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1904 г., I семестръ.
Профессоръ правосдавнаго богословм.
Маг. А. С. Царевскш, прото!ерей: п р а в о с л а в н о е  б о г о с л о в 1 е ,  
6 ч. въ нед., по пяти, и субб. отъ 1— В ч., а остальные 2 часа бу- 
дутъ назначены впосл'Ьдствш.
I. Богословшй Факультета.
Маг. I. X. Керстенъ, испр. должн. орд. проф. систематическаго бо- 
гослов!я, Д е к а н ъ :  1) с и с т е м а  д о г м а т и к и ,  ч. I, 6 ч. въ 
нед., по понед., сред, и четв. отъ 12— 1 ч., по вторн. отъ 1— 2 ч. 
и по субб. отъ 12— 2 'ч . ; —  2) в в е д е т е  в ъ  э т и к у ,  2 ч. въ 
нед., по понед. и четв. отъ 1— 2 ч,
Докт, I. I. Квачала, орд. проф, историческаго богослов1я: 1) с и м ­
в о л и к а ,  5 ч. въ нед., въ первые 5 дней недели отъ 5— 6 ч .;
—  2) п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е ш я  по ц е р к о в н о й  и с т о - 
pi  и , 1 ч. въ нед., по пятн. отъ 6— 7 ч.
Докт. А Р. Зебергъ, орд. проф. экзегетическаго богослов1я: 1) объ- 
я с н е н i е п е р в а г о  п о с л а н i я къ  К о р и н е я н а м ъ ,  4 ч. въ 
нед., по понед., вторн., четв. и пятн. отъ 10— 11 ч .; —  2) б и ­
б л е й с к о е  б о г о с л о в 1е Н о в а г о  З а в е т а ,  ч. И, 3 ч. въ 
нед., по сред, и субб. отъ 10— 11 ч. и по пятн. отъ 9— 10 ч .; —  
3) п р а к т и ч е с к 1я у п р а ж н е н 1 я  по Н о в о м у  З а в е т у ,  2 ч. 
въ нед., которые будутъ назначены впосл^дствш.
Маг. А. М. фонъ Бульмерингъ, экстраорд. проф. семитскихъ язы- 
ковъ: 1) в в е д е т е  в ъ  В е т х 1 й  З а в ' Ь т ъ ,  3 ч. въ нед., по 
понед., сред, и пятн. отъ 8— 9 ч .; —  2) о б ъ я с н е ^ е  п р о - 
р о к о в ъ  А г г е я ,  З а х а р i n и Ма л  а х  i n,  3 ч. въ нед., по 
вторн., четв. и субб. отъ 8— 9 ч . ; —  3) б и б л е й с к о - б о г о -  
с л о в с к 1я у п р а ж н е н 1я по К н и г ^  1о в а ,  2 ч. въ нед., по 
вторн. и четв. отъ 9— 10 ч.; —  4) ч т е н 1е с и р 1й с к и х ъ  п и ­
с а т е л е й ,  2 ч. въ нед., по понед. и сред, отъ 9— 10 ч.
Маг. В. Л. Бергманъ, экстраорд. проф. практическаго богослов1я: 
1 ) у п р а в л е н 1 е  п р и х о д о м ъ  и д е р к о в н о е  у с т р о й с т в о ,
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2 ч. въ нед., по понед. и субб. отъ 11— 12 ч .; —  2) п о п е -  
ч е н 1 е  о с п а с е н 1 и  д у ш и  (окончаше, безплатно), 1 ч, въ 
нед., по четв. отъ 11— 12 ч .; —  3) п р а к т и ч е с к и  у п р а ж -  
н е н 1 я  по к а т е х и з и ч е с к о й  и г о м и л е т и ч е с к о й  с е м и ­
н а р  i n,  В ч. въ нед., по вторн. отъ 11— 1 ч. и по четв. отъ
5— 6 ч. (послЪднш часъ безплатно).
Маг. А. Г. Берендтсъ. доцентъ историческаго богослов1я: ц е р ­
к о в н а я  и с т о  p i n ч. II (средше Btaa), 5 ч. въ нед., по понед., 
вторн, четв. и пятн. отъ 7— 8 ч. и по субб. отъ 5— 6 ч.
Маг. I. А. Фрей, приватъ-доцентъ экзегетическаго богослов1я: 
.1) Е в а н г е л 1е о т ъ  1о а н н а ,  4 ч. въ нед., по понед., сред, и 
субб. отъ 9— 10 ч. и по пятн. отъ 11— 12 ч. ; —  2) и с т о р 1 я  
т е к с т а  Н о в а г о  З а в е т а ,  1 ч.  въ нед., по пятн. отъ L2— 1 ч .;
—  3) г р а м м а т и к а  н о в о з а в ' Ь т н а г о  г р е ч е с к о г о  я з ы к а  
(окончаше) и п р а к т и ч е с ю я  у п р а ж н е н 1 я  (безплатно), 2 ч. 
въ нед., по сред, отъ 11— 12 ч. и по пятн. отъ 1— 2 ч.
Маг. 0. Г. Зеземанъ, приватъ-доцентъ семитскихъ языковъ: 1) е в - 
р е й с к а я  г р а м м а т и к а  (продолжеше, синтаксисъ), 2 ч. въ 
нед., по понед. и четв. отъ 4— 5 ч .; —  2) о б ъ я с н е н 1 е  
п с а л м о в ъ ,  3 ч. въ нед., по вторн., сред, и пятн. отъ 4— 5 ч. ;
—  3) а р а б с к 1 й  я з ы к ъ  (продолжеше, чтете), 2 ч. въ нед., 
которые будутъ назначены впослЪдствш.
Маг. К. К. Грассъ, приватъ-доцентъ экзегетическаго богослов1я:
1) л и т е р а т у р н а я  б о р ь б а  по п о в о д у  с о ч и н е н \я Д а ­
в и д а  Ф р и д р и х а  Ш т р а у с с а  „ Ж и з н ь  I и с у  с а “ , 1 ч .  въ 
нед., по сред, отъ 1— 2 ч .; —  2) о б ъ я с н е н ! е  п о с л а н ! я  
к ъ Р и м л я н а м ъ ,  гл. XII— XVI (безплатно), 1 ч. въ нед., по 
субб. отъ 4— 5 ч.
Маг. Т. Т. Ганъ, приватъ-доцентъ историческаго богослов1я и пасторъ 
университетскаго прихода: в н у т р е н н 1 й  х о д ъ  р а з в и т i я 
Л ю т е р а  в ъ  1517— 1546 гг. и о б с у ж д е н 1е в а ж н ^ й ш и х ъ  
е г о  с о ч и н е н ! й ,  2 ч. въ нед., по вторн. отъ 6— 7 ч. и по 
сред, отъ 7— 8 ч.
Маг. К. Ю. Гиргенсонъ, приватъ-доцентъ систематическая богосло- 
вт : в л i я н i е ф и л о с о ф а  на  р е л и г i ю и б о г о с л о в ! е  
XIX в-Ька (продолжеше) 2 ч. въ нед., по понед. и четв. отъ
6— 7 ч.
II. ЮридическШ Факультета.
Маг. Е. В. Пассекъ, испр. должн. орд. проф. римскаго права, Д е - 
к а н ъ :  1) д о г м а  р и м с к а г о  п р а в а ,  6 ч. въ. нед., по 
вторн., четв. и субб. отъ 12— 2 ч .; —  2) с е м и н  a p i ü  по р и м ­
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с к о м у  п р а в у  (безплатно), 2 ч. въ нед., которые будутъ 
назначены впослЪдствш.
Докт. П. П. Пусторослевъ, °РД* проф. уголовнаго права: 1) у г о ­
л о в н о е  п р а в о  (особенная часть), 6 ч. въ нед., по понед. и 
сред, отъ 12— 2 ч. и по четв. отъ 4— 6 ч . ; —  2) у г о л о в н о е  
с у д о п р о и з в о д с т в о ,  3 ч. въ нед., по вторн. отъ 4— 5 ч. и 
по пятн. отъ 12— 2 ч .; —  3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по 
у г о л о в н о м у  у л о ж е н т  (для студентовъ III и IV курсовъ, 
необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 5— 7 ч.
Докт. М. Е. Красноженъ, орд. проф. дерковнаго права: 1) в н у ­
т р е н н е е  п р а в о  ц е р к в и  (церковное уиравлеше, устройство 
церквей римско-католической, евангелическо-лютеранской и армяно- 
грегор1анской), 4 ч. въ нед., по четв. и пятн. отъ 4— 6 ч .; —  2) о 
свобод^ в'Ьры и о в е ро т е рпимо с т и въ Poc c i n  (спещальный 
курсъ, продолжеше), 2 ч. въ нед., по понед. отъ 4— 6 ч .; —  3) 
п р а к т и ч е с к ! я  з а н я т i я : ознакомлеше съ источниками цер- 
ковнаго права въ подлинник^, разборъ церковно-юридическихъ ка- 
зусовъ, чтеше и разборъ студенческихъ сочинешй и рефератовъ 
(необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по субб. отъ 4— б ч.
Докт. М А. Дьяконовъ, орд. проф. исторш русскаго права: 1) 
и с т о р i я р у с с к а г о  п р а в а ,  6 ч. въ нед., по понед., вторн. и 
сред, отъ 4— 6 ч .; —  2) п р а к т и ч е с к ! я  з а н я т 1 я  (необяза­
тельно, безплатно), 2 ч. въ нед., по четв. отъ 4— б ч.
Маг-нтъ А, Ф. Зачинскш. испр. долж. экстраорд. проф. энциклопе- 
дш права: 1) и с т о р ! я  ф и л о с о ф а  п р а в а ,  4. ч. въ нед., по 
вторн., сред., четв. и пятн. отъ 10— И ч. ; —  2) п р а к т и ч е с -  
к! я  з а н я т 1 я  (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впосл'Ьдствш.
Маг-нтъ А. С. Невзоровъ. испр. долж. экстраорд. проф. торговаго 
права: 1) т о р г о в о е  п р а в о ,  4 ч. въ нед., по вторн. и четв. 
отъ 12— 2 ч .; —  2) п р а к т и ч е с к ! я  з а н я т ! я  по т о р г о ­
в о м у  п р а в у  (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по понед. 
отъ 12— 2 ч.
Маг. А. Н. Миклашевсшй. экстраорд. проф. политической экономш 
и статистики: 1) п о л и т и ч е с к а я  э к о н о м ! я ,  4 ч. въ нед. 
(теор1я политической экономш, 2 ч. въ нед., по понед. отъ 10— 12
ч. и HCTopia политической экономш, 2 ч. въ нед., по вторн. и сред, отъ 
11— 12 ч.); —  2) с т а т и с т и к а ,  2 ч. въ нед., по четв. отъ 
10— 12 ч .; —  3) п р а к т и ч е с к а я  з а н я т ! я  по с т а т и с т и к ^  
(необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 6— 8 ч.
Маг. А. С. Кривцовъ. экстраорд. проф. римскаго права: 1) и с т о -  
piH р и м с к а г о  п р а в а ,  б ч. въ нед., въ посл'Ьдше 3 дня 
недели отъ 3— 5 ч .; —  2) с и с т е м а  р и м с к а г о  п р а в а ,  ч. III
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(семейное и наследственное право), 2 ч. въ нед., по пятн. и субб. 
отъ 5— 6 ч.; —  3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по р и м с к о м у  
п р а в у  (безплатно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впоследствии
Маг. H. Н. БЪлявскш. экстраорд. проф. полидейскаго права: 1) п о ­
л и ц е й с к о е  п р а в о  (полищя благосостояшя), 4 ч. въ нед., по 
понед. и вторн. отъ 10— 12 ч .; —  2) п р а к т и ч е с к 1 я  з а ­
н я т  \я (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 10— 12 ч.
Маг. В. Э. Грабарь, экстраорд. проф. международная права: 1) 
м е ж д у н а р о д н о е  п р а в о ,  4 ч. въ нед., по пятн. и субб. отъ
10— 12 ч .; —  2) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  (необязательно, 
безплатно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впоследствш.
Маг. М. Я. Пергаментъ, экстраорд. проф. русскаго гражданскаго 
права и судопроизводства: 1) р у с с к о е  г р а ж д а н с к о е  п р а в о
ч. I, 3 ч. въ нед., по четв. отъ 12— 1 ч. и но пятн. оть 12— 2 ч.;
—  2) р у с с к о е  г р а ж д а н с к о е  п р а в о ,  ч. II, 3 ч. въ нед., 
по вторн. отъ 10— 12 ч. и по сред, отъ 12— 1 ч .; —  3) р у с с к о е  
г р а ж д а н с к о е  с у д о п р о и з в о д с т в о ,  3 ч. въ нед., по сред, 
отъ 1— 2 ч. и по субб. отъ 12— 2 ч .; —  4) п р а к т и ч е с к ! я  
з а н я т 1 я  по г р а ж д а н с к о м у  п р а в у  (необязательно, без­
платно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впоследствш.
Маг-нтъ 0. И. Остроградскм, приватъ-доцентъ финансоваго права:
1) ф и н а н с о в о е  п р а в о ,  4 ч. въ нед., по пятн. и субб. отъ 
8— 10 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1  я по ф и н а н с о ­
в о м у  п р а в у  (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впоследствш.
III. Медициною! Факультета.
Докт. В. П. Курчинсш, ордин. профессоръ физюлогш, Д е к а н ъ :
1 ) ф и з 1 о л о г 1 я ,  б ч; въ нед. ; —  2 ) ф и з 1 о л о г и ч е с к а я  х и -  
м i я , съ практическими занят1ями въ лабораторш, 4 ч. въ нед. (по 
группамъ). Лекцш и практичесшя занят1я будутъ происходить 
въ физюлогическомъ институте, по вторн., сред., четв. и пятн. 
отъ 11— 1 ч. и отъ 5— 7 ч. (въ томъ числе 6 ч. практическихъ 
занятШ безплатно).
Докт. Б. А. Керберъ, орд. проф. государственнаго врачебноведешя:
о г и Н е н е  г о р о д о в ъ  (продолжеше, безплатно), 1 ч. въ нед., 
который будетъ назначенъ впоследствш.
Докт. А. С. Рауберъ, орд. проф. анатом1я: 1) а н а т о м \я ч е л о ­
в е к а ,  ч. II, 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 8— 9 ч .; —  2) у п р а ж - 
н е н i я в ъ  п р е п а р и р о в к ' Ь  (съ прозекторомъ Адольфи и по- 
мощникомъ прозектора Вейнбергомъ), ежедневно отъ 9— 1 и 3— 6 ч.
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Докт. К. К. Депо, орд. проф. спещальной паталоии и клиники:
1) т е р а п е в т и ч е с к а я  ф а к у л ь т е т с к а я  к л и н и к а  (для 
студентовъ IV курса), 6 ч. въ нед., по вторн., сред., пятн. и субб. 
отъ 91/2— И  ч.; —  2) т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  ч а с т н о й  
п а т о л о г и и  и т е р а п i и (для студентовъ III курса), 4 ч. въ нед., 
по понед. и четв. отъ 9— 11 ч.
Докт. В. В. Кохъ, орд. проф. хирургш и хирургической клиники: 
х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а  и п о л и к л и н и к а ,  по 6 ч. въ 
нед., отъ 12— 1 и отъ 1— 2 ч., для студентовъ IV курса по 
вторн., четв. и субб. и для студентовъ У  курса по понед., сред, 
и пятн.
Докт. В. Ф. Чижъ. орд. ироф. ncHxiaTpm: 1) о б щ а я  п а т о л о г \я 
н е р в н о й  с и с т е м ы ,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ 12— 2 ч .; —
2) к л и н и к а  н е р в н ы х ъ  и д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й ,  8 ч. 
въ нед., которые будутъ назначены впоследствш.
Докт. В. А. Афанасьеву орд. проф. общей патологш и патологиче­
ской анатомш: 1) о б щ а я  п а т о л о Н я ,  4 ч. въ нед., по вторн - 
сред., четв. и пятн. отъ 9— 10 ч .; —  2) ч а с т н а я  п а т о л о ­
г и ч е с к а я  а н а т о м !  я, ч. II, 4 ч. въ нед. въ тЪ-же дни отъ
10— 1 1 ч .;  —  3) п р а к т и ч е с к и й  к у р с ъ  п а т о л о г и ч е с к о й  
г и с т о л о г !  и,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 10— 12 ч .; —  4) с и ­
с т е м а т и ч е с к и  к у р с ъ  б а к т е р ! о л о г 1 и  (необязательно), 
4 ч. въ нед.., которые будутъ назначены впосл'Ёдствш; —  5) 
п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я в ъ  патологическомъ институт^ 
(безплатно), ежедневно отъ 9— 6 ч.
Докт. А. С. Игнатовскж, орд. проф. государственная врачебновЪ- 
д ^ тя : 1) т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  по с у д е б н о й  м е д и ­
ци н  ^ (для студентовъ IV курса), 4 ч. въ нед., по понед. отъ
11— 12 ч., по сред, отъ 6— 7 ч. и по субб. отъ 9— 11 ч .; —
2) п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н ! я  по с у д е б н о й  м е д и -  
ц и н ^  и по в с к р ы т ! « )  т р у п о в ъ ,  2 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впоотЬдствш; —  3) п е р в а я  п о м о щ ь  в ъ  
с л у ч а я х ъ ,  у г р о ж а ю щ и х ъ  ж и з н и  о п а с н о с т ь ю ,  1 ч. 
въ нед., по вторн. отъ 5— 6 ч.
Маг. И. Л. Кондаковъ, испр. должн. орд. проф. фармацш: 1 ) ф а р -  
м а ц 1я (для медиковъ), 4 ч. въ нед., по понед отъ 10— 12 ч. и 
по субб. отъ 9— 11 ч .; —  2) ф а р м а ц е в т и ч е с к а я  х и м 1 я  
(для фармацевтовъ 4-го семестра), 5 ч. въ нед., по вторн. и сред, 
отъ 10— 11 ч., по четв. отъ 11— 12 ч. и по пятн. отъ 10— 12 ч., —
3) п р а к т и ч е с к 1я з а н я т 1 я  по к а ч е с т в е н н о м у  а н а л и з у :
а) для медиковъ, 3 ч. въ нед., по пятн. отъ 2— 5 ч .; б) для 
фармацевтовъ 2-го семестра, 5 ч. въ нед., по вторн. отъ 2— 4 ч. 
и по пятн. отъ 2— 5 ч . ; —  4) п р а к т и ч е с к и  з а н я т ! я  по 
с у д е б н о й  х и м i и (для фармацевтовъ 4-го семестра), 5 ч. въ 
нед., по сред, отъ 2— 5 ч. и по четв. отъ 2— 4 ч .; —  5) о б ъ ­
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е м н ы й  а н а л и з ъ  (для фармацевтовъ 4-го семестра), 3 ч. въ 
нед., по понед. отъ 2— 5 ч.
Докт. 0. 0. Евецш . орд. проф. офталмологш и офталмологической 
клиники: о ф т а л м о л о г 1 я  и о ф т а л м о л о г и ч е с к а я  к л и ­
н и к а ,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11— 12 ч.
Докт. Н. А. Савельевъ. орд. проф. спешальной патологш и клиники:
1) п о л и к л и н и к а  (для студентовъ У  курса), 6 ч. въ нед., но 
вторн., сред, и четв. отъ 3— 5 ч .; —  2) в р а ч е б н а я  д 1 а г н о -  
с т и к а  (для студентовъ III курса), 4 ч. въ нед., по понед. и 
пятн. отъ 3— 5 ч.
Докт. В. Г. Цеге фонъ Мантейфель, экстраорд. проф. хирургш: 1) 
х и р у р г и ч е с к а я  г о с п и т а л ь н а я  к л и н и к а ,  6 ч. въ нед., 
ежедневно отъ 12— 1 ч. ; —  2) т е о р е т и ч е с к а я  х и р у р г 1 я ,
3 ч. въ нед., по вторн., четв. и пятн. отъ 5— 6 ч .; —  3) д е -  
м о н с т р а ц ! я  к о ж н ы х ъ  б о л е з н е й  (вместе съ ассистен- 
томъ), 1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ впоследствш.
Докт. С. Д. Михновъ, экстраорд. проф. акушерства, женскихъ и 
детскихъ болезней: 1) т е о р е т и ч е с к и  л е к ц i и по г и н е ­
к о л о г !  и (для студентовъ III, IY и V  курсовъ), 3 ч. въ нед., 
по вторн. и сред, отъ 7—-8 1/, ч*‘> —  2) к л и н и ч е с к ! я  л е к -  
цги (для студентовъ IV и У  курсовъ), 6 ч. въ нед., по четв. 
отъ 8— 9г/2 и отъ 6— 7 и по пятн. отъ 8— 9 ‘Д и отъ 3— 5 ч.
Докт. Д. М. Лавровъ, экстраорд. проф. фармакологш, д1этетики и 
исторш медицины: 1) ф а р м а к о л о г 1 я  с ъ т о к с и к о л о Н е ю ,  
р е ц е п т у р о ю  и у ч е н 1 е м ъ  о м и н е р а л ь н ы х ъ  в о д а х ъ  
(для студентовъ —  медиковъ), 6 ч. въ нед., по понед., сред, и 
пятн. отъ 11— 1 ч .; —  2) ф а р м а к о л о г 1 я  с ъ  т о к с и к о л о -  
r i e i o  (для фармацевтовъ), 1 ч. въ нед., по вторн. отъ 5— б ч.
Докт. П. А. Поляковъ. экстраорд. проф. сравнительной анатомш, 
эмбр1олог1и и гистолопи: 1) г и с т о л о г 1 я и э м б р 1 о л о г 1 я ,  
с ъ  п р а к т и ч е с к и м и  з а н я т ! я м и ,  б ч. въ нед., по вторн., 
сред, и четв. отъ 9— 11 ч .; —  2) с р а в н и т е л ь н а я  а н а -  
т о м 1 я ,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ 9— 11 ч.
Маг. И. В. Шиндельмейзеръ, ученый аптекарь: 1) л е к ц 1и по ф а р ­
м а ц е в т и ч е с к о й  б у х г а л т е р ^ ,  1 ч. въ нед., который 
будетъ назначенъ впоследствш; —  2) о т д е л ь н ы  я г л а в ы  
и з ъ  с у д е б н о й  xHMi n (необязательно), 1 ч. въ нед., который 
будетъ назначенъ впоследствш.
Докт. Г. А. Адольфи, прозекторъ при анатомическомъ институте : 
с и н д е с м о л о Н я ,  1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ 
впоследствш.
Докт. Г. П. Свирскж. приватъ-доцентъ фармакологш: 1) б а л ь н е о -
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л о Н я  (безплатно), 1 ч. въ нед., по понед. отъ 5— 6 ч .; —  2) о 
л е к а р с т в а х ъ ,  д е й с т в у ю щ и х ъ  на  с е р д ц е  и к р о ­
в я н о е  д а в л е н 1 е ,  1 ч. въ нед., по понед. отъ 6— 7 ч.
Докт. И. Ю. Мейеръ, приватъ-доцентъ акушерства и гинекологш: 
п р а к т и ч е с к 1я з а н я т 1я на  ф а н т о м е  (для студентовъ IV 
курса, необязательно), 1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ 
впоследствш.
Докт. Р. Л. Вейнбергъ. приватъ-доцентъ анатомш и сверхштатный 
помощникъ прозектора при анатомическомъ институте: а н т р о - 
п о л о г 1я,  ч. II (съ первобытною истор1ею, необязательно), 2 ч. 
въ нед., по понед. и пятн. отъ 6— 7 ч.
Докт. Р. А. баронъ Ьеннинггаузенъ-Будбергъ, приватъ-доцентъ аку­
шерства и гинекологш и сверхштатный ассистентъ хирургической 
клиники: и з б р а н н ы е  о т д е л ы  и з ъ  а к у ш е р с т в а  (без­
платно), 1 ч. въ нед., по субб. отъ 6— 7 ч.
Докт. А. И. Яроцшй, приватъ-доцентъ частной патологш и клиники, 
объявитъ свои лекщи впоследствш.
IV. Историко-ФилологическШ Факультета.
Докт. Я. Ф. Озе, орд. проф. философш и педагогики, Д е к а н ъ :
1) л о г и к а ,  2 ч. въ нед., по четв. и пятн. отъ 11— 12 ч .; —
2) п с и х о л о Н я ,  2 ч. въ нед., по четв. и субб. отъ 12— 1 ч .;
—  3) и с т о р 1я н о в о й  ф и л о с о ф 1и, ч. II, 2 ч. въ нед., по 
пятн. отъ 12— 1 ч. и по субб. отъ 11— 12 ч.
Докт. Р. П. Мукке, орд. проф. географш, этнографш и статистики:
1) о б щ а я  э т н о г р а ф 1 я ,  3 ч. въ нед., по вторн. и сред, отъ
6— 71 /2 ч > —  2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по г е о г р а ф 1 и  
и э т н о г р а ф  i n,  3 ч. въ нед., по понед. и четв. отъ 6— 11/2 ч.
Докт. Е. В. ПЪтуховъ, орд. проф. русскаго языка въ особенности и 
славянскаго языковедетя вообще: 1) и с т о р 1 я  р у с с к о й  л и ­
т е р а т у р ы  XIX в ^ к а  (обпцй курсъ), 4 ч. въ нед., по понед. 
и пятн. отъ 12— 2 ч .; —  2) и с т о ч н и к и  и п о с о б ! я  по 
и с т о р i и р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  (спещальный курсъ, про- 
. должеше), 1 ч. въ нед., по сред, отъ 12— 1 ч .; —  3) п р а к т и ­
ч е с к и  з а н я т 1 я :  чтеше и разборъ студенческихъ сочинешй 
(для словесниковъ), 1 ч. въ нед., по сред, отъ 1— 2 ч.
Маг. В. К. Мальмбергъ. испр. должн. орд. проф. древне-классической 
филологш и археологш: 1) и с т о р 1 я  а н т и ч н а г о  и с к у с ­
с т в а ,  ч. II, 4 ч. въ нед., по четв. и пятн. отъ 12— 2 ч .; —
2 ) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я :  разборъ и толковаше избранныхъ 
памятниковъ античнаго искусства, 2 ч. въ нед., по субб. отъ
12— 2 ч .; —  3) н е м е ц к 1 й  я з ы к ъ ,  2 ч. въ нед., по четв. и 
субб. отъ 2— 3 ч.
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Докт. М. Н. Крашенинниковъ. орд. проф. древне-классической фило- 
логш и исторш литературы: 1) П л а в т ъ  „ Mi l e s  g l o r i o s  u s “, 
2 ч. въ нед., по пятн. отъ 5— 7 ч .; —  2) С в е т о н 1 й  „De 
v i t a  C a e s a r u m “ , 2 ч. въ нед., по субб. отъ 5— 7 ч . ; —
3) п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я  по к р и т и к е  т е к с т а  
д р е в н е - к л а с с и ч е с к и х ъ  и в и з а н т 1 й с к и х ъ а в т о р о в ъ ,
2 ч. въ нед., по субб. отъ 3— 5 ч.
Докт. А. Н. Ясинсшй. орд. проф. всеобщей исторш: 1) обшдй 
к у р с ъ  по H C T o p i n  с р е д н и х ъ  в ^ к о в ъ ,  2 ч. въ нед., по 
вторн. отъ 12— 2 ч .; —  2) и с т о р ! я  к р е с т о в ы х ъ  п о х о -  
д о в ъ ,  2 ч. въ нед., по понед. отъ 10— 12 ч .; —  3) п р а к -  
т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по с р е д н е й  и с т о p i n ,  2 ч. въ нед., 
по вторн. отъ 5— 7 ч .; —  4) и с т о р 1я ц е р к в и ,  2 ч. въ нед., 
по сред, отъ 5— 7 ч .; —  5) р у с с к а я  и с т о р 1я (общщ курсъ),
4 ч. въ нед., по четв. и пятн. отъ 5—1 ч .; —  6) с п е ц 1 а л ь ­
ны й к у р с ъ  по р у с с к о й  HC T o p i n ,  2 ч. въ нед., по сред, 
отъ 12— 2 ч.
Маг-нтъ Д. Н. Кудрявстй, испр. должн. экстраорд. проф. немецкаго 
и сравнительнаго языковедетя: 1) с р а в н и т е л ь н а я  г р а м ­
м а т и к а  (продолжеше), 3 ч. въ нед., по четв. отъ 10— 12 ч. и 
по пятн. отъ 10— 11 ч .; —  2) н а ч а л ь н ы й  к у р с ъ  с а н -  
с к р и т с к а г о  я з ы к а ,  съ практическими зашгпями (продолже 
Hie), 3 ч.въ нед., по пятн. отъ 11— 12 ч. и по субб. отъ 10— 12 ч.
Докт. Л. К, Мазингъ, экстраорд. проф. сравнительной грамматики 
славянскихъ наречш: 1) и з б р а н н ы  я г л а в ы  и з ъ  с р а в н и ­
т е л ь н о й  г р а м м а т и к и  с л а в я н с к и х ъ  н а р е ч 1 й  (продол- 
жеше), 3 ч. въ нед., въ первые 3 дня недели отъ 10— 11 ч .; —
2) ч т е н 1 е  ю ж н о - и  з а п а д н о - с л а в я н с к и х ъ  т е к с т о в ъ  
(продолжеше), 3 ч. въ нед., въ те-же дни отъ 11— 12 ч.
Маг. А. М. Придикъ, доцентъ древне-классической филологш : 1) Ари­
стотель „Пгр1 rcoiyjTrttYjs“ (окончаше), 1 ч. въ нед., по понед. отъ 
5— 6ч.; —  2) б е о к р и т ъ  (продолжеше), 1 ч. въ нед., по понед. 
отъ б— 7 ч.; — 3) К у р с о р н о е  4 T e Hi e  к о м е д 1 и  А р и с т о ­
ф а н а  „ Л я г у ш к и “, 2 ч. въ кед., по сред, отъ 5— 7 ч.
Маг-нтъ Н. К. Грунсшй, испр. должн. доцента русскаго языка и ли­
тературы, объявитъ свои лекщи впоследствш.
Маг. В. Ф. Шлютеръ, приватъ-доцентъ немецкаго и сравнительнаго 
языковедетя и библютекарь: д р е в н е - в е р х н е - н е м е ц к а я  
г р а м м а т и к а ,  съ практическими упражнешями по учебнику 
Брауне (privatissime), 2 ч. въ нед., по пятн. отъ 6— 8 ч.
Маг. Я. И. Лаутенбахъ. приватъ-доцентъ сравнительнаго языкове­
де шя и лекторъ латышскаго языка: 1) и с т о р 1 я  в с е о б щ е й  
л и тератур ы  (немецкая литература XVIII в.), 2 ч. вънед., по четв. 
и пятн. отъ 3— 4 ч .; —  2) л и т о в с к 1 й  я з ы к ъ :  литовсшя на-
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родныя п^сни (дайны, продолжеше), 1 ч. въ нед., по четв. отъ 
4— 5 ч .; —  3) и с т о р 1я н о в е й ш е й  л а т ы ш с к о й  л и т е ­
р а т у р ы  (продолжеше), 1 ч. въ нед., по вторн. отъ 3— 4 ч.
Маг-нтъ И. М. Эндзелинъ. приватъ-доцентъ сравнительнаго языко- 
ведешя и с лавяно-русской филологш: 1) м о р ф о л о г 1 я  л а - 
т и н с к а г о  я з ы к а ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впоследствш; —  2) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т i я по с р а в н и ­
т е л ь н о м у  я з ы к о в е д е н 1 ю ,  1 ч. въ нед., который будетъ 
назначенъ впоследствш.
Y. Физико-математическШ Факультетъ.
Маг. Н. И. Кузнецову испр. должн. орд. проф. ботаники, Д е к а н ъ  :
1) к у р с ъ  с и с т е м а т и к и  р а с т е ш й  (для фармацевтовъ, агро- 
номовъ и естественниковъ 2-го семестра), 5 ч. въ нед., по четв. 
отъ 9— 10 ч. и по пятн. и субб. отъ 9— 11 ч .; —  2) к у р с ъ  
п р а к т и ч е с к и х ъ  з а н я т i й п о  а н а т о м ! и  р а с т е н ! й  
(только для естественниковъ старшихъ курсовъ), 2 ч. въ нед., 
по субб. отъ 11— 1 ч .; —  3) к о л л о к в 1 у м ъ  (разборъ новейшей 
и классической литературы по ботанике, необязательно, безплатно),
2 ч. въ нед., по субб. отъ б— 8 ч.
Докт. К). Г. фонъ Кеннель, орд. проф. зоологш: 1) с р а в н и т е л ь ­
н а я  а н а т о м ! я ,  э м б р я л о г ^ я  и с и с т е м а т и к а  б е з п о -  
з в о н о ч н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  ч. I, 5 ч. въ нед., въ первые 5 
дней недели отъ 12— 1 ч .; —  2) п р а к т и ч е с ю я  з а н я т ! я  по 
с р а в н и т е л ь н о й  а н а т о м ! и  (для естественниковъ), Зч. въ не­
делю, которые будутъ назначены впоследствш; —  3) з о о л о ­
г и ч е с к и  э к с к у р с ^ ,  весною, одинъ разъ въ неделю, 
пополудни.
Докт. С. И. Срезневсшй, орд. проф. физической географш и мете- 
орологш: 1) м е т е о р о л о г ! я ,  Зч. въ нед., по четв. отъ 1— 2 ч. 
и по субб. отъ 12— 2 ч .; —  2) у ч е н ! е  о з е м н о м ъ  м а г н и -  
т и з м е  и а т м о с ф е р н о м ъ  э л е к т р и ч е с т в е ,  1ч.  въ нед., 
по пятн. отъ 12— 1 ч .; —  3 i п р а к т и ч е с к ! я  з а н я т 1я по 
м е т е о р о л о г ! и ,  2 ч. въ нед. по сред, отъ 5— 7 ч.
Докт. Г. В. Левицшй. орд. проф. астрономш, Р е к т о р ъ :  1) о б - 
щ i й к у р с ъ  а с т р о н о м и и ,  5 ч. въ нед. по понед. и вторн. 
отъ 12— 2 ч. и по сред, отъ 12— 1 ч. ; —  2) н е б е с н а я  м е ­
х а н и к а ,  2 ч. въ нед., по четв. отъ 12— 2 ч.
Маг. А. И. Садовсмй, испр. должн. орд. проф. физики: 1) о б щ! й  
к у р с ъ  ф и з и к и ,  ч. II, 5 ч. въ нед., въ первые 5 дней недели 
отъ 11— 12 ч.; —  2) т е р м о д и н а м и к а  (окончаше, безплатно),
3 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. отъ 9— 10 ч.; —  3) п р а к -  
т и ч е с к ! я  з а н я т ! я  в ъ  л а б о р а т о р ! и ,  6 ч. въ нед.‘, которые
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будутъ назначены впоследствш; —  4) п р а к т и ч е с к 1я з а н я т 1я 
в ъ  л а б о р а т о р 1 и  (для студентовъ математическая отделешя 
группы В. съ 5 по 8 семестръ включительно), 6 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впоследствш.
Докт. В. Г. Алекс%евъ орд. проф. чистой математики: 1) а н а л и ­
т и ч е с к а я  г е о м е т р 1я, ч. II, съ упражнешями (для студентовъ- 
математиковъ 2-го семестра), 4 ч. въ нед.; — 2) н а ч е р т а ­
т е л ь н а я  г е о м е т р 1 я  (для студентовъ математиковъ 2-го и 
4-го семестровъ), 4 ч. въ нед.; —  3) д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы  я 
у р а в н е н 1я,  с ъ ч а с т н ы м и  п р о и з в о д н ы м и ,  4 ч. въ нед. 
Дни и часы будутъ назначены впоследствш.
Докт. Н. И. Андрусовъ, орд. проф. минералогш: 1) д и н а м и ч е ­
с к а я  г е о л о г 1я,  5 ч. въ нед., по четв. отъ 10— 11 ч. и по 
пятн. и субб. отъ 10— 12 ч.; —  2) и с т о р и ч е с к а я  г е о л о г 1 я  
(продолжеше, безплатно), 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 10— 12 ч.
Докт. П. П. Граве, орд. проф. чистой математики: 1) к у р с ъ  
(аналитическихъ приложешй) д и ф ф е р е н п д а л ь н а г о  и с ч и с ­
л е н !  я (для студентовъ 2-го семестра), 4 ч. въ нед.; —  2) к у р с ъ  
о п р е д е л е н н ы х ь  и н т е г р а л о в ъ  (для студентовъ 4-го се­
местра), 4 ч. въ нед.; —  3) к у р с ъ  к о н е ч н ы  х ъ  р а з н о с т е й  
и т е о р i и в е р о я т н о с т е й ,  4 ч. въ нед. Дни и часы будутъ 
назначены впоследствш.
Маг-нтъ С. Н. Богушевсшй. испр. должн. экстраорд. проф. сельскаго 
хозяйства и технологш: 1) у ч е н 1 е  о б ъ  о б р а б о т к е  и у д о -  
б р е ш и  з е м л и ,  3 ч. въ нед. по понед. отъ 12— 2 ч. и по сред, 
отъ 12— 1 ч .; —  2) ч а с т н о е  с к о т о в о д с т в о ,  3 ч. въ нед., по 
сред, отъ 1— 2 ч. и по пятн. отъ 12— 2 ч .; —  3) с е л ь с к о - х о з я й -  
с т в е н н а я  э к о н о м ! я ,  1ч.  въ нед., который будетъ назначенъ 
впоследствш.
Маг. Г. В. Колосову экстраорд. проф. прикладной математики: 1) 
д и н а м и к а  т о ч к и ,  2 ч. въ нед.; —  2) д и н а м и к а  с и с т е м ъ  
т о ч е к ъ  и т в е р д ы х ъ  т ^ л ъ ,  2 ч. въ нед.; —  3) т е о р ! я  
у п р у г о с т и  с ъ  п р и л о ж е н и я м и  къ т е о р 1 и  с о п р о т и -  
в л е н i я м а т е р 1 а л о в ъ  (необязательно, безплатно), 2 ч. въ 
нед.; —  4) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т i я и о с н о в а н 1 я  т е о р i и 
п о т е н ц и а л а  (1 часъ для студентовъ III курса и 1 ч. для студен­
товъ IV курса), 2 ч. въ нед. Дни и часы будутъ назначены 
впоследствш.
Докт. В. Е. Тарасенко, экстраорд. проф. минералогш, объявитъ 
свои лекцш впоследствш.
Маг. К. К. Сентъ-Илеръ, экстраорд. проф. зоологш: 1) с р а в н и ­
т е л ь н а я  а н а т о м 1 я  и э м б р ! о л о г ! я  б е з п о з в о н о ч н ы х ъ  
ж и в о т н ы х ъ ,  5 ч. въ нед.; —  2) п р а к т и ч е с к 1я з а н я т 1я 
по а н а т о м ш  б е з п о з в о н о ч н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  2 ч. въ
нед.; —  3) к у р с ъ  м и к р о с к о п и ч е с к о й  т е х н и к и  (необя­
зательно, безплатно). Дни и часы будутъ назначены впо­
следствш.
Маг. А. И. Томсонъ, доцентъ сельскаго хозяйства: 1) а г р о н о м и ­
ч е с к а я  х и м 1 н ,  ч. И, 2 ч. въ нед., по вторн. и сред, отъ 
10— 11 ч .; —  2) ч а с т н о е  р а с т е н 1 е в о  д с т в  о,  3 ч. въ нед., 
по четв., пятн. и субб. отъ 10— 11 ч .; —  3) п р а к т и ч е с к 1 я  
з а н я т 1 я  д л я  с т у д е н т о в ъ  а г р о н о м ш ,  6 ч. въ нед., 
ежедневно отъ 11— 12 ч.
Маг. К. Д. Покровскш, астрономъ-наблюдатель: 1) о с н о в ы  м е х а ­
ни к и  (для студентовъ химическаго отделешя), 3 ч. въ нед., по 
понед., сред, и пятн. отъ 3— 4 ч .; —  2) а с т р о н о м и ч е с к 1я 
н а б л ю д е н 1 я  (безплатно), 2 ч. въ нед., по вторн. и четв. 
отъ 8— 9 ч.
Маг-нтъ А. Д. Богоявленскж, приватъ-доцентъ химш и лаборантъ 
химическаго кабинета: 1) о р г а н и ч е с к а я  х и м 1я,  5 ч. въ 
нед., въ первые 5 дней недели отъ 10-11  ч . ; —  2) п р а к т и ­
ч е с к и  з а н я т 1 я  по химГи (совместно съ приватъ-доцентомъ 
Ландезеномъ), 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11 — 12 ч.
Маг-нтъ Г. А. Ландезенъ, приватъ-доцентъ химш и иомощникъ 
Директора химическаго кабинета: 1) а н а л и т и ч е с к а я  х и м i и ,
4 ч. въ нед., въ первые 4 дня недели отъ 9— 10 ч . ; —  2) т е х ­
н и ч е с к а я  х и м 1 я  (окончаше, безплатно), 1 ч. въ нед., который 
будетъ назначеня впоследствш; —  3) п р а к т и ч е с к и  з а - 
н я т 1я по х и м 1и (совместно съ приватъ-доцентомъ Богоивлен- 
скимъ), 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11— 12 ч.
Маг-нтъ Н. В. Култашевъ, приватъ-доцентъ химш и штатный асси­
стента минералогическаго кабинета: с п е ц 1 а л ь н ы и  г л а в ы  
по н е о р г а н и ч е с к о й  х и м 1 и ,  2 ч. въ нед., которые будутъ 
назначены впоследствш.
Маг-нтъ Р. Ф. Холлманъ, приватъ-доцентъ и сверхштатный асси­
стента химическаго кабинета: 1) ф и з и ч е с к а я  х и м i и , 2 ч. 
въ нед.; —  2) к о л л о к в i у м ъ по х и м i и , 1 ч. въ нед. Дни и 
часы будутъ назначены впоследствш.
Р. Ф. Гулеке, испр. должн. архитектора и преподаватели началъ 
архитектуры: 1) п р о п е д н е в т и к а  а р х и т е к т у р ы ,  съ прак­
тическими упражненшми 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 3— 5 ч .; —
2) с е л ь с к о  * х о з и й с т в е н н о е  м е ж е в а н 1 е ,  съ практиче­
скими упражнешими, 2 ч. въ нед., по сред, отъ 3— 5 ч.
YI. Уроки по языкамъ и искусствами
Маг. Я. И. Лаутенбахъ, лекторъ латышскаго изыка и приватъ- 
доцентъ сравнительнаго нзыковедешн: 1) н а ч а л ь н ы й  к у р с ъ
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л а т ы ш с к а г о  я з ы к а :  фонетика и морфолоия (продолжеше), 
1 ч. въ нед., по понед. отъ 3 — 4 ч .; —  2) п р а к т и ч е с к ! я  
з а н я т 1 я  (репетиторШ латышской грамматики, чтеше и разборъ 
избранныхъ памятниковъ латышской литературы, переводы и 
иисьменныя работы на латышскомъ языке), 2 ч. въ нед., по сред, 
отъ 3— 5 ч.
А. М. Германъ, лекторъ эстонскаго языка: 1 ) с к л о н е н 1 я  с л о ж ­
ны х ъ  с л о в ъ  э с т о н с к а г о  я з ы к а ,  1 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 5— б ч .; —  2) с и н т а к с и с ъ  э с т о н с к а г о  я з ы к а ,  1 ч. 
въ нед., по пяти, отъ 6—7 ч .; —  3) ч т е н i е и о б ъ я с н е н 1 е  
и з б р а н н ы х ъ  т е к с т о в ъ  и з ъ  э с т о н с к о й  л и т е р а т у р ы ,
1 ч. въ нед., по субб. отъ 5— б ч.
Канд. А. А. Саше, лекторъ французская языка: 1) м л а д п п й  
к у р с ъ  (грамматика и упражнешя въ переводе по учебнику 
Margot „Cours elementaire et progressif“), 2 ч. въ нед., по понед. 
и четв. отъ 6— 7 ч .; —  2) с и н т а к с и с ъ  г л а г о л а  (продол­
жеше) : устныя и иисьменныя упражнешя въ переводе съ рус­
скаго на французстй языкъ, 1 ч. въ нед., который будетъ назна­
ченъ впоследствш; —  3) ч т е н i е и з б р а н н ы х ъ  р а з с к а з о в ъ  
D a u d e t ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впоследствш.
А. Г. Пунга, учитель гимнастическихъ упражнешй: г и м н а с т и -  
ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я ,  2 ч. въ нед., которые будутъ на­
значены впоследствш.
Для обучешя механическимъ работамъ предлагаетъ свои услуги испр. 
должн. университетская механика Б. П. Шульце.
ТП . Принадлежащая къ составу Университета 
учебныя заведешя и музеи.
Въ клиникахъ будутъ обучать директоры оныхъ, а именно: .въ м е ­
д и ц и н с к о й  проф. Д е г i о , въ х и р у р г и ч е с к о й  проф. 
К о х ъ ,  въ а к у ш е р с к о й  и г и н е к о л о г и ч е с к о й  проф. 
М и х н о в ъ ,  въ о ф т а л м о л о г и ч е с к о й  проф. Е в е ц Ki й , 
в ъ  к л и н и к е  н е р в н ы х ъ  и д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й  
проф. Ч и ж ъ ,  въ п о л и к л и н и к е  проф. С а в е л ь е в ъ  и въ 
у н и в е р с и т е т с к о м ъ  о т д е л е н ш  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы  
проф. Ц е г е - ф о н ъ - М а н т е й ф е л ь  (хирургическое отделеше).
Университетская библ’ютека, которою заведываютъ въ качестве ди­
ректора проф. П а с с е к ъ , открыта въ течеши семестра ежедневно, 
кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10— 2 ч., а во 
время вакащй, за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, ежедневно отъ 12— 2 ч.
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Директороиъ музея изящныхъ искусствъ состоять проф. М а л ь м  - 
б е р г ъ ,  музея отечественныхъ древностей приватъ-доцентъ 
Ш л ю т е р ъ ,  астрономической обсерваторж проф. Л е в и ц к 1 й ,  
фармацевтическаго института проф. К о н д а к о в ъ ,  химическаго 
кабинета пом. директора и приватъ- доцентъ Л а н д е з е н ъ ,  
физическаго кабинета проф. С а д о в с к 1й,  математическаго каби­
нета проф. К о л о с о в ъ ,  эконоиическаго кабинета и лабораторж 
для сельско-хозяйственной химш проф. Б о г у ш е в с к 1й,  минера- 
логическаго кабинета проф. Т а р а с е н к о ,  геологическаго кабинета 
проф. А н д  р у с о в  ъ, зоологическаго музея проф. фонъ К е н н е л ь ,  
зоотомическаго кабинета проф. С е н т ъ - И л е р ъ ,  ботаническаго 
сада проф. К у з н е ц о в ъ,  метеорологической обсерваторж проф. 
С р е з н е в с к 1 й ,  анатомическаго института проф. Р а у б е р ъ ,  
института сравнительной анатомж проф. П о л я к о в ъ ,  физюлоги- 
ческаго института проф. К у р ч и н с к й * ,  патологическаго инсти­
тута проф. А ф а н а с ь е в ъ ,  гипеническаго кабинета проф. К у р -  
ч и н с к 1й,  фармакологическая института проф. Л а в р о в ъ ,  су- 
дебно-медицинскаго института проф. И г н а т о в е  к 1й,  коллекцж 
предметовъ по библейской и церковной археолопи проф. К в а -  
ч а л а ,  статистическаго кабинета проф. М у к к е ,  кабинета опера 
тивной хирургж (вак.)
Задачи для соискан]я наградъ на 1904 годъ.
I. Отъ богоеловекаго Факультета:
1. „ По н я т ч е  о г р е х е  и м и л о с т и  у Т е р  т у  л л 1 а н а . “
2. „ В з а и м н о е  о т н о ш е н 1е к р е щ е н 1я и д а р о в а н 1я Св.  
Д у х а  в ъ  ап о с т о  л ь с ко мъ в е к е “.
3. Проповедь на текстъ: „ Е в а н г е л 1е о т ъ  М а т в е я ,  гл. 5, 
ст. 38— 42 (съ подробно обоснованною въ экзегетическомъ и 
гомилетическомъ отношешяхъ диспозищею).“
II. Отъ юридическаго Факультета:
1. По исторш русскаго права: „ И с т о ч н и к и  У л о ж е н 1я ц а р я  
А л е к с е я  М и х а й л о в и ч а . “
2. По торговому праву: „ Д о г о в о р ъ  к о мм и с e i n “ .
III. Отъ медицинекаго Факультета :
1. Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  ф о н ъ  Б р а д к е :  „ О п р е д е ­
л е н о  к о э ф ф и ц 1 е н т а  м а к с и м а л ь н а г о  с о к р а щ е н 1 я  
м ы ш ц ы “.
2. „ С т р о е н 1 е п о д ж е л у д о ч н о й  ж елезы  (экспериментально).“
3. „ Р а з л и ч 1 е  к р о в и  ч е л о в е к а  и ж и в о т н ы х ъ  в ъ  с у -  
д е б н о - м е д и ц и н с к о м ъ  о т н о ш е н 1 и  (историчесшй очеркъ
вопроса и экспериментальное изследовате способовъ бЬлоги- 
ческаго и Миссураки)“ .
4. Д л я с о и с к а н 1 я  м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :  „ И з с л е -  
д о в а т ь  г а л о и д о а н г и д р и д ы  б о р н е о л о в ъ  (праваго 
леваго и недеятельнаго), п р и г о т о в л е н н ы х ъ  п р и  о д и ­
н а к о в  ы х ъ  у с л о в 1 я х ъ . “
5. Д л я  с о и с к а н 1я м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :  „ С о б р а т ь  
л и т е р а т у р у  о к а м ф о р е  со д н я  е я  о т к р ы т ! я . “
На  1905 г о д ъ :
1. Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :  „ И з е л е  - 
д о в а т ь  с о с т а в н ы я  ч а с т и  о д н о г о  и з ъ  в и д о в ъ  A n ­
d r o m e d a ,  п р о и з р а с т а ю щ и х ъ  в ъ  Р о с  e i n. “
2. Д л я  с о и с к а н 1я м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :  „ С о б р а т ь  
л и т е р а т у р у  о то к с а л ь б у м и н  а х  ъ р а с т и т е л ь н а г о  и 
ж и в о т н а г о  п р о и с х о ж д е н 1 я “.
IV. Отъ историко-Филологичеекаго Факультета:
1. „ P y c c Ki i i  т е а т р ъ  в ъ  э п о х у  П е т р а  В е л и к а г о . “
2. „De s e r m o n e  P o l y b i a n o . “
3. „ К и р и л л о - М е е о д 1 е в с к 1 е  в о п р о с ы ,  ихъ р а з р а б о т к а  
и в о з м о ж н о е  р а з р е ш е н ! е . *
V. Отъ Физико-математичеекаго Факультета:
1. „О п о л н ы х ъ  с и с т е м а х ъ  Г о р д а н а  д л я  и н в а р 1а н т -  
н ы х ъ  о б р а з о в а н ^  б и н а р н ы х ъ  ф о р м ъ. “
2. „О р а з с е я н 1 и  э л е к т р и ч е с т в а . “
3. „ С о с т а в и т ь  по в о з м о ж н о с т и  п о л н ы й  с п и с о к ъ  р а -  
с т е н 1 й  и б о т а н и к о - г е о г р а ф и ч е с к о е  о п и с а н 1 е  к а ­
к о й - л и б о  м е с т н о с т и  P o c c i n  на  о с н о в а н ! и  л и ч -  
н ы х ъ  и з с л е д о в а н 1 й . “
4. „ И з у ч и т ь  г и с т о л о г и ч е с к 1я и з м е н е н 1я о р г а н о в ъ  
к а к о г о - н и б у д ь  ж и в о т н а г о ,  н а х о д я щ а я с я  в ъ с в я з и  
е ъ в о с п р о и з в о д и т е л ь н о ю  д е я т е л ь н о с т ь ю . “
5. „ С о в р е м е н н о е  с о с т о я н 1 е  н а ш и х ъ  з н а н 1 й  о п р о и с -  
х о ж д е н 1 и  и у с л о в 1 я х ъ  н а х о ж д е н 1 я  н е ф т и . “
6. „ Р а з в и т 1е с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а  Л и ф л я н д с к о й  г у -  




З К Ш Р Ш Н Ш Ш Г О  Ш Ш Д Л .
Экспериментальное изслЬдоваше
съ таблицею рисунковъ.
Изъ Юрьевскаго Патологическаго Института проф. В. А. Афанасьева-
Работа, удостоенная въ 1902 году золотой медали и напечатанная по 
постановлетю медицинскаго факультета.
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У ч ете  объ амилоидномъ процессЬ до сихъ поръ едва-ли 
не составляетъ одинъ изъ самыхъ темныхъ и не разработан- 
ныхъ отд1зловъ патологш, не смотря на то, что процессъ 
этотъ началъ обращать на себя внимаше патологоанатомовъ 
еще съ 17-го в'Ька и им^етъ въ настоящее время обширную 
литературу.
По своимъ вн'Ьшнимъ, объективнымъ признакамъ это 
есть такое изм^неше тканей, при которомъ он^ прюбр^тають 
своеобразное салоподобное или стекловидное состояше, хря­
щеватую твердость, получаютъ гомоченно-красный или жел- 
товато-матовый цв^тъ и становятся малокровными и сухими. 
По сущности самого процесса это есть интерстищальное от- 
ложеше палиноваго, къ б'Ьлкамъ относящагося, вещества въ 
тканяхъ *). Появляется это вещество въ тканяхъ въ форме 
блестящихъ полосокъ, глыбокъ или ветвящихся кактусооб- 
разныхъ образованш и обнаруживается посредствомъ опре- 
д'Ьленныхъ оптическихъ, химическихъ свойствъ и посредствомъ 
окрашивания. Оптически оно выражается блескомъ и про­
зрачностью ; химически гЬмъ, что не растворяется въ вод^, 
алкогол^ и щелочахъ, трудно растворяется въ концентриро- 
ванныхъ кислотахъ, противостоитъ гтенпо и дЬйствда пище- 
варительныхъ соковъ. Амилоидно перерожденныя м^ста 
тканей иодъ вл1яшемъ i  %  юднаго раствора принимаютъ 
красновато коричневый цв^ тъ 2) въ то время какъ нормальный 
отъ того же реактива становятся только желтыми. При по-
1) Encyclopädie der mikroskopischen Technik mit besonderer Be­
rücksichtigung der Färbelehre. 1903. S. 37.
2) Dawidson. Ueber experimentelle Erzeugung von Amyloid. Vir­
chow’s Arch. 1897. Bd. 150. Hft. i и еще Zur Erkennung zweiter 
Stadien der Amyloiderkrankung. Virch. Arch. Bd. 155. Hf. 2.
1*
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следующей обработке слабой серной кислотой красновато- 
коричневый цв^тъ переходить въ фюлетовый, зеленый и 
наконецъ въ синш (Dawidson2), Lindemann3), W ichm ann4)). 
Съ анилиновыми красками амилоидно перерожденный места 
даютъ „метахромазш“ т. е. окрашиваются въ иной цв^тъ, 
ч^мъ цв^тъ самой краски. Такъ, methyl-violett и gentiana- 
violett окрашиваютъ все подвергшееся амилоидному перерож- 
д е н т  въ красный цветъ. (Jurgens5), Е. Burchardt6), W ich­
mann 4)); methyl-grün —  въ фюлетовый (Cornil7)).
Химическш составъ амилоида по позднейшимъ изследо- 
вашямъ следующ ш : 0 = 4 8 ,8 6 ^ — 5°i3& %  5 Н=6,65 % —  7,02^;
N = 1 3 ) 7 9 S = 2 , 6 5 % —  2,89^ ; 0 = 2 5 ,6  # — 2 8 ^ ’)•
Различаютъ общее и местное амилоидное перерождеше, 
лучше —  амилоидное перерождеше отъ общихъ и местныхъ 
причинъ. Въ первомъ случае амилоидному перерожденш 
подвергаются одновременно мнопе органы и на первомъ 
плане: печень, почки, селезенка, лимфатичесшя железы, над­
почечники, слизистая оболочка кишечника. Это бываетъ при 
такихъ заболевашяхъ, которыя связаны съ большими поте­
рями белка. Сюда относятся: i) все продолжительныя хро- 
ничеоия нагноешя (хроническш, ульцерозный, легочный, ки­
шечный и костный туберкулезъ, актиномикозъ, язвенныя 
карциномы, распадаюшдяся саркомы, хроническая дезинтер!я),
2) хроничесшй сифилисъ, даже протекающш безъ нагноешя,
3) хроническое воспалеше почекъ, 4) маляр1я, 5) лейкем1я и 
псевдолейкем1я, 6) хроническая анем1я. Местно амилоидъ 
встречается въ гиперпластическихъ, соединительнотканныхъ 
новообразовашяхъ (въ векахъ глаза, въ слизистой оболочке 
носа, въ гортани, въ бронхахъ, въ языке, легкихъ, кишкахъ, 
въ сердце), въ саркоматозныхъ и эндотел1альныхъ образова- 
шяхъ (языка, лимфатическихъ железъ, слюнныхъ железъ), 
редко въ эпител1альныхъ образовашяхъ.
Последств5я и значеше амилоиднаго перерождешя какъ
3) Bemerkung zur Jodschwefelsäurereaction der Amyloidsubstanz in 
der Leber. Centralblatt f. allgem. Pathol, u. pathol. Anatomie. Bd. 8. 1897.
4) Die Amyloiderkrankung. Beiträge Ziegler’s. 1893. Bd. 13. S. 549.
5) Eine neue Reaction auf Amyloidkörper. Virchow’s Arch. Bd. 65. 
1875. S. 189.
6) Eine neue Amyloidfärbung. Virchow’s Arch. Bd. 117. 1889. S. 432.
7) Arch, de phys. norm, et pathol. 1875.
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для отдельныхъ пораженныхъ органовъ, такъ и для всего 
организма весьма существенны. Амилоидное вещество, по­
явившись между форменными элементами тканей, съ течешемъ 
времени все более и более увеличивается въ объеме и да­
вить на эти посл^дше. Вместе съ тЬмъ просв^тъ сосудовъ 
амилоидно иерерожденнаго органа съуживается; а гЬ д сте м ъ  
чего является недостаточный притокъ крови къ известному 
органу и недостаточное питаше паренхимы. Клетки парен­
химы, по причине недостатка въ питательномъ матер1але, а 
главнымъ образомъ вследств1е давлешя амилоидныхъ массъ, 
подвергаются целому ряду атрофическихъ и даже некробюти- 
ческихъ измененш, сказывающихся въ постепенномъ умень- 
шенш размеровъ клетокъ, какъ бы въ таянш ихъ, иногда 
до полнаго исчезновешя. Функщя пораженнаго амилоидомъ 
органа понижается до минимума. Кроме того, стенки ами­
лоидно перерожденныхъ сосудовъ легко разрываемы и 
ломки, поэтому при амилоидномъ перерожденш бываютъ 
частыя кровотечешя во внутреннихъ органахъ. Такъ какъ 
перерожденш амилоидному подвергаются обыкновенно таюе 
важные для жизни органы, какъ печень, почки и др., то об- 
щимъ следствгемъ распространеннаго амилоиднаго перерож- 
дешя будетъ малокров!е, общее прогрессирующее истощеше, 
самоотравлеше различными, не выводимыми своевременно и 
не обезвреживаемыми продуктами обмена и, наконецъ, смерть. 
Т е ч е те  заболевашя обыкновенно хроническое.
Такова въ общихъ чертахъ картина этой болезни.
2.
Благодаря тому, что высшая степень амилоиднаго пере- 
рождетя по своей макроскопической картине довольно харак­
терна, она очень рано (почти съ началомъ правильныхъ 
вскрытш) была наблюдаема внимательными анатомами. Но 
эти последше не могли объяснить и поставить во взаимную 
связь всехъ макроскопическихъ измененш амилоидно пере­
рожденныхъ органовъ, а потому и описывали все эти изме* 
нешя подъ различными назвашями. Такъ какъ при макро- 
скопическомъ изследованш амилоидно перерожденныхъ частей 
более всего бросается въ глаза-увеличеше размеровъ, твер­
дость и своеобразный на разрезе видъ, то описаше этихъ 
особенностей мы прежде всего и встречаемъ.
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Первый письменныя указашя на увеличеше печени съ 
вероятно амилоидною причиною можно найти еще въ 17 
столетш.
Francis Glisson (1597— 1679) въ своей Anatomia hepatica8) 
пишетъ: „Hepar in rachitite laborantibus praegrande esse". 
Тоже подтверждаетъ стол'^пемъ позже Bianchi (1681— 1761)9).
Malpighil0) говоритъ объ измененш селезенки у  золо- 
тушныхъ. Описываемая имъ селезенка очень похожа на 
нашу саговую селезенку.
Первое бол^е определенное указаше на амилоидное 
перерождеше даетъ Bonnetus въ Sepulchretum п). Онъ гово­
ритъ о твердой, „деревянистой" селезенке, которая съ тру- 
домъ резалась.
Въ начале 19 века описываетъ целый рядъ увеличенныхъ 
и уплотненныхъ печеней подъ именемъ „заваловъ" П орталь1*). 
Часть такихъ „заваловъ" несомненно принадлежитъ къ амило- 
иднымъ. Порталь первый нашелъ сходство амилоида съ саломъ.
R a y er,3) сравниваетъ видъ уплотненныхъ и отвердевшихъ 
органовъ съ желтымъ воскомъ. Онъ же поставилъ въ связь 
увеличеше и отвердеше органовъ съ сифилитической кахекаей.
Честь перваго подробнаго и обстоятельнаго описашя
- болезни принадлежитъ известному венскому патолого-ана- 
тому Рокитанскому. Онъ въ своемъ руководстве по пато­
логической анатомш14) даетъ на столько полную макроско­
пическую картину амилоиднаго перерождешя, что и въ 
настоящее время немногое можно прибавить. Рокитанскш 
же указалъ на одновременность появлешя амилоиднаго пере-
8) Wichmann. Die Amyloiderkrankung. Beiträge Ziegler’s 1893. 
Bd. 13. S. 487.
9) Historia hepatis т. 1 p. 130. Цитиров. no Wichmann’y ; см. 
выноску8).
ю) Opera omnia. Londoni M DCLXXXVI т. 2. p. in .  Цитир. по 
Kyber’y. Untersuchungen über die amyloide Degeneration. Dorpat. 187т.
11) Sepulchretum, editio altera MDCC т. 2. p. 287: Цитир. по 
Kyber’y. См. вы н . ,0).
12) Observ. sur la nature et le traitement du rachitisme, p. 29, 
168, 170, und Maladies du foie, p. 365, 440. Paris 1813. Цитир. по W ich­
mann’y. См. вы н . 8).
13) Traite des maladies des renis. Paris 1840. II. p. 488. По 
Wichmann’y; см. вын.8).
14) Handbuch der path. Anatomie 1 Aufl. i 842. Bd. 3. S. 311, 384, 
404, 412 и 424.
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рождешя въ печени, почкахъ и селезенка. Причиною ами­
лоиднаго перерождешя Рокитанскш считаетъ хроническ1я 
инфекцюнныя болезни.
Начало, такимъ образомъ, было положено. И вотъ въ 
50-хъ годахъ 19-го с т о л б я  начинаются уже попытки ближе 
определить характеръ самого вещества, которое по видимому 
отлагается въ тканяхъ и въ силу котораго ткани npio6prb- 
таютъ своеобразную твердую воскоподобную или салопо­
добную консистенцда. Первый обратившш на это внимаше 
былъ Рудольфъ Вирховъ. Его работы въ этомъ направленш 
стоятъ въ связи съ господствующими въ то время учешями 
о сходстве химическихъ процессовъ въ растительномъ и 
животномъ царстве. Въ 50-хъ годахъ многими учеными 
было найдено въ тканяхъ низшихъ животныхъ безазотистое 
вещество —  paramylon —  изомеръ крахмала и растительной 
клетчатки ,5). Нахождеше безазотистаго вещества въ жи­
вотной ткани наделало много шуму въ ученомъ Mipe. Стали 
искать это вещество и въ тканяхъ высшихъ животныхъ, 
и у  людей. Е>ъ 1853 году Вирховъ16), желая найти въ чело- 
веческомъ тел е  клетчатку, изатЬдовалъ посредствомъ юда 
и серной кислоты амилоидно перерожденные органы 17) и 
нашелъ, что перерожденныя места принимаютъ отъ юдъ- 
серной кислоты тотъ самый (грязнофюлетовый) цветъ, ко­
торый считается специфическимъ для крахмала. На этомъ 
основаши Вирховъ объявилъ изследованное имъ вещество
15) Въ 1845 году С. Schmidt нашелъ вещество похожее на расти­
тельную' клетчатку въ покровной ткани одной изсл^дованной имъ 
ascidie. (Zur vergleichenden Phsiologie der wirbellosen Thiere Braun­
schweig. 1845. S. 162. Цитир. no Kyber’y ; см. вын.10)). Kolliker и Loewig 
нашли это вещество у всЬхъ tunicata. (Annales des scienses naturelles.
3 Serie. Т. V. 1846. p. 193. Цитир. по Kyber’y ; см. вын.10)).
16) Почти въ одно съ Вирховымъ время, независимо отъ него 
открылъ юдъ - сернокислую реакщю на амилоидъ Meckel (Die Speck­
oder Cholesterinkrankheit. Annalen des Charitekrankenhauses. 1853. 
IV. 2. Цит. no Wichmann’y ; вын.8).
17) Первоначально Вирховъ применилъ юдъ-с&рнокислую ре­
акщю къ corpora, amylacea (Ueber eine im Gehirn und Rückenmarck 
des Menschen aufgefundene Substanz mit der chemischen Reaction der 
Cellulose. Virchow’s Arch. 1854. Bd. 6. S. 135), а потомъ уже къ саль­
ной или восковой селезенке (Weitere Mittheilungen über das Vorkommen 
der pflanzlichen Cellulose beim Menschen. Virch. Arch. Bd. 6. S. 268).
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изомернымъ крахмалу и растительной клетчатке и назвалъ 
сначала целлюлезомъ, потомъ амилоидомъ 18), а болезненныя 
состояшя, при которыхъ находится въ органахъ и тканяхъ 
это вещество, амилоиднымъ перерождешемъ.
Признавъамилоидъ за изомеръ крахмала и клетчатки, Вир­
ховъ гЬмъ самымъ объявилъ его безазотистымъ. Эта ошибка 
была впоследствш исправлена рядомъ работъ, въ которыхъ ав­
торы занялись химическимъ анализомъ амилоиднаго вещества.
C. Schm idt19) и K ekule20) первые нашли въ амилоид­
ной субстанцш азотъ и довольно въ значительномъ ко­
личестве (по Schmidt’y  15 ,5 6 ^ ; по Kekule 15,04^).
Въ особенности удалось доказать белковую природу ами­
лоидного вещества Kühne и Рудневу21) вследств1е ихъ наблю- 
дешя, что это вещество не поддается дЪйствш желудочнаго 
сока. Пользуясь такимъ свойствомъ амилоида, Kühne и Руд- 
невъ могли лучше изолировать его отъ белка. И вотъ 
элементарный анализъ показалъ, что совершенно очищенное 
и высушенное при 120° С амилоидное вещество заключаетъ 
15>53 ^  N и 1,3 S. Теперь уже не подлежало сомненш, что 
амилоидъ не безазотистый углеводъ, который бы можно было 
присоединить къ клетчатке, но азотистое вещество, имеющее 
элементарный составъ близко подходящш къ составу белковъ. 
О тъ прочихъ белковъ амилоидъ по свидетельству тех ъ  же 
изследователей отличается большею стойкостью противъ 
разжиженныхъ щелочей, слабыхъ кислотъ и особенно про­
тивъ гшешя и дейсгая желудочнаго сока.
Впоследствш Модзеевскш22) нашелъ въ числе продук- 
товъ разложетя амилоиднаго вещества лейцинъ и тирозинъ 
въ количестве соответствующемъ белковымъ теламъ.
18) Zur Cellulosefrage. Sein Arch. 1854. Bd. 6. S. 416.
19) Schmidt открылъ въ амилоид'Ь азотъ попутно, переводя, 
богатый амилоидными тельцами, plexus chorioideus въ сахаръ. Ueber 
das sogenannte thierische Amyloid (Substanz der Corpora amylacea). 
Dorpat. Annalen der Chemie und Pharmacie. Bd. CX. 1859. 15. III.
20) Kekule на основанш своихъ изсл'Ьдованш заявляетъ: „Die 
Wachsmilz enthält keinen dem Amylum oder der Cellulose in chemi­
scher Hinsicht ähnlichen Körper“. Zur Amyloidfrage. Virch. Arch. 1859. 
Bd. XVI. S. 50.
21) Zur Chemie der amyloiden Gewebsentartung. Virch. Arch. 
1865. Bd. 33. S. 66.
22) Zur Kenntniss der amyloiden Substanz; Arch, für experim. 
Pathologie und Pharmacologie I. 1873.
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Въ i886 году благодаря опытамъ Костюрина доказано23), 
что амилоидъ посредствомъ соленокислаго раствора пепсина, 
хотя и медленно, но всетаки растворяется. На основанш 
этого Костюринъ предполагалъ, что амилоидъ въ мелко рас- 
пределенномъ состоянш подвергнется дейсгаю  пищеварешя. 
И действительно вскоре E. L u d w igа4) подтвердилъ это пред- 
положеше, прибавивъ, что жидкость пищeвapeнiя должна 
быть сильно действующая и свеже приготовленная.
Еще более неожиданныя данныя, пoдтвepждaющiя белко­
вую природу амилоидной субстанцш, мы находимъ въ работахъ 
позднейщаго времени. Въ интересахъ ясности изложешя я на- 
меренъ поместить эти работы въ настоящемъ месте. Въ 
1895 году вышла работа Tschermak'a 25), въ которой авторъ 
доказываетъ, что амилоидъ не только не трудно перевари­
вается желудочнымъ и панкреатическимъ сокомъ, но даже и 
относительно легко растворяется въ слабыхъ органическихъ 
и неорганическихъ кислотахъ при обыкновенной температуре. 
Интересно еще въ работе Tscherm ak’a то наблюдете, что 
какъ продукты желудочнаго и панкреатическаго переварива- 
шя амилоида, такъ и продукты растворешя его подъ вл!яшемъ 
кислотъ (ацидъ-альбуминъ, альбумоза и пептонъ) даютъ ами- 
лоидныя реакцш съ юдомъ и анилиновыми красками. На 
основанш этихъ наблюденш Tschermak приходитъ къ тому 
заключешю, что амилоидъ есть модифицированная и коагу­
лированная форма циркулирующаго белка (вероятно серумъ- 
альбумина 2ß)).
Въ одно приблизительно съ Т зсЬ егтак ’омъ время O d d i27) 
нашелъ въ амилоидной печени хондроитинъ-серную кислоту28).
23) Ueber das Verhalten der Amyloidsubstanz bei der Pepsinver­
dauung ; Medicinische Jahrbücher der k. k. Gesellschaft der Aerzte. 1886. 
S. 181. Цитировано no Wichmann’y ; см. выноску 4).
24) Bemerkung zu der vorausgehenden Mitteilung des Dr. S. Kost- 
jurin; ibidem. Цит. по Wichmann’y.
25) Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 20. 1895. S. 343. Цитир. по Крав- 
кову. Beiträge zur Chemie der Amyloidentartung. Arch. f. exp. Path,
u. Pharmakologie Bd. 40. S. 205.
26) Das Amyloid eine „modificirte Coagulationsform des circuliren- 
den Eiweisses, wahrscheinlich des Serum-albumins“.
27) Arch. f. experim. Pathol. und Pharmacologie Bd. 33. 1894. S. 376.
28) Открыта была хондроитинъ-с'Ьрная кислота Schmiedeberg’oMb 
въ нормальныхъ хрящахъ. Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmac. Bd. 28. 
1891- S. 355.
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Это о тк р ьте  побудило Кравкова предпринять более под­
робное изследоваше объ отношенш хондроитинъ-сЬрной кис­
лоты къ амилоидному перерожденш. Въ своей работе 1898 г .29) 
онъ доказываетъ, i) что въ амилоидно - перерожденныхъ 
органахъ всегда находится хондроитинъ-серная кислота въ 
значительномъ количестве, 2) но она содержится также и въ 
нормальныхъ тканяхъ, именно въ тЬхъ, которыя заключаютъ 
въ себе большое количество эластическихъ элементовъ (сет­
чатка, хрящъ, ligamentum nuchae, стенки аорты). Далее, 
Кравковъ подвергаетъ химическому анализу самое амилоид­
ное вещество и на основанш этого анализа решаетъ, что 
амилоидъ есть твердое, можетъ быть подобное сложнымъ 
эфирамъ, въ слабыхъ щелочахъ не растворимое соединеше 
хондроитинъ-серной кислоты съ белковою субстанщею.
Параллельно съ работами, занимающимися химическимъ 
анализомъ амилоиднаго вещества, появляется рядъ работъ, 
въ которыхъ авторы обращаютъ преимущественное внимате 
на сущность амилоиднаго процесса и микроскопическую ло- 
кализащю его. Толчекъ къ такимъ работамъ былъ данъ съ 
одной стороны МескеГемъ, а съ другой Вагнеромъ. M eckel16) 
первый занялся микроскопическимъ изследовашемъ амилоид­
ной локализацш и констатировалъ амилоидное вещество въ 
стенкахъ кровеносныхъ сосудовъ и въ паренхиматозныхъ 
клеткахъ пораженныхъ органовъ.
Заявлеше МескеГя о перерожденш паренхиматозныхъ 
элементовъ подтвердили: F örster30}, F o x 31), Lom bi32), Lösch- 
n e r32), A e x e lK e y 38), Frerichs34).
Вирховъ въ своихъ позднейшихъ работахъ85), смотря на
29) Beiträge zur Chemie der Amyloidentartung. Arch. f. exper. 
Pathol. u. Pharmac. Bd. 40. 1898. S. 195.
30) Handbuch der speciellen patholog. Anatomie 2. Aufl. 1863. S. 194. 
и еще Atlas der mikroskopisch, pathol. Anatomie. 1856. Taf. XVI. Fig. 5.
31) Med chir. Transact. Vol. XLI p. 361; Schmidt’s Jahrbücher. 
i860. Bd. 106. Цит. no Wichmann’y ; см.4).
32) Aus dem Franz-Joseph-Kinderspital. i860. S. 328. Цит. по 
Wichmann'y.
33) Schmidt’sjahrbücher. i862.Bd.CXV.S. 171. Цитир. noWichmann’y.
34) Klinik der Leberkrankheiten. Bd. 2. 1861. S. 165— 180. Цитир.
по Kyber’y ; см. вын.10).
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амилоидное забол^ваше какъ на межклеточную инфильтращю 
тканей особымъ веществомъ находящимся въ крови36), на­
стойчиво указываетъ на перерождеше соединительной ткани, 
хотя въ то-же время не отвергаетъ и перерождешя парен­
химатозныхъ кл^токъ.
Поколебалъ у ч е т е  объ амилоидномъ перерожденш кл^- 
токъ паремхимы В агнеръ37). Онъ на основанш своихъ 
долголетнихъ микроскопическихъ наблюденш пришелъ къ 
тому уб^ж детю , что клетки печени никогда амилоидно не 
перерождаются; да и вообще j^acTie въ сальномъ (амилоид­
номъ) перерожденш всЬхъ другихъ тканей, кром^ оболочекъ 
артерш и капилляровъ, сомнительно38).
Дальнейшие изсл^дователи, начиная съ бо-хъ годовъ, 
стараются выяснить вопросъ —  nrfe происходитъ амилоидное 
перерождеше: въ кл^ткахъ ли железъ (какъ нашелъ Meckel), 
въ соединительной ли ткани (какъ указалъ Вирховъ) или 
только въ сгЬнкахъ сосудовъ (какъ думаетъ Вагнеръ)? 
Смотря по методамъ изатЬдовашя (т. е. пользовались ли 
толстыми или тонкими срезами или ращипанными препара­
тами) и въ зависимости отъ количества наблюденш, ученые 
приходятъ къ различнымъ результатамъ. Большинство (Руд- 
н евъ 39), H ayem 40), Reizenstein4 Hoffmann42), Neumann43),
35) Die Cellularpathologie 1858. 1. Aufl. S. 328.
36) Zur Cellulose-Frage; sein Arch. 1855. Bd. 8. S. 140.
37) Beiträge zurKenntnissderSpeckkrankheit insbesondere derSpeck- 
leber; Arch, der Heilkunde. 1861. Bd. 2. S.481—494.ЦИТ. по Kyber’y; см. вын.,ü).
38} „Meiner Ansicht nach ist die Betheiligung aller anderen Ge­
webe als der Arterien und Capillaren an der Speckentartung noch zwei­
felhaft, wenigstens noch durchaus nicht im Detail erwiesen".
39) Einige Bemerkungen bez. der morpol. Verhältnisse bei der 
Amyloidentartung der Bauchorgane. Virch. Arch. Bd. 33. S. 76.
40) Hayem говорить, что амилоидное перерождеше можетъ быть 
во всякихъ кл'Ьткахъ, даже въ жировыхъ. Note sur la degenerescence 
amylo'ide du tube digestif; Gasette medical e de Paris. 1866. Tome 37, 
serie 21, p. 99. Цитир. no Wichmann’y ; см. выноску 4).
41) „Depositionem vel formationem substantiae amyloidei creber- 
rime in ipsis cellulis locum habere“. De amyloide degeneratione. Diss. 
Gryphiae. 1867. Цит. no Wichmann’y.
42) Ueber die Aetiologie und Ausbreitung der amyloiden Degenerat. 
Diss. Berlin. 1868. Цитир. no Kyber’y ; см. выноску 10).
43) Neumann говоритъ о перерожденш гладкихъ мускульныхъ 
волоконъ. Arch. f. Heilkunde. IX. 1863. Цитир. по Wichmann’y ; вын.ft).
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Rindfleisch44)), впрочемъ, по прежнему высказывается за пере­
рождеше паренхиматозныхъ кл^токъ. Исключительное пере­
рождеше сосудистыхъ сгЬнокъ защищаетъ Munzel45). Нако- 
нецъ, о дегенеращи кл^токъ соединительной ткани и вместе 
съ т^мъ кл^токъ железъ говоритъ Kyber. Kyber, разсма- 
тривая вопросъ объ амилоидной локализацш въ подробной 
монографш 46), доказываетъ, что амилоидно забол^ваетъ 
только соединительная ткань и ткани происшедппя изъ нея. 
Исключеше составляетъ печень. Печень —  единственное 
место, где ткани, происшедппя изъ эпител1альнаго зароды- 
шеваго листка, не редко подвержены въ сильной степени 
амилоидной дегенеращи. Однако изъ подробныхъ макро и 
микроскопическихъ описанш и рисунковъ видно, что Kyber 
не им'Ьлъ предъ собою ясныхъ картинъ и тонкихъ срезовъ. 
Ср^зы K yber’a отъ продолжительнаго лежашя въ глицерине 
разбухали, и часто то, что?КуЬег принималъ за амилоидъ въ 
клетке, было амилоидное вещество на или подъ клетками. 
Не смотря на это, работа K yber’a была большою поддержкою 
теорш амилоидной дегенеращи клетокъ.
Но вотъ съ 1875 года начинается новая эра въ исторш 
амилоиднаго перерождешя. Въ это, приблизительно одно и то 
же время и независимо одинъ отъ другого выступаютъНезсЫ47),
44) Rindfleisch говоритъ объ инфильтрацш кл'Ьтокъ амилоиднымъ 
веществомъ. Handbuch der pathol. Gewebelehre. 1867—69. S. 34. 
Цитиров. по Wichmann’y.
45) Munzel изсл'Ьдовалъ почки и говоритъ только относительно 
ихъ. Ueber die amyloide Degeneration der Niere. Diss. Jena 1865. 
Цитиров. по. Wichmann’y.
46) Kyber смотритъ на амилоидное перерождеше какъ на чисто 
химическое соединеше вещества, происшедшаго изъ крови или изъ 
питательной жидкости, съ какимъ либо веществомъ тканей, сделав­
шихся недействующими вследств1е другихъ предшествующихъ изме­
нены. Untersuchungen über amyloide Degeneration. lAbth. Dorpat. 1871.
47) Heschl, преемникъ Рокитанскаго, еще въ i 87i  году случайно 
нашелъ, что при окраске амилоидныхъ срезовъ Леонардовскими фю- 
летовыми чернилами наступаетъ интересное изменеше цвета краски : 
амилоидныя места окрашиваются въ красно-фюлетовый цветъ, а здо­
ровая ткань въ голубой. Опубликовалъ свою реакщю Heschl въ 
средине 1875 года. E. Wagner. Beiträge zur Kenntniss der A m y­
loidniere. Deutsches Arch. f. klinische Medicin. 1881. Bd. 28. Цитир. по 
Wichmann’y.
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C ornil48) и Jurgens49) съ новымъ методомъ окраски 
амилоидно перерожденныхъ тканей анилиновыми красками. 
Анилиновая реакщя им^етъ много преимуществъ предъ юдъ- 
сернокислой. Главное же ея достоинство въ томъ, что она 
даетъ возможность проследить амилоидную локализащю более 
детально. По этой причине, съ появлешемъ ея замечается 
оживлеше изследовашя амилоида и вместе съ темъ начинаетъ 
быстро возрастать число ученыхъ, отрицающихъ y4acTie па­
ренхиматозныхъ элементовъ (особенно клетокъ печени) въ 
амилоидномъ перерожденш. Первымъ здесь должно поста­
вить Heschl’fl. Онъ при помощи своей реакцш изследовалъ 
амилоидную печень и пришелъ къ тому заключешю, что на- 
стоящаго амилоиднаго перерождешя клетокъ печени быть 
не можетъ. Далее, Jurgens пришелъ къ убеждешю, что in- 
tima сосудовъ и эпителш мочевыхъ канальцевъ никогда не 
заболеваютъ амилоидно. Z ieg ler50) описываетъ местное ами­
лоидное образоваше тумора языка и горла и здесь, на 
основанш своихъ тщательныхъ микроскопическихъ изсле- 
дованш, даетъ прекрасную картину постепенной атрофш 
мускульныхъ волоконъ подъ вл!яшемъ амилоидныхъ массъ. 
Особенно резкимъ и неоставляющимъ сомнешя образомъ 
высказались противъ амилоиднаго заболевашя клетокъ 
паренхимы Koester и его ученики (Sechtem 51), Schm itz52) и
48) Cornil красилъ посредствомъ фюлетовой краски метиланилина 
М. Lauth’a и фюлетовой же М. Hoffmann’a. Note sur la degenerescence 
amyloide. Arch, des physiologies norm, et pathol. II. Serie. Tome 2. 
1875. p. 679, и Sur la dissociation du violet de methylaniline et sa sepa­
ration en deux couleurs etc. Comptes rendus. 24. Mai 1875. Цитир. no 
Wichmann’y.
49) Jurgens употреблялъ съ ноября 1874 года для амилоидной 
реакцш юдъ-фюлетовую краску ( i : 100) (соединеше полученное изъ 
юда, methyl’a и анилина). После ю  минутъ амилоидныя части краси­
лись въ красный цветъ, а здоровая ткань въ голубоватый. Опубли- 
ковалъ свой методъ Jurgens въ средине 1875 года. Eine neue Reaction 
auf Amyloidkörper. Virch. Arch. 1875. Bd. LXV. S. 189.
50) Amyloide Tumorbildung in der Zunge und Kehlkopf, ein Bei­
trag zur Lehre von der amyloid. Degeneration. Virch. Arch. 1875. Bd. 
LXV. S. 273.
51) Sechtem говоритъ, что амилоидная дегенеращя происходитъ 
только въ соединительно тканномъ веществе. Zur normalen und amy­
loiden Milz. Diss. Bonn. 1875. Цит. по Wichmann’y.
52) Четвертая теза диссертацш Schmitz’a гласитъ —  „клетки па-
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Schütte58). Наконецъ, Eberth54) въ своей работе, очень подробно 
разсмотр^въ все органы, въ которыхъ бываетъ амилоидное 
перерождеше, доказываетъ, что амилоидной дегенеращи по­
двергается только соединительная ткань, паренхиматозные 
же элементы погибаютъ отъ атрофш. Такимъ образомъ, мы 
видимъ, что благодаря новому более удобному методу изсле- 
довашя въ короткое время явилось нисколько защитниковъ 
новаго взгляда на амилоидное перерождеше.
Но, не смотря на это, не сразу былъ оставленъ и старый 
взглядъ. И послё отк р ьтя  анилиновой реакцш остаются еще 
ученые, которые отстаиваютъ амилоидную дегенеращю кле­
токъ. Такъ, C o rn il58) утверждаетъ, что клети (печеночныя, 
мускульныя, эпител1альныя и др.) подвергаются амилоидному 
перерожденш. Далее, Cohnheim 5б) иногда встречалъ парен- 
химатозныя клетки органовъ амилоидно дегенерированными 
и даже превращенными въ амилоидныя комья. Böttcher57) 
очень подробно описываетъ амилоидно инфильтрированныя 
клетки печени. Кроме того, Böttcher отрицаетъ всякое до­
стоинство окраски Jurgens’a. K y b e r58) въ защиту своего 
прежняго мнешя пишетъ теперь другую работу. Здесь онъ
ренхимы не дегенерируются“ (амилоидно). Ueber amyloide Degenerat. 
der Nieren. Diss. Bonn. 1877. Цит. по Wichmann’y.
53) Schütte и Tiessen въ одно и то же время и независимо другъ 
отъ друга пришли къ одинаковымъ результатамъ, что въ амилоидной 
печени происходитъ не перерождеше паренхиматозныхъ югётокъ, а 
накоплеше амилоидныхъ массъ на ст1шкахъ капилляровъ. Ueber die 
amyloide Degeneration der Leber. Diss. Bonn. 1877. и Untersuchungen 
über Amyloidleber. Arch, der Heilkunde. 1877. Bd. 18 S. 546. Цитир. 
по Wichmann’y.
54) Die amyloide Entartung. Virch. Archiv 1880. Bd. LXXX.
55) Cornil смотритъ на амилоидное перерождеше какъ на кле­
точную инфильтрацш. Manuel d’histologie pathologique. Tom. П p. 
1041. Paris 1875 и еще ibidem Deuxieme tirage revu de la seconde 
edition p. 75. 1884. Цит. no Wichmann’y.
56) Vorlesungen über allgemeine Pathologie Bd. I. 1877 ип& Bel­
li. 1880.
57) Beobachtungen über amyloide Degeneration der Leber. Virch. 
Arch. 1878. Bd. LXXIl. S. 507. Derselbe, ibidem 1881. Bd. L X X X 1V.
S. 570.
58) Weitere Untersuchungen über amyloide Degeneration. Virch. 
Arch. 1880. Bd. 81.
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подобно Böttcher’y  отвергаетъ анилиновую реакцш и выводы 
сделанные при помощи ея, не обращая внимашя на то, что 
Вагнеръ, Ziegler, Koester и его ученики сделали свои выводы 
только или преимущественно на основанш юдъ-еЬрнокислой 
реакцш. Прямого доказательства амилоидной дегенеращи 
клетокъ (посредствомъ рисунковъ или описашя препаратовъ) 
Kyber во второй своей работе не приводить. Recklinghausen59) 
признаетъ образоваше амилоида двоякимъ путемъ —  путемъ 
отложешя въ клетки (при чемъ онъ можетъ образоваться и 
въ нихъ самихъ) и путемъ инфильтрацш амилоидныхъ массъ 
между тканевыми элементами въ соковыя щели, въ проме­
жутки сосудистой стенки etc.
Однако, съ течешемъ времени ученые начинаютъ остав­
лять у ч е т е  объ амилоидномъ перерожденш паренхиматозныхъ 
элементовъ. Rindfleisch60), первый высказавшшся за амилоид­
ную инфильтрацш клетокъ печени44), сталъ подъ конецъ 
колебаться въ своемъ мненш. Въ 6-мъ изданш своего руко­
водства онъ, хотя и говоритъ еще объ амилоидно инфиль- 
трированныхъ клеткахъ печени, но при этомъ заявляетъ, 
что „главное депо амилоида составляютъ капиллярные сосуды, 
на внешней поверхности которыхъ осаждается вещество тол­
стыми комьями. Клетки же печени чаще всего делаются 
атрофичными". Birch-Hirschfeld, который въ первомъ изда­
нш своего руководства61), следуя мненш большинства, защи- 
щалъ амилоидное перерождеше клетокъ печени, теперь, по­
буждаемый работами Tiessen'a и Schütte, самъ занялся изатЬ- 
довашемъ амилоидной дегенеращи. Онъ изобрелъ новую 
двойную амилоидную окраску (Bismarck-braun и Gentiana-violett) 
и при помощи ея очень подробно и убедительно доказалъ, 
что мнеше Вагнера справедливо, и что клетки печени ни­
когда амилоидно не перерождаютсяб2). Въ дальнейшихъ своихъ 
работахъ63) Birch-Hirschfeld отвергаетъ перерождеше всехъ
59) Handbuch der allgem. Pathologie des Kreislaufs und der Er­
nährung. Deutsche Chirurgie. 1883. Lief. 2 из.Б. 417.ЦИТИР. по'Wichmann’y.
60) Lehrbuch dei patholog. Gewebnlehre. 6. Aufl. 1886. По Wichm.
61) Lehrbuch der pathol. Anatomie. 1. Aufl. 1876.
62) Ueber dass Verhalten der Lehrzellen in der Amyloidleber. 
Festschrift zu E. Wagner’s 25-jährigem Professor-Jubiläum. Beiträge zur 
path. Anat. u. klinisch. Medicin. Leipzig. 1887. Цит. по Wichmann’y.
63) Lehrbuch der path. Anatomie. 4. Aufl. 1889. I.
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железистыхъ и эпител1альныхъ клетокъ. Подобно Birch- 
Hirschfeld’y  Klebs, сначала стоявшш за амилоидное перерож- 
деше паренхиматозныхъ элементовъ64), благодаря улучшен- 
нымъ методамъ изследовашя получилъ совс^мъ другое убеж- 
деше. Теперь онъ больше уже не говоритъ объ амилоидной 
дегенеращи клетокъ паренхимы, а признаетъ65) амилоидное 
заболФваше экстрацеллюлярнымъ отложешемъ изъ крови, 
им^ющагося тамъ, б^лковаго те л а ; въ тканяхъ уже это бел­
ковое тЬло переходитъ въ настоящш амилоидъ. Понижеше 
к^точной жизнедеятельности способствуетъ отложенш 
амилоида. ,
Такимъ образомъ, къ началу 90-хъ годовъ 19-го сто­
л б я  старое у ч е т е  объ амилоидномъ перерожденш паренхи­
матозныхъ элементовъ совершенно оставляется. Новейшие 
авторы (W ichm ann66), Z ieg ler66), V erw o rn 67), Подвысоцкш66)) 
признаютъ, что не только клетки печеночныя или друпя не 
могутъ сами превращаться въ амилоидныя массы путемъ 
гомогенизащи кл^точнаго вещества, но не можетъ этого 
случиться и съ межклеточными веществами, напр., съ соеди- 
нительнотканнымъ волокномъ или съ membrana propria въ 
железе. Исключеше составляетъ проф. Л укьяновъ68), кото­
рый находитъ возможнымъ признать какъ интерцеллюлярную 
инфильтрацш, такъ и целлюлярную дегенеращю (эпител1я- 
эндотел1я и мускульныхъ клетокъ) и высказываетъ предпо- 
ложеше, что процессъ амилоиднаго изменешя въ различныхъ
64) Klebs первоначально нашелъ амилоидно перерожденными 
эпител1альныя клетки надпочечниковъ и почекъ.
65) Die allgem. Pathologie. Bd. 2. Jena. 1889.
66) Wichmann (Die Amyloiderkrankung. Beiträge Ziegler’s. 1893.
S. 615), Ziegler (Lehrbuch pathol. Anatomie 1892. S. 144) и Подвысоцкш 
(Основы общей и экспериментальной патологш. 1899. Издаше 3-е. 
Стр. 94) смотрятъ на амилоидное перерождеше какъ на интерцеллю­
лярную инфильтрацш тканей белковымъ веществомъ, приносимымъ 
къ органамъ кровью и въ тканевыхъ щеляхъ превращающимся въ 
настоящш амилоидъ.
67) Verworn считаетъ амилоидъ метаморфозированнымъ б^лко- 
вымъ гЬломъ, выделеннымъ и отложеннымъ наружу клеткой (Allge­
meine Physiologie. Jena 1895. S. 332. Цитир. по Максимову; см. его 
статью въ Русск. Архиве Подвысоцкаго. Т. I. Стр. 77).
68) Grundzüge einer allgem. Pathologie der Zelle, Leipzig. 
1891. S. 100.
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тканяхъ различенъ. Но Лукьяновъ д-Ьлаетъ свои выводы 
бол-fee на основанш литературы, нежели собственныхъ 
наблюденш.
3.
При изученш амилоидной дегенеращи ученые подметили, 
что амилоидное вещество не образуется въ тканяхъ сразу 
какъ таковое т. е. со вс1ши своими характерными свойствами, 
но что ему предшествуетъ известная ступень, на которой 
отлагаюшдйся въ тканяхъ продуктъ им^етъ всЬ оптичесшя и 
химичесшя свойства амилоида за исключешемъ его микро- 
химическихъ реакцш.
Еще Вирховъ (въ 1855 Г°ДУ) наблюдалъ, что отлагаю­
щееся въ амилоидно перерожденныхъ органахъ вещество не 
всегда одинаково относится къ амилоиднымъ реакщямъ. Бы- 
ваетъ иногда, что посредствомъ юда оно окрашивается въ 
надлежащш бурокрасный цв^тъ, но дальн^йшаго перехода 
въ фюлетовый цв^тъ подъ вл1ян1емъ серной кислоты не по­
лучается. Зд^Ьсь, стало быть (зам^чаетъ Вирховъ), „вещество 
имелось въ бол^е несовершенной форме или было смешано 
съ другими веществами"69). Тож е отм^чаетъ и Billroth70).
N eelsen71) и Fürbringer79) описываютъ случаи, при ко­
торыхъ нельзя было микрохимически доказать амилоида, не 
смотря на то, что клинически наблюдались вch  явлешя ами­
лоиднаго заболевашя и предшествовали ташя же болезни, 
кашя обыкновенно предшествуютъ амилоидному перерож- 
денго. Fürbringer въ виду этого находитъ возможнымъ 
признать найденное имъ въ тканяхъ вещество родствен- 
нымъ амилоиду въ томъ смысле, что оно представляетъ какъ 
бы предшествзтощую ступень его т. е. хотя и инфильтри-
69) „Hier war die Substanz daher in einer mehr unvollkommenen 
Form vorhanden oder mit anderen Stoffen mehr gemischt“. Wichmann. 
Die Amyloiderkrankung. Beiträge Ziegler’s. Bd. 13. 1893. S. 546.
70) Beiträge zur pathol. Histologie. 1858. S. 183. Цитир. по W ich­
mann’y ; см. предъидущую выноску.
71) Ueber eine eigenthümliche Degeneration der Hirncapillaren. 
Arch, der Heilkunde. 1876. Bd. XVII. S. 131. Цит. по Wichmann’y.
72) Zur Diagnose der amyloiden Entartung der Nieren. Virch. 
Arch. 1877. Bd. LXXI.
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руетъ органичесшя ткани подобно амилоиду, но отличается 
отъ него недостаткомъ характеристическихъ реакцш.
Въ 1879 году Recklinghausen называетъ это, похожее 
по своимъ оптическимъ и химическимъ свойствамъ на ами­
лоидъ, но не дающее только амилоидныхъ микрохимическихъ 
реакцш, вещество —  палиномъ и устанавливаетъ для него 
характеристическую реакцш (кислыя краски)73). Спустя не­
которое время, онъ пишетъ, что нельзя провести резкой 
границы между палиномъ и амилоидомъ, и что оба они пред- 
ставляютъ только различныя стадш одного сходнаго пере­
рождешя элементовъ ткани 74).
Ziegler, описывая въ 1885 году случай палиноваго пере­
рождешя внутреннихъ органовъ, говоритъ75) : „такъ какъ 
въ этомъ случай самые маленьше очаги не даютъ юдовой 
реакцш, а центральныя части болыпихъ очаговъ даютъ, то 
мне кажется несомненнымъ близкое отношеше палиновой 
дегенеращи къ амилоидной“ . Подобное же онъ высказываетъ 
и въ 1892 го д у 76).
Ученикъ Recklinghausen'a —  Stillin g77) при изследованш 
селезенокъ, въ которыхъ встречалось какъ амилоидное, такъ 
и палиновое перерождеше, пришелъ къ убежденш , что 
палиновыя массы могутъ перейти въ амилоидныя, очевидно, 
подъ вл1яшемъ веществъ, находящихся въ крови.
Не зная работы Stilling’a, къ одинаковому съ нимъ вы­
воду приходитъ W ild 78), тоже наблюдавшш палинъ и ами­
лоидъ въ однихъ и техъ  же органахъ и при томъ такъ, что 
палиновая дегенеращя занимала периферичесюя части, а 
амилоидъ средину.
Болыиимъ шагомъ впередъ являются въ этомъ отноше-
73) Untersuchung in Beziehung auf colloide und hyaline Substanzen. 
Referat. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. 1879. S. 259. 
Цитир. по Wichmann’y.
74) Handbuch der allgem. Pathol des Kreislaufs und der Ernährung. 
Deutsche Chirurgie 1883. Lief. 2 u. 3. S. 417. Цитир. по Wichmann’y.
75) Lehrbuch der pathol. Anatomie. 4. Aufl. 1885. Bd. 1. S. 80.
76) Idem. 6. Aufl. 1892. Bd. 1. S. 142.
77) Ueber den Zusammenhang von hyaliner und amyloider Dege­
neration der Milz. Virch. Arch. 1886. Bd. CIII. S. 21.
78) Beitrag zur Kenntniss der amyloiden und der hyalinen Degene­
ration des Bindegewebes (gedruckt bereits 1885). Ziegler’s Beiträge 
1886. Bd. I. S. 177.
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Hi и наблюдешя проф. Raehlmann’a 79), имеюшдя значеше опыта, 
произведенная надъ человекомъ. Этотъ авторъ въ одномъ 
случай амилоиднаго перерождешя конъюктивы глазъ произ- 
велъ частичное удалеше перерожденной ткани и этимъ пу­
темъ достигъ сначала превращешя амилоида въ палинъ, а 
затЬмъ и полнаго разсасывашя посл^дняго гранулящонной 
тканью, богато выросшею изъ краевъ/раны. Правда, здесь 
мы видимъ процессъ уничтожешя амилоиднаго вещества изъ 
ткани, а не процессъ образовашя е г о ; но, очевидно, оба эти 
процесса проходятъ одни и rfc же стадш р а з в и т  только въ 
обратномъ порядке.
К ъ  одинаковому съ Raehlmann омъ результату пришелъ 
Litten, поставивъ свои опыты несколько иначе. Litten 80) 
вшивалъ въ брюшную полость морскихъ свинокъ и кроли- 
ковъ свеж1е кусочки амилоидной почки и оставлялъ ихъ 
тамъ 4— 6 месяцевъ, а потомъ опять вынималъ и изследо- 
валъ. Результаты Litten’oвcкиxъ опытовъ показали, что 
морфологически амилоидное вещество сохраняется въ брюш­
ной полости животныхъ неизменнымъ. Оно остается такимъ же 
гомогеннымъ и стекловиднымъ, но своихъ типичныхъ реакцш 
съ юдомъ и анилиновыми красками или совсемъ не даетъ, или 
окрашивается въ цвета переходные81). На основанш этихъ опы­
товъ и подъ вл1яшемъ литературы по этому вопросу Litten 
йришелъ къ тому убеждешю, что амилоидъ въ живомъ тел е 
можетъ преобразоваться въ свою первую стадш —  палинъ
Опыты Litten’a ю  летъ спустя повторилъ Григорьевъ82). 
Григорьевъ вполне согласенъ съ Litten’oM^ что амилоидное 
вещество, исчезая изъ ткани, переходить постепенно въ 
палинъ.
И такъ, на основанш того, что i)  палиновое вещество
79) Ueber hyaline und amyloide Degeneration der Conjunctiva des 
Auges. Virch. Arch. 1882. Bd. 87.
80) Ueber Amyloiddegeneration. Berliner klin. Wochenschr. 1885. 
Deutsche medicin. Wochenschr. 1887. № 24. Цитиров. по Григорьеву; 
смотр, его статью выноск. 8Л).
81) Напр., при окраске m ethyl-violett’oMb Litten наблюдалъ ами- 
лоидныя частички окрашенными во всевозможные переходные цвета 
отъ самаго сильнаго вишневокраснаго до светло-розоваго.
82) Zur Frage von der Resorptionsfähigkeit des Amyloids. Bei­
träge Ziegler’s. 1895. Bd. 18. S. 37.
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появляется в а г Ь д е т е  тЬхъ же хроническихъ забол^ванш и 
при такой же клинической картине, какъ и амилоидное 
(Neelsen, Fürbringer), что 2) палинъ и переходы его къ ами­
лоиду встречаются одновременно съ вполне зрелымъ ами- 
лоидомъ (Virchow, Billroth, Recklinghausen, Ziegler, Stilting, 
Wild) и что з) амилоидъ, исчезая изъ ткани, переходить по­
степенно въ палинъ (Raehlmann, Litten, Григорьевъ), ученые 
пришли ко взгляду на палинъ, какъ на предшествующую 
ступень амилоида.
Результаты добытые Кравковымъ подвинули этотъ во- 
просъ еще более впередъ. К равковъ83) обратилъ внимаше 
на непостоянство амилоидныхъ реакцш. Особенно ему ка­
зался страннымъ тотъ фактъ, что микроскопически одинаково 
пораженные амилоидомъ элементы тканей часто даютъ отъ 
юда различную по силе окраску а иногда (после более или 
менее продолжительнаго лежашя въ уплотняющихъ жид- 
костяхъ: спирте, Мюллеровской жидкости и особенно въ 
хромовой кислоте) и совсемъ не даютъ и, такимъ образомъ, 
представляютъ сходство съ палиновыми. На этомъ основанш 
Кравковъ предполагалъ, что амилоидныя реакцш зависятъ 
не отъ самого амилоида, какъ белковаго тела, а отъ какого 
то его неизвестнаго спутника. Въ упоминаемой нами выше 
работе 1898 года29) онъ, действительно, и доказываетъ, что 
эти реакцш должны быть приписаны составной части ами­
лоиднаго вещества —  хондроитинъ серной кислоте.
Въ настоящее время учены е84), занимающееся вопросомъ 
объ экспериментальномъ амилоиде, предполагаютъ, что раз- 
BHTie амилоиднаго вещества проходитъ чрезъ известныя сту­
пени, характеризующаяся различнымъ отношешемъ амилоида 
къ микрохимическимъ реактивамъ. Первою ступенью явля­
ется палинъ, который не даетъ реакцш ни съ анилиновыми
83) О веществе дающемъ юдовую реакцш въ амилоиде. Врачъ 
1894. № 23. Стран. 651.
84) Михайловичъ (см. его статью „Объ отношенш печеночныхъ 
клетокъ къ амилоидному перерожденш печени". Врачъ 1896 г. стр. 
1018 и 1085.) есть единственный въ настоящее время авторъ, считающш 
изложенный взглядъ на стекловидное и амилоидное перерождешя 
только весьма привлекательным^ но пока еще не везд*Ь применимыми 
Впрочемъ, и этотъ авторъ признаетъ, что въ сосудахъ при перерож­
денш амилоиду предшествуетъ палинъ.
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красками, ни съ другими реактивами. Дал'ке сл'Ьдуетъ такой 
перюдъ, въ которомъ является возможность получить реак- 
щю съ анилиновыми красками лишь на св-Ьжихъ препаратахъ. 
Еще позднее эта реакщя воспроизводится и на уплотнен­
ныхъ въ спирту органахъ. Совершенно зртЬлая форма ами­
лоиднаго вещества характеризуется реакщей на юдъ и сер­
ную кислоту. Работы, но основанш которыхъ сделаны эти 
выводы, я нам-Ьренъ изложить въ следующей глав'Ь объ 
экспериментальномъ амилоид^.
4.
Долго изследователи при изученш амилоиднаго пере­
рождешя пользовались гЬмъ несовершеннымъ матер1аломъ, 
который представляли трупы людей, погибшихъ въ различ- 
ныхъ, почти всегда далеко зашедшихъ стад1яхъ амилоиднаго 
процесса, часто даже при разнообразныхъ осложнешяхъ, за- 
темняющихъ самое перерождеше. Наконецъ, неудобства та­
кой постановки дела вызвали со стороны ученыхъ желаше 
произвести амилоидное перерождеше искусственно у  живот­
ныхъ. Однако первыя попытки въ этомъ направлены долго 
были безуспешны, не смотря на то, что въ жизни амилоид­
ный процессъ у  животныхъ наблюдался, по видимому, не 
р^дко86). Если не считать опытовъ професс. Frisch'a86), где
85) Амилоидъ наблюдался у рогатаго скота (Bruckmüller), у овецъ 
(Werner), у  птицъ (Roll, Bruckmüller, Leisering), у  собакъ (Rabe) и 
весьма часто у лошадей (Bruckmüller, Piana, Rivolta1 Caparini, Rabe, 
Grawitz и др.). См. статью Кравкова „объ амилоиде экспериментально 
вызываемомъ у животныхъ“. Дисс. СПБ. 1894 г- Стр. 7, 8 и 9.
86) Проф. Frisch въ 1877 году прививалъ въ роговицу кроликовъ 
свежую сибиреязвенную кровь и наблюдалъ здесь появлеше особаго 
вещества, которое отличалось двоякопреломляющею способностью, 
сопротивлялось гшенпо и действпо пищеварительныхъ соковъ и давало 
амилоидную реакщю съ юдомъ и серною кислотою. Но это вещество 
не давало метахромазш съ анилиновыми красками и локализовалось 
главнымъ образомъ въ клЗзточныхъ элементахъ роговицы. Ueber eigen­
tüm liche Produkte  ̂ mykotischer Keratitis mit d. Reaction des Amyloids. 
Sitzungsber d. k. k. Akad. d. Wiss. Bd. 76. IV. p. 109. 1877. Цитиров. 
по Максимову; см. его статью въ Русск. Архиве Подвысоцкаго. Т. i. 
Стр. 42.
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амилоидный характеръ появлявшаяся вещества не совсЬмъ 
доказанъ, первымъ изследователемъ, произведшимъ амилоид­
ное перерождеше экспериментально, былъ Birch-Hirschfeld87). 
Онъ въ 1882 году взялъ у  мальчика, страдавшаго костоедой 
голени и погибшаго впоследствш отъ амилоида почекъ, 
гной и привилъ кролику. У кролика развилось обширное 
подкожное нагноеше и чрезъ 6 недель последовала смерть. 
В ск р ьте  обнаружило типичное диффузное амилоидное пере­
рождеше селезенки. Упоминая объ этомъ опыте, Birch-Hirsch- 
feld однако говоритъ въ своемъ руководстве, что дальней- 
пия изследовашя въ этомъ направленш дали отрицательные 
результаты.
В ъ  1888 году Bouchard и Charrin88) наблюдали у  двухъ 
кроликовъ амилоидное перерождеше почекъ. Одному была 
впрыснута бульонная культура bac. pyocyanei, а другой былъ 
зараженъ бугорчаткой.
Большое значеше для вопроса объ экспериментальномъ 
амилоиде имеетъ работа C zern y89), напечатанная въ 1893 году. 
Изследуя кровь детей, страдающихъ различными хроническими 
болезненными процессами и кровь собакъ, подвергавшихся 
повторнымъ кровопускашямъ, продолжительному охлажденш, 
разстройству дыхашя и терпентинному нагноешю, Czerny 
наблюдалъ амилоидныя реакцш (какъ юдъ-сернокислую, такъ 
и съ methylviolett'oMb) въ многоядерныхъ лейкоцитахъ. Эти 
наблюдешя навели Czerny на мысль подвергнуть собакъ 
хроническому терпентинному нагноенш т а к ъ , что бы въ 
крови постоянно циркулировали измененные лейкоциты. 
Czerny и шроделалъ 2 опыта надъ собаками, подвергнувъ 
ихъ продолжительному (одну го недель, а другую 13) терпен­
тинному нагноенш. В ск р ьте  обнаружило резкое амилоидное 
перерождеше фолликуловъ селезенки (Sagomilz); въ печени 
и почкахъ амилоидъ былъ найденъ въ немногихъ сосудахъ. 
Czerny считаетъ, что въ его опытахъ амилоидное перерож-
87) Lehrbuch d. pathol. Anatomie. 2. Aufl. 1882.
88) Degeneresc. amyl. experimentale. Comptes rend, hebdom. d. 
seances et mem. d. 1 soc. d. biologie. 1888. Ser. 8. T. 5. p. 688. Ци­
тиров. по Максимову. Русск. Арх. Подвысоцкаго. Т. i. Стр. 42.
89) Zur Kenntniss der glykogenen und amyloiden Entartung. Arch, 
f. exper. Pathologie u. Pharmacologie. 1893. Bd. 31. S. 190.
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деше явилось слгЬдств1емъ всасывашя воспалительныхъ про- 
дуктовъ. Первоначально, по мненш Czerny, вещество, дающее 
амилоидныя реакцш, появляется въ гнойэ, какъ предваритель­
ная стад1я, и отсюда уже вместе съ кровью переносится въ 
органы и отлагается здесь (инфильтрируетъ тканевые эле­
менты) со всеми свойствами зр^лаго амилоида. Впослед­
ствш 90) Czerny опубликовалъ еще 3 подобныхъ же опыта 
надъ собаками, у  которыхъ при указанныхъ услов!яхъ съ 
темъ же постоянствомъ обнаруживалось амилоидное пере­
рождеше внутреннихъ органовъ.
Въ 1894 Г°ДУ Condorelli M augeri91) удалось вызвать у  
кроликовъ амилоидное перерождеше печени и почекъ про­
должительными впрыскивашями продуктовъ культуръ Ьас. 
termo.
Въ томъ же году К равковъ92) выработалъ уже опреде­
ленный методъ для вернаго и постояннаго вызывашя ами­
лоиднаго перерождешя у  животныхъ и темъ открылъ даль- 
нейшимъ изследователямъ свободный путь. Исходя изъ той 
мысли, что и у  человека въ этюлогш амилоиднаго перерождешя 
хроничесшя нагноешя играютъ первостепенную роль онъ под- 
вергалъ различныхъ животныхъ (кроликовъ, собакъ, петуховъ, 
голубей и лягушекъ) продолжительнымъ нагноешямъ посред­
ствомъ подкожной прививки staph, pyog. aurei98). У  кроликовъ 
и курицъ при указанныхъ услов!яхъ Кравкову удалось вы­
звать амилоидное перерождеше внутреннихъ органовъ въ 
различной степени. При этомъ въ двухъ случаяхъ у  кроли­
ковъ амилоидъ появился чрезъ двое сутокъ. Амилоидъ кро­
ликовъ и курицъ былъ сходенъ съ амилоидомъ человека 
какъ по своей стойкости къ химическимъ реагентамъ, гшенш 
и д е й с т ю  пишеварительныхъ соковъ, такъ и по своимъ 
реакщямъ. Первымъ местомъ появлешя амилоида въ слу-
90) Ueber die an Thieren experimentell, hervorgerufene Amyloid­
entartung. Centralblatt f. allgem. Pathologie. Bd. 7. S. 282.
91) Ueber die Aetiogenese der Amyloid Degenerat. Centralblatt 
für allgem. Pathologie. Bd. 5. S. 417.
92) Объ амилоид^ экспериментально вызываемомъ у животныхъ. 
Дисс. СПБ. 1894 года.
93) У  одного кролика Кравковъ вызвалъ амилоидное перерож­
деше внутреннихъ органовъ впрыскивашями въ течеше двухъ м^ся- 
цевъ фильтрата убитой при ioo° С. культуры bac. pyocyanei.
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чаяхъ Кравкова была селезенка. Микроскопически амилоид­
ное вещество констатировалось въ капиллярахъ (въ ихъ 
adventitia), сгЬнкахъ мелкихъ артерш и въ соединительно- 
тканныхъ элементахъ. Въ селезенкахъ некоторыхъ (№№ i, 
9, i i  и 12) кроликовъ Кравковъ наблюдалъ амилоидъ и въ 
гигантскихъ югЬткахъ. На основанш своихъ опытовъ Крав­
ковъ приходитъ къ такимъ выводамъ: i) Амилоидный про­
цессъ не у  всЬхъ животныхъ развивается одинаково легко и 
быстро. 2) Амилоидъ является своеобразнымъ продуктомъ 
жизнедеятельности микробовъ, постоянно отравляющихъ 
и истощающихъ организмъ. Гнойники съ этой точки зр^шя 
им^ютъ значен1е постольку, поскольку служатъ очагами мих- 
робныхъ ядовъ, отравляющихъ больного, з) Сущ ествуетъ 
острая форма амилоиднаго перерождешя.
Въ 1896 году появилась работа А. Максимова94), въ ко­
торой авторъ подробно описываетъ морфологическую сторону 
(преимущественно въ печени) экспериментально произведен­
н а я  амилоиднаго перерождешя у  кроликовъ и курицъ. Въ 
печени какъ у  кроликовъ, такъ и у  курицъ амилоидный про­
цессъ начинается, по Максимову, въ сгЬнкахъ междольчатыхъ 
разветвленш воротной вены. Между гладкими мышечными 
клетками и эластическими волоконцами медш, а также между 
соединительнотканными волоконцами адвентицш появляются 
тоненьшя полоски амилоида, которыя ‘потомъ утолщаются. 
После воротной вены амилоидъ быстро появляется въ стен- 
кахъ мелкихъ веточекъ art. hepaticae, въ membrana propria 
междольковыхъ желчныхъ ходовъ, въ стенкахъ центральныхъ 
венъ и, наконецъ, отдельными, незначительными фокусами 
прямо въ междольчатой соединительной ткани. По ходу пе- 
ченочныхъ капилляровъ амилоидъ отлагается между эндоте- 
л!емъ капилляра и печеночными клетками. Паренхиматозныя 
клетки печени по м ере накоплешя здесь амилоида начинаютъ 
изменяться. О н е уменьшаются въ объеме и изменяютъ свою 
форму (делаются уродливыми, вытянутыми въ узеньшя па­
94) Гистогенезъ экспериментально вызваннаго амилоиднаго пере­
рождешя печени у животныхъ. Русскш Архивъ Подвысоцкаго. Т. I. 
1896 г. Стр. 41. Эту же статью съ некоторыми дополнешями въ исто­
рической части Максимовъ перевелъ въ 1898 году на немецкш языкъ. 
Ueber die experim. hervorgerufene Amyloid-Entartung der Leber. Arch, 
path, Anat. u. Physiol, u. klinische Medic. Bd. 153. Hft. 3 S 353.
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лочки, въ нихъ появляется увеличенное противъ нормы ко­
личество пигментныхъ зеренъ, количество Альтманновскихъ 
зеренъ уменьшается и расположеше ихъ въ клетке изменя­
ется). Въ конце концевъ железистыя клетки печени совер­
шенно атрофируются и распадаются. Въ почкахъ кроликовъ 
амилоидный процессъ, по Максимову, гнездится преимуще­
ственно въ клубочкахъ (между сосудистыми петлями) и на 
наружной поверхности membranae propriae мочевыхъ каналь- 
цевъ. Эпителш мочевыхъ канальцевъ подвергается атрофш. 
Въ крови и въ костномъ мозгу Максимовъ во всехъ  почти 
случаяхъ отмечаетъ колоссальное увеличеше количества 
эозинофильныхъ клетокъ. Въ конце своей работы Макси­
мовъ приходить къ тому выводу, что какъ клетки (печеночныя 
и друпя), такъ и межклеточныя вещества (напр, соединитель- 
нотканныя волокна или membrana propria въ железе) никогда 
не пропитываются сами амилоидомъ: последшй всегда отла­
гается лишь между ними. Т ем ъ не менее главную роль въ 
деле образовашя амилоида Максимовъ приписываетъ все же 
самимъ клеткамъ перерождающихся органовъ и вм есте съ 
Verworn’oMb смотритъ на амилоидъ какъ на метаморфози- 
рованное белковое тело, выделенное и отложенное наружу 
самою клеткой. Толчекъ къ этому ненормальному образова­
нно белковаго вещества изъ клеточной протоплазмы даютъ, 
по мненш Максимова, приносимые кровью ядовитые продукты 
некоторыхъ микроорганизмовъ.
Почти въ одно время съ Максимовымъ опубликовалъ 
свои изследовашя Щ еголевъ 95). Какъ у  животныхъ (собакъ 
и кроликовъ) при искусственно вызываемомъ нагноенш (впры­
скивашями скипидара или бульонной культуры гноероднаго 
стафилококка),, такъ и у  людей, страдающихъ анэм1ею и раз- 
наго рода кахекаями Щ еголевъ, подобно Czerny, могъ кон­
статировать въ крови ясно выраженную юдовую и methyl- 
violett’oByio окраску протоплазмы лейкоцитовъ. У  Щ еголева 
только не получалось въ лейкоцитахъ ясной юдъ-сернокислой 
реакцш амилоида. Кроме лейкоцитовъ крови, Щ еголевъ от­
мечаетъ еще особыя клетки, даюпця амилоидныя реакцш. 
Сюда относятся: i) „клетки первой категорш“ —  круглыя,
95) Къ вопросу объ экспериментально вызываемомъ амилоид^ у  
животныхъ. Русскш Архивъ Подвысоцкаго. 1896 г. Т. I. Стр. 383.
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похолия на лимфоциты, лежашдя по периферш кровеносныхъ 
сосудовъ, по периферш лимфатическихъ фолликуловъ (въ се­
лезений), въ лимфатическихъ щеляхъ (трабекулахъ и капсуле 
селезенки) и местами между печеночными клетками, ближе 
къ интерлобулярнымъ сосудамъ, 2) „клетки второй категорш“
—  отростчатыя и часто звездообразныя, съ шаровидными вклю- 
чешями въ протоплазм^, располагаюшдяся преимущественно 
въ стЬнкахъ и по тракту кровеносныхъ сосудовъ печени и 
селезенки и, наконецъ, 3) гигантск1я клетки, попадаюшдяся въ 
печени, селезенке и лимфатическихъ железахъ. Гомогенныя 
амилоидныя образовашя Щ еголевъ наблюдалъ у  своихъ опыт- 
ныхъ животныхъ въ печени (въ стЬнкахъ интерлобулярныхъ 
сосудовъ) и селезене (въ фолликулахъ).
Въ томъ же (1896) году вышла работа Михайловича96), 
въ которой авторъ описываетъ амилоидное перерождеше пе­
чени у  кроликовъ, вызванное подкожными впрыскивашями 
бульонныхъ разводокъ синегнойной палочки. Главнымъ об- 
разомъ Михайловичъ интересуется отношешемъ къ амилоиду 
печеночныхъ клетокъ. Онъ думаетъ, что подъ вл1яшемъ вред- 
ныхъ веществъ, появляющихся въ крови, отдельныя зернышки 
печеночныхъ клеточекъ со стороны просвета волосника пре­
вращаются въ сплошную однородную амилоидную массу и 
такимъ образомъ служатъ матер1аломъ для образовашя ами- 
лоидныхъ глыбокъ. Въ пользу своей теорш Михайловичъ 
приводить 2 наблюдешя. i) Онъ иногда встречалъ на тон- 
кихъ срезахъ (V400 млм.) амилоидныя глыбки не вполне одно- 
родныя, а слегка зернистыя. Причиною этой зернистости 
Михайловичъ считаетъ те  зернышки, которыя, по его наблю- 
денш, увеличиваются въ соседнихъ съ амилоидомъ печеноч­
ныхъ клеткахъ97). 2) Въ качестве второго доказательства 
своей теорш Михайловичъ указываетъ на неровность и какъ 
бы зазубренность амилоидныхъ глыбокъ на стороне приле­
гающей къ печеночнымъ клеткамъ (Einkerbung Böttcher’a). 
Зернистость амилоидныхъ глыбокъ удавалось иногда ви­
96) Объ отношенш печеночныхъ клеточекъ къ амилоидному пе­
рерожденш печени. Врачъ 1896 года. Стр. 1018 и 1085.
97) На изм^неше зернистости печеночныхъ клетокъ при ами- 
лоидномъ перерожденш указываетъ также (какъ мы видели) и Макси­
мовъ, но онъ считаетъ это изм1>нете следств1емъ простой количе­
ственной атрофщ, См. его работу9*); стр. 56.
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деть и мне при микроскопическомъ изследованш амилоидно 
перерожденныхъ органовъ своихъ опытныхъ животныхъ. Но 
мои наблюдешя въ этомъ отношенш скорее говорятъ противъ 
теорш Михайловича, нежели за нее, такъ какъ я наблюдалъ 
зернистыя амилоидныя глыбки или въ просвете сосудовъ, 
или среди неизмененныхъ печеночныхъ клетокъ т. е. какъ 
разъ при такихъ услов1яхъ, при которыхъ нельзя было по­
ставить эту зернистость въ зависимость отъ зернистости пе­
ченочныхъ клетокъ. Въ виду этого я полагаю, что если и 
возможно допустить образоваше амилоидныхъ глыбокъ на 
счетъ зернистости печеночныхъ клеточекъ, то только после 
того, какъ зернышки выделились уже изъ печеночной клетки, 
все равно, BOjrfencTBie ли смерти и распада ея, или при жизни98). 
Въ противномъ случае, мне думается, можно было бы на­
блюдать амилоидныя или палиновыя глыбки или зернышки 
въ самыхъ печеночныхъ клеткахъ, между темъ какъ ни 
одинъ изъ новейшихъ авторовъ не виделъ ничего подобнаго 
въ печеночныхъ клеткахъ, да и самъ Михайловичъ въ своей 
работе заявляетъ: „мне не удалось ни разу видеть амилоидное 
вещество внутри клеточекъ (ни одна клеточка, сохранившая 
свое строеше и видъ, не давала мне реакш съ какимъ либо 
реактивомъ на амилоидъ)." Михайловичу приходилось встре­
чать въ амилоидно перерожденныхъ органахъ людей и жи­
вотныхъ (въ соединительной ткани средней и наружной обо- 
лочекъ сосудовъ) места, не даюшдя реакцш на амилоидъ, но 
обладаюшдя всеми физическими свойствами последняго. Ми­
хайловичъ думаетъ, что татя  места находятся въ предшествую­
щей амилоиду стадш перерождешя, —  въ стадш палина, но 
тутъ же прибавляетъ, что, по его мненш, такое п р ед ш есте  
палина амилоиду происходить только въ оболочкахъ сосудовъ. 
По отношешю же къ прочимъ местамъ взглядъ на палинъ, 
какъ на предшествующую стадш амилоида, по мненш Ми­
хайловича, пока еще не везде применимъ. Такое заявлеше, 
на сколько мне известно, является единственнымъ въ новей­
шей литературе по амилоиду99). Последнею особенностш
98) Н^что подобное признаютъ Verworn и Максимовъ.
99) Оно вытекаетъ изъ взгляда Михайловича на сущность ами­
лоиднаго процесса. Признавая амилоидное перерождеше зернышекъ 
въ печеночныхъ клеткахъ и не видя этихъ зернышекъ въ палиновой 
стадш, Михайловичъ не могъ иначе высказаться относительно палина.
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статьи Михайловича по сравнешю съ работами прочихъ ав- 
торовъ посл^дняго времени является предпочтете, оказывае­
мое Михайловичемъ, юдъ-сЬрнокислой реакцш предъ анили­
новою. Михайловичъ единственный въ настоящее время 
авторъ, который признаетъ юдъ-сЬрнокислую реакщю бол'Ье 
чувствительною, нежели methyl-violett’oByio.
Въ 1897 году опубликовалъ свои изагЬдовашя Dawid- 
son 10°). Этотъ авторъ экспериментировалъ надъ кроликами, 
белыми мышами, морскими свинками и курицами, прививая 
имъ подъ кожу бульонную культуру staph, pyog. aurei. 
Опыты Dawidson’a были предприняты для проверки работы 
Кравкова и велись по тому же плану, поэтому детально изла­
гать ихъ я нахожу излишнимъ. Упомяну только, что ами­
лоидное перерождеше развилось у  кроликовъ, мышей и пе­
туха. Амилоидъ найденъ въ селезенка (въ фолликулахъ у  
кроликовъ и въ сосудахъ у  курицъ), въ печени (въ малень- 
кихъ сосудахъ и капиллярахъ, заложенныхъ между дольками), 
въ желудк'Ь и кишкахъ (въ сосудахъ submucosae и ворсинокъ), 
въ почкахъ (въ клубочкахъ, маленькихъ артер!яхъ мозгового 
слоя и въ membrana propria собирательныхъ трубочекъ), въ 
слюнныхъ железахъ, pancreas и лимфатическихъ железахъ 
(въ отд'Ьльныхъ маленькихъ артер1яхъ). Амилоидъ получен­
ный экспериментально Dawidson’oмъ при применены юдъ- 
еЬрнокислой реакцш давалъ нисколько иную окраску по 
сравненш съ той, какую обыкновенно даетъ челов^ческш 
амилоидъ. Однако, принимая во внимаше, что и челов'Ьче- 
скш амилоидъ, взятый отъ различныхъ случаевъ, не всегда 
одинаково относится къ юдъ-еЬрнокислой реакцш, Dawidson 
полагаетъ, что въ своихъ опытахъ им'Ьетъ д'Ьло всетаки 
не съ различными видами перерожденш, но только съ раз­
личными степенями одного и того же процесса, наивысшее 
развит1е котораго достигается тогда, если юдъ-еЬрнокислая 
реакщя вызываетъ синее окрашиваше. Впосл'Ьдствш Dawidson, 
действительно, и получилъ такую окраску эксперименталь- 
наго амилоида внутреннихъ органовъ (главнымъ образомъ 
селезенки) одной б^лой мыши ,01).
юо) Ueber experimentelle Erzeugung von Amyloid. Virchow’s
Archiv. Bd. 150. Hft 1. 1897.
101) Zur Erkennung zweiter Stadien der Amyloiderkrankung. 
Virchow’s Arch. Bd. 155. Hft. 2. S. 382.
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Въ томъ же году Lubarsch, который ран^е не могъ 
найти в^рнаго средства для экспериментальнаго получешя 
амилоида ,02), вызвалъ амилоидное перерождеше селезенки у  
трехъ собакъ и двухъ кроликовъ103). Собакамъ онъ впры- 
скивалъ terpentin, а кроликамъ бульонную культуру staph, 
pyog. aurei. Амилоидъ былъ найденъ въ артер1яхъ, капил- 
лярахъ и между селезеночными клетками. Время отъ вре­
мени Lubarsch экстирпировалъ у  своихъ животныхъ ку­
сочки селезенки и изсл^довалъ ихъ. При этомъ въ од- 
номъ случай у  собаки (№ 5) спустя и  нед'Ьль noarfe на­
чала опыта былъ найденъ въ фолликулярныхъ артер!яхъ 
экстирпированнаго кусочка палинъ, а спустя еще го недель 
рядомъ съ палиновыми артер1ями можно было наблюдать и 
амилоидно перерожденныя. У  другой собаки (№ 8) въ ку- 
сочк'Ь, экстирпированномъ спустя 8 недель посл'Ь начала 
опыта, были констатированы палиновое и амилоидное пере- 
рождешя фолликулярныхъ артерш. Когда же это животное 
чрезъ 4 недели посл'Ь операцш было убито, то уже, ни 
палина, ни амилоида нигд'Ь найдено не было. На основанш 
этого Lubarsch д'Ьлаетъ таше выводы: i) Амилоидное веще­
ство можетъ образоваться у  собакъ и у  кроликовъ изъ 
предварительнаго палиноваго вещества. 2) Амилоидное ве­
щество можетъ образоваться у  животныхъ въ теч ете  не- 
многихъ недель (у собакъ въ 4, а у  кроликовъ мен1>е ч'Ьмъ 
въ з). 3) Вероятно, что уже образованное палиновое и 
амилоидное отложеше можетъ получить снова обратное дви­
ж ете.
Въ 1898 году предпринялъ экспериментальныя изагЬдо- 
вашя по вопросу объ амилоидномъ перерожденш I. Nowak 104). 
Онъ вызвалъ амилоидное перерождеше у  кроликовъ и 
курицъ впрыскивашями св-Ьжихъ бульонныхъ культуръ и 
фильтратовъ10Б) staph. pyogen, aurei, bac. pyocyanei, гш-
102) Beiträge zur Histologie der von Nebennierenkeimen ausgehen­
den Nierengeschwülste. Virch. Arch. Bd. 135. S. 149. Hf. 2. 1894.
103) Zur Frage der experimentellen Erzeugung von Amyloid. Virch. 
Arch. Bd. 150. 1897. Hft 3.
104) Experimentelle Untersuchungen über die Aetiologie des Am y­
loidosis. Virch. Arch. 1898. Bd. 152. Hf. 1. S. 162.
105) Фидьтращя чрезъ св'Ьчу Chamberland’a.
ющаго бульона10в), свЪжаго и стерильнаго гноя, взятаго изъ 
гнойнаго плеврита, и скипидара. Выводы изъ своихъ опы- 
товъ Nowak д^лаетъ т а т е : х) Вызвать амилоидное пере­
рождеше у  куръ гораздо легче, ч^мъ у  кроликовъ. 2) На- 
ступлеше амилоиднаго перерождешя нельзя ставить въ 
зависимость отъ нагноешя. У  Nowak'a были случаи, где 
HarHoeHie происходило, но где не оказалось амилоида и об­
ратно, Nowak получалъ амилоидъ у  животныхъ, у  которыхъ 
нельзя было констатировать никакого нагноешя. 3) Амилоид­
ное перерождеше не им^етъ никакого отношешя къ исхудашю 
животныхъ, такъ какъ у  некоторыхъ животныхъ, которые 
очень сильно исхудали за время инъекцш, Nowak не нашелъ 
амилоида, а мало исхудавцпе экземпляры дали напротивъ да­
леко зашедшее амилоидное перерождеше. 4) Амилоидное пере­
рождеше можетъ наступить подъ вл1яшемъ весьма различныхъ 
моментовъ, между которыми п р и с у т е т е  бактерш играетъ 
первостепенную роль. 5) Но оно (амилоидное перерождеше) 
можетъ образоваться и подъ вл1яшемъ чисто химическихъ 
веществъ, которыя не представляютъ изъ себя никакого 
бюлогическаго продукта изъ Mipa микроорганизмовъ и даже 
въ томъ случай, если не вызываютъ никакого нагноешя. 
Действительно, въ опытахъ Nowak'a чисто химичесше 
факторы, какъ терпентинъ, даже безъ нагноешя произво­
дили амилоидное перерождеше у  курицъ107). „Кажется", 
говоритъ Nowak, „что при этомъ выступаютъ на сцену не 
к атя  либо специфичестя вещества, производимыя исключи­
тельно некоторыми микробами, но здесь дело идетъ гораздо 
более о сумме известныхъ вредностей, которыя определен- 
нымъ образомъ глубоко нарушаютъ физюлогичестя функцш 
организма. Эти вредности могутъ представить изъ себя хими- 
честя вещества, произведенныя микробами въ самомъ орга­
низме, или даже образованныя где либо въ другомъ м есте и 
какимъ либо образомъ въ него занесенныя, или оне могутъ 
также не иметь ничего общаго съ м1ромъ микроорганизмовъ".
106) Бульонъ этотъ былъ зараженъ содержимымъ толстой кишки, 
взятымъ на вскрыпяхъ отъ тЪхъ случаевъ, при которыхъ имелось 
амилоидное перерождеше и въ то же время (какъ причина его) ки­
шечный катарръ.
107) Тоже, какъ увидимъ ниже, было и въ моихъ опытахъ.
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6) У  различныхъ видовъ животныхъ и даже у  различныхъ 
индивидуумовъ одного и того же вида необходимо предполо­
жить неодинаковое предрасположеше къ амилоидному пере­
рожденш. Возможно, что у  одного и того же индивидуума 
это предрасположеше подлежитъ измененш и колебанш въ 
известныхъ границахъ.
Въ высокой степени оригинальною является работа 
Petrone, начатая авторомъ еще въ 1896 году, а напечатанная 
лишь въ 189&-мъ 108). Первоначальною целью работы Petrone 
было подтвердить выводы Кравкова относительно образова- 
шя амилоида путемъ впрыскивашя культуръ staph, pyog. 
aurei. Съ этою ц^лш Petrone прививалъ 7 кроликамъ 
(четыремъ подъ кожу, одному въ брюшину и двумъ чрезъ 
вены) бульонную культуру staph, pyog. aurei. Но получивъ 
амилоидное перерождеше у  5 кроликовъ и сравнивъ его съ 
такимъ же перерождешемъ у  человека, Petrone усумнился 
въ истинности амилоиднаго перерождешя своихъ кроликовъ. 
Д^ло въ томъ, что амилоидно перерожденные органы кро­
ликовъ Petrone, ни по своей макроскопической картине 109), 
ни по микроскопической локализащи амилоида110) не были 
похожи на амилоидно перерожденные органы человека. 
Особенно же удивило Petrone то, что въ средине метахро- 
мазирующихъ гнездъ селезенки кроликовъ находились грудки 
темнаго аморфнаго пигмента, а на срезахъ, окрашенныхъ 
гематоксилиномъ, много пигментныхъ клетокъ. Пигментныя 
клетки и аморфный пигментъ (несомненные дериваты крови)
108) Recherches sur la Degenerescence amyloide experimentale. 
Archives de medecine experimentale et d’anatomie pathologique. Char­
cot. 1898. Tome X. N. 5. S. 682.
109) Амилоидно перерожденные органы кроликовъ Petrone не 
имели *гЬхъ макроскопическихъ характерныхъ признаковъ, каюя на­
блюдаются у амил, перерожденныхъ органовъ человека: увеличешя 
объема, плотности, блестящаго среза.
но) Во i -хъ) въ челов'Ьческихъ органахъ, по большинству ав- 
торовъ, амилоидное перерождеше никогда не захватываетъ элемен­
товъ паренхимы, у кроликовъ же Petrone этому процессу были под­
вержены и паренхиматозные элементы. Во 2-хъ) въ человеческой 
селезенка болезненный процессъ локализуется преимущественно въ 
фолликулахъ, въ селезенке же кроликовъ этотъ процессъ пощадилъ 
фолликулы и главнымъ образомъ локализовался въ пульпе около 
фолликуловъ и въ стенкахъ сосудовъ.
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навели Petrone на мысль —  не является ли амилоидная 
окраска сл ^ дстем ъ  проникновешя въ ткани кровяного пиг­
мента, образующегося въ красныхъ кровяныхъ шарикахъ, 
разрушившихся отъ инфекцш стафилококками. Ж елая про­
верить свою гипотезу, Petrone предпринялъ опять рядъ опы- 
товъ. Онъ изследовалъ посредствомъ юда и анилиновыхъ 
красокъ: i) срезы изъ челов^ческаго легкаго съ геморра- 
гическимъ инфарктомъ, 2) кусочки органовъ кролика, ле- 
жавние 24 часа въ кроличей же крови, въ которой предва­
рительно былъ произведенъ распадъ красныхъ кровяныхъ ша- 
риковъ, 3) органы кроликовъ, у  которыхъ экспериментально 
(посредствомъ ож еговъ111)) былъ произведенъ гематолизъ. 
Во веЬхъ этихъ случаяхъ Petrone получилъ амилоидную 
окраску. На основанш этого онъ приходитъ къ тому заклю- 
чешю, что въ его опытахъ надъ кроликами въ амилоидъ пе­
реходила не какая либо особая субстанщя, а кровяной пиг- 
ментъ. На амилоидное перерождеше у  человека Petrone 
смотритъ какъ на одно непрерывное дёйств1е и медленную 
инфильтращю въ ткани кровяного пигмента, который обра­
зуется в с л ^ д ст е  хроническихъ инфекцш (сифилисъ, тубер- 
кулезъ, болотная лихорадка) и одно непрерывное и медленное 
преобразоваше, которое упомянутый пигментъ претерп^ваетъ 
въ соседстве съ этими самыми тканями.
Ш епилевскш112) въ своей работе 1899 года, имея въ 
виду расширить этюлоию экспериментальнаго амилоида, об- 
ратилъ особое внимаше на то, —  можетъ ли амилоидное пе- 
рерождеше быть воспроизведено экспериментальнымъ путемъ 
безъ участ1я бактерш. С ъ этою целда онъ впрыскивалъ 
своимъ опытнымъ животнымъ (кроликамъ и мышамъ) кроме 
свежихъ х и убитыхъ бактершныхъ культуръ еще стерильные
i i i ) Позднее Тимофеевъ также вызвалъ у животныхъ амилоид­
ное перерождеше посредствомъ ожеговъ. (См. его статью; вын. 114)). 
Т^мъ не мен'Ье опыты съ ожегами въ такой же степени подтвер- 
ждаютъ теорш Petrone, какъ и опыты съ обыкновеннымъ бактершнымъ 
нагноешемъ. Д ’Ьло въ томъ, что въ опытахъ съ ожегами образоваше 
амилоида можно объяснить дЪйств1емъ микроорганизмовъ, попавшихъ 
въ язву со вн'Ь. Тимофеевъ, действительно, такъ и объясняетъ обра- 
зовашя амилоида, у  его опытныхъ животныхъ.
иг) Экспериментальные изсл^доватя къ вопросу объ амилоидной 
дегенерацш. Русс. Архивъ Подвысодкаго. Т. 8.1899 года. Страница 109.
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ферменты: сычужный ферментъ, панкреатинъ и папаютинъ113). 
При помощи всЬхъ этихъ ферментовъ Шепилевскому удалось 
вызвать амилоидное перерождеше у  своихъ опытныхъ живот­
ныхъ. На основанш своихъ опытовъ онъ приходитъ къ orfe- 
дующимъ заключешямъ: i) Легче и вернее всего можно 
вызвать амилоидъ у  кроликовъ при помощи введешя имъ 
подъ кожу большихъ количествъ убитыхъ resp. ослабленныхъ 
культуръ золотистаго стафилококка, но 2) амилоидъ можетъ 
быть вызванъ у  кроликовъ при помощи долго продолжающаго 
ся нагноешя, протекающаго и безъ учаспя бактерш 113).
3) Развитш настоящаго амилоида, дающаго характерныя реак­
цш съ анилиновыми красками, предшествуетъ образоваше 
палина, отличающагося отъ перваго гЬмъ, что онъ при оди- 
наковомъ гистологическомъ строенш, амилоидныхъ реакцш 
не даетъ.
Наконецъ, въ 1902 году появилась работа Тимофеева,14). 
Главною ц'кгию этой работы было изучеше этюлогш и пато­
генеза простыхъ язвъ человека. Однако, встр'Ьтивъ въ гра­
нуляционной ткани изучаемыхъ язвъ амилоидъ, Тимофеевъ 
задался вопросомъ относительно условш образовашя этого 
м^стнаго амилоида. Для решешя указаннаго вопроса онъ 
предпринялъ рядъ опытовъ и пришелъ къ такимъ выводамъ:
i) Гноеродныя 6aKTepiH и вызываемое ими нагноеше являются 
причиной амилоида какъ м^стнаго, такъ и общаго. 2) Эндо- 
телш внутренней оболочки сосудовъ не подвергается ами­
лоидному перерожденш а сначала разбухаетъ, а потомъ жирно 
перерождается. 3) Амилоидное „перерождеше“ в^рн^е назы­
вать отложешемъ въ виду того, что оно констатируется въ
113) Ферменты эти были предъ употреблешемъ стерилизованы 
въ абсолютномъ алкоголе и впрыскивались съ водой при соблюденш 
всехъ правилъ асептики. Попавъ подъ кожу они вызывали более или 
мен^е сильное разрушеше подкожной клетчатки и абсцессы, по Ш е­
пилевскому въ несколькихъ случаяхъ (кролики № 40, 42, 43, 51) удалось 
предотвратить вскрьте образующихся абсцессовъ наружу, и такимъ 
образомъ развит1е амилоида въ этихъ случаяхъ происходило при от- 
сутствш бактерш, какъ это показали изследовашя (микроскопически 
и посевомъ на глицериновый агаръ) содержимаго абсцессовъ и крови.
114) Къ вопросу объ этюлогш и патогенезе простыхъ язвъ чело­
века, эксперимент, воспр. ихъ у животныхъ. (Амилоидное перерож- 




промежуточномъ веществ^ и въ соединительнотканныхъ во- 
локнахъ вначале въ вид̂ Ь зернистыхъ нитей. 4) Изредка 
только амилоидъ зам'Ьтенъ въ отдкльныхъ круглыхъ одно- 
ядерныхъ кл'Ьткахъ.
5.
Итакъ, я привелъ всю известную MH'fe литературу по 
вопросу объ экспериментальномъ амилоид^. Выводы, которые 
д'Ьлаютъ указанные авторы относительно постановки опы- 
товъ для получешя экспериментальнаго амилоида можно, мн^ 
кажется, изложить въ сл'Ьдующихъ пунктахъ:
1) Амилоидъ, вызываемый экспериментально у  животныхъ, 
долженъ быть причисленъ къ одному классу съ челов^ческимъ 
амилоидомъ. (Кравковъ, Dawidson).
2) Амилоидный процессъ не у  вскхъ животныхъ разви­
вается одинаково легко и быстро. Легче и скорее всего онъ 
развивается у  курицъ и кроликовъ. Кравковъ, Максимовъ, 
Nowak).
3) Легче всего амилоидъ можетъ быть вызванъ посред- 
ствомъ инъекцш бульонныхъ разводокъ различныхъ бактерш 
(Bouchard и Charrin, Condorelli Maugeri, Кравковъ, Максимовъ, 
Михайловичъ, Nowak, Тимофеевъ и др.). На первомъ Mlscrfe 
въ этомъ отношенш должно поставить гноеродные микроор­
ганизмы и въ особенности staphylococcus pyogenes aureus и 
bac. pyocyaneus. (Кравковъ, Максимовъ, Михайловичу Daw id­
son, Lubarsch, Шепилевскш и др.).
4) Но амилоидное перерождеше можетъ образоваться и 
подъ вл1яшемъ чисто химическихъ веществъ не представляю- 
щихъ изъ себя никакого бюлогическаго продукта изъ Mipa 
микроорганизмовъ (Czerny, Щ еголевъ и въ особенности No­
wak и Шепилевскш).
5) Амилоидный процессъ не им^етъ прямого отношешя 
къ исхудашю животныхъ. (Кравковъ, Максихмовъ и особенно 
Nowak).
6) Наступлеше амилоиднаго перерождешя не находится 
въ зависимости отъ гнойниковъ (Nowak).
6.
Свои опыты я производилъ исключительно надъ курами. 
Я впрыскивалъ имъ бульонныя культуры staph. pyogen, aurei,
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bac. pyocyanei и oleum terebinthinae. Культура staph, pyog. 
aurei была разведена изъ гноя, взятаго въ хирургической 
клиник'Ь профессора Коха отъ больного страдавшаго остео- 
м1элитомъ.
Впрыскивалась эта культура всегда въ св^жемъ вид^. 
ВеЬхъ животныхъ инъецированныхъ аигеиз’омъ было 5. Изъ 
нихъ з (№ I, 2 и з) получили инъекцш трехдневной бульон­
ной культуры, а двое (№ 4 и 5) десятидневной. Культура 
bac. pyocyanei разведена изъ гноя, взятаго въ патологиче- 
скомъ институт^ профессора Афанасьева на вскрытш отъ 
случая съ peritonit‘o]vrb. Эта культура была впрыскиваема 
какъ св'Ьжею, такъ убитою и процеженною чрезъ св'Ьчу 
Chamberland’a. Убивалась культура въ висячемъ пару въ 
Коховскомъ паровомъ котл'Ь при t° 1000 С. въ теч ете трехъ 
дней, по полу часу ежедневно и впрыскивалась лишь noarfe 
того, какъ посевы на агаръ не давали никакого роста. Инъ­
екцш бульонной культуры bac. pyocyanei получили 6 п^ту- 
ховъ: три свежей трехдневной (№ б, 8 и 13), одинъ свгЬжей 
десятидневной ,(№ 9), одинъ (№ 7) десятидневной убитой и 
одному (го) впрыскивалась десятидневная культура профиль­
трованная чрезъ св^чу ChamberlancFa.
Время отъ времени (приблизительно разъ въ м'Ьсяцъ) 
культуры обновлялись переведешемъ чрезъ гЬло б'клой крысы 
или пересадками съ агара на агаръ. Дв^ курицы, наконецъ, 
получили инъекцш скипидара. (№ и  и 12).
Инъекцш производились шприцемъ Праваца въ толщу 
грудной мышцы и повторялись обыкновенно черезъ каж­
дые 2 дня. Если же животное быстро приходило въ плохое 
состояше, то промежутки увеличивались до одной недели.
Весьма непр!ятнымъ осложнешемъ, заставляющимъ npio- 
станавливать впрыскивашя было то, что н'Ькоторыя живот- 
ныя подъ вл!яшемъ инъекцш теряли способность къ произ- 
вольнымъ движешямъ. Они сначала только посл'Ь впрыски- 
ватя, а потомъ уже и на всегда переставали ходить и даже 
держаться на ногахъ. Такихъ животныхъ было три: дв^ 
курицы, которымъ я впрыскивалъ скипидаръ и одинъ п'Ьтухъ, 
инъецированный свежею трехдневной бульонной культурой 
bac. pyocyanei.
Другимъ осложнешемъ была болезнь глазъ у  петуха 
№ 4, инъецированнаго свежей десятидневной бульонной куль­
турой staph. pyogen aurei. Месяца черезъ i l/2 посл^ начала
з*
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инъекцш у  него образовался conjunctivitis purulenta, отъ ко- 
тораго п^тухъ, прохворавъ 2 недели, и погибъ.
Количество впрыскиваемой опытнымъ животнымъ куль­
туры было различно, смотря по продолжительности опыта. 
Начальная прививка обыкновенно не превышала трехъ кубич. 
сантиметровъ115). Такое количество переносилось всегда 
хорошо безъ особыхъ общихъ явленш, даже безъ повышешя 
температуры. Потомъ дозы инъекцш постепенно возрастали 
и къ концу опыта доходили до 20 и даже до 25 куб. сан­
тиметровъ.
Относительно температуры моихъ животныхъ должно 
сказать, что она, будучи у  куръ нормально довольно высо­
кою (выше 4 1 0 С. какъ вообще у вс^хъ птицъ), колебалась 
въ продолжеше опыта незначительно: въ пред^лахъ полу- 
градуса, редко больше. При этомъ колебашя температуры 
болышя полуградуса почти всегда сопровождались жидкими 
экскрементами и указывали на то, что не нужно пока увели­
чивать дозу инъекцш.
В^съ животныхъ съ течешемъ опыта обыкновенно по­
степенно падалъ, но были случаи, что въ начале опыта весъ, 
не смотря на инъекцш, несколько увеличивался. Это про­
исходило отъ того, что петухи, купленные довольно тощими, 
съ плохого питатя у  своихъ прежнихъ хозяевъ переходили 
на хорошее у  меня.
На м есте каждаго впрыскивашя, будь оно сделано све­
жей или убитой культурой гноеродныхъ микроорганизмовъ 
или скипидаромъ, гнойниковъ никогда не наблюдалось. Вместо 
этого въ толще грудной мышцы (куда производились инъ­
екцш) съ течешемъ времени (въ некоторыхъ случаяхъ уже 
день на четвертый или пятый) появлялись затвердешя, об- 
условленныя п р и сутатем ъ  особенныхъ, довольно твердыхъ, 
упругихъ пластинокъ. Образовашя эти иногда достигали 
величины и толщины пальца и свободно лежали между мы­
шечными пучками, заключенныя въ соединительно-тканныя
115) Исключеше составляетъ ггЬтухъ № 2, которому я въ первый 
же разъ впрыснулъ 6 куб. сантиметровъ свежей бульонной культуры 
staph, pyog. aurei. На другой же день у петуха поднялась темпера­
тура и держалась повышенною до самой смерти, последовавшей на 
третш день послЬ инъекцш.
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капсулы. По цвету ихъ можно разделить на белыя и темно­
красный. ПоогЬдшя получили такой цв^тъ, по всей веро­
ятности, отъ того, что при введены иглы шприца была раз­
рушена часть капиллярныхъ сосудовъ, и произошло крово- 
излiянie. По крайней мере, по м^стамъ въ темнокрасныхъ 
образовашяхъ можно бываетъ найти небольцпе свертки 
крови. B et образования, какъ показываетъ микроскопическое 
изследоваше, состоятъ изъ находящихся въ состоянш умира- 
шя и потому плохо окрашивающихся, мышечной и соедини­
тельной тканей. Среди этихъ умирающихъ тканей лежатъ 
интенсивно окрашиваюшдяся грануляцш. Съ течешемъ вре­
мени (какъ это видно изъ опыта № 4 116)) описанныя образо- 
вашя могутъ совершенно разсосаться и на ихъ месте остаются 
соединительно-тканные рубцы.
Задавшись целш изучить гистогенезъ эксперименталь- 
наго амилоида, я, естественно, съ самаго начала своихъ опц- 
товъ стремился найти средство определять у животныхъ 
амилоидное перерождеше въ, сколько возможно, раннихъ ста- 
д1яхъ его р а зви т. Принимая во внимаше работы Czerny 
и Щеголева, получившихъ амилоидныя реакцш въ лейкоци- 
тахъ крови еще задолго до отложешя настоящаго зрелаго 
амилоида въ органахъ, я, по ихъ примеру, предпринялъ ре­
гулярное (чрезъ каждые 2 дня) изследоваше крови своихъ 
опытныхъ животныхъ. Я бралъ съ асептическими предосто­
рожностями изъ гребня петуха кровь, выпущенную посред­
ствомъ укола тонкой стерилизованной иглой, и быстро нано- 
силъ ее тонкимъ слоемъ на покровное стеклышко или дру- 
гимъ такимъ же стеклышкомъ117), или кисточкой. Просу­
шенные мазки фиксировались на ЕЬгНсЬ’овскомъ нагреватель- 
номъ столике въ теченш 3Д минуты намазанной стороной 
внизъ и окрашивались triacid’oin» Ehrlich’a и юдомъ. 1одомъ 
кровь окрашивалась двоякимъ способомъ. При окраске по 
первому способу я подвешивалъ на нитке покровныя
иб) У  ггЬтуха № 4 въ средине опыта заболели глаза (conjuncti­
vitis purulenta) и поднялась температура. Вследств1е этого инъекцш  
еще более не производились. Прохворавъ 2 недели, п^тухъ палъ и 
въ грудной мышце его на м есте впрыскиванш найдены соединительно­
тканные рубцы.
117) Техника гистологическаго изследовашя патол.-анатом. пре- 
паратовъ. Кальдена. Перев. Розенблата. СП Б. 1894 г. Стр. 107.
стеклышки съ засушенными на нихъ мазками крови въ 
стклянку съ кристаллами jodi puri и держалъ въ парахъ юда 
минутъ ю — 15. Другой способъ окраски состоялъ въ томъ, 
что я, по примеру Ehrlich’a 118) и Czerny119), прибавлялъ къ 
обыкновенному Lugol’eBCKOMy раствору gummi-arabicum до 
густоты сиропа и потомъ красилъ въ этой сиропообразной 
жидкости (юдистое гумми Ehrlich’a) засушенный на покров- 
номъ стеклышка мазокъ крови. Кроме того, я разсматривалъ 
кровь и въ свежемъ состоянш какъ безъ окраски, такъ и 
(особенно часто) окрашенную methyl-violett’oM^ Въ послед- 
немъ случае я, согласно совету Czerny119), растворялъ въ 
физюлогическомъ растворе поваренной соли минимальное 
количество methyl-violett’a, (что бы капля такой смеси поме­
щенная на предметномъ стеклышке, макроскопически каза­
лась едва окрашенной). Въ приготовленномъ такимъ обра­
зомъ растворе я смачивалъ кисточку; бралъ этой кисточкой 
кровь изъ гребня и наносилъ тонкимъ слоемъ на покровное 
стеклышко, которое затемъ опускалъ на предметное. Какъ 
уже было выше сказано, Czerny и потомъ Щеголевъ полу­
чили на, приготовленныхъ подобнымъ образомъ, препаратахъ 
амилоидныя реакцш съ юдомъ и анилиновыми красками. 
Однако Кравкову и Максимову не удалось подтвердить эти 
наблюдешя. Я тоже, при всемъ желанш, никогда не могъ 
получить на, приготовленныхъ указанными способами, пре­
паратахъ амилоидныхъ реакцш въ какихъ бы то ни было 
элементахъ крови. При окраске теЙ1у1-ую1еи’омъ незасу- 
шенной крови по вышеописанному способу Czerny, иногда 
правда, получался красноватый оттенокъ въ лейкоцитахъ, но 
я не могу его признать тожественнымъ краснофюлетовой 
окраске лейкоцитовъ, полученной самимъ Czerny. При томъ 
же у меня въ такихъ случаяхъ красноватый оттенокъ полу­
чали все лейкоциты находяшдеся на препарате и даже ядра 
красныхъ кровяныхъ шариковъ; чего у Czerny не было.
Кроме изследовашя крови я, по примеру Максимова94) 
и съ теми же д}агностическими целями, у некоторыхъ опыт-
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118) Zeitschr. f. klinische Medicin, 1883. Bd. VI. S. 33. Цитиро­
вано по Czerny, см. следующую выноску.
119) Zur Kenntniss der glykogenen und amyloiden Entartung, Arch, 
für experiment. Pathol. und Pharmacologie 1893. Bd. 31.
ныхъ животныхъ извлекалъ съ асептическими предосторож­
ностями кусочки печени и изсл'Ьдовалъ ихъ на амилоидъ 
какъ въ свЬжемъ, такъ и въ фиксированномъ состоянш. 
Операшя делалась такимъ образомъ.
На стороне груди (по большей части левой), после 
приготовлешя поля операцш, разрезались послойно кожа, 
мышцы и peritoneum между грудною костью и однимъ изъ 
грудныхъ отростковъ. Въ образованное такимъ образомъ 
oTBepcTie вынимался пинцеткой, обмотанной стерилизованной 
ватой, уголъ печени и отъ него отрезывался кусочекъ. 
Место, где былъ сделанъ срезъ, прижигалось накаленнымъ 
до бела железомъ и печень опять опускалась въ брюшную 
полость. Погомъ отдельно сшивались peritoneum, мышца и 
кожа. Затемъ место операцш засыпалось юдоформомъ и 
закрывалось стерилизованной ватой или марлей. Для удер- 
жашя последней на ране я употреблялъ, по указашю про­
зектора Панова, лоскутокъ той же марли, который укреплялъ 
вокругъ раны помощью 4— коллощя. Дня черезъ 2 та­
кая повязка отделялась сама собою, а шовъ затягивался per 
primam intentionem.
Въ большей части своихъ опытовъ я не дожидался 
естественной смерти животныхъ, а въ определенное время 
самъ убивалъ ихъ уколомъ въ продолговатый мозгъ. Отъ 
органовъ брались неболыше кусочки и изследовались какъ 
въ свежемъ состоянш такъ и после предварительной фиксацш.
Такими органами были главнымъ образомъ: печень, 
селезенка, почки; далее: поджелудочная железа, мышцы ту­
ловища и сердца, желудокъ железистый и мускульный, кишки 
тоншя и толстыя, легкое и головныя украшешя.
Изследовался также и костный мозгъ опытныхъ живот­
ныхъ. Для этого я бралъ преимущественно реберныя кости; 
разсекалъ ихъ пополамъ, выдавливалъ изъ нихъ щипцами 
мозгъ размазывалъ его по покровному стеклышку по), а затемъ 
изследовалъ по темъ же методамъ, какъ кровь. Но въ кост- 
номъ мозгу, такъ же какъ и въ крови я никогда не встре- 
чалъ клетокъ, дающихъ амилоидныя реакцш.
120) Учебникъ гистологш Ш тера. Перев. Догеля. 1901 года. 
Стр. 199. Техника № 64.
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Я сказалъ уже, что изследовалъ ткани какъ въ свежемъ 
состоянш, такъ и после предварительной фиксащи. Выгода 
изследовашя тканей въ свежемъ состоянш заключается въ 
томъ, что въ нихъ (какъ это подметили большинство новей- 
шихъ авторовъ: Максимовъ, Lubarsch, Dawidson и др.) гораздо 
лучше удаются амилоидныя реакцш. Кусочки, подлежашде 
изследовашю въ свежемъ состоянш, или расщеплялись на 
предметномъ стекле двумя препаровальными иглами, или изъ 
нихъ делались срезы, какъ отъ руки двойнымъ ножемъ, такъ 
и на замораживающемъ микротоме. После свежихъ кусоч- 
ковъ у меня лучше всего удавались амилоидныя реакцш при 
фиксацш алкоголемъ. Я фиксировалъ въ алкогол^ какъ обыч- 
нымъ путемъ (последовательное проведете кусочковъ чрезъ 
спиргь все более и более возрастающей крепости), такъ и по 
способу Максимова. Въ последнемъ случае я опускалъ малень- 
Kie и еще теплые кусочки прямо въ большое количество абсо­
лютная алкоголя не более какъ на 2 часа. После алкоголя я 
переносилъ кусочки въ спиртъ-ксилолъ, ксилолъ, ксилолъ-па- 
раффинъ и т. д. При этомъ способе кусочки не долго остава­
лись въ спирту и потому лучше сохраняли способность къ 
амилоиднымъ реакщямъ. Если брать количество алкоголя 
побольше, а кусочки очень маленьше и подкладывать подъ 
нихъ ватку, тогда и структура тканей сохраняется довольно 
удачно. Кроме спирта применялась мною фиксащя въ 
сулеме и формалине а для изучешя детальной морфологш 
амилоиднаго процесса во Флемминговой жидкости, жидкости 
предложенной Максимовымъ121) (видоизменеше жидкости Под- 
высоцкаго) и, наконецъ, въ смеси Альтманна (Acid, osmic. 
sol. kali bichromic. sol. 5 % ää), для изучешя Альтман- 
новской зернистости.
Кусочки, фиксированные въ алкоголе, сулеме и фор­
малине заливались какъ въ параффинъ, такъ и въ цел- 
лоидинъ. Кусочки же, взятые изъ прочихъ фиксаторовъ, 
были заключаемы только въ параффинъ.
i2i) Составъ жидкости Максимова: Acid, chromic, sol. 2 %  *5 c c* 
Sublimat, corr. sol. 2 %  c- c« Acid, osmic. sol. 2 %  8 c. c. Acid. acet. 
glac. gtt, 12.
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Толщина параффиновыхъ срезовъ не превышала 3 ц .; 
толщина же целлойдиновыхъ была 8— 12 ц.
Параффиновые срезы наклеивались на предметный стекла 
всегда по Gaule дестиллированной водой. Правда, наклеенные 
такимъ способомъ срезы не выдерживаютъ сильныхъ диффу- 
зш и легко слетаютъ со стеклышка, но если обратить на это 
внимаше и переносить срезы изъ одной жидкости въ другую 
постепенно (напр, не сразу изъ воды въ абсолютный алко­
голь, а постепенно усиливая крепость спирта: 25 %,  5°^> 
7 5 ^ , 8 о # , сю # и т . д.), то можно избежать указанной не- 
пр1ятности. Зато при такомъ способе наклеивашя не бываетъ 
того загрязнешя, какое неизбежно наблюдается при другихъ 
способахъ, напр, трауматицине съ пироксилиномъ.
Изъ красящихъ веществъ на первое место нужно по­
ставить специфичесше реактивы на амилоидъ: юдъ, юдъ-сер- 
ную кислоту и анилиновыя краски во главе съ methyl- 
ую1еИ’омъ. Я употреблялъ бурый растворъ юда цвета 
коньяка, полученный путемъ разведешя обыкновеннаго Lu- 
goreBCKaro раствора дестиллированной водой1*2), и держалъ 
въ этомъ раствор^ срезы отъ 5 минутъ и долее, потомъ 
промывалъ ср^зы водой и изследовалъ въ глицерине. Однако 
при окраске по этому способу довольно интенсивно красятся 
не только перерожденныя, но и здоровыя места и, если пере­
рождеше находится въ начальной стадш своего развится, то 
амилоидныя места сравнительно трудно различаются. Имеетъ 
преимущество въ этомъ отношенш окраска юдомъ по способу 
Galeottiиз) посредствомъ 5 %  раствора юдистаго кал1я и хлор­
ной воды. При этомъ методе окраски амилоидныя места 
выступаютъ гораздо резче, такъ какъ здесь юдъ действуетъ 
in statu nascendi, да и здоровую ткань, при небольшомъ на­
выке въ промыванш въ воде после юдистаго кал1я, можно 
почти совершенно обезцветить.
122) К а л ь д е н ъ .  Техника гистол. изсл'Ьд. Перев. Розенблата  
1894 г* Стр. 63. и D а w  i d s о n. Zur Erkennung zweiter Stadien der 
Amyloiderkran. Virch. Arch. Bd. 155. Hf. 2. 1899. S. 283.
123) Ueber eine Art., die Jodreaction bei der Am yloiddegeneration  
hervorzubringen. Centralblatt allg. Path, und pathol. Anatomie. 1894. Bd. 
V. N2 7.
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Для юдъ-сЬрнокислой реакцш я употреблялъ i % ра- 
створъ серной кислоты въ дестиллированной воде124).
Мнопе изъ старыхъ (Litten, Weigert, Moroschowetz, 
Leber и др.) и почти все новые авторы125) ставятъ юдъ- 
Ызрнокислую реакцш на амилоидъ ниже анилиновой въ осо­
бенности если дело идетъ о детальномъ гистологическомъ 
изагЬдоваши экспериментальнаго амилоида въ начальной сте­
пени его разви^я. Это происходитъ отъ того, что юдъ и 
серная кислота съ одной стороны изм^Ьняютъ въ значитель­
ной степени структуру тканей, съ другой же не такъ чув­
ствительны къ самому амилоиду, какъ анилиновыя краски. 
Просматривая литературу экспериментальнаго амилоида, по­
стоянно встречаешься съ заявлешями авторовъ, что амилоидъ, 
экспериментально полученный ими, давалъ реакцш съ анили­
новыми красками и не давалъ съ юдъ-серной кислотой, а 
иногда даже и съ юдомъ126). Мне въ моихъ опытахъ тоже 
приходилось считаться съ указаннымъ непостоянствомъ юдо- 
вой реакцш. Были сл}^чаи, когда эта реакщя выходила только 
на свежихъ препаратахъ (напр, опытъ № 4), а иногда и со- 
всемъ не удавалась, не смотря на получеше анилиновой 
реакцш (опыты № 3 и 12).
Изъ анилиновыхъ красокъ я пользовался methyl-vio- 
1еК'омъ и gentiana-violett'oM^ Я бралъ слабые растворы 
этихъ красокъ въ анилиновой воде и красилъ срезы въ те­
чете сутокъ127). Мнопе авторы (Gierke, Wichmann, Каль- 
денъ, Burchardt) советуютъ промывать окрашенные такимъ 
образомъ препараты i — 5 минутъ въ воде подкисленной i % 
растворомъ соляной кислоты для того, что бы обезцветить 
все не амилоидное. Друпе же (Recklinghausen, Кусковъ, 
Ивановскш, Тимофеевъ) предостерегаютъ отъ этого, заявляя,
124) Кальденъ (техника 94 г. Стр. 63), W ichmann (Die A m yloid­
erkrankung. Beiträge Z iegler’s Bd. 13. 93. S. 549). Davidson (Zur E r­
kennung zweiter Stadien. Virch. Arch. Bd. 155. Hf. 2. S. 382).
125) Исключеше составляетъ одинъ только Михайловичъ, защи­
щающий юдъ-с'Ьрнокислую реакщю (см. его статью во врач*Ь 1896 г. 
Стр. 1018 и 1085).
126) Максимовъ, Nowak, Dawidson и др.).
127) Тимофеевъ. К ъ вопросу объ этюлогш и патогенез^ про­
стыхъ язвъ человека. Русск. Архивъ Подвысоцкаго. Т . 13. 1902 г. 
Стр. 305.
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что при этомъ обезцвЪчивается и часть амилоида. Я по 
большей части окрашивалъ срезы параллельно какъ гЬмъ, 
такъ и другимъ способомъ и нашелъ, что после промывашя 
въ подкисленной воде въ препарате остается меньше мета- 
хромазирующихъ м^стъ, зато самъ препаратъ просветляется 
и въ немъ легче разсмотр^ть амилоидную локализащю.
Известно, что препараты, окрашенные анилиновыми 
красками, нельзя заключать въ канадскш бальзамъ, такъ какъ 
при обезвоживанш метахромаз1я исчезаетъ. Обыкновенно, 
рекомендуется заключать ихъ въ глицеринъ (Кальденъ) или 
насыщенный растворъ kali acetici (Burchardt, Максимовъ) 
или левулезу (Weigert, Максимовъ). Наконецъ въ последнее 
время Тимофеевъ114) заключалъ въ смесь изъ равныхъ 
частей 50% воднаго раствора kali acetici и глицерина. Я на­
шелъ эту последнюю смесь самою подходящею. Съ одной 
стороны она не вытягиваетъ такъ сильно изъ препарата 
краску, какъ чистый глицеринъ, съ другой же, заключенныя 
въ нее, метахромазируюшдя места медленнее теряютъ свою 
отчетливость, нежели въ kali aceticum.
Въ 1887 году Birch-Hirschfeld опубликовалъ свой спо- 
собъ двойной окраски амилоида при помощи Bismarckbraun’a 
и Gentiana-violett. Окраску эту, имеющую за собою истори­
ческое прошлое128), хвалятъ некоторые авторы (Wichmann, 
Кальденъ), но я не нашелъ въ ней особенныхъ преимуществъ 
предъ methyl-violett'oM^ въ то время какъ самый способъ 
значительно сложнее.
Въ 1894 году Конторовичъ129) рекомендовалъ тюнинъ 
для окраски амилоида. Онъ даже нашелъ способъ заключать 
TaKie препараты въ канадскш бальзамъ. По моему мнешю, 
не смотря на обезвоживаше карболовой кислотой или ани- 
линовымъ масломъ пополамъ съ ксилоломъ, краска эта (тюнинъ) 
лишь крайне слабо удерживается въ препарате, хотя въ воде 
она давала довольно резкую цветовую реакщю на амилоидъ.
Итакъ, изъ всехъ специфическихъ амилоидныхъ красокъ 
я всего более пользовался methyl-violett'oM^ Можетъ быть
128) Она помогла Birch-Hirschfeld’y  доказать справедливость мнЪ- 
шя Вагнера о неперерождаемости печеночныхъ кл*Ьтокъ. См. вы носку62)
129) Thioninlärbung für Balsampräparat von amyloiden Organen*. 
Centralbl. f. allgem. Path. u. pathol. Anat. Bd. V. № 3. S. 105.
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это происходило отъ того, что я более привыкъ къ methyl- 
violett'oBofl метахромазш, что им^етъ большое значеше при 
распознавали начальныхъ стадш амилоиднаго перерождешя.
Изъ неспецифическихъ для амилоида красокъ я поль­
зовался окраской гематоксилинъ-эозиномъ и van Gieson'oBCKoü 
окраской (гематоксилинъ и пикрофуксинъ). Препараты, фик­
сированные Флемминговой жидкостью и жидкостью Макси­
мова, я красилъ по способу Максимова130) въ насыщенномъ 
водномъ раствор^ сафранина съ последующимъ промывашемъ 
въ алкогольномъ растворе Lichtgrün'a или Säurviolett’a. На- 
конецъ, препараты фиксированные Альтманновскою смесью, 
окрашивались по Альтманну общеизвестнымъ способомъ по- 
средствомъ Fuchsin’a S и пикриновой кислоты131).
8.
Амилоидное перерождеше получилось у го опытныхъ 
животныхъ. Изъ нихъ 4 заражались staph. pyogen аигеиз’омъ 
(2 — свежей трехдневной культурой и 2 свежей десятидневной),
4 bac. pyocyaneus (2 свежей трехдневной культурой, i  —  све­
жей десятидневной и i  —  убитой десятидневной) и 2 полу­
чили инъекцш скипидара. Разницы между амилоиднымъ пере- 
рождешемъ, полученнымъ при помощи инъекцш aureus’a, и 
амилоиднымъ перерождешемъ, полученнымъ путемъ инъек­
цш pyocyaneus'a, — не замечалось. Какъ при томъ, такъ и 
при другомъ способе можно было наблюдать сходныя картины 
этого патологическаго процесса. Гнойниковъ ни въ томъ 
ни въ другомъ случае не было.
Амилоидное перерождеше развилось также у двухъ 
курицъ, инъецированныхъ въ течеше месяца скипидаромъ. 
У  одной (№ и ) изъ нихъ получились амилоидныя реакцш 
какъ съ анилиновыми красками, такъ и съ юдомъ въ pancreas, 
печени, селезенке, кишкахъ и легкомъ. У другой же (№ 12)
130) Способъ этотъ предложенъ ВепсГомъ для окраски деля­
щихся ядеръ въ с'Ьмянныхъ кл’Ьткахъ. Максимовъ же только прим-Ь- 
нилъ его для окраски амилоидно перерожденныхъ органовъ.
131) См. Учебникъ гистологш человека. А . Бёма и М. Давы­
дова, Стр, 53.
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только въ печени можно было наблюдать по ходу междоль- 
чатыхъ капилляровъ маленьмя, какъ точки, образовашя, 
даюшдя метахромазда съ анилиновыми красками, но не дающдя 
побурешя отъ юда. Гнойниковъ и здёсь никогда не наблю­
далось. Литература, какъ мы видели, свидетельствуетъ ,32), 
что амилоидное перерождеше можетъ образоваться подъ 
вл1яшемъ чисто химическихъ веществъ, ничего общаго съ 
м1ромъ микроорганизмовъ не имеющихъ. Но это мн^ше бу­
детъ неопровержимо доказано только при совершенной изо- 
ляцш опытныхъ животныхъ отъ воздейств1я бактерш. Въ 
противномъ же случае при всякомъ опыте, въ которомъ 
амилоидъ будетъ вызванъ факторами небактершнаго проис- 
хождешя (скипидаромъ, сычужнымъ ферментомъ, панаютиномъ 
и т. д.) и даже безъ всякихъ гнойниковъ, всегда возможно 
' возражеше, что этотъ амилоидъ образовался все же подъ 
вл1яшемъ бактерш, попавшихъ въ организмъ животнаго изъ 
окружающей среды (воздуха, пищи, воды и т. п.), и что ука­
занные факторы только способствовали этимъ бактер!ямъ 
т. е. ослабили организмъ и лишили его способности бороться 
съ ними.
Самый раннш срокъ, въ течете котораго развилось ами­
лоидное перерождеше у  моихъ животныхъ, былъ i месяцъ 
(петухъ № 6). Далее нужно поставить амилоидъ, получен­
ный чрезъ промежутки времени: отъ i  месяца до iV 2 меся- 
цевъ —  (петухи №№ 3, 8, и  и 12); отъ iV 2 м. до 2 м. — 
(№№ 4, 7 и 9); отъ 2 до г 1/* (№ 5) и, наконецъ, чрезъ 4 ме­
сяца («N2 I).
Я первоначально намеревался убивать своихъ опытныхъ 
животныхъ чрезъ определенные все более и более воз­
растающие промежутки времени и такимъ образомъ полу­
чать амилоидное перерождеше все более и более далеко 
зашедшее. Но потомъ литературныя данныя133) и собствен­
ный опытъ убедили меня въ невозможности достичь указан- 
нымъ способомъ удовлетворительныхъ результатовъ. Дело 
въ томъ, что развит1е амилоиднаго процесса находится въ 
большой зависимости отъ индивидуальности животныхъ. 
В сл ед сте  этого у  более предрасположенныхъ индивидуумовъ
132) Czerny, Щ еголевъ, Nowak, Ш епилевскш.
х33* Кравковъ, Максимовъ, Nowak и др.
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(напр, въ моихъ опытахъ п^тухъ № 6) въ более коротюй 
срокъ амилоидный процессъ усп^ваетъ зайти дальше, нежели 
у индивидуумовъ менее расположенныхъ (петухи 4 и 7).
Макроскопическш видъ внутреннихъ органовъ опытныхъ 
животныхъ былъ различенъ и часто безъ особаго отноше- 
шя къ амилоиду. Т ехъ  характерныхъ признаковъ амилоид- 
наго перерождешя, которые бросаются въ глаза при макро- 
скопическомъ изслЬдованш амилоидно перерожденныхъ чело- 
в^ческихъ органовъ (гомогенность, саловидное или стеклогю- 
добное состояше, сухость и др.), въ органахъ моихъ живот­
ныхъ почти не замечалось, по всей вероятности, потому что 
процессъ не успеваетъ зайти такъ далеко, какъ онъ обык­
новенно заходить у  человека. Еще въ печени можно было 
подметить иногда некоторыя изменеМя, свидетельствуются 
объ амилоидномъ перерождение Амилоидныя печени увели­
чивались въ объеме, края ихъ делались круглее, и цветъ 
изъ бурокраснаго переходилъ въ сероватый. Консистенщя 
тоже менялась. Амилоидная печень делалась дряблою и 
легко разрывалась. Подъ капсулой иногда были видны 
кровоподтеки. Кроме того, часто встречалась perihepatitis, 
хотя её конечно нельзя, считать специфическимъ признакомъ 
амилоиднаго перерождешя. Селезенка была, по большей 
части, уменьшена и малокровна. Кишки часто гиперэмированы. 
Костный мозгъ синеватотемнокрасный студенистый.
Макроскопической амилоидной реакцш съ юдъ-серной 
кислотой въ органахъ моихъ животныхъ никогда не полу­
чалось. Я полагаю, что эта реакщя, являясь весьма удоб­
ною для открьтя амилоида на трупахъ людей, не пригодна 
для открьтя экспериментальнаго амилоида, такъ какъ полу­
чается только при далеко зашедшихъ тц цяхъ амилоиднаго 
перерождешя.
Зато микроскопичесше реакцш съ юдомъ и особенно 
съ анилиновыми красками на свежихъ, не фиксированныхъ 
кусочкахъ удавались гораздо лучше. Метахромазш съ ани­
линовыми красками дали органы io-ти животныхъ.
Амилоидныя реакцш съ юдомъ получились въ органахъ 
7 животныхъ. При этомъ въ одномъ случае (№ 4) ихъ можно 
было наблюдать только на свежихъ, не фиксированныхъ 
препаратахъ. После прибавлешя i  % серной кислоты красно- 
бурый отъ юда цветъ амилоидныхъ участковъ делался еще
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более насыщеннымъ, но перехода ни въ фюлетовый, ни въ 
синш не получалось. Въ одномъ, впрочемъ, случай (№ 5) 
можно было наблюдать въ амилоидныхъ участкахъ грязне- 
вато-зеленоватый оттенокъ подъ вл1яшемъ серной кислоты.
Детально проследить локализацш амилоида на свежихъ, 
не фиксированныхъ препаратахъ нельзя. Амилоидъ здесь 
обыкновенно окрашивается въ переходные цвета и пред­
ставляется въ виде расплывчатыхъ массъ, очень неясно раз- 
личаемыхъ отъ остальныхъ тканевыхъ элементовъ. Для бо­
лее детальнаго изучешя амилоидной локализацш приходи­
лось, какъ уже я говорилъ, прибегать къ различнымъ уплот- 
няющимъ жидкостямъ. Далее, срезы, взятые по близости 
одинъ отъ другого (что бы получить по возможности оди- 
наковыя картины и отыскать одно и то же место на несколь- 
кихъ препаратахъ), окрашивались различными способами и 
разсматривалиеь.
Всего чаще амилоидному перерожденш подвергались 
селезенка и печень, реже pancreas, еще реже почки. Кроме 
того амилоидныя реакцш получились въ кишкахъ у 4-хъ жи­
вотныхъ (№ I, 5, 6 и и), въ грудной мышце у  3-хъ (№ 5, 
6 и 9), въ легкомъ у  двухъ (№ 8 и и), въ мускульномъ же­
лудке у  двухъ же (№ 5 и 6), въ железистомъ желудке у 
одного (№ 5) и въ образованы, заключающемся на месте 
инъекцш въ грудной мышце у одного (№ 5).
Въ виду того, что амилоидно перерожденные органы 
моихъ животныхъ подъ микроскопомъ были во многомъ 
сходны между собою, я считаю более удобнымъ на основа­
нш всехъ частныхъ случаевъ нарисовать одну общую кар­
тину этого процесса. Процессъ всегда начинался съ содер- 
жимаго сосудовъ. Вскоре после начала инъекцш и еще за­
долго до отложешя въ органахъ амилоида въ виде гомоген- 
ныхъ глыбокъ, въ крови опытныхъ животныхъ начинали 
увеличиваться белые кровяные шарики. Обыкновенно уве­
личивалось два рода кровяныхъ клетокъ, описанные у  куръ 
Bizzozero134) : i) лейкоциты съ лопастнымъ ядромъ и прото­
134) Untersuch, z. Naturlehre v. Moleschott. 1881, p. 626; и Nou- 
velles recherches sur la struct, d. 1. m oelle d. os. chez. les oiseaux. Arch, 
italiennes d. biologie. T. 14. 1891, p. 293. Цитиров. по Максимову, см. 
его статью вын.94).
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плазмой, заключающей въ себе особыя палочковидныя обра­
зования, обладакншя химическими свойствами эозинофиловой 
зернистости и 2) маленьше лимфоциты съ однимъ большимъ 
круглымъ ядромъ и узенькимъ ободочкомъ протоплазмы.
Въ костномъ мозгу тоже можно было наблюдать уве- 
личеше лимфоидныхъ элементовъ, но тамъ, вместо лейкоци- 
товъ съ палочковидною зернистостью, чаще встречались по- 
хож1е на нихъ лейкоциты съ круглыми ацидофильными вклю- 
чешями (зернышками).
Темъ не менее кровь, взятая у животнаго при жизни 
никогда не давала амилоидныхъ реакцш.
Тоже самое получалось и на срезахъ органовъ живот­
ныхъ, убитыхъ или подвергнутыхъ лапортомш, ранее 
месяца.
Но вотъ на срезахъ органовъ животныхъ, инъециро- 
ванныхъ более продолжительное время (i месяцъ и дольше) 
начинаетъ замечаться неодинаковое отношеше къ амилоид- 
нымъ реакщямъ содержимаго некоторыхъ сосудовъ. , Это 
неодинаковое отношеше къ амилоиднымъ краскамъ первона­
чально обыкновенно появляется въ тонкостенныхъ венозныхъ 
сосудахъ136) селезенки, а также въ венахъ (разветвлешя 
venae portae) и междольчатыхъ капиллярахъ печени. Methyl- 
уЫеи'омъ одна часть содержимаго этихъ сосудовъ красилась 
въ обыкновенный синш цветъ, а другая часть отъ розоваго 
до краснаго; при окраске юдомъ часть —  въ обыкновенный 
желтый цветъ, часть же въ бурый и иногда красно-бурый. 
На рисунке № i -й изображенъ такой сосудъ печени петуха 
№ 6, где содержимое окрасилось юдомъ не одинаково. По­
падаются места съ обыкновенной юдовой желтой окраской. 
Друт1я места вместо желтой приняли бурую и даже красно- 
вато-бурую окраску.
При дальнейшемъ теченш процесса такихъ дающихъ ами­
лоидныя реакцш, местъ въ кровяномъ ложе становится все
125) Можно думать, что это есть rfc вены съ продырявленными 
на подоб1е реш ета стояками, которыя, по мн'Ьнио н’Ькоторыхъ изсл'Ь- 
дователей, выходятъ изъ (не^им'Ьющихъ совершенно собственныхъ  
ст'Ьнокъ) промежуточныхъ или интермед1арныхъ лакунъ. (См. Учеб- 
никъ гистологш Ш тера. Перев. Догеля, 1901 г. Стр. 168). Мн'Ь, по 
крайней M'fep'fe, на своихъ препаратахъ приходилось видеть, какъ у  н-fc- 
которыхъ изъ этихъ сосудовъ тоненькая станка по м'Ьстамъ исчезла.
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больше и больше. Обращаетъ на себя внимаше при этомъ и 
то обстоятельство, что все, дающее амилоидную окраску, 
скопляется къ периферш сосуда и окружаетъ стенку его съ 
внутренней стороны. На препаратахъвъэтой стадш дегенерацш 
при маломъ увеличенш видишь содержимое сосуда, въ центре 
нормально окрашенное, а по направленда къ периферш ч^мъ 
дальше, гЬмъ яснее дающее амилоидныя реакцш. Болышя уве- 
личешя показываютъ, что кровь внутри такого сосуда какъ бы 
сжалась и отошла отъ сгёнокъ. Между кровью и стенкою сосуда 
образовалось такимъ образомъ свободное пространство. Въ 
этомъ пространстве наблюдается масса различной величины 
круглыхъ, каплеобразныхъ, иногда зернистыхъ образованш. 
Эти образовашя по местамъ лежатъ въ одиночку, по местамъ 
же собраны въ кучки. Есть места, где образовашя слились въ 
более или менее длинныя полоски, лежапця между кровью 
и стенкой сосуда. Наконецъ, часто попадаются сосуды, 
где две таюя полоски тянутся параллельно другъ другу; 
одна полоска примыкаетъ къ крови, окружая ее съ наружной 
стороны, а другая тесно соединена со внутренней стороной 
стенки сосуда. В с л е д с т е  такого теснаго соединешя гомо- 
генныхъ полосокъ со внутренней стороной стенки сосуда, и 
вследсгае тонкости самыхъ сосудистыхъ сгЬнокъ, эти стенки 
бываегь очень трудно разсмотреть. О местонахожденш со­
судистой стенки иногда приходится судить только по удли- 
неннымъ ядрамъ эндотел1альныхъ клетокъ intimae. Между 
гомогенными полосками часто можно видеть болышя или 
менышя скоплешя вышеописанныхъ круглыхъ образованш, 
а иногда и прямо перетяжки изъ такого же, какъ и сами 
полоски, вещества. Все описанныя полоски и образовашя, 
какъ я уже упоминалъ, даютъ типичныя амилоидныя реакщи. 
Отъ юда оне принимаютъ краснобурый цветъ, отъ анилино- 
выхъ красокъ —  розовый до краснаго (Рисунки № 3 и 2) въ 
то время какъ неизмененная кровь сосуда, а равно и окру­
жающая сосудъ ткань окрашиваются въ цвета обыкновен­
ные —  желтый отъ юда и синш отъ methyl-violett’a.
По van Grieson’y  и гематоксилинъ-эозиномъ указанныя 
образовашя окрашиваются —  въ желтоваторозовый цветъ. 
При окраске по способу Максимова образовашя принимаютъ 
одинаковый съ протоплазмой красныхъ кровяныхъ шариковъ 
серовато-зеленоватый цветъ. По способу Альтманна образо­
вашя красятся въ светложелтый цветъ, а на совершенно
4
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не окрашенныхъ препаратахъ являются грязновато, а иногда 
и буровато желтыми.
Наблюдаемыя первоначально только въ сосудахъ селе­
зенки и печени, круглыя глыбки и полоски при дальнейшемъ 
ходе процесса начинаютъ попадаться и въ сосудахъ другихъ 
органовъ. Такъ, я встр^чалъ эти образовашя въ сосудахъ 
и капиллярахъ, заложенныхъ вокругъ железистыхъ трубокъ 
поджелудочной железы, въ сосудахъ почечныхъ клубочковъ, 
въ сосудистой с^ти желудочно-кишечнаго тракта (ворсинокъ, 
submucosae, брызжейки и serosae), наконецъ, въ сосудахъ 
грудной мышцы и легкаго. Картины подъ микроскопомъ и 
здесь получались ташя же, кашя описаны для сосудовъ селе­
зенки и печени.
Между темъ стенки некоторыхъ сосудовъ, содержащихъ 
описанныя образовашя, набухаютъ и какъ бы пропитываются 
какимъ то веществомъ.
Далее, на препаратахъ со следующей стад!ей развийя 
амилоиднаго процесса круглыя, каплеобразныя или шаровид- 
ныя образовашя попадаются уже не только внутри сосудовъ, 
но и въ толще сосудистыхъ сгЬнокъ и въ окружающей со­
суды ткани органа. Hä рисунке № 3 изображено одно такое 
образоваше (А,), находящееся среди окружающихъ сосудъ, 
клеточныхъ элементовъ селезенки. Указанныя маленьшя 
шаровидныя образовашя, кроме стенокъ сосудовъ, попада­
лись мне въ органахъ моихъ животныхъ въ следующихъ 
местахъ: въ селезенке —  между соединительнотканными 
волокнами перекладинъ, между клеточными элементами мя­
коти и въ фолликулахъ (преимущественно по периферш по- 
следнихъ); въ печени —  между эндотел1емъ междольчатыхъ 
капилляровъ и печеночными клетками; въ pancreas —  между 
эндотел!емъ капилляровъ и membrana propria железистыхъ 
трубокъ; въ почкахъ —  въ почечныхъ клубочкахъ и среди 
волоконъ соединительной ткани, заложенной между мочевыми 
канальцами ; въ желудочно - кишечномъ тракте — между 
циркулярными мышечными волокнами muscularis mucosae, 
между соединительнотканными волокнами submucosae и среди 
соединительной ткани tunicae propriae ворсинокъ; наконецъ, 
въ perimisium internum грудной мышцы. Во всехъ указан­
ныхъ местахъ каплеобразныя образовашя лежатъ или от­
дельно другъ отъ друга, или же группами. Группами они 
чаще встречаются въ желудочно-кишечномъ тракте. Тогда
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какъ въ селезенка и печени по большей части разсыпаны 
отдельно. Иногда въ последнихъ органахъ указанныхъ об- 
разованш бываетъ такъ много, что они при маломъ увели- 
ченш представляются въ виде мелкозернистой сети.
Съ течешемъ времени эти маленьшя, каплеобразныя 
образовашя увеличиваются въ объеме, какъ будто сливаются 
между собою и образуютъ или узеньшя гомогенныя полоски, 
ияи неправильной формы, часто угловатыя глыбки. Узеныйя 
более или менее длинныя полоски попадаются между волок­
нами стенокъ печеночныхъ и селезеночныхъ сосудовъ, между 
печеночными дольками и стенкой междольчатыхъ капилля- 
ровъ и между волокнами грудной мышцы. Глыбки же я 
виделъ только въ печени. Оне были довольно большой 
величины (немного менее печеночной дольки), лежали на 
томъ месте, где бы следовало находиться печеночной дольке 
и омывались расширенными печеночными капиллярами. На 
рисунке № 4 изображена одна такая глыбка въ печени пе­
туха № 9.
Упомянутыя сейчасъ глыбки и полоски давали амило­
идныя реакцш какъ съ анилиновыми красками, такъ и съ 
юдомъ. Такъ что въ этомъ отношенш разницы между ними 
и образовашями, имеющимися внутри сосудовъ, не было. 
Но некоторое различ1е между образовашями, находящимися 
вне просвета сосудовъ, и образовашями, лежащими въ просвете 
можно было подметить при окраске гематоксилинъ-эозиномъ 
и по способу van Gieson’a. Въ то время какъ образовашя, 
находяшдяся внутри сосудовъ (какъ мы видели) красились 
по van Gieson’y  и гематоксилинъ-эозиномъ въ желтовато­
розовый цветъ, находящаяся вне сосудовъ полоски и глыбки, 
будучи окрашены по темъ же способамъ, принимали цветъ 
или чистый розовый или чистый красный безъ примеси желто- 
ватаго оттенка.
Кроме описанныхъ гомогенныхъ образованш, мне при­
ходилось еще видеть въ органахъ одного петуха (№ 5) 
клетки съ амилоидными глыбками внутри. Эти клетки по 
величине были похожи на эозинофильные лейкоциты, имели 
иногда одно, иногда 2 ядра и находились около сосудовъ 
печени и селезенки и по ходу печеночныхъ междольчатыхъ 
капилляровъ.
Въ техъ местахъ, где гомогенныхъ амилоидныхъ обра- 
зовашй не много и где они лежатъ еще расположенными
4*
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по одиночке, тахмъ, окружаюшдя эти образовашя, клетки не 
представляютъ зам^тныхъ для глаза измененш. Въ гёхъ 
же местахъ, где образовашя собраны въ более или менее 
значительныя грудки или где имеются значительные комочки 
и полоски амилоиднаго вещества, тамъ окружаклщя клеточки 
представляются несколько уменьшенными въ объеме и бо- 
лёе мутными. Более резкихъ измененш клеточекъ подъ 
влiянieмъ амилоидныхъ массъ, измененш, подобныхъ описан- 
нымъ у Максимова, мне замечать не приходилось.
Въ заключеше, должно упомянуть, что подобныя описан- 
нымъ мною образовашя, появляющаяся въ органахъ живот­
ныхъ подъ вл1яшемъ инъекцш, были наблюдаемы и ранее. 
Такъ, Михайловичъ 96] въ своей работе указываетъ на зерни­
стость амилоидныхъ глыбокъ. Lubarsch102) описываетъ, 
даюшде амилоюдную реакщю съ генщаной, блестяшде шарики, 
свободно лежапце между клетками селезенки. Далее, Щ е­
голевъ 9Б) описываетъ въ печени и селезенке своихъ опыт­
ныхъ животныхъ какъ клетки съ амилоидными шаровидными 
включешями внутри, такъ и отдельныя гомогенныя глыбки. 
Эти образовашя Щеголевъ виделъ, и снаружи сосудовъ 
(между клетками органа), и въ стенкахъ сосудовъ и, нако­
нецъ, въ просвете сосудовъ. При чемъ те гомогенныя 
образовашя, которыя Щеголевъ виделъ въ просвете сосу­
довъ были, такъ же какъ и описанныя мною, шаровидны и 
находились въ связи со внутреннею оболочкою сосудовъ. 
Разница между гомогенными образовашями, виденными мною, 
и образовашями, виденными Щеголевымъ, заключалась только 
въ томъ, что образовашя Щеголева не давали юдовой ре­
акцш. Не смотря на это, Щеголевъ находить возможнымъ 
признать ихъ родственными амилоиду. Наконецъ, въ опы­
тахъ Тимофеева114) амилоидъ въ первыхъ своихъ стад1яхъ 
появлялся въ виде зернистыхъ нитей, отдельныя зернышки 
которыхъ обладали различной величиной и степенью окраски. 
Тимофеевъ, какъ видно изъ его работы, не красилъ юдомъ, 
такъ что не известно, давали ли его зернышки юдовую ре­
акщю на амилоидъ или нетъ.
Описанныя мною образовашя заслуживаютъ внимашя 
въ томъ отношенш, что проливаютъ, какъ мне кажется, не­
который светъ на источникъ амилоида. Вопросъ объ источ­
нике амилоида является самымъ спорнымъ вопросомъ въ 
исторш амилоиднаго перерождешя. Еще въ прежнее время
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авторы, делились между собою по этому вопросу на две 
группы. Одни признавали местомъ образовашя амилоида 
клетки т^хъ органовъ, где амилоидъ находится; друпе же 
относили источникъ амилоида въ кровь или въ тканевую 
жидкость. Въ настоящее время представителями воззр^шя, 
по которому главная роль въ деле образовашя амилоида 
приписывается кл^ткамъ перерождающихся органовъ, явля­
ются Verworn, Максимовъ18в) и Михайловичъ. Все же 
остальные авторы настоящаго времени, какъ эксперимента­
торы, такъ и не экспериментаторы, ищутъ источникъ ами­
лоида вне тканевыхъ элементовъ. При чемъ, одни (не 
экспериментаторы: Ziegler, Vichmann, Подвысоцкш) считаютъ 
таковымъ обыкновенный циркулирующш б^локъ, оставшшся 
лежать въ тканевыхъ щеляхъ вследств1е того, что клетки, 
подъ влiянieмъ различныхъ вредностей, не могли его весь 
ассимилировать. Друпе же (авторы-экспериментаторы) отно- 
сятъ источникъ амилоида, или въ гнойный очагъ (Czerny, 
Щеголевъ) или въ кровь (Шепилевскш, Petrone). Образо­
вашя, описанныя мною, мне кажется, служатъ подтвержде- 
шемъ последней теорш.
i) За происхождеше изъ крови говоритъ уже самое 
местонахождеше некоторыхъ, изъ описанныхъ мною образо­
ваны, въ просвете сосудовъ. Эти образовашя указываютъ 
на то, что у моихъ животныхъ в сл е д с те  химическихъ ве- 
ществъ, —  или вырабатываемыхъ въ фокусахъ воспалешя, 
или образующихся въ организме подъ вл1яшемъ разстрой- 
ства въ какомъ либо направленш обмена веществъ, —  про­
изошло изменеше составныхъ элементовъ крови. Все изме­
ненное въ кровяномъ ложе при жизни животныхъ очевидно 
находилось въ жидкомъ состоянш. После же смерти, мо- 
жетъ быть вследсгае свертывашя крови, а можетъ быть и 
подъ вл!яшемъ фиксащи, оно уплотнилось и, в сл ед сте  
уплотнешя, превратилось въ лежашдя въ просвете сосудовъ 
глыбки и полоски. Что касается образованш, описанныхъ 
мною, въ толще стенокъ сосудовъ и въ окружающихъ со-
136) Verworn и Максимовъ, какъ мы видели выше, при этомъ 
прибавляютъ, что патологическая субстанщя не удерживается въ про­
топлазм^ кл'Ьтокъ, а выделяется изъ нихъ въ межклеточное про­
странство.
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суды тканяхъ, то они, по моему мн^нто, произошли изъ 
одного вещества съ образовашями, лежащими въ просвете 
сосудовъ, но уже после того, какъ указанное вещество ин­
фильтрировало станки сосудовъ и ткани.
2) Вторымъ подтверждешемъ происхождешя, описанныхъ 
мною, образованы изъ крови служитъ отношеше некоторыхъ 
изъ этихъ образованы къ красящимъ веществамъ. Какъ я 
уже упоминалъ, образовашя, лежашдя въ ripocßirfe сосудовъ, 
окрашиваются по van Gieson’y  въ желтовато-розовый цветъ. 
Въ желтый же цветъ, какъ мы знаемъ, окрашивается по 
van Gieson’y и кровь. По способу Максимова образовашя 
красятся въ грязноватозеленоватый цветъ. Въ тотъ же 
цветъ красится по этому способу и протоплазма красныхъ 
кровяныхъ шариковъ 137).
3) Натуральный цветъ образованы тоже весьма доказа- 
теленъ въ данномъ случай. На совершенно не окрашенныхъ 
ср^захъ мнопя образовашя, находяшдяся въ просвете сосу­
довъ, представляются грязновато, а иногда и буровато жел­
тыми, —  что д^лаетъ ихъ похожими на кровяной пигментъ ,38).
4) Подтверждешемъ теорш, по которой источникъ ами­
лоида заключается въ крови, служатъ также следуюшдя 
наблюдешя. а) Въ легкихъ, по мн^шю некоторыхъ авто- 
ровъ (Подвысоцкш ,39)) весьма редко встречается амилоидное 
перерождеше. Действительно, у  восьмиl4ü) моихъ живот­
ныхъ, получившихъ амилоидное перерождеше, въ легкихъ
137) Въ данномъ случай мои наблюдешя вполне согласуются съ 
наблюдешями самого Максимова. Какъ видно изъ рисунковъ, прило- 
женныхъ къ работ^ Максимова, у  него амилоидныя глыбки по этому 
способу красились тоже въ одинъ цветъ съ протоплазмою красныхъ 
кровяныхъ шариковъ. См. статью Максимова въ Русск. А рхи ве Под- 
высоцкаго Т. I. 1896 г. Стр. 8о. Таблица i -я и сравн. на Fig. 9 А  и Ес.
138) Считаю не лишнимъ здесь упомянуть, что Кравковъ (см. его 
диссертащ ю 92) стр. 18) и P e tro n e 108) видели въ амилоидно перерож- 
денныхъ органахъ кроликовъ значительныя скоплешя аморфнаго пиг­
мента и пигментныя клетки, а Максимовъ ,0 ) наблюдалъ въ клеткахъ  
амилоидно перерожденныхъ печеней увелйчеше количества пигмент- 
ныхъ зеренъ.
139) Основы общ. и эксперимент, патологш. 1899 г. Изд. 3-е. 
Стр. 92.
140) Всего я имелъ ю  случаевъ экспериментальнаго амилоид­
наго перерождешя.
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не появилось амилоидныхъ реакцш. Во всЬхъ этихъ случа­
яхъ легшя были нормально наполнены кровью. Но вотъ, у 
двухъ петуховъ (№ 8 и и )  была найдена сильная гиперем1я 
легкихъ и что же? Въ содержимомъ легочныхъ сосудовъ 
петуха № 8 получились резшя амилоидныя реакцш какъ съ 
анилиновыми красками, такъ и съ юдомъ. Въ легкихъ же 
петуха № i i  давали амилоидныя реакцш стЬнки сосудовъ и 
глыбки, лежания по ходу капилляровъ, заложенныхъ въ 
альвеолярныхъ сгЬнкахъ. Ь) Въ стенке recti петуха № и  
на вскрытш былъ найденъ рубецъ. Какъ выяснило микро­
скопическое изследоваше, въ этомъ месте при жизни жи­
вотнаго произошелъ разрывъ сгЬнки и кровотечеше. И 
вотъ, на препаратахъ все тЬ места, которыя подверглись 
пропитыванш кровью дали резшя амилоидныя реакцш какъ 
съ анилиновыми красками, такъ и съ юдомъ. При этомъ  ̂
самыя рЪзшя реакщи получались вокругъ разрыва. Чемъ 
же более было удалено известное место отъ центра 
кровоизл1яшя, темъ слабее выходили и реакщи. с) По- 
добныя же картины можно было наблюдать въ грудной 
мышце у петуха № 5 на местахъ впрыскиванш. При вве- 
денш иглы для инъекцш, въ грудной мышце петуха № 5 
была разрушена часть сосудовъ и произошло кровоизл!яше. 
Потомъ на томъ же месте появилось (взаменъ гнойника) 
обычное у  куръ образоваше. Образоваше по местамъ про­
питалось кровью. И вотъ, на препаратахъ все эти места 
дали резтя амилоидныя реакщи. При этомъ, въ центрахъ 
кровоизл!янш можно было наблюдать самыя резшя реакщи, 
по мере же удалешя къ периферш реакцш были выражены 
все слабее и слабее и, наконецъ, совсемъ исчезали141).
Во всехъ этихъ случаяхъ амилоидныя реакщи, очевидно, 
имеютъ связь съ пропитывашемъ тканей кровью.
5 а) Желая еще более удостовериться въ кровяномъ 
происхождеши амилоидныхъ образованш, я поставилъ следу­
ющий опытъ. У  петуха № 9, который около двухъ месяцевъ 
заражался десятидневной бульонной культурой bac. pyocyanei 
и у котораго посредствомъ лапортомш было констатировано
141) Въ литератур^ имеются похояая наблюдешя появлешя ами­
лоидныхъ реакцш  въ тканяхъ прогштанныхъ кровью. См. статью  
Petrone 108).
амилоидное перерождеше печени, я выпустилъ изъ сосудовъ 
шеи довольно большое количество крови и далъ ей свер­
нуться. Потомъ я выр^залъ изъ кровяного свертка неболь­
шие кусочки, уплотнилъ ихъ въ алкоголе, залилъ въ цел- 
люидинъ и сделалъ срезы. При окраске этихъ срезовъ 
io-домъ, въ нихъ появлялись краснобурыя пятна, принимаю­
щая после прибавлешя серной кислоты еще более насыщен­
ный видъ. Отъ methyl-violett’a весь срезъ получалъ красно­
ватый цветъ и на этомъ красноватомъ фоне выступали еще 
более яршя красныя пятна. При окраске гематоксилинъ- 
эозиномъ можно заметить, что, даюшдя амилоидныя реакцш, 
пятна состоятъ преимущественно изъ скоплешя разрушаю­
щихся красныхъ кровяныхъ шариковъ и небольшого лишь 
количества лейкоцитовъ и фибрина. Петли фибрина и бе- 
лыя клетки находятся преимущественно между пятнами т. е. 
тамъ, где получается только слабая анилиновая реакщя.
Ь) Въ виду того, что у куръ красные кровяные шарики 
имеютъ ядра, ихъ (красн. шарики) иногда (особенно въ сре­
захъ) можно смешать съ белыми кровяными клетками. Для 
устранешя возможности такой ошибки, я произвелъ подоб­
ный же опытъ съ кровью кролика. Кроликъ этотъ въ те­
чете двухъ месяцевъ получалъ инъекцш бульонной культуры 
staph, pyog. aurei и былъ любезно мне предоставленъ това- 
рищемъ Костылевымъ; (за что указанному товарищу спешу 
выразить свою благодарность). После смерти у  кролика 
было найдено амилоидное перерождеше внутреннихъ орга­
новъ. Срезы, сделанные изъ свертковъ крови этого живот- 
наго дали амилоидныя реакцш. Картины подъ микроскопомъ 
получались аналогичныя съ вышеописанными. Но здесь при 
двойной окраске было уже ясно видно, что, даюшдя амило­
идныя реакцш, пятна состоятъ почти исключительно изъ 
безъядерныхъ элементовъ крови. Въ каждомъ такомъ пятне 
было не более 5— 6 ядерныхъ клетокъ и довольно мало 
фибрина. Какъ фибринъ, такъ и кровяныя ядерныя клетки 
преимущественно находились между этими пятнами.
Въ виду всего сказаннаго я считаю несомненнымъ 
кровяное происхождеше амилоидныхъ образованш.
K aK ie ж е элементы крови сл уж атъ  источником ъ амилоида?
Въ литературе, какъ мы знаемъ, имеются по этому во­
просу две теорш. По одной теорш (Шепилевскаго112)) та- 
кимъ источникомъ являются, разрушенные иодъ вл!яшемъ
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токсиновъ или другихъ агентовъ, лейкоциты. По другой же 
(Petrone108)) за источникъ амилоида признается кровяной 
пигментъ, образующыся въ крови вследств!е хроническихъ 
инфекцы. Описанныя мною выше наблюдешя, —  а въ осо­
бенности натуральный (пигментный) цветъ многихъ образо­
ваны и микроскопическое изагЬдоваше, дающихъ амилоидныя 
реакщи, местъ въ кровяныхъ сверткахъ —  заставляютъ при­
нять вторую теорш, не смотря на то, что она пока еще сто­
ить особнякомъ въ литератур^ по амилоидному перерождешю.
Я бол^е склоненъ предполагать, что в сл ед сте  дейсгая 
химическихъ веществъ (или вырабатываемыхъ въ фокусахъ 
воспалешя или образующихся въ организме подъ вл1яшемъ 
разстройства въ какомъ либо направлены обмена веществъ), 
въ крови моихъ опытныхъ животныхъ произошло усиленное 
распадеше красныхъ кровяныхъ шариковъ, и при этомъ пиг­
ментъ, имеющыся въ этихъ клеткахъ, перешелъ въ описан­
ныя образовав1я. Однако я не считаю себя въ праве совер­
шенно отвергать и первой теоры (признающей источникъ 
амилоида въ разрушающихся лейкоцитахъ), такъ какъ опи­
санное мною въ начале этой главы увеличеше въ крови 
моихъ животныхъ, подъ вл!яшемъ инъекцы, белыхъ кровя­
ныхъ шариковъ можетъ быть также поставлено въ причинную 
связь съ образовашемъ амилоидныхъ глыбокъ.
Что касается учаепя клетокъ пораженных^ органовъ 
въ амилоидномъ перерождены, то я допускаю некоторое 
учаепе ихъ и даже имею (правда, довольно слабое) указаше 
на это. Какъ уже не разъ упоминалось выше, при окраске 
по van Gieson’y и гематоксилинъ-эозиномь амилоидныя обра­
зовашя, находящаяся вне просвета сосудовъ, получали цветъ 
розовый или красный т. е. такой, въ который по мненш 
авторовъ142) долженъ краситься зрелый амилоидъ. При 
окраске же по этимъ способамъ образованы, лежащихъ въ 
просвете сосудовъ, къ розовому цвету всегда примешивался 
желтоватый оттенокъ.
По моему мненш, такое неодинаковое отношеше ука- 
занныхъ образованы къ некоторымъ краскамъ можетъ быть 
объяснено воздейсгаемъ на эти образовашя со стороны 
тканевыхъ элемонтовъ.
142) Кальденъ. Техника гистолог, изследовашя. Переводъ Ро- 
зенблата 1894 г - Страница 65.
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Выводы.
1) Индивидуальность животныхъ им^етъ большое вл1яше 
на развтте амилоиднаго процесса.
2) Подъ вл1яшемъ инъекцш, какъ культуръ гноеродныхъ 
микроорганизмовъ, такъ и скипидара въ крови куръ появля­
ется особое вещество. На срезахъ это вещество представля­
ется въ виде различной величины и формы гомогенныхъ 
или иногда зернистыхъ образованы, лежащихъ въ просвете 
сосудовъ. Оно даетъ амилоидныя реакцш и можетъ быть 
наблюдаемо до появлешя амилоида среди тканей.
3) Въ тканяхъ амилоидный процессъ начинается съ по­
явлешя очень маленькихъ шаровидныхъ или каплеобразныхъ 
образованы, дающихъ амилоидныя реакцш.
4) Источникъ амилоида несомненно заключается въ крови.
5) Есть данные полагать, что амилоидъ происходитъ 
(или, по крайней мере, произошелъ въ моихъ случаяхъ) 
путемъ преобразовашя кровяного пигмента, имеющагося въ 
красныхъ кровяныхъ шарикахъ.
6) Клетки пораженныхъ тканей, нужно думать, тоже 
принимаютъ некоторое учаепе въ образованы амилоида.
Въ заключеше, выражаю свою благодарность глубоко­
уважаемому учителю профессору Вячеславу Алексеевичу 
Афанасьеву какъ за предложенную тему, такъ и за руковод­
ство при ея исполнены. Прозектору Н. Ив. Панову и асси­
стенту Ив. Ив. Широкогорову искреннее спасибо за посто­
янную помощь въ советахъ при производстве опытовъ и 
при изследованш необходимаго матер!ала.
Извлечете изъ протоколовъ опытовъ.
№ 1.
Белый петухъ; 22.60 грм. веса. Отъ 31 I до 23 II 
(22 сутки) впрыснуто 40 куб. см. трехдневной, свежей, буль­
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онной культуры staph, pyogen, aurei. Начальная инъекцдя
3 к. см.; последняя ю  к. см. Наивысшее поднят1е темпера­
туры за это время 42,3°.
23 II. Вёсъ 2310 грм. О п е р а ц i я. Выр^занъ кусо- 
чекъ печени величиною въ 3 куб. см. Амилоида н^тъ. Отъ
28 II до 31 III впрыснуто еще 170 к. см. той же культуры. 
Последняя инъекцдя 20 к. см.
31 III. В есь 22Ю грм. O n e p a u i n .  Выр^занъ кусо- 
чекъ печени величиною 2 куб. см. Амилоида н^тъ. Отъ i  IV 
до 29 V  (58 сутокъ) впрыснуто еще 343 к. см. той же культуры.
29 V. Весъ гою  грм. Темп. 42,2°. ПЬтухъ убитъ 
уколомъ въ продолговатый мозгъ.
В с к р ы т i е произведено тотчасъ-же.
Въ грудной мышце на месте впрыскиванш имеются 
белыя, упрупя образовашя, заключенныя въ соединительно- 
тканныя капсулы. Печень — сероватобурая. На правой 
доле ея фибринозная пленка. Perihepatitis.
На левой доле печени, на месте последней операщи 
закапсулированный кровяной свертокъ. Селезенка мало­
кровна.
Мышца сердца немного бледна. Костный мозгъ сине­
вато темнокрасный.
М и к р о с к о п и ч е с к о е  и з с л е д о в а н 1е.
С е л е з е н к а .  Въ венахъ (по всей вероятности это 
вены выходящдя изъ интермед1арныхъ лакунъ и имеюиця 
продырявленныя стенки) кровь отстала отъ стенокъ. Между 
кровью и стенкой наблюдается много круглыхъ, каплеобраз- 
ныхъ, образованы. Ташя же образовашя имеются и на на­
ружной стороне венозныхъ стенокъ, между соединительно­
тканными волокнами перекладинъ, между мякотными пучками 
и по периферш фолликуловъ. Рисунокъ № 3. Образовашя 
даютъ метахромазш съ анилиновыми красками и буреютъ 
отъ юда. Серная кислота цвета образованы не изменяетъ. 
По van Gieson’y  и гематоксилинъ-эозиномъ образовашя, ле- 
жашдя въ просвете сосудовъ, красятся въ желтоваторозовый 
цветъ; образовашя же лежащдя вне просвета сосудовъ, —  
въ чистый розовый. По способу Максимова —  все образо- 
вашя красятся въ грязновато-зеленоватый; по Альтманну 
въ желтый;4 на неокрашенныхъ препаратахъ представляются
буровато-желтыми. Клетки селезенки видимыхъ изменены 
не представляютъ.
П е ч е н ь .  Внутри венозныхъ сосудовъ (нужно полагать, 
это есть разветвлешя venae portae) и въ междольчатыхъ 
капиллярахъ имеются образовашя подобныя огшсаннымъ въ 
селезенк^. Клетки печени изменены не представляютъ.
P a n c r e a s .  Въ сосудахъ образовашя, подобныя опи- 
саннымъ выше.
К и ш к и .  Ташя же образовашя въ сосудистой сети 
ворсинокъ, submucosae, брызжейки и serosae.
№ 3.
Белый петухъ; 2440 грм. веса. Въ течете 28 сутокъ 
(отъ 15 II до 17 III) впрыснуто 69 куб. см. свежей, трехднев­
ной, бульонной культуры Staph. pyogen, aurei. Начальная 
инъекщя 2 к. см.; последняя 15 к. см.
17 III Весъ 2330 грм. О п е р а ц i я. Вырезанъ кусочекъ 
печени въ 2 к. см величиною. Въ сосудахъ получается мета- 
хромаз1я съ анилиновыми красками. 1одовая реакщя не вышла.
19 III Петухъ найденъ утромъ мертвымъ. В есь трупа 
2185 грм. В с к р ы т 1е. Въ грудной мышце найдено много 
длинныхъ (почти во всю мышцу], упругихъ, темнокрасныхъ 
образованы, заключенныхъ въ соединительно-тканныя кап­
сулы. Печень малокровна. Селезенка тоже.
М и к р о с к о п и ч е с к о е  и з с л е д о в а н 1е.
С е л е з е н к а .  Внутри тонкосгЬнныхъ венозныхъ сосу­
довъ попадаются неболышя шаровидныя образовашя, даюшдя 
метахромазш съ methyl violett’oMb, но не даюшдя юдовой 
реакщи.
П е ч е н ь .  Въ венозныхъ сосудахъ (разветвлешя venae 
portae) попадаются ташя же образовашя, какъ и въ селезенке.
№ 4.
Петухъ пестрый. В есь 1600 грм. Впрыснуто за время 
отъ 28 II по io IV (41 сутки) 140 куб. см. свежей десяти­
дневной бульонной культуры Staph. pyogen, aurei. Начальная 
инъекщя 2 к. см.; последняя 20 к. см. Наивысшее подня^е 
температуры за время опыта 42,4.
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i i  IV В'Ьсъ 1360 грм. У петуха conjunctivitis purulenta. 
Эксудатъ гнойно-слизистый содержитъ массу бактерш — 
преимущ. staphylococc.
24 IV. Петухъ палъ въ 7 ч. утра. Весъ трупа 1190 гр. 
В с к р ы ш е  произведено черезъ часъ.
Въ грудной мышце никакихъ гнойниковъ и образованы 
нетъ. Вместо этого на месте впрыскиванш найдены соеди­
нительнотканные рубцы. Железистый и мускульный желудки 
пусты. Кишки пусты. Все органы уменьшены въ объеме. 
Веки распухли. За веками большое количество свернув- 
шагося эксудата. Причина смерти —  маразмъ, такъ какъ 
петухъ не виделъ корму.
М и к р о с к о п и ч е с к о е  и з c л e д o в a н i e .
На свежихъ, не фиксированныхъ препаратахъ въ сосу­
дахъ печени и селезенки получаются амилоидныя реакцш, 
какъ съ анилиновыми красками, такъ и съ юдомъ. На уплот- 
ненныхъ же препаратахъ амилоидныя реакцш съ юдомъ не 
вышли. Стенки сосудовъ набухли. Метахромазш съ анили­
новыми красками даютъ круглыя, гомогенныя образовашя, 
лежашдя въ просвете сосудовъ.
№ 5.
П етухъ пестрый; 1535 грм. веса. Въ течете 59 сутокъ 
(отъ 23 III до 21 V) впрыснуто 176 к. см. свежей десятиднев­
ной бульонной культуры staph. pyogen, aurei. Начальная 
инъекщя з к см.; последняя 20 к. см. Наивысшее подня^е 
температуры за это время 42,2°.
21 V. Весъ 1500 грм. О п е р а ц i я. Вырезанъ кусокъ 
печени въ 4 куб. см. Въ междольчатыхъ капиллярахъ име­
ются круглыя, каплеобразныя образовашя, даюшдя амилоид­
ныя реакцш съ анилиновыми красками и съ юдомъ.
За время отъ 25 V до 4 VI впрыснуто еще 93 к. см. 
той же культуры. Последняя инъекщя 25 к. см.
4 VI. Петухъ убитъ уколомъ въ продолговатый мозгъ. 
Весъ передъ смертью 1220 грм. В к р ы т 1 е  произведено 
тотчасъ-же. Въ толще грудной мышцы найдены образовашя 
по краямъ белыя, а въ средине темнокрасныя. Кишки гипе- 
ремированы. Селезенка мала, желтосиняго цвета. Печень 
увеличена, сероватаго цвета, края ея круглы, рыхла; рвется.
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Perihepatitis. Подъ капсулой по местамъ замечаются крово­
подтеки.
М и к р о с к о п и ч е с к о е  и з с л е д о в а н 1е.
С е л е з е н к а .  Станки сосудовъ утолщены. Въ media 
и adventitia стенокъ между волокнами гомогенныя полоски, 
даюшдя амилоидныя реакцш. Около сосудовъ (среди соединит, 
ткани перекладинъ и мякотныхъ пучковъ) тоже имеются 
гомогенныя образовашя различной величины и формы —  то 
круглыя, то удлиненныя. Отъ юда образовашя принимаютъ 
краснобурый цв^тъ, который после прибавлешя серной 
кислоты получаетъ грязновато зеленоватый оттенокъ. Съ 
анилиновыми красками образовашя даютъ метахромазш. 
При окраске по van Gieson'y и гематоксимкъ-эозиномъ обра- 
зовашя получаютъ цветъ розовый до краснаго. Кроме гомо- 
генныхъ образованы, среди клеточныхъ элементовъ селезенки, 
около сосудовъ пападаются еще клетки величиною съ эозино- 
фильнаго лейкоцита, съ однимъ или двумя ядрами и амилоид­
ными включешями въ протоплазме. Клетки селезенки, 
вблизи которыхъ лежатъ гомогенныя образовашя, умень­
шены въ объеме и мутны.
П е ч е н ь .  Гиперем1я. Стенки сосудовъ утолщены, 
между волокнами ихъ видны полоски амилоида. Даюшдя 
амилоидныя реакщи полоски и каплеобразныя образовашя 
замечаются между зндотел!емъ капилляровъ и печеночными 
дольками. Около сосудовъ и по ходу печеночныхъ капил­
ляровъ попадаются таюя же, какъ и въ селезенке, клетки съ 
амилоидными глыбками въ протоплазме.
По ч к и .  Амилоидныя реакцш получаются въ сосудахъ 
Мальпипевыхъ клубочковъ.
P a n c r e a s .  Амилоидныя реакщи даютъ образовашя, 
лежашдя въ сосудахъ и капиллярахъ, оплетающихъ желе- 
зистыя трубки.
К и ш к и .  Даюпця амилоидныя реакщи глыбки и полоски 
имеются въ сосудахъ serosae, между циркулярными мышеч­
ными волокнами muscularis mucosae, между соединительно­
тканными волокнами submucosae и среди соединительной 
ткани tunicae propriae ворсинокъ.
М у с к у л ь н ы й  ж е л у д о к ъ .  Въ сосудахъ попадаются 
описанныя выше круглыя образовашя. Красныя при окраске
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methyl-violett’oMb извитыя полоски видны еще въ соедини­
тельной ткани сосочковъ желудка.
Ж е л е з и с т ы й  ж е л у д о к ъ .  Содержимое сосудовъ 
submucosae даетъ амилоидныя реакщи.
М ы ш ц а  г р у д н а я .  Въ perimisium internum имеются 
метахромазируюшдя образовашя. Интересно еще образоваше 
на месте инъекцш въ грудной мышце. Это образоваше въ 
средине им^етъ темнокрасный цветъ отъ излившейся крови, 
а по краямъ белое.
Темнокрасныя места даютъ амилоидныя реакщи какъ 
съ анилиновыми красками, такъ и съ юдомъ. При этомъ 
въ центр з̂ кpoвoизлiянiя получаются самыя интенсивныя 
реакцш. По мере же удалешя отъ центра амилоидныя 
реакщи выходятъ все слабее и слабее и наконецъ исчезаютъ.
№ 6.
П етухъ пестрый. Въ течете 30 сутокъ (съ 24III по 23IV) 
впрыснуто 64 к. см. свежей трехдневной бульонной культуры 
bac. pyocyanei. В есь въ начале опыта 1915 грм. Наивысшее 
подняйе температуры за время опыта 42,5°. Начальная 
инъекщя з к. см; последняя 12 к. см.
23 IV. Петухъ палъ въ и  ч. вечера.
24 IV. В с к р ы т 1е утромъ. В есь трупа 1170 грм.
Въ грудной мышце мышечной ткани очень мало. Вме­
сто нея масса длинныхъ белыхъ образованш, заключенныхъ 
въ соединительно тканныя капсулы. Селезенка окоченелая, 
малокровная; фолликулы выпираютъ. Печень увеличена, 
полнокровна, бурокраснаго цвета съ сЬрымъ оттенкомъ. 
Perihepatitis. Правая доля срощена съ грудиной. Желудокъ 
железистый увеличенъ, набухъ. Почки рыхлы, рвутся. 
Сердце увеличено; мышца его бледна, растянута, имеетъ 
видъ варенаго мяса. Dilatatio cordis. Degeneratio parenchy 
matosa. Myocarditis. Костный мозгъ синевато темнокрасный, 
студенистый.
М и к р о с к о п и ч е с к о е  и з с л е д о в а н ! е .
С е л е з е н к а .  Кровь во многихъ сосудахъ (по всей 
вероятности венозныхъ, такъ какъ стенки этихъ сосудовъ 
тонки и по местамъ прерываются) отошла отъ сгЬнокъ (какъ 
бы сжалась). Въ оброзовавшемся свободномъ пространстве
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наблюдается масса круглыхъ, каплеобразныхъ и удлиненныхъ 
образованш, дающихъ амилоидныя реакцш. Эти образовашя 
то лежатъ по одиночк^, то собраны въ кучки, а по м^стамъ 
сливаются въ бол^е или мен^е длинныя полоски. Метилъ- 
вюлетъ окрашиваетъ эти образовашя въ красный цв^тъ; 
юдъ въ краснобурый; серная кислота только усиливаетъ 
юдную окраску не изменяя ея цв^та. По van Gieson’y и 
гематоксилинъ-эозиномъ образовашя красятся въ желтовато 
розовый дв^тъ; по способу Максимова въ сыровато зелено­
ватый, по Альтманну въ св^тложелтый. Довольно отчет­
ливо видны эти образовашя и на неокрашенныхъ препара­
тахъ всл^ дсте своего грязновато желтаго цв^та.
П е ч е н ь .  Т атя  же какъ и въ селезенка образовашя 
имеются въ венозныхъ сосудахъ и капиллярахъ, омывающихъ 
дольки.
Съ одного сосуда, содержимое котораго показываетъ 
неодинаковое отношеше къ амилоиднымъ краскамъ, снятъ 
рисунокъ № i -й.
P ancreas. Пострадали сосуды и капилляры, заложенные 
вокругъ железистыхъ трубокъ. Въ н^которыхъ сосудахъ 
хорошо виденъ постепенный нереходъ отъ нормально окраши- 
вающагося амилоидными красками содержимаго (это въ центра 
сосуда) къ дающему амилоидныя реакцш (по краямъ сосуда).
Кишки. Въ сосудахъ submucosae видны ташя же обра­
зовашя, катя описаны выше. СгЬнки сосудовъ набухли и 
какъ бы пропитались какимъ то веществомъ.
Г р у д н а я  мышца.  Въ сосудахъ, даюшдя амилоидныя 
реакцш, образовашя.
Т атя  же образовашя и въ сосудахъ м у с к у л ы  
ж е л у д к а .
№ 7.
Шзтухъ пестрый. Въ течете 6о сутокъ (съ 2 IV* по 31 VJ 
впрыснуто 272 куб. см. десятидневной бульонной культуры 
bac. pyocyanei, убитой въ Коховскомъ паровомъ котл^ при 
ioo°C. въ течете 3-хъ дней по !/2 ч- ежедневно. Начальная 
инъекщя к. см.; последняя 25 к. см. В^съ въ начале опыта 
1984 грм.; въ конц̂ Ь 1940 грм. Наивышее подня^е темпера­
туры 420. Убитъ петухъ уколомъ въ продолговатый мозгъ 
В с к р ы т i е.
Въ подкожной клетчатке, брюшине, брызжейке, около
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сердца и мускульнаго желудка замечается отложеше жира. 
Печень с'кроватомраморнаго цвета, полнокровна. По местамъ 
подъ капсулой заметны кровеподтеки. Селезенка нормаль- 
ныхъ разм-ЬроБъ, синяго цвета, полнокровна. Кишки гипере- 
мированы Почки тоже.
М и к р о с к о п и ч е с к о е  и з с л е  д о в а н i е.
На свежихъ препаратахъ печени замечается въ сосудахъ 
метахромаз1я съ анилиновыми красками. На фиксированныхъ 
же препаратахъ эта метахромаз!я не ясна и скоро исчезаетъ. 
Съ юдомъ реакщи совсЬмъ не вышли. Въ прочихъ орга­
нахъ амилойдныхъ реакщй не получается.
№ 8.
П етухъ пестрый. Въ течете 36 сутокъ (отъ 26 IV по
I VI) впрыснуто н о  куб. см. свежей трехдневной бульонной 
культуры, b. pyocyanei. В есь въ начале опыта 1735 грм.; 
въ конце 1502 грм. Наивысшее поднятсе температуры за 
время опыта 420. Убитъ петухъ уколомъ въ продолговатый 
мозгъ. В с к р ы т i е.
Въ грудной мышце несколько белыхъ образованш. Печень 
сероватокраснаго цвета, увеличена, рвется. На правой доле 
подъ капсулой кровеподтекъ. Селезенка синекраснаго цвета, 
уменьшена. Кишки какъ тоншя, такъ и толстыя гипереми- 
рованы. Легшя гиперемированы. Костный мозгъ красный 
съ синимъ отгЬнкомъ, студенистый.
М и к р о с к о п и ч е с к о е  и з с л е д о в а н ! е .
С е л е з е н к а .  Пострадали венозные сосуды. Кровь 
въ этихъ сосудахъ отстала отъ стенокъ. Между стенкою и 
кровью масса различной величины и формы образованш. 
Одни изъ этихъ образованш круглы, каплеобразны; друпя 
удлиннены въ виде полосокъ. Они, то лежать по одиночке, 
то собраны въ группы. Всего лучше расположеше этихъ 
образовашй видно на рисунке № 2.
P a n c r e a s .  Въ сосудахъ татя же образовашя.
Печень. Въ венозныхъ сосудахъ и капиллярахъ, омы- 
вающихъ дольки, таюя же образовашя. Особый интересъ 
представляютъ л е г к i я. Они сильно гиперемированы. Въ 
большихъ сосудахъ кровь красится не одинаково.
5
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При окраск'Ь methyl-violett’oM'b и gentiana violett’oM'b 
средняя часть сосуда является синею, а края (кольцемъ во- 
кругъ сгЬнокъ) красные. При окраск'Ь юдомъ средина кра­
сится въ обыкновенный желтый цв'Ьтъ, а края даютъ красно- 
бурую амилоидную окраску.
№ 9.
ПНЬтухъ пестрый; 1815 грм. Въ течеше 30 сутокъ (отъ
30 III до 29 IV) впрыснуто въ грудную мышцу 67 куб. см. 
свежей десятидневной бульонной культуры bac. pyocyanei. 
Начальная инъекщя 3 куб. см.; последняя 15 к. см. Наивы­
сшее поднятсе температуры за это время 42,7°.
29 IV. Темп. 41,8°. В-Ьсъ 1770 грм. О п е р а ц 1я.
Выр-Ьзанъ кусочекъ печени величиною въ 4 к. см.
Подъ микроскопомъ въ этомъ кусочка найдены капле­
образныя, круглыя образовашя, даю mi я амилоидныя реакщи 
и находя mi я ся какъ въ просв1згЬ сосудовъ, такъ и внЬ 
просвета.
За время съ 8 V  до 25 V  впрыснуто еще 130 куб. см. 
той же культуры.
25 V. B-fecb 1510 грм. Выпустилъ изъ шейныхъ сосу­
довъ петуха довольно большое количество крови и далъ ей 
свернуться. Въ кровяныхъ сверткахъ получились амилоид­
ныя реакцш. (Подробности см. въ изложенш). Отъ потери 
крови п'Ьтухъ палъ. Вскрьте тотчасъ же. Въ грудной 
мышц-Ь на M-fecrfe впрыскиванш имеются образовашя. Печень 
увеличена, мраморнаго цв'1зта (сгЬрое, желтое и красное) 
рвется. Селезенка увеличена. Костный мозгъ синевато­
красный, консистенцш студня.
М и к р о с к о п и ч е с к о е  и з с л ^ д о в а ^ е .
П е ч е н ь .  Видно много образованш амилоидныхъ въ 
сосудахъ (венозныхъ), по ходу междольчатыхъ капилляровъ 
и между эндотел1емъ капилляровъ и печеночными клтЬтками. 
Форма этихъ образованШ различна, то круглая, то непра­
вильно угловатая, то удлинненная (полоски). Некоторый 
образовашя довольно велики (съ печеночную дольку величи­
ною). Лежать они на мЪсгЬ печеночной дольки, омываемыя 
междольчатыми капиллярами. Одно такое образоваше пред­
ставлено на рисунк^ № 4. Печеночныя кл'Ьтки, около ко-
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торыхъ находятся подобныя образовашя, изменили свою 
форму — уменьшились въ объеме и сделались мутнее.
С е л е з е н к а .  Масса гомогенныхъ образованш, даю- 
щихъ амилоидныя реакцш. Особенно много ихъ въ фолли- 
кулахъ. Величина и форма этихъ образованш различны отъ 
маленькихъ круглыхъ до большихъ удлинненныхъ полосокъ. 
Полоски чаще встречаются въ сгЬнкахъ сосудовъ. Одни 
образования даютъ бол-fee р-Ьзк1я реакцш на амилоидъ, друпя 
менее резшя. Въ фолликулахъ, кроме того, встречаются 
еще клетки съ однимъ или двумя ядрами и амилоидными 
включешями въ протоплазме.
По ч к и .  Въ гломеруляхъ получаются амилоидныя ре­
акцш. Метахромаз1я замечается также въ соединительной 
ткани, заложенной между мочевыми канальцами. Особенно 
это заметно на срезахъ, сделанныхъ перпендикулярно къ 
плоскости канальцевъ.
Г р у д н а я  мышца.  Въ сосудахъ и среди соединитель­
ной ткани, заложенной между мышечными волокнами видны 
образовашя, даюшдя амилоидныя реакцш.
М  И .
Курица пестрая; 5 фунтовъ весомъ. Въ течеше 33 
сутокъ (отъ 17 VI по го VII) впрыснуто въ грудную мышцу
31 куб. см. franz. terpentini puri. Начальная инъекщя i  к. см.; 
последняя 5 к. см. Наивысшее поднятсе температуры 42,8°.
го VII. Курица пала. В есь трупа 3 фунта.
В с к р ы т 1е тотчасъ же.
Между мышцами и кожей найдены желтыя пленки. 
Мышцы груди безкровны. Между мышечными волокнами 
порядочное количество неразсосавшагося скипидару. Perihe­
patitis. На поверхности печени зеленовато белая пленка, 
приростившая печень къ грудине и окружающимъ органамъ. 
Цветъ печени сероватокрасный. Селезенка уменьшена. Со­
держимое железистаго и мускульнаго желудка и кишекъ 
сильно пахнетъ скипидаромъ.
Кишки воспалены. Брызжейка гиперемирована. Почки 
увеличены, гиперемичны. При надавливанш вытекаетъ, кроме 
крови, еще беловатая жидкость. Nephritis. Въ стЬне рас­
ширенной recti рубецъ. Костный мозгъ студенистый, сине­
ватокрасный.
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М и к р о с к о п и ч е с к о е  н а с л е д о в а н ! е .
P a n c r e a s .  Между станками капилляровъ и membrana 
propria железистыхъ шгЬтокъ имеются круглыя, зернистыя 
образовашя, величиною съ ядро краснаго кровяного шарика 
и больше. Расположены они обыкновенно кучками. Обра­
зовашя даютъ амилоидныя реакцш съ анилиновыми красками 
и юдомъ. На неокрашенныхъ препаратахъ они являются 
буроватыми, зернистыми, блестящими. Везде, где имеются 
ташя образовашя, замечается гиперем!я. Въ сосудахъ обра­
зованш не видно.
П е ч е н ь .  Гиперем1я. Между эндотел1емъ капилляровъ 
и печеночными клетками много амилоидныхъ глыбокъ раз­
ной величины. На неокрашенныхъ препаратахъ эти глыбки 
имеютъ желтый и желтобурый цветъ.
С е л е з е н к а .  Ташя же, какъ и въ печени, образовашя 
имеются среди соединительнотканныхъ волоконъ перекла- 
динъ, среди мякотныхъ пучковъ и фолликуловъ.
Ки ш к и .  Въ сосудахъ брызжейки, серозной оболочки 
и внутри ворсинокъ много, дающихъ амилоидныя реакщи, 
образованш.
Л е г к о е .  Сильная гипepeмiя и воспалеше. Стенки 
сосудовъ даютъ амилоидныя реакщи. Мелшя, даюшдя ами­
лоидныя реакщи, глыбки попадаются въ альвеолярныхъ стен- 
кахъ по ходу капилляровъ.
R e c t u m .  При жизни животнаго произошелъ разрывъ 
стенки и кровотечеше. Все те места, которыя подверглись 
пропитыванда кровью даютъ резшя амилоидныя реакщи. 
Самыя резшя реакщи наблюдаются вокругъ разрыва. По 
мере же удалешя отъ раны реакщи ослабеваютъ.
№ 12.
Курица пестрая. Въ течеше 38 сутокъ (отъ 20 VI по 
28 VII) впрыснуто въ грудную мышцу 42 куб. см. franz. ter- 
pentini puri. Начальная инъекщя i  куб. см.; последняя 6 куб. 
см. Весъ въ начале опыта 4 */4 фунта; передъ смертью 3 '/2 
фун. Наивысшее поднятие температуры 43 °. Убита уколомъ 
въ продолговатый мозгъ.
В с к р ы т i е.
Кожа приросла къ мышцамъ при посредстве белой пере­
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понки. Грудная мышца б-Ьложелтаго цв-Ьта. Въ средин-fe ея 
масса неразсосавшагося скипидару. Печень cfeparo цв-Ьта. 
Селезенка уменьшена, красна.
М и к р о с к о п и ч е с к о е  и з с л " Ь д о в а н1е.
Въ печени при окраске methyl-violett’oMb замечаются 
маленьшя (какъ точки) метахромазируюш]я образовашя, ле­
жания по ходу капилляровъ между печеночными дольками. 
Съ юдомъ однако эти образовашя амилоидной реакцш не 
даютъ. Въ прочихъ органахъ ни съ юдомъ, ни съ анилино­
выми красками амилоидныхъ реакцш не замечается.
Къ риеункамъ.
Рис. № I. Сосудъ изъ печени п е туха № 6. Последовательный спиртъ. 
Целлоидинъ. С р езъ  ю  jx. Окраска юдомъ.
Leitz. object. 7, ocul. 3.
Рис. № 2. Сосудъ изъ селезенки п етуха № 8. Последов, спиртъ. 
Целлоидинъ. С р езъ  го ц. Окраска m ethyl-violett’oim,.
Leitz, object, immers. ‘/n ocul- 3-
A  —  каплеобразный образовашя, даюпця амилоидныя реакцш. 
К  —  кровь.
Т  —  элементы селезенки.
Рис. № 3. Сосудъ изъ селезенки п етуха № i. Послед, спиртъ. Цел­
лоидинъ. С резъ  го р.. Окраска methyl-violett’oM^
Leitz, object. 7, ocul. 3.
A  —  глыбки и полоски, даюнця амилоидныя реакцш.
А , — каплеобразное образоваше лежащее среди элементовъ 
селезенки.
К  —  кровь.
Рис. № 4. Печень п е туха  № д. Последоват. спиртъ. Целлоидинъ. 
С р езъ  ю  р. Окраска гематоксилинъ-эозиномъ.
Leitz, object. 7, ocul. 3.
А  — глыбка амилоида.
D —  печеночная долька.
К  —  междольчатый капилляръ.
Л и т .  .? П е р п г м ь а ы  а, Щ 'Ы ’в ъ
0 BJiiflHiH структуры почвы на рожай овса я 
поглощен!» послЪднимъ азота и фосфорном 
кислоты.
С. Б о г у ш е в с к а г о .
Въ своей книге: „Неурожаи и истощеше земель“ мы 
имели случай показать, что на урожаи сельскохозяйствен- 
ныхъ культурныхъ растений, а равно и на поглощете ими 
изъ почвы некоторыхъ питательныхъ веществъ, вл1яше 
оказываетъ не столько химическШ составь почвы, на которой 
эти растешя возделываются, сколько физичесшя свойства ея, 
и между прочимъ —  ея структура. Утверждая это тогда, 
мы опирались на опытныя данныя Вольни *), наглядно пока- 
завппя намъ, что почва крупичатаго строешя, производя въ 
урожае даннаго сельскохозяйственнаго культурнаго растешя 
более сухого вещества, чемъ почва пылеобразнаго строешя, 
вместе съ темъ обусловливаетъ и большее поглощете имъ 
азота и фосфорной кислоты. Такъ какъ, однако, означенныя 
данныя Вольни казались въ свое время для нашихъ крити- 
ковъ недостаточными, причемъ они требовали отъ насъ непре­
менно самостоятельныхъ опытныхъ изследоватй, то поэтому 
мы считаемъ необходимымъ и со своей стороны представить
1) Volny’s Forschungen и т. д., Bd. XX, 1898 г., см .: Unter­
suchungen über den Einfluss der mechanischen Bearbeitung auf die 
Fruchtbarkeit des Bodens, стр. 235— 244 .
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здесь некоторыя цифры, отчасти подтверждающая выводы 
названнаго н'Ьмецкаго ученаго о вл1янш структуры почвы на 
урожаи культурныхъ растешй и на усвоете ими азота и 
фосфорной кислоты. Наши цифры, впрочемъ, представляютъ 
собою пока лишь результата нредварительнаго подсчета 
нашихъ двухл'Ьтныхъ (въ 1901 и 1902 гг.) опытовъ 
съ искусственной культурой овса (Лиговскаго) въ сосу­
дахъ, въ особомъ вегетащонномъ домике при Юрьевскомъ 
Университете.
Для культурныхъ опытовъ въ 1901 г. служила одна 
садовая почва (г. Юрьева). Часть ея просеивалась черезъ 
сито въ 2 т т . ,  причемъ получалась почва б. или м. п ы л е ­
о б р а з н а я .  Другая часть садовой почвы, после отдЪ- 
летя отъ нея ситомъ частицъ Meute 2 mm., просеивалась 
черезъ сито въ 6 mm. Получалась почва б. или м. кр у пи- 
ч а т  а г о строешя г). Означенныя разности одной и той же 
садовой почвы разсыпались въ особые вегетационные со­
суды, затемъ каждая пара разностей получала одинаковое 
удобрете и засЬвалась однимъ сортомъ овса. Во время 
вегетацш, более или менее постоянная влажность почвы (въ 
60%  полной влагоемкости) поддерживалась искусственной 
поливкой. Изъ удобрешй, въ отношенш действ1я ихъ на уро­
жай и составь овса, изследовались: чилШская селитра, альбу- 
минъ, двукальщевый фосфатъ (Саг Нг (РОф) и фосфоритъ 
Михайлова (16,8 °/о Р2 О б) ; причемъ два изъ названныхъ 
удобрительныхъ веществъ, какъ не трудно видетъ, принад­
лежать къ т. н. растворимымъ, а два другихъ —  къ не 
растворимымъ.
Опуская все iipo4ifl подробности по части постановки 
нашихъ культурныхъ опытовъ, а равно оставляя пока въ 
стороне некоторые менее важные результаты ихъ, перехо- 
димъ прямо къ сопоставлешю между собою урожаевъ овса
1) По изсл’Ьдовашямъ А. Томсона почва опыта содержала 
99,9°/0 частицъ мен'Ье 2 шш. д1ам.
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въ сосудахъ съ почвой, отличавшейся не одинаковой струк­












В-Ьсъ с. в. над- 
земныхъ час­
тей и корней gr.
2 круп. селитра 367 129 49.03
3 пыл. тоже 307 101 44.08
4 круп. альбум. 362 114 43.05
5 пыл. тоже 389 107 48.87
6 круп. альб. 404 117 45.57
1 пыл. тоже 391 148 55.32
7 круп. супф. ') 367 123 46.33
8 пыл. тоже 363 103 43.99
9 круп. фосфор. 285 97 40.27
10 пыл. тоже 225 82 39.45
11 круп. б. удоб. 219 78 29.34
12 пыл. тоже 232 73 33.86
Въ дополнете къ приведеннымъ цифровымъ даннымъ 
зам1угимъ, что овесъ, выращенный въ 1901 г., сЬмянъ 
не далъ.
Сопоставляя между собою означенныя данныя объ 
урожай овса, мы должны сознаться, что предполагавшаяся 
нами на основанш опытовъ Вольни положительная зависи­
мость урожаевъ овса отъ крупичатой структуры почвы, 
выражена, въ конечномъ результат^, слабо, т. к. она проя­
вилась только въ трехъ случаяхъ изъ шести, а именно: въ 
сосудахъ удобренныхъ селитрой, двукальщевымъ фосфа- 
томъ и фосфоритомъ. Въ остальныхъ случаяхъ урожай 
овса на почв'Ь пылеобразной оказался выше, чЪмъ на почв'Ь 
крупичатой. Кромй того, необходимо отметить, что и 
самый высокШ урожай овса, полученный при нашихъ опытахъ
1) Такъ мы будемъ для краткости называть двукальщевый 
фосфатъ.
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въ 1901 г., падаетъ, если сравнить между собою сосуды 
№ 1 и № 6, опять таки на почву пылеобразную. Названные 
сосуды, сл^дуетъ заметить, представляютъ, сравнительно 
съ другими (а главное, сравнительно съ сосудами № 4 
и № б, получившими одинаковое съ ними удобреше), 
ту особенность, что во время произрасташя на нихъ овса 
черезъ почву пропускался ежедневно, въ течете 2— 4 
часовъ воздухъ, причемъ почва сильно проветривалась. 
Принимая все это во внимаше, а равно имея въ 
виду и то, что и воды для поливки сосуда № 1 
(съ почвой пылеобразной, проветривавшейся и давшей 
въ результате наиболышй урожай сухой массы) потребо­
валось въ общей сумме больше, чемъ для всехъ прочихъ 
сосудовъ, мы, казалось бы, могли сделать такой выводъ, 
что пылеобразная почва, даже при условш нерастворимаго 
удобретя ея, не препятствуетъ полученш хорошихъ, 
даже отличныхъ урожаевъ, если растете, растущее на 
ней, не нуждается во влаге а сама она проветривается. 
Однако, такъ какъ на практике такое счастливое стечете 
обстоятельствъ представляетъ собою лишь редкое исклю- 
чете, то след., п р а к т и ч е с к и  пригоднымъ необхо­
димо считать скорее обратный вышеприведенному выводъ 
о значенш пылеобразной почвы, а именно, что она вредитъ 
вследств1е своего уплотнешя возделыванш на ней к-уль- 
турныхъ растешй.
Не смотря на столь слабое, какъ мы видели, вл!яте 
(въ благопр!ятномъ смысле, конечно) на урожай овса кру- 
пичатой структуры почвы, оно темъ не менее сказалось, 
но не на в есе  урожая, а во первыхъ, на количестве ме- 
телокъ, причемъ въ сосудахъ съ крупичатой почвой во 
всехъ случаяхъ ихъ оказывается больше, чемъ въ сосудахъ 
съ почвой пылеобразной и, наконецъ во вторыхъ, на по- 
глощенш овсомъ азота и фосфорной кислоты.
Для доказательства сопоставимъ между собою данныя 
относительно химическаго состава овса, а именно, относи­
б
тельно содержания (процентнаго) въ немъ Р 2 О5 и азота, при 








Р А  % .
Содержат© 
азота % .
2 круп. 7.59 1.76
3 пыл. 7.50 1.72
4 круп. 8.02 1.91
5 пыл. 7.37 1.75
6 круп. 7.65 1.73
1 пыл. 7.42 1.63
7 круп. 8.91 1.74
8 пыл. 8.57 1.63
9 круп. 8.78 1.97
10 пыл. 8.38 2.09
11 круп. 8.91 1.99
12 пыл. 8.74 1.88
Изъ приведенныхъ данныхъ мы видимъ, что особеннымъ 
постоянствомъ отличается у насъ вл!яше крупичатой струк­
туры почвы на поглощете растетемъ фосфорной кислоты; 
причемъ, какъ видно изъ сравнешя между собою сосудовъ 
№ 4 и № б, удобренныхъ альбуминомъ, азотистое удобреще 
иногда сильно содМствуетъ поглощетю овсомъ фосфорной 
кислоты.
Въ окончательномъ результат^ опытовъ съ овсомъ въ 
1901 г. мы должны признать (принимая во внимаше неуро­
жай сЬмянъ овса и чрезмерную кустистость его при ко- 
личеств'Ь метелокъ явно благопр!ятствующемъ крупичатой 
почв’Ь, а равно и при болыиемъ общемъ поглощенш изъ 
последней Р 205 и N), что нашъ овесъ въ 1901 г. не до- 
развился, и потому на немъ не могла въ совершенно 
благопргятномъ смысла отразиться крупичатая структура 
почвы.
1) ВсЬ анализы растешй, помещенные въ настоящей стать*, 
сделаны I. Остроумовымъ.
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Кроме означеннаго, более или менее прямымъ дока- 
зательствомъ только что приведенному заключешю мо- 
гутъ служить опыты съ овсомъ, произведенные нами въ 
прошломъ 1902 году. Эти опыты производились нами 
въ Юрьевскомъ Университете приблизительно по тому же 
плану, что и опыты 1901 г. Опыты 1902 г. являются 
только несколько усовершенствованными въ деталяхъ и 
несколько расширенными. Такъ, напр., въ 1902 г. произ­
водилось изследоваше влгяшя на овесъ не только отдель- 
ныхъ азотистыхъ и фосфорнокислыхъ удобретй, но также 
и вл1яше ихъ смесей. Затемъ, кроме прошлогодней 
садовой почвы (сосуды 82, 35, 33, 34, 37 и 38) наши 
опыты съ культурой овса производились также и на почве 
полевой *), более или менее истощенной предшествовавшей 
культурой овса, чтобы можно было видеть вл1яше есте- 
ственнаго плодород1я почвы на урожай овса. Мало того, 
въ 1902 году крупичатая разность садовой почвы была 
нами искусственно приготовлена изъ пылеобразной посред- 
ствомъ поливки ея водой, последующая высушивашя и 
отсеивашя. Такимъ образомъ въ 1902 г. у насъ уже не 
было никакого сомнешя въ томъ, что во время опытовъ 
съ овсомъ мы располагали однообразнымъ почвеннымъ 
матер!аломъ.
Мы не станемъ однако останавливаться на другихъ 
деталяхъ обстановки опытовъ съ овсомъ 1902 г., а перейдемъ 
къ сопоставлешю результатовъ урожая, а равно и состава 
его въ означенномъ году. Сделаемъ одно лишь предвари­
тельное замеяате, а именно, что въ 1902-мъ году овесъ 
(тотъ же ЛиговскШ) далъ кроме стеблей и метелокъ также 
и зерна, причемъ —  иногда въ довольно значительномъ 
количестве.
1) Им-Ьте Техельферъ подъ г. Юрьевымъ. Почва по механи- 
















1 пыл. супф. сел. 100 62 27.14 полевая
2 круп. тоже 114 70 28.68 м
3 пыл. супф. альб. 82 55 22.26
4 круп. тоже 76 58 26.76 5
5 пыл. фосф. альб. 80 58 24.89 »
6 круп. тоже 82 61 26.33 5
7 пыл. фосф. сел. 102 60 27.19 5
8 круп. тоже 109 69 28.90 5
9 пыл. селитр. 91 64 26.95 5
10 1) круп. тоже 108 63 26.36 5
I I 1) пыл. альб. 1 1 1 56 24.88
12 круп. тоже 101 72 31.19 »»
33 пыл. супф. 65 46 21.08
14 круп. тоже 72 50 29.17
15 пыл. фосфр. 68 42 21.0 1 5
16 круп. тоже 75 44 22.77 п
17 пыл. б. удоб. 64 45 24.57 5
19 круп. тоже 84 51 24.83 5
34 пыл. супф. 179 39 37.44 садовая
33 круп. тоже 167 59 39.33
37 пыл. фосфр, 168 48 39.56
38 круп. тоже 139 57 42.37
32 пыл. б. удоб. 152 36 39.75 5
35 круп. тоже 136 58 39.68 5
Изъ этихъ данныхъ не трудно вид-Ьть, что въ иные, 
по крайней м/Ьр-Ь, годы и на н^которнхг почвахъ урожаи 
овса могутъ зависать отъ структуры почвы; причемъ, на 
нихъ въ благопр!ятномъ смысла отражается именно крупи- 
чатая структура. Къ сказанному можно добавить, что и 
въ 1902 г. число метелокъ овса на крупичатой почвЪ 
превосходить число ихъ на почв^ пылеобразной. ЗатЬмъ, 
въ точно такой же зависимости отъ крупичатаго строенья
1) Сосуды 10 и 11 сл'Ьдуетъ принимать въ расчетъ при этихъ 
сопоставлешяхъ съ крайней осторожности), такъ какъ развшйе въ 
нихъ растенШ происходило не совсЬмъ нормально по причингЬ опоз- 
дашя съ выставкой ихъ въ вегетащонный домикъ.
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почвы находятся въ большинства случаевъ : и число зеренъ 
овса, и количество стеблей и высота ихъ.
Въ заключеше, намъ остается проследить, подтверж- 
дается-ли опытами 1902 года та положительная зависимость, 
которая была выведена нами на основанш результатовъ опытовъ 
1901 года, между крупичатой структурой почвы, съ одной 
стороны, и процентнымъ содержашемъ азота и Р2О5 въ солом’Ь, 
половЪ и зернахъ овса, снятаго съ этой почвы, —  съ другой.
Это выяснится лучше всего при сопоставленш между 












золы. азота. Р>05. азота1). Р А  ’).
1 пыл. 7.90 1.53 4.78 3.45 1.32 суп. селит.
2 круп. 9.57 1.76 4.80 тоже
3 пыл. 9.45 1.64 4.46 3.48 1.28 суп. альб.
4 круп. 9.23 1.74 4-91 3.55 1.27 тоже
5 пыл. 7.78 1.52 5.34 3.31 1.31 фосфор, альб.
6 круп. 8.10 1.62 5.05 3.67 1.29 тоже
7 пыл. 7.95 1.69 4.71 2.92 1.09 фосфор.селит.
8 круп. 9.12 1.74 4.40 3.13 1.12 тоже
9 пыл. 8.96 1.74 4.66 2.97 1.18 селит.
10 круп. 9.45 1.86 4.88 тоже
11 пыл. 7.59 1.69 4.71 альб.
12 круп. 8.46 1.71 5.97 3.65 1.23 тоже
13 пыл. 7.59 1.17 6.95 2.89 1.19 супер.
14 круп. 8.09 1.41 6.40 2.83 1.29 тоже
15 пыл. 7.86 1.48 6.69 2.69 1.27 фосфор.
16 круп. 8.28 1.93 5.75 2.64 1.19 тоже
17 пыл. 8.07 1.68 6.99 2.33 1.55 б. удоб.
19 круп. 9.57 2.05 6.63 2.94 1.64 тоже
34 пыл. 12.16 1.95 5.46 3.90 супер.
33 круп. 12.45 2.02 5.84 3.29 тоже
37 пыл. 11.85 1.58 5.44 фосфор.
38 круп. 11.67 1.64 6.46 3.45 тоже
32 пыл. 11.60 2.10 5.64 3.37 б. удоб.
35 круп. 11.71 1.59 6.60 3.18 1.48 тоже
1) Недостатокъ MaTepiaJia не позволилъ намъ сделать опредЬ- 
лешя азота и Р ,0 6 въ сЬменахъ для всЬхъ сосудовъ.
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Изъ приведенныхъ данныхъ не трудно видеть, что 
въ нихъ ясн^е всего выражена зависимость между струк­
турой почвы и составомъ соломы и половы овса. Зависи­
мость же между структурой почвы и составомъ сЬмянъ 
овса, можно сказать, .совершенно не ясна. Наиболее 
благопр1ятв:ое вл1яше структура почвы оказала у  насъ 
на содержаше въ соломЪ и полов^ азота, затЪмъ —  
на содержаше всего количества золы и наконецъ —  на 
содержаше фосфорной кислоты.
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Lettre de M. Amelot de Chaillou, Intendant de Bour­
gogne, ä M. de Villedeuil, Secretaire d’Etat au depar- 
tement de la Maison du Roi, du 17 tevrier 1789. 
(Extraits).
Sur le bruit qui s’est repandu dans Ja ville de Dijon qu’il 
devait у  venir des troupes, il у  a eu diverses assemblees des 
jeunes gens qui se sont lies par la foi du serment et par leur 
signatures pour s’opposer ä leur entree dans la ville.
Quoique la fermentation у  soit tres grande, rien ne parais- 
sant devoir encore determiner une precaution aussi violente, on 
peut esperer que la chaleur des jeunes tetes se calmera.
C ’est ä la nouvelle des Etats particuliers de la province 
avant les Etats genäraux que les esprits se sont le plus echauf- 
fös. Et de fait, chacun, Monsieur, se demande quel en peut 
etre utilite, et redoute les suites funestes qu’ils peuvent avoir.
On sent bien qu’il sera possible d’y  maintenir la tranquil­
lity et d’empecher des actes de violence avec beaucoup de trou­
pes, mais n’est-ce pas un bien grand mal que de bloquer une 
ville pour у  proteger une tenue des Etats contre lesquelš le 
plus grand nornbre reclame? . .
Archives nationales, s6rie В a 36.
Lettre circulaire de M. Amelot de Chaillou, Intendant 
de Bourgogne, ä ses Subdelegues, du 23 fšvrier 1789.
(Extraits).
Je vous envoie, Monsieur, deux exemplaires de la Lettre 
du Roi pour la convocation des Etats generaux, du Reglement 
particulier relatif ä la Bourgogne pour Г execution desdites let- 
tres de convocation et du Reglement precedent, de l’Instruction 
pour les Baillis et Senechaux, de l ’Ordonnance ä rendre par 
eux . . ., des modeles designations et notifications . . .
Vous voudrez bien prendre une lecture attentive du tout.
Si Г execution des operations relatives ä la convocation des 
Etats generaux occasionnait des difficultes momentanes, capables 
de troubler le bon ordre et d’empecher de remplir leur objet; 
si la liberte et la ^gularitä que les mesures prises par Sa Ma- 
jeste doivent procurer dans ces operations eprouvaient quelques 
















nous en instruisiez dans le moins de delai possible, pour que 
je puisse mettre le Ministre ä portee d’en rendre corapte ä Sa 
Majeste sur le champs, et qu’en attendant ses ordres, je  sois ä 
т ё т е  de concerter avec le Commandant de la province les 
moyens les plus propres ä maintenir ou ä rötablir le bon 
ordre.
Vous devez dans tout ce qui dependra de vous, Monsieur, 
et lorsque vous у  croirez le service du Roi et le bien public 
interesses, aider de vos instructions et de vos conseils ceux qu 
pourront у  avoir recours. Vos efforts doivent principalement 
se porter sur tout ce qui pourra prevenir ou aplanir les diffi- 
cultes, entretenir l’harmonie, maintenir l’observation des formes 
et procurer autant qu’il sera possible, la celerite et l’uni- 
formite.
. . . Vous n’avez ici, Monsieur, aucunes fonctions directes 
ä remplir, votre rõle doit done se borner uniquement ä vous 
tenir au courant exact de la suite de toutes les operations 
prescrites par le reglement et les instructions relatives aux 
Etats generaux. Vous ne devez en rien vous mder de ce qui 
peut concerner les cahiers soit des communaute, soit des villes, 
ni des elections des deputes: la liberte la plus grande doit exister 
dans ces deux objets, elle seule doit dieter le voeu de la nation. 
Vous devez precher la moderation, inspirer le calme et cet 
abandon de soi- т ё т е  qui doivent preceder le moment oü des 
interets si majeurs vont occuper la France.
Archives nationales, В III, 6o.
Lettre de M. Amelot de Chaillou, Intendant de Bourgogne, 
au Garde des sceaux, du 26 fevrier 1789. (Extrait).
. . .  Je sens, dans la circonstance oü je suis, tout l ’impor- 
tance de mes fonctions, la prudence et l’impartialite qu’elles 
exigent. II ne parviendrai rien ä т а  connaissance que je ne 
vous le transmette sur le champs.
Archives nationales, В III, 6o.
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Lettre du comte de Rochefort, Intendant de Bretagne, ä 
M. de Villedeuil, Secretaire d’Etat au departement de 
la Maison du Roi, du 1 mars 1789. (Extraits).
. . .  II s’agit aujourd’hui de pourvoir au payement de ces 
frais')( et je  vois que beaucoup de villes vont epuiser les fonds 
de leur caisse et se mettre hors d etat d’acquitter leurs charges 
ordinaires, s’il faut qu’elles payent toute la depense qu’elles 
ont faite. Elles n’auraient pas dü, suivant les reglements, se 
permettre d’envoyer aucun depute ä Paris ou ailleurs, sans у  
dtre autoriees; mais les circonstances semblent exiger qu’on ne 
s’arröte pas ä cette irregularite, sauf ä reprendre des mesures 
pour empecher le renouvellement d’un pareil abus.
Archives nationales, H 536.
Lettre de M. Amelot de Chaillou, Intendant de Bour­
gogne, ä M. Necker, Directeur general des finances, du 
7 mars 1789.
Dijon, 7 Mars 1789.
Monsieur,
M. de Digoine, en passant par Semur-en-Auxois, n’a pu 
obtenir que la signature d’un membre de l’ancienne noblesse, 
tous les autres Gentilshommes et nobles s’y  sont refuses et 
lui ont repondu que lorsque les diflerents ordres seroient con- 
voques legalement, ils feroient connoitre leur fagon de penser. 
II s’est transporte de lä ä Chatillon-sur-Seine.
J’ai l’honneur de vous observer, Monsieur, que mes subde- 
legues m’ont consulte sur la question de savoir si je ne voyois 
point d’inconvenient ä ce qu’ils parussent dans les assemblies 
et manifestassent leur voeu, comme les autres citoyens; je leur 
ai repondu qu’il etoit prudent d’eviter tout ce qui pouvoit avoir 
l’air de göner la liberte ou repandre quelque influence sur les 
operations et que quelque droiture qu’ils puissent avoir dans 
ieurs vues, etans attaches par leurs fonctions ä l’administration, 
II etoit possible que leur presence parut suspecte, je les ai engage
1) L es frais des deputations que les villes de Bretagne avaient  


















en consequence ä s’abstenir d’y paroitre, et j ’en ai use de щёше 
ä l’egard des Commis de mes bureaux.
Je vous prie, Monsieur, de me marquer si vous aprouve 
(sic) cette precaution, ou si vous ne voies aucun inconvenient 
ä ce que mes subdälegues qui pour la plus part sont de gros 
proprietaires, prennent part aux operations dont il s ’agit.
Archives nationales, Ba 78.
Ršponse de M. Necker ä la lettre precedente, mars 1789.
Vous me demandez, Monsieur, par votre lettre du 7 de 
ce mois, si j ’approuve que vous ayiez engage vos subdelegues 
et les commis de vos bureaux ä ne pas paroitre aux assemblees 
bailliageres afin d’eviter le soupgon de gener la liberte ou de 
repandre quelque influence sur les deliberations de cette as- 
semblee. Je crois, Monsieur, que cette precaution qui peut 
faire tort, ainsi que vous le remarquez, a la plus part de vos 
subdelegues, est surabondante, et qu’en leur laissant toute liberte 
d’assister ä des assemblees auxquelles tout le monde a un 
droit egal, il suffit de leur recommander de prendre les mesures 
convenables pour ne se rendre pas suspects de vouloir influer 
sur les deliberations, on gener Ja liberte des suffrages.
J'ai Thonneur d’etre avec un sincere attachement, Mon­
sieur, votre tres humble et tres obeissant serviteur.
Archives nationales, Ba 78.
Lettre de M. Necker, Directeur gšnšral des finances, 
ä M. Amelot de Chaillou, Intendant de Bourgogne, du
10 mars 1789. (Extrait).
Vous reclamez une augmentation de deputation pour la 
ville de Chälons. I)’apres la verification de sa population, il 
lui a ete accorde en effet douze deputes au lieu de huit.
Archives nationales, H 1484.
Lettre de M. Amelot de Chaillou, Intendant de Bour­
gogne, a M. Necker, Directeur general des finances, 
du 12 mars 1789. (Extraits).
Les operations relatives ä la convocation des Etats gene­
raux se suivent avec exactitude dans toute Tetendue de ma ge- 
neralite.
II paratt que dans plusieurs endroits les deputations exci- 
tent beaucoup de cabales . . .
Tout cela semble annoncer que les assemblees prochaines 
ne seront pas fort tranquilles. La conduite des officiers muni- 
cipaux dans cette circonstance n’est rien moins que conforme 
aux intentions de Sa Majeste et ä l’esprit du reglement.
Archives nationales, В III, 59.
Lettre de M. Jullien, Intendant de la g6neralite d’Alen- 
90П, au due de Harcourt, Commandant en Normandie, du 
27 mars 1789. (Extraits).
Je me suis procure une copie des cahiers1) et j ’ai l ’honneur 
de vous les adresser. Vous у verrez des demandes un peu 
out re es et auxquelles il ne s’est porte que sur le parti qu’il 
soupgonnait, avec trop de raison, etre pris dans l’ordre de la 
noblesse, de ne pas renoncer ä ses privileges pecuniaires.
Archives nationales, В III, 38.
Lettre de M. de Maussion, Intendant de la generalite de 
Rouen, au due de Harcourt, Commandant en chef en 
Normandie, du 27 mars 1789. (Extraits).
L ’Assemblee du baillage de Rouen . . . s’est passee fort 
tranquillement, mais non sans beaucoup de cabales et d’intrigues. 
. . . Dieu veuille que l’Assemblee des Etats aille mieux ! Je le 
desire plus que je ne l’espere.















Discours de M. Orceau, Subdelegue de l’intendance de 
la Rochelle, troisieme depute du bailliage secondaire 
de Rochefort, ä l’assemblee generale des trois ordres 
de la senechaussee principale de la Rochelle, mars 
1789. (Extraits).
Messieurs,
L ’orage qui a gronde sur nos tetes, et qui dans son ex­
plosion rapide menagoit le Royaume d’une subversion prochaine, 
avoit son foyer dans les evenements trop celebres, produit du 
systeme arbitraire des dernieres annees du precedent regne; 
des Ministres ambitieux porterent alors au premier Ordre de la 
Magistrature des atteintes d'autant plus redoutables, qu’elles ne 
furent pas absolument senties, et la scission de ces corps an­
tiques qui sembloient tenir aux fondemens de la Monarchie, eut 
des suites d’autant plus dangereuses, qu’elle divisa les opinions 
de la nation sur une matiere naturellement insusceptible de 
partage.
En vain le premier acte du pouvoir legitime de notre 
jeune monarque rappela-t-il ses parlemens ä l’universalite de 
leurs fonctions, le dispotisme n’en avoit pas moins joui de son 
triomphe momentane, et peut-etre trouva-t-il dans ce premier 
succ&s, tout incomplet qu’il fut, un motif d’encouragement ä des 
entreprises plus etonnantes et plus hardies . . .
II semble, Messieurs, que nous touchions au moment fortune, 
qui reunissant au chef tous les membres epars de la famille, 
va faire eclore, d’une discussion publique et raisonnäe un bäume 
salutaire qui doit porter le soulagement et la vie dans toutes 
les parties de l’etat qui ont souffert alteration; et nous eussions 
döjä eprouve les premieres influences des remedes vivifians, 
destines ä faire disparoitre jusqu’ä la trace des maux qui 
nous travaillent en tous sens, si l’interet personnel des 
Ministres n’eüt prevalu sur les desirs et la volonte connus du 
Roi . . .
Nous avons vu que tous les ordres, consternes et effrayes 
par les coups d’autorite arbitraire portös aux constitutions de la 
Monarchie, ont desire, sollicite, presse le retour de ces Etats, 
oublies depuis pr£s de deux siecles.
Nous oserons, MM., considerer dans ce moment, notre 
Constitution comme un edifice, un palais d’une architecture sub­
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lime et admirable, dont les fondemens sont vicies, et qu’il con- 
vient de reprendre sous-oeuvre, pour en conserver la magni­
ficence et la Majeste; cet effort de l’art exige un ouvrier et 
prudent et instruit; de т ё т е  l’Etat appelle ä sa regeneration 
des esprits reflechis, et des coeurs vraiment patriotes . . .
Archives nationales, Ba 73.
Proces-verbal de 1’A ssem b le  du Tiers Etat de la ville 
de Marseille, du 1 avril 1789. (Extrait).
L ’Assemblee tenant, il s’est presente ä la porte une foule 
immense de citoyens, qui ont porte le voeu de toute la cite, de 
motiver la suppression de M. l’lntendant, par les abus et les 
prevarications qu’il a commis dans l’exercice de ses charges. 
Ce voeu a ätä determine par I’Assemblee, et il a ete deliberö par 
acclamation qu’il faisait article des doleances portees aux Etats 
ge^raux ')•
Archives nationales, В III, 8a.
Lettre de M. de Maussion, Intendant de la gšnšralite  
de Rouen, au due de Harcourt, Commandant en chef 
en Normandie, du 2 avril 1789. (Extraits).
J’ai l’honneur de vous envoyer un exemplaire du cahier du 
tiers de la ville de Rouen. Le Parlement n’en a ete nullement 
content . . ., puisque le voeu de la commune est absolument 
contre lui . . . II fait agir en dessous-main le college des 
avocats . .  . *)










1) Voir le texte du cahier dans les Archives parlementaires, t. III, 
p. 702 et suiv.








Lettre de M. Esmangart, Intendant de Flandre, а M. Ba- 
rentin, Garde des sceaux, du 3 avril 1789. (Extraits).
II a ete pris, ä l’occasion de l’apparition de M. de Calonne1) 
ä Bailleul, une deliberation dans l’ordre du Tiers etat, adoptёe 
depuis par la Noblesse, dont je crois devoir vous adresser un 
exemplaire.
Je n’ai point ä m’expliquer sur ce qui concerne M. de 
Calonne; mais je ne puis m’empecher de fixer vos regards sur 
ce qui concerne les Subdёlegues qu’on declare incapables d’etre 
elus, et le motif sur lequel on se fonde, est que les cahiers de 
doleances frappent principalement contre eux.
D ’abord, il n’y  a encore aucun cahier de doleances arrete, 
mais quand le fait qu’on avance serait veritable, il ne suffirait 
pas pour priver les Subdelegue du droit d’ötre elus, si le plus 
grand nombre des suffrages de leurs concitoyens se reunit en 
leur faveur. En supposant meme que les plaintes dont on parle 
soient portes dans le cahier de doleances, rien d’avance n’en 
prou,ve mieux la faušsete que la crainte qu’on a que quelques 
subdelegues ne soient elus, et les mesures qu’on prend pour les 
exclure.
. . .  Je puis vous assurer qu’au milieu de tout ce qui se 
passe dans les provinces, les magistrats qui servent le Roi avec 
le plus de zele, ont sans cesse besoin, ainsi que leurs coope- 
rateurs, de faire usage d’autant de prudence que de courage.
Archives nationales, Ba 18.
Lettre du Bourgmaistre de Duckerque au Garde des 
sceaux, du 3 avril 1789. (Extrait).
Parmi les six commissaires pour la redaction des cahiers 
et parmi les trois scrutateurs, le Subdelegue gёnёral Lengle de 
Schoebeque s’est trouve place par sont parti, ce qui est assez 
dtonnant, vü que nous avions ä notre tete quantite de gentils- 
hommes titres qui auraient dü etre prefäres.
Archives nationales, В III, so.
l) Ancien Controleur general.
Lettre de M. Amelot de Chaillou, Intendant de Bour­
gogne, ä M. Barentin, Garde des sceaux, du 11 avril
1789. (Extrait).
Je suis informe que dans quelques-uns des bailliages on 
se propose de faire imprimer les proces-verbaux des assemblees 
et des cahiers . . .  Je ferai en sorte de vous en adresser des 
exemplaires, ainsi que vous m’avez demandё, si je puis parvenir 
ä m’en procurer, mais . . . il serait peut-etre plus ä propos 
de vous adresser directement aux Lieutenant generaux des 
Bailliages, parce que je sais que dans quelques-unes de ces 
assemblees, et entre autres ä Auxerre, il a ete arrete de me 
faire mystere des operations qui у  seraient arretees.
Archives nationales, В II, 6o.
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Lettre du Bourgmaistre de Dunkerque ä M. Coster, 
premier commis du Contrõle general, du 16 avril 1789.
(Extraits).
Les deputes des trois ordres sont honnetes gens et bons 
patriotes, excepte Lenglo de Schoebeque1) qui est vendu et 
livre ä M. de Calonne2) et ä Esmangart3), partisan secret de 
l’ex-ministre . . . Nous n’en avons que 47 en rapprochant tout 
le monde, contre 44 tous calonistes et subdelegues . . . Si au 
quatrieme scrutin le subdelegue a ete nomme, c’est la prdten- 
tion de deux gentilshommes que je n’ai pas eu le temps de 
concilier, parce que j ’avais ete depute au Tiers Etat, pour lui 
lire le cahier de doleances, et on a pris ce moment pour mettre 
des entraves au talent que j ’avais de rdunir les differentes 
pretentions.







1) Voirfplus haut, la piece Nr. 319.
2) Ancien Contröleur general. Voir plus haut, la piece Nr.' 318.








Memoire portant reclamation des Subdelegues de la 
Flandre Maritime contre la dёlibёration prise par Г As­
sem ble, du Tiers pour les exclure de ladite A ssem ble, 
du 18 avril 1789. (Extraits).
II faut attribuer') ä la rumeur du moment excitee par la 
presence de M. de Calonne2), qui les a empeches de s’aperce- 
voir de tout odieux de cette adjonction des subdeleguös avec 
cet ex-ministre, c’est une mechancete noire de la part de celui 
qui en a fait la proposition au Tiers, en confondant dans la 
meme proposition les subdeleguös avec M. de Calonne . . . 
Cette deliberation a passe ä l’assemblee du Tiers au bruit con- 
fus d’un brouhaha general pour etouffer la voix de ceux qui au- 
raient cru devoir s’y  opposer. Elle a ete comuniquee le т ё т е  
jour au clerge qui, sans faire trop d’attention . . .  у adhera par 
une legere plurality de voix.
. . . Les subdelegues de la Flandre Maritime, dont la con­
science est pure, et la conduite irreprochable, en depis de 
vaines declamations, ne craignent pas la lumiere du grand jo u r: 
eile peut у  etre exposäe.
Suivent les signatures:
Taverne, subdelegue ä Dunkerque.
Taverne de Nieppe, subdeläguõ adjoint ä Dunkerque.
Lengle de Schoebeque, subdeldgue ä Bailleul.
Le Dieu, subd6l6gue ä Merville.
Dehande de Glande (?), subdelegue ä Bergues.
Deny (?), subdelegue ä Bourbourg.
Simonis, subdelegue ä Gravelines.
Arhives nationales, B a.
Lettre de M. de ville, Intendant de la gön6ralit6 de 
Bordeaux, ä M. Barentin, Garde des Sceaux, du 25 avril
1789. (Extrait).
J’ai l’honneur de vous envoyer un exemplaire de chacuns 
des cahiers de la Noblesse de la senechaussee des Lannes et 
de celle de la senechaussäe de Bazas. Ce sont les seuls que 
j ’aye pu me procurer.
Archives nationales, В* 36.
1) L ’exclusion des Subdelegues des A ssem blies electorales.
2) Voir plus haut, la piece Nr. 318.
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Lettre de M. Malcotte, pršvõt de Revin, ä M. Barentin, 
Garde des Sceaux, du 9 mai 1789. (Extrait).
Dans l’assemblee tenue ä Revin pour nommer quatre de­
putes au bailliage d’Avesne, le Sr Louis Philippe Regnard, 
öchevin et greffier du lieu et frere du subdeleguö, mena^a hau- 
tement de prison, des personnes qui ne donnaient pas leurs 
voix ä son gre, et de ioo liv. d’amende, ceux qui refusaient de 
signer le cahier; par lä il a pu öter la liberte des suffrages, et 
parmi les quatre deputes, il se trouva trois parens et affides de 
la subdelegation.




Les Intendants et les caMers de doleances en 1789.
Gablers des trols ordres.
Cahier des trois ordres du bailliage de Rozieres.
Les Intendants, subdelegues et autres otficiers de ce genre 
d’administration devenant desormais inutiles, doivent etre rem- 
places par des delegues des Etats provinciaux; il en sera de 
meme des ingenieurs, sous-ingenieurs et inspecteurs des ponts 
et chaussees, les connaissances que demandent ces travaux 
ötant actuellement trop repandues dans la province, pour que 
les communautes ne trouvent pas toujours dans leur voisinage 
et souvent dans leur sein, les ouvriers artistes qui leur sont 
necessaires.




De la senšchaussee de Bigorre.
Que la connaissance de tous les obiets d’administration des £*.г-32e-Ä  J ш Bigorre.
intendants soit ä l’avenir attribuee aux Etats provinciaux.
Archives p arlement air es, t. II, p. 353.
De la senechausse du Boulonnois.
Art. 20. —  Remontre que . . . en outre le Clerge est tenu,Bo!iionnois. 
prealablement ä toutes constructions et reconstructions, d’en 
envoier les plans et devis ä l’Intendant et d’en passer les 
premiers baux ä l’enchere pardevant les Subdёlёguёs; que cet 
assujettissement est une entrave mise ä la propriёtё, qu’il peut 
souvent tirer de leur destination des maisons appartenantes aux 
Chapitres, etc.
L o r i q u e t .  Cahiers de doleances de 1789 dans $  dipartemtnt du Pas-de-Calais,
Arras, 1891, t. II, p. 75.
Du bailliage de Douai.
Art. 26. Suppression de la juridiction des intendants . .
Art. 58. —- Les intendants et commissaires departis dans 
les provinces seront supprimes; aucun officier du Roi ne pourra 
etre revetu, en tout ou en partie, des pouvoirs qui ont et£ attri- 
buös auxdits intendants, sous quelque nom, titre ou denomi­
nation que ce puisse etre; leurs fonctions seront remplies par
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Fiandre. les Etats provinciaux, pour la partie d’administration attribute 
aux commissaires ordonnateurs des guerres ou autres pour la 
partie militaire, et restituees aux juges ordinaires pour la partie 
contentieuse; ce changement rendra aux provinces de Flandre 
leur ancien regime, et leur procurera une grande diminution de 
depense.
Archives parlementaires, t. Ill, p. 178.
Du bailliage de Döle.
Fr.-‘com t*. Art. 19, — Les intendants seront tenus de rendre comptes 
aux Etats provinciaux des sommes qu’ils ont pergues pour l’ha- 
billement des soldats provinciaux et generalement de tout ce 
qu’ils ont leve sur la province.
Archives parlementaires, t  III, p. 153.
De la sžnžchaussee d’AUbret.
Articles subsidiaires. Comme il est de la plus cruelle, mais 
de la plus constante verite:
1) Que la degradation et la depopulation de ce pays, la 
mis£re du cultivateur, la ruine des proprietaires dans cette 
contree sont le produit funeste du regime fiscal qui la devore;
2) Que la repartition des impöts est faite par le commis- 
saire departi, qui n’a d’autres depositaires de sa confiance que 
les suppöts de la plus vicieuse administration;
3) Que ceux-ci, oppresseurs du peuple dans nos campagnes, 
n’y trouvent plus pour contradicteurs que de pauvres paysans 
qui n’entendent, ni ne savent ni ne peuvent d^fendre leurs in- 
törfits et qui, ensuite, ne sachant ni lire ni ecrire, sont nean- 
moins charges de collectes . .  en consequence, nous chargeons 
trds expressement notre depute aux Etats generaux d’y demander,
Art. i. Que notre вёпёсЬаивзёе soit autorisee ä se regir 
elle-mßme, de ташёге que la repartition et la perception de 
toutes les impositions tant reelles que personnelles, soient faites 
sans l’intervention du commissaire dёparti.
Archives parlementaires, t. I, p. 700—701.
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Art. to. —  II demande la suppression des intendants, sub- 
delegues, ingenieurs et autres officiers de ce genre d’admini- 
stration, dont l’utilite peut etre aiseraent remplacee par les d£- 
legu£s des Etats generaux, lesquels peuvent aviser sur les de- 
mandes des comunautes, ou sur les plaintes publiques, aux con­
structions et reparations de chemins, de bätiments d’6glises, de 
presbyteres, maisons d’ecole, moulins, conduites d’eaux, fosses, 
clõtures, etc.
Archives parlementaires, t. V, p. 69.
Du bailliage de Thiaucouri.
Nous convenons que les Intendants sont, ä la verite, con- Nr. 332.
1 • • 1 Lorraine.
stitues dans les provinces, les peres du peuple, mais . . .  mais leurs 
Secretaires . . .  Une pluie d’or tombe chez ces derniers et tout 
change ä leur avantage. Dix ä quinze annees de secretariat 
ont suffi ä plusieurs pour s’enrichir. Quelle preuve plus cer- 
taine que la justice gratuite qu’ils doivent rendre, n’est souvent 
que trop payee!
Ь ’ а ЬЬё  D. Ma t h i e u .  L ’Anden r4gime dans la province de Lorraine et Barrios.
Paris, 1879, in-8, p. 240.
Du bailliage d’Evreux.
Les Etats generaux jugeront sans doute que leur retour Nr. ззз. 
periodique, celui des Etats de chaque province retablis dans °rman * 
celles oü la convocation etait negligee, et crees dans celles qui 
n’en avaient jamais eu, et la permanence des commissions in- 
termediaires desdits Etats provinciaux, assureront ä la nation 
une administration äconomique, qui rendra inutile le service 
des intendants et de toutes les compagnies de finance, dont la 
suppression sera acceleree, autant que la justice le permettra.
Archives parlementaires, t. III, p. 391.
Du bailliage de Boulay.
Cahiers de la Noblesse.
De la province du Berry.
Titre II, art. 4. —  Que les commissaire c^partis dans les 
provinces soient egalement supprimes, que les fonctions qu’ils 
у  exercent, relativement ä ce qui est d’administration, soient 
attribuees aux Etats provinciaux, et que la juridiction conten- 
tieuse et d’exception qu’ils ont dans certains cas, soit rendue 
aux tribunaux ordinaires.
Archives parlementaires, t. II, p. 320.
Du bailliage de Dourdan.
NBe?ry5' L ’administration generale des provinces confiee aux ad­
ministrations provinciales, et par consequent la suppression des 
intendants.
Archives parlementaires, t. Ill, p. 247.
Du bailliage d’Autun.
Nr. 336. Art. 3. — . . .  II demandera la suppression des commis- 
Bourgoe:ne‘saires departis, et que la juridiction et les fonctions qui leur 
etaient attribuees soient accordees aux Etats provinciaux ou as­
semblees provinciales qui seront etablies.
Archives parlementaires, t. II, p. 104.
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Art. 2i. — Que les intendants ou commissaires departis р^Д3̂ ; 
soient entierernent supprimes aussitöt que les Etats provinciaux 
serontf legalement constitues.
Archives parlementaires, t. II, p. 172.
Du bailliage d’Evreux.
La suppression des intendants et de leurs subdelegues,N̂ |®°je 
surtout celle de leurs juridictions contentieuses.
Archives parlementaires, t. III, p. 298.
Du bailliage de Montreuil-sur-Mer.
Art. 5. —  Les Intendants des provinces, Sire, sont des ££ ззв. 
officiers preposes par vous. La plus grande marque de respect 
que nous puisšions donner ä Votre Majeste est de garder si­
lence sur Г (leur?) administration. La preuve la moins equi­
voque de votre tendresse pour vos peuples sera de les sous- 
traire ä leur influence, et s’il est une branche de leurs fonctions 
qu’il soit absolument necessaire de perpetuer dans leurs per- 
sonnes, il sera d’une sage politique de les deguiser sous une 
autre denomination.
L o r i q u e t .  Cahiers de doleances, etc., t. II, p. 30.
De la Flandre Maritime.
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De la province d’Artois. ‘)
Art. 46. —  Qu’il n’y  ait plus ä l ’avenir de commissaire du 
Roi aux Etats gäneraux de la province d’Artois.
L o r i q u e t. Cahiers de dolöances, etc. t. I. p. 36.
Du bailliage d’Aire.
Art. 13. — Que toute commission particuliere, evocation 
en Conseil et juridiction des Intendants soient abolis, et que 
les tribunaux d’exception soient supprimes.
L o r i q u e t ,  op. e i t , t. 1, p. 46—47.
Du bailliage d’Arras.
Art. 70. —  Suppression des Intendants, Bureau des finan­
ces, juges des Fermes d’Hesdin et Bapeaume.
Art. 155. —  Supprimer tous les Intendans du royaume2).
Art. 168. —  La communaute de Billy-Berclau . . . demande 
que le subdelegue de l’Intendant lui rende compte d’une adju­
dication d’une portion de leur dit marais, adjudication faite 
de Tautorite dudit sieur Intendant, pour payer les detes de la 
communaute.
L o r i q u e t ,  op> cit., t . I, p. 60—68.
1) L es cahiers des deux premiers ordres passent sous silence les 
intendants.
2) Cet article se trouve reproduit textuellem ent dans le cahier de 
la ville d’Arras (art. 119, dernier). — I b i d e m ,  t. I, p. 167.
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Art. 26. — Que la connaissance des affaires contentieuses 
soit interdite aux Intendants et aux Etats, pour appartenir ex- 
clusivement aux juges ordinaires . . .
L o r i q u e t ,  op., eit., t. I, p. 74.
Du bailliage de Bapeuame.
Du bailliage d’Hesdin.
Arte 37. — Que les Intendans soient suprimes dans toute 
l’etendue du roi'aume, et que leurs juridictions soient attributes 
aux juges qui seront desigr^es.
L o r i q u e t ,  op. v i t t. I, p. 95.
Du bailliage de Lens.
Art. 47. — La suppression entierre des Intendances.
L o r i q u e t ,  op. cit. t. I, p. 106.
Du bailliage de Saint-Omer.
Art. 29. —  La suppression des Intendants comme inutiles 
pour Tadministration et onereux aux provinces; et, dans le cas 
ou il seroit cependant juge qu’il fut necessair f’avoir un com- 
missaire departi dans chaque generalite, il n’aura aucune espece 
de juridiction contentieuse!).
L o r i q u e t ,  op. cit. t. I, p. 115.
De la senechaussee de Saint-Pol.
Art. 45. — La juridiction des Intendants sera ä jamais 
supprimee.











1) Cet article se trouve reproduit textueilement dans le cahier de 
la ville de Saint-Omer (art. 29). —  I b i d e m ,  t. I, p. 496.
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Auvergne. Section II, art. 7. —  Que l’administration des intendants 
soit abolie; elle sera plus utilement exercee par les Etats pro- 
vinciaux.
Archives parlementaires, t. V, p. 565.
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De la senechaussee d’Auvergne.
De la senechaussee de Bigorre.
Big<frre.* L o c a l i t e s ,  art. 35. —  Que les Etats generaux pesent 
maintenant dans leur sagesse si la conservation ou suppression 
des intendants peut faire un probleme, si par evenement ils les 
conservent, qu’ils soumettent leur conduite et leurs jugements 
ä une loi protectrice des droits sacres des personnes et des 
proprietes.
R i с a u d. La Biff or re et, les Haute*- Pyrenees pendant la Revolution. Paris et Tarbes, 1894.
De la senechaussee du Boulonnois.
Nr. 350. Art. 2 . —  . . .  l’lntendant') que la Province a le bonheur
Boulonnois- # ^
d’avoir dans le moment actuel . . .
L o r i q u e t .  Cahiers de doleances, etc., t. II, p. 118.
Du bailliage d’Auxonne.
Nr. 351. Art. 23. —  Que l’administration des affaires des com- 
munautes, ainsi que la connaissance des droits de contrõle, 
centieme denier et autres droits semblables, soient desunies 
des intendances; que les adjudications et comptes des commu- 
naut6s se fassent par-devant les juges, sans frais.
Archives parlementaires, t. Ill, p. 145.
1) M. Esmangart.
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Art. 71. —  Que les Intendants et commissaires departis dansB̂ ur;g3o5g2ne 
les provinces seront supprimes, et leurs fonctions attributes aux 
administrations provinciales, ä la reserve de tout ce qui peut 
etre contentieux, qui sera devolu aux tribunaux ordinaires ‘).
Archives parlementaires, t. III, p. 134.
Du bailliage de Dijon.
De la Flandre Maritime,
L ’assemblee du tiers etat de la Flandre maritime, tenue ä n̂dre.' 
Bailleul, considerant que . . . la surveillance accordee au 
Commissaire departi, pour d’autant plus assurer le maintien de 
l’ordre public et la conservation des privileges de la province 
en a absolument renverse la constitution municipale, au mepris 
des capitulations . . . , que les contribuables ont ete prives du 
droit naturel de choisir leurs administrateurs et leurs juges, dont 
le Commissaire surveillant s’est fait attribuer, aussi illegalement 
qu’injustement, la nomination . . . , que les administrations 
legitimes ont ete remplacees par des subdelegues de l’Inten- 
dant qui, reunissant dans leurs personnes les qualites evidem- 
ment incompatibles de surveillants et de surveilles, en meme 
temps qu’ils cooperent ä la nomination des autres officiers muni- 
cipaux, se trouvent les maitres absolus et tres absolus des vil­
les, des chätellenies et des Etats;
. . . Qu’une autorite particuliere se faisant un principe de 
n’en admettre aucune, a ose s’elever au-dessus de l’autorite le­
gitime . . . , qu’une administration mysterieuse, arbitraire et 
desastreuse a pris la place d’une administration publique, ^gale 
et bienfaisante . . . , que l’autorite monstrueuse des subdele­
gues, soutenue par leurs creatures, dans la Flandre Maritime, у  
a augmente, sans aucun titre, que leur volonte, l’impot terri­
toriale, bien au-delä des demandes de Sa Majeste;
Que sous pretexte du bien public, les deniers du peuple 
ont ete employes a l’acquisition d’offices considerables qui,
1) Cet article est la reproduction textuelle de l ’art. 30 du cahier de
la ville de Dijon. I b i d e m ,  p 142.
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Fiandre*. possedes par les subdelegues, leurs parents et leurs amis, n’ont 
fait qu’augmenter leur fortune dejä trop accrue par le nombre 
des offices reunis sur la meme personne;
Que c’est pour conserver une autorite despotique que Гоп a . 
tente clandestinement de faire adopter par le gouvernement un 
projet d’Etats provinciaux dans lesquels le Tiers Etat aurait äte 
represente par les officiers municipaux, qui sont au choix et a 
la devotion des subdelegues . . .
Que le pouvoir tyrannique des subdelegues exerce dans 
l’administration gendrale du departement et dans toutes admi­
nistrations particulieres, у  a engendre partout des abus incroya- 
bles de toutes especes qui ont augmente la masse des impo­
sitions territoriales . . .; q’uen renvoyant toutes les plaintes aux 
subdelegues et les faisant juges dans leur propre administration 
on a eleve un mur de sdparation entre les fideles sujets et la 
justice de leur souverain;
Dans ces circonstances et par ces considerations, ä resolu 
de charger ses deputös aux Etats ge^raux d’y faire les petitions 
suiyantes.
Archives parlementaires, t. II, p. 174— 175.
Du bailliage de Beaumont-le-Roger.
Nr. 354. Art. 40. —  Si le regime des assemblees provinciales sane-
Normandie. . ^ 0 . r
tionnees par nos Etats particulars de Normandie se consolide, 
nous ne voyons pas ä quoi servirait la juridiction des intendants. 
C ’est en matiere de finance surtout qu’il faut restreindre la 
multiplicite des etres. Un seul homme d’abord ne peut suffire 
ä toute une generalite. Avec les meilleurs vues du monde, il 
est sujet ä l’erreur, expose ä la surprise, parce qu’il est homme, 
et que l ’homme, sans le secours des lumieres de ses semblables, 
n’est qu’un etre faible et isole. En donnant aux assemblees 
provinciales un caractere d’invariabilite et d’organisation parfaite, 
qui leur manque encore, en retirant d’apres cela aux intendants 
toute espece de juridiction, en ne leur laissant que leur fonc- 
tions de commissaires qui sont indispensables, on remplirait, a 
ce que nous nous imaginons, l’attente generale de la nation.
Archives parlementaires, t. I, p. Ill, p. 313.
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Chap. VIII, art. ier. —  Demander la suppression de la 
milice . . . Les milices occasionnent des dispenses considerables 
aux peres de famille, ils se saignent, il vendent jusqu’a leurs 
vetements pour mettre ä la bourse. Le gouvernement, il est 
vrai, defend ces bourses; mais sa defense ne sera jamais suivie, 
il s’en fera toujours tant que les milices se tireront; c’est un 
mystere entre chaque village: d’ailleurs, les intendants qui en 
profitent ne font aucunes diligences pour les empecher.
Art. io. —  Le nouvel ordre que l’on demande nesessite la 
suppression des intendants, tres ä charge ä la nation.
Archives parlementaires, t. Ill, p. 288—289.
Du bailliage d’Etampes.
Du bailliage d’Amiens.
Cinquieme partie, art. 40. — Enfin, l’assemblee, ayant con- г̂с3Д?е 
sidere que l’^tablissement des Etats provinciaux doit rendre 
tres coüteux celui des intendants de province, il etait ä propos 
d’en demander la suppression. Qu’elle est d’autant plus indis­
pensable que si l’etablissement des intendants subsistait, il faudrait 
conserver aussi leurs subdölegues qui, depuis longtemps, exer- 
cent sur les habitants de la Campagne des vexations incroya- 
bles; leur notoriete dispense d’en faire ici remuneration.
Archives parlementaires, t. I, p. 751.
Du bailliage de Montreuil-sur-Mer.
Art. 15. —  Que tous offices, charges, emissions et places, Nr. 357. 
soit de police, de finances ou militaires, ensemble les empoin- ,car ,e‘ 
tements, gages, retributions, traitemens, logements, pensions, 
emoluments inutiles ou excessifs, soient supprimes ou moderes; 
pourquoi toutes les fonctions des commissaires departis et de 
leurs subdelegues, quant au contentieux, seront deferees aux 
juges ordinaires.
L o r i q u e t .  Cahiers de doleances, etc. t. II, p. 50.
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Nr. 358. 
Poitou. Chap. I, art. 8. —  Les abus sans nombre qui ont pris 
naissance dans l’administration des intendants des provinces font 
elever un cri general contre ces commissaires departis et leurs 
agents en sous-ordre. L ’arbitraire etait la seule loi de ces 
officiers, souvent juges et parties; ils ont fait gemir les peuples 
sous le poids de leur autorite: de lä les abus multiplies des 
ingenieurs, des subdelegues; et si, une communaute ou un par- 
ticulier etaient forces de porter des plaintes aupres de l’intendant 
et de reclamer sa justice, rarement ils etaient ecoutes; les sub­
delegues, ingenieurs et directeurs des vingtiemes auxquels la 
requete des plaignants etait renvoyee, repondaient toujours d’une 
maniero ä rendre les reclamations sans eff'et, et la grande con- 
fiance du conseil dans cette administration vicieuse rendait encore 
le sort des provinces plus deplorable; de sorte que si, apres la 
decision pretendue de l’intendant, on se pourvoyait au conseil, 
le memoire des plaignants etait renvoye ä l ’intendant, qui, pour 
s’exempter du travail, le renvoyait ä son tour ä ses agents en 
sous-ordre, qui repondaient au memoire ou у  faisaient repondre 
par leurs commis, et on recevait alors comme une decision 
reflechie du conseil la simple reponse des subdelegues ou autres 
subalternes, et souvent c’etait contre eux-memes que les plaintes 
avaient ete portees. Ainsi, il est necessaire de supprimer les 
intendants puisqu’ils deviennent inutiles par l’etablissement des 
Etats provinciaux, qui seront charges des fonctions de ces com­
missaires departis; par lä on epargnera les appointements con­
siderables qui leur sont attribues.
Du bailliage de Vouvant.
Archives parlementaires, t. V , p. 423.
Gablers des vllles.
De la ville de Montbron.
L ’oppression des Intendants est trop connue pour Чи’опА££0„До;8 
en fasse un mystere. Les Commissaires dcpartis se disant les 
protecteurs des communautes, les ecrasent ä force de vouloir 
leur faire remplir les formalites.
D e  C h a n c e l .  Les cahiers de V Angoumois.
De la ville de Saint-Pol.
Art. 8 . —  Que la connoissance de toutes les affaires gene- NArrto®s0' 
ralement quelconques ne puisse etre portee que pardevant les 
juges naturels et domiciliaires, privativement aux Intendans.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 554.
De la ville de Thiers.
Art. 22. —  L ’attribution aux juges ordinaires de tout ce Nr. зек 
qui est de la competence des commissaires departis, si leurAuver8ne' 
suppression n’est pas jugee necessaire.






L ’administration dans son principe est arbitraire . . . Notre 
administration actuelle est conduite par l’autorite d’un seul 
homme: c’est le commissaire departit, M. l’intendant, qui 
est le chef administrateur; c’est ce commissaire departi, ses co- 
administrateurs les magistrats, tels qu’il croit convenir pour 
porter ces noms, mais qui, en effet, n’en ont que le nom, car 
il a sous lui son subdelegue qui le represente et assiste ä toutes 
les deliberations du corps de l ’administration. Des lors les 
delib£rations ne sont pas libres; elles sont genees par l’influence 
de l’autorite superieure. II faut que tout se passe au gre de 
cette autorite, personne n’oserait manifester un avis different du 
sien, on craint de l’indisposer, d'encourir sa disgrace, et de 
perdre la faveur et la protection de M. l’intendant. C ’est done 
l’arbitraire, la volonte d’un seul, qui est le principe de l’admi- 
nistration actuelle.
Archives parlementaires, t. II, p. 179.
De la ville de Bergues-Saint-Winoc.
De la ville de Courtiches.
Art. 25. —  Que l’on jette les yeux sur cette multitude de 
gouvernements subalternes; que l’on compte le grand nombre 
de gens attanches aux intendances pour surveiller ä la recette 
des deniers royaux sans epreuves prealablement faites de leurs 
moeurs et vertus; quel bien font ä la province tous les commis 
dont fourmilles les bureaux des secretariats de l ’intendance, si- 
non qu’ils emportent des sommes immenses par leurs appoin- 
tements? Quelle vexation n’y  est-elle pas annexee? Quel 
train, quelle magnificence, quel luxe chez l’intendant, tandis qu’il 
у  a des moyens si efficaces dans une administration provinciale, 
composee des trois ordres de l’Etat, qui assurent tout les avan- 
tages que l’on peut esperer de la continuation du meme esprit 
de reunion de toutes les connaissances locales et de l ’appui de 
la confiance publique? Pourquoi Sa Majeste sera tres-humble- 
ment suppliee d’ordonner la suppression de tous les intendants 
comme etant inutiles pour Tadministration des finances du Roi 
et des provinces, et onereux au peuple par le grand nombre 
de commis qui leur sont attaches.
Archives parlementaires, t. III, p. 198.
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Art. 38. —  La revocation des commissions d’intendants de 
justice, police et finance: 1) comme inconstitutionnelles; 2) con- 
traires ä la declaration du Roi du 13 juillet 1648, qui les a sup- 
primees, et ä laquelle il n’a jamais ete deroge legalement;
3) comme une source de döpense et de contribution ruineuse;
4) comme sujettes, dans leur exercice, ä mille abus et ä des 
surprises de tous les genres; 5) enfin, comme devanant inutiles, 
des que leur juridiction contentieuse est restituee aux juges 
ordinaires, sur qui elle a ete usurpee, et que leur autorite ad­
ministrative est attribute aux Etats provinciaux; et sera le Roi 
supplie de n’envoyer ä l ’avenir des commissaires particuliers dans 
ses provinces, que dans des cas extraordinaires, et pour le 
temps seulement que les cas les requerront. ‘)
Archives parlementaires, t. III, p. 186.
De la ville d’Erre.
Art. 14. —  Que tous les biens et droits communaux soient 
de la competence exclusive des juges royaux sans aucune attri­
bution aux intendances, et que lesdits intendants soient supprimes.
Archives parlementaires, t. UI, p. 224—225.
De la ville d’Eterpigny.
Art. 7. — La suppressions des Intendants.
Archives parlementaires, t. III, p. 239.
De la ville d’Orchies.
Art. 9. —  La suppression des intendants et de leurs sub- 
delegues, dont les fonctions sont generalem ent si mal remplies, 
quant ä ce qui concerne les interets du peuple, et dont le train, 
la magnificence, et souvent la cupidite, coütent des sommes im­
menses aux villes et provinces de leur departement.
De la ville de Douai.
1) Cet article se trouve reproduit textuellement dans le cahier du 
















Art. 12. —  . . .  Pourquoi tous ces abus dans l’administra- 
tion des deniers publics? C ’est que le corps municipal, livre 
et abandonne ä sa propre autorite, dispose arbitrairement de ses 
deniers, sans consulter tout au moins la plus saine partie du 
peuple . . .; c’est que ce meme peuple, ä qui ces deniers 
appartiennent, n’est appelle ni convoque ä la reddition des comp- 
tes, ä laquelle il n’est admis ni directement ni indirectement; 
c’est que cette meme reddition des comptes se fait ä huits clos 
entre le subdelegue du commissaire departi et les officiers mu- 
nicipaux; que tout s y  passe et s’y alloue sans surveillants ni 
contradicteurs; c’est que ce meme subdelegue, ä qui l’on donne 
de grands repas, et qu’on defraie genereusement au depens du 
peuple, passe legerement sur tous les articles de depenses, 
parce que souvent il manque de connaissances necessaires pour 
reduire ou rejeter quantite d’articles de cette meme depense; 
qu’il est, pour ainsi dire, familiarise ä leur exageration qu’il a 
trouvee et toujours vue sur le meme pied; que d’ailleurs il est 
seul ä combattre tous les officiers d\m corps municipal, qui 
sont d’accord ä soutenir et colorer leur administration.
Archives parlementaires, t. Ill, p. 190.
De la ville de Revin.
Supprimer les intendances et attribuer la connaissance des 
affaires de leur ressort aux juges royaux qui devront en con- 
naitre gratuitement dans l’annee.
Archives nationales, В III, 19.
De la ville de Saint-Vaury.
Art. 4. —  Les habitants de ladite ville et paroisse ont ete 
contraints, par ordonnance de Mr l’Intendant, ä faire bätir ou 
acheter une maison prdsbyteriale, n’y en ayant point dans ladite 
ville. Pour s’y  conformer, ils sont prefere d’acheter une maison 
moyennant la somme de 5,120 livres, suivant le contrat du 23 
aoüt 1787. Les frais accessoires se montent ä environ 1000 1. 
La communaute est encore dans le cas de payer les interets de 
la somme principale, ce qui est une surcharge de plus de 6,500 1. 
Les habitants reclament respectueusement les indemnite accordes 
en pareil cas.
A u t o r d e .  Archives revolutionnaires de la Creuse. Nouveaux cahiers de doleances pa- 
roissiales de 1789. Gueret, 1890.
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A d d i t i o n s .  Suppression expresse et nominative des 
intendants et commissaires departis.
С h a s s i n. Les Elections et les Cahiers de Paris Paris, 1889, t. IV, p. 457.
De la ville de Puiseaux.
Art. 21. — La suppression des intendances, des assemblees 
provinciales et de departement et des elections.
Archives"parlementaires. t. V, p. 46.
De la ville de Versailles.
Art. 76. —  La juridiction des Intendants de provinces sera 
supprimee; eux-memes ne seront conserves que comme Com­
missaires du Roi aupres des Etats provinciaux sans aucune autre 
fonction ni juridiction.
T  h ё n a r d. Cahiers de 1789. Versailles, 1789, p. 239
De la ville de Marseille.
Reduire autant qu’il sera possible les pouvoirs intermediaires 
entre le trone et les sujets, ce qui entraine la suppression des 
commissaires döpartis, lieutenants generaux des provinces, com­
mandants en second etc. L ’Etat у  trouvera le double avantage 
de l’economie et de Pobeissance la plus prompte.









Archives parlementaires, t. III, p 703.
Cahiers des paroisses de Campagne.
De la paroisse d’Etagnac.
Nr. 374. On doit revoquer les pouvoirs trop etendus accordes aux 
Angoumois.intendantSj qu’ils transmettent ä leurs secretaires, commis et 
subdelegues.
D e  C h a n c e l .  Les cahiers de V An goumois.
De la paroisse de Montignac-le-Coq.
Nr. 375. Disons que le regime de la province travaille par les In* 
AnK°umo,s‘tendants de Limoges, quoique bien intentionnes qu’ils pourraient 
etre, mais ёк%пёэ de 30 lieues de nous, est conduit et dirige 
par les subdelegues, parlant toujours imperieusement au peuple, 
au nom d’un monarque rempli d’une douceur et d’une bonte 
paternelle. II en resulte qu’un subdelegue est presque toujours 
fait pour faire hair le meilleur des rois, sentiment si oppose 
aux moeurs fran^ais.
D e  C h a n c e l ,  op. cit.
De la paroisse d’Achiet-le-Petit.
La suppression de Messieurs les Intentants et que la con- 
naissance des causes contentieuses qui leur est attribuee, soient 
portes (sic) devant les juges ordinaires.
L o r i q u e t , op. cit , t. I, p. 136.
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Art. 51.. —  Qu’on supprime les Intendants et les places de 
commissaires du Roy aux Etats.
L o r i q u e t ,  op. cit.. t. I, p. 154.
De la paroisse d’Arleux.
Art. 25. —  Qu’on oste aux Intendans toute espece de ju­
ridiction ,).
L o r i q u e t ,  op. c it ,  t. I, p. 157.
De la paroisse d’Anzin.
De la paroisse d’Ahies.
Дг1. 25. —  Que l’on supprime les Intendants et les places 
de commissaire du Roi aux Etats2).
L o r i q u e t ,  op. cit, t. I., p. 170.
De la paroisse d’Aubigny.
Art. 15. Que toutes les evocations au Conseil du Roi, 
et generalement tout ce qui peut interrompre les cours de la 
justice ordinaire soient supprimes; que toute les contestations 
dont MM. les Intendants ont aujourd’huy la commissance mal 
ä propos, tant au civil qu’au criminel, soient ä l’avenir et pour 
toujour portees pardevant les juges naturels et domiciliaires de 
tous citoyens.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 175.
De la paroisse d’Ayette.
Art. 21. —  La suppression des juridictions des Intendants.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I., p. 178.
1) Cet article se trouve reproduit textuellement, sauf l’orthographe, 
dans les cahiers des paroisses de Fresnoy (art. 25), de Thelus (art. 24).
—  I b i d e m ,  p. 295, 523.























Art. 6. —  Que les communautes de campagnes soient 
affranchies de l’autorite des Intentans (sic).
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I., p. 179.
De la paroisse de Beaufort.
Art. 22. —  Que les Artcsiens soient gardes et maintenus 
dans leur droit et privileges de ne point etre attrait en justice 
que pardevant leurs juges naturels, ä la charge de l’appel au 
Parlement de Paris en toutes causes, telles qu’elles puissent 
etre, et que l’Intendant n’en puisse connoitre.
L o r i q u e t ,  op. c i t t. I, p. 194.
De la paroisse de Bellonne.
Art. 12 (dernier). Nous demandons aussi la suppression 
de Г election des intendances1).
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I., p. 197.
De la paroisse de Berguette.
Art. 21. —  Suppression de l’Intendant.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I., p. 199.
De la paroisse de Bethonsart.
Art. 5. —  II seroit bien, pour eviter des abbus, d’attribuer 
la connoissance et la decision aux juges naturels et domiciliaires 
de tous citoyens de toutes les contestations relatives aux droits 
domaniaux, impositions et autres dont la connoissance et la de­
cision sont attribute aujourd’hui ä MM. les Intendants2).
______________  L о r i q u e t'?_op. c i t t. I., p. 207.
1) L is e z : de Г Election, des Intendances.
2) Cet article se trouve reproduit textuellement, sauf quelques 
details d’orthographe, dans les cahiers des paroisses de Gaucourt (art. 5), 
de Villers-Bruiin (art. 5); tous ces trois cahiers sort ä peu pres identi- 
ques. —  I b i d e m , t. I, p. 250, 527.
De la paroisse de Bailleulmont.
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Art. 6. — Supplie Sa Majeste d’öter ä ses commissaires de- 
partie (sic) dans ses provinces toutes juridictions contentieuse 
qui sera neanmoins attribues ä ses juges ordinaires, et que les In­
tendants n’ayent plus d’autres connoissance que des affaires qui 
concernent directement le service de Sa Majeste.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 215
De la paroisse de Cambligneul.
Art. 3. — Suppression des Intendances et autres tribunaux 
d’attribution.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 242.
De la paroisse de Carvin-Epinoy.
Art. 4. —  La suppression des Intendans, et que toutes 
contestations de leur competence soient portees pardevant le 
juge d’arret de cette province' !.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 246.
De la paroisse de Courchelettes-lez-Lambres.
Art. 17. — Suppression et abolition des Intendans de pro­
vince.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 257.
De la paroisse (TEcourt-Saint-Quentin.
Art. 14. —  Que les Intendants et les Etats soient prives 
de la connoissance de toutes les affaires contentieuses, et que, 
pour quelleque matiere que ce soit, on ne soit point oblige de 
plaider hors de la province.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 279.
De la paroisse de Billy-Berclau.
1) Cet article se trouve reproduit textuellem ent dans le cahier de 





















Art. 13. —  Qu’on supprime les Entendans (sic) et les places 
de commissaires du Roy aux Etats.
L o r i q u e t ,  op. cit , 1. I, p. 283.
De la paroisse d’Ecoust-Saint-Mein.
De la paroisse de Fosseux.
Art. 11. —  Que la juridiction des Intendans soit supprime.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 291.
De la paroisse de Gommecourt.
Art. 16. —  Us demandent que les Etats soient prive du 
droit plus qu’injuste de dissiper les revenus de la province en 
cado ridicul et desonorans, tel qu’un don de vingt-cinq milles 
livres par chaque annee au gouverneur de l’Artois, un don de 
six milles livres ä l ’Intendant qui pour l’ordinaire est toujours 
armee contre les exentions . . .
L о r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 306.
De la paroisse de Gouve.
Art. 37. —  Que l’on supprime le place de commandans en 
chef, Intendant, commissaire du Roi aux Etat, charge absolu- 
ment oiseusse et qui ruinent la province.1).
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 312.
1) Cet article se trouve reproduit textuellement, sauf l’orthographe, 
dans les cahiers des paroisses de Montencourt (art. 37), de Habarcq (art. 
37), de Hermanville (art. З7), et de la ville de Henin-Lietard (art. 44).
—  I b i d e m ,  t. I, p. 419, 324, 357, 362.
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Art. 16. —  Que les gratifications accordes aux gouver- 
neurs, lieutenant-generaux, Intendant et commissaire du Roy des 
provinces soient suprimes ou restrainte: les recompenses ho- 
norifique sont assez glorieuse pur un coeur genereux').
L o r i q u e t ,  op. c it  t. I, p. 315.
De la paroisse de Gouzeaucourt.
De la paroisse de Hamelincourt.
Art. 25. —  Que les Etats et les Intendans ne puissent plus 
connoitre du contentieux.
L o r i q u e t ,  op. cit.b t. I, p. 329.
De la paroisse de Haute-Avesnes.
Art. 20. —  Que les Intendants de province soient supprime
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 340.
De la paroisse cPHavricourt.
Art. 18. —  Que toutes les administrations et intendances 
de province soient erigees en Etats provinciaux sur la forme la 
plus utile; et que les deputes des habitants de la Campagne, 
choisis librement dans les assemblees de paroisse ou d’un cer­
tain arrondissement determine, soient admis ä l’assemblee gene­
rale desdits Etats, qui se tiendraient tous les ans et dans laquelle 
les comptes de la province seraient presentes, debatus et coules 
et rendus publics par la voie de l ’impression.
L o r i q  u e t ,  op. cit., t. I, p. 347.
1) Cet article est reproduit textuellement, sauf l ’orthographe, plus 
correct, dans le cahier de la Jparoisse d’Havricourt (art. 20). —  I b i ­



















Art. i i . —  Que la connoissances des affaires contentieuses 
soient interdite aux Intendants et aux Etats, pour appartenir ex- 
clusivement aux juges ordinaires de la province ’).
L o r i q u e t, op,% cit., t. I, p. 406.
De la paroisse de Monchy-au Bois.
Art. 13. —  Suppression de tous les Intendant de la province.
L o r i q u e t ,  op. 0*7., t. I. p. 416.
De la paroisse de Meurchin.
Art. 4. — Defendre aux Intendants et ä leurs subdrilegues 
de s’immiser (sic) directement ni indirectement de ce qui con- 
serne l’administration des communes et biens communaux: 
cette administration reserve aux administrateurs de ces mömes 
communes, ä charge d’une comptabilite chaque annee, les ha- 
bitans assemble en la forme accoutumee2).
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p 409.
De la paroisse de Neuvireuil.
Art. 4. —  Suppression irrevocable des Intendants des dif­
ferente generalites dont l’existence contrarie ouvertement la de­
claration du 13 juillet 1648 qui les a supprimes et ä iaquelle il n’a 
ete dёrogё par aucune loi verifiee et enregistree dans les cours 
souveraines; sans compter que les Intendants sont pour le moins 
inutiles, attendu que, d’un cot6, leur juridiction contentieuse ap- 
partient de droit aux juges ordinaires sur qui eile a ete usurpee, 
et que de l’autre, leur autorite, quant ä la partie de radmini­
st ration ne peut etre remise en de meilleures mains qu’en celles 
des Etats des provinces.
L o r i q u e t ,  op, c i t , t. I, p. 426.
De la paroisse de Mercatel.
1) Cet article se trouve reproduit textuellement dans le cahier 
de la paroisse de Roclincourt (art. 13). — I b i d e m ,  t. I, p. 469.
2) Cet article se trouve reproduit textuellement, sauf l ’ortho- 
graphe, dans quelques autres cahiers.
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Art. 2i. —  Que les Intendans dejä supprimös en 1648 le soient 
encore, en restituant aux juges ordinaires leur juridiction con- 
tentieuse et en attribuant aux Etats provinciaux la partie des 
finances.
L o r i q u e t ,  op» cit., t. I, p. 441.
De la paroisse d’Oisy.
De la paroisse de Pommiers.
Art. 6. —  Que les communautes de Campagne soient affran- 
chies de l’autorite des Intendans.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. 1, p. 450.
De la paroisse de Puiseux-au-Val.
Art. 17. —  Qu’on supprime les places de commandants en 
premier et en second, ainsy qu’une grande partie des etats-majors 
des places: ces sortes d’emplois sont de faveur et non d’utilite.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 457.
De la paroisse de Recourt.
Art. 8 (dernier). —  La suppression des Intendans.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 465.
De la paroisse de Saint-Laurent-lez-Arras.
Art. 12. — Que les Intendans soient supprimes.
L o r i q u e t ,  op, cit,, t. I, p. 490.
De la paroisse de Sauchy-Cauchy.
Art. i. —  Ils demandent qu’il n’y  eüt plus d’Intendant dans 




















Art. 7 et 8. —  Notre communaute possede des marais com- 
munaux; ils ont etc regis il у (a) environ vingt-cinq ans par 
ordre de M. l ’Intendant. . . Cette communaute possede un marais 
commun avec celle d’Ecourt-Saint-Quentin. Anciennement ces 
deux paroisses, peu nombreuses alors, ont bien voulu per- 
metre par acte en bonne forme ä la communaute de Lecluse 
leur voisine de faire paitre une portion de ces marais, moien- 
nant une reconnoissance annuelle qu’elle paioit toujours. 
Long tems apres cette convention, le seigneur de Lecluse s’est 
avise de planter le contour de cette partie de marais. Ces 
deux communautees (qui n’en’ savoient pas plus) se sont 
rendus en corps sur les lieux et en ont enleves les plantes avec 
le bruit ordinaire parmi tant de monde. Le seigneur de Lecluse 
a profite de cette voie de fait pour se retirer vers M. l’lnten- 
dant ou il a obtenu prise de corps contre ces deux communautes. 
En consequence, toute la marechausse de Flandre et d’Artois 
s’est rendus dans ces deux paroisses plusieurs fois et у a tel- 
lement repandus l’allarme que tous les chef desertoient toutes 
les nuits; plusieurs ont ete tenus en prison pendant quatre mois 
et pour les en tirer, ces deux communautees ont dte ob­
ligees, sans se defendre guere, de laisser juger cette cause en 
faveur dudit seigneur de Lecluse, selon les fins et conclusions de 
sa requete qui demandoit la propridte de ce marais, contre 
l’acte et la reconnoissanc (sic) annuelle ci-dessus et aussi contre 
la diversite de juridiction et province, car Lecluse est Flandre et 
ce marais Artois. И у a environ trente-huit ans que cette 
affaire s’est passee et ces communautes, pour eloignier la pre­
scription, en ont forme et renouvelle l’appel. Elies suplient 
tres humblement Sa Majeste de vouloir leur en accorder 
la ^vision ä petit frais (parce qu’elles n’ont pas le moien), 
soit pardevant son Conseil ou autre juge superieure qu’il lui 
plaira ordonner.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 512—513.
De la paroisse de Simencourt.
Les communautes des campagnes ne seront plus soumises 
en aucunes manierres ä la juridiction de l’lntendant.
De la paroisse de Saudemont.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 514.
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Art. 3. — Le Conseil dArtois souverain en toute matiere; 
et les juridiction des Intendants suprimees.
L'o r i q u e t , op. cit., t. I, p. 533.
De la paroisse de Vimy.
De la paroisse de Wailly.
Art. 18. — Que les communautds des campagnes soient 
affranchis de lautorite des Intendans dont la jurisdiction sera 
attributes aux juges ordinaires.
L o r i q u e t ,  op. cit., t I, p. 544.
De la paroisse de Wieres-en-Oresmieux.
Art. 5. — Demandons que les contestations relatives aux 
droits domaniaux, impositions et autres, dont la connoissance 
et la decision sont attribues ä FIntendant, soient portees dores- 
navant et pour toujours pardevant les juges naturels et do- 
miciliaire de tous cytoyens.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. I, p. 548
De la paroisse d’Halinghen.
Art. 19. — La diminution notable de MM. les Intendans, 
dont l’acces est si difficil au peuple qu’on aime souvent mieux 
se laisser opprimer que d’avoir recours ä eux.
Art. 27. —  QueSaMajeste declare Fincompatibilite de Sub- 
delegue avec aucune autre charge publique, et que lesdits Sub- 
delegues cessent d’avoir voix et seances aux assemblees de la 
province1).









1) Cet article se trouve reproduit presque textuellement dans le 
cahier de la paroisse de Tingri-en-Boulonnois (art. 27) et W idehen-en-Bou- 
lonnois (art. 20). — I b i d e m ,  t. II, p. 452 et 474.
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Bou'ionnois. Art. 18. —  Demandons la reduction des et raport avec 
M. l’Intendant, le conseil d’administration de la provence pou- 
vant le suplaier ')•
L o r i q u e t ,  op. cit., t. II, *p. 322
De la paroisse de Ligny-lez-Aire.
De la paroisse de Longueville.
5 Art. i. — Les presbytaire etant ä la charge des laditte 
abbeis, Monsieur les Subdeldgue a fait la visite en mil sept cent 
quatre-vingt-deux; ille a ete ordonne une nouvelle reconstru- 
xions; depuis cet epoque, ille et reste en soufrance sans etre 
reconstruis.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. II, p. 326.
De la paroisse d’Offrethun.
Nr. 418. Art. 2 1 .  —  Suppression de la juridiction des Intendants, 
et que toutes les causes dont ils avoient connoissance soient 
soumises aux juges ordinaires.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. II, p. 375.
De la paroisse de Pitteiaux.
Nr 410. Art. 20. —  . . .  Les rapports avec Mgr l’lntendant pour- 
Bouionnois*rojent gtre j-gduits. et les habitans de la campagne notamment 
gagneroient beaucoup si sur nombre d’objets ils ne communi- 
quoient qu’avec MM. les administrateurs de la province.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. II, p. 391.
1) C et article se trouve reproduit textuellement, les fautes d’ortho- 
graphe у  compris, dans le. cahier de W estrehem  (art. 19). I bi d. ,  p. 469.
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Art. 15. —  . . .  Tel (proces) que celui qui existe dans laB̂ ^® ls 
ditte paroisse depuis environ quatre-vingt ans contre le seigneur 
ä cause des commune, qui est oncreux extremmement ä la com­
munaute, quoiqu’ayant presente par diferente foi plusieurs re- 
quetes ä l’Intendant et ä son subdelegue qui n’ont jamais etö 
renvoyee pour lever une somme pour le faire juger; ce qui 
prouve que le plus fort fait la loi.
L o r i q u e t ,  op. cit., t. II, p. 407.
De la paroisse de Samer.
Art. 30. —  Demanderont la diminution notable de l'auto-g^*;^  
ritö de MM. les Intendans, dont l’acces est si difficile au peuple 
qu’on aime souvent mieux se laisser opprimer que d’a voir re- 
cours ä eu x ').
L o r i q u e t ,  op. cit., t. II, p. 434.
De la paroisse de Recques.
De la paroisse d’Avenay.
Art. 9. —  La construction des ponts et chaussees que les Nr. 422. 
habitants ont fait seuls et ä leurs frais sur la grande route qUj Champas 
traverse le bourg n’est pas la seule surcharge qu’ils aient 
eprouvee depuis quelques annees. Celle que leur a fait supporter 
M. rintendant pour la reconstruction du pont de Mareuil (objet 
de pres de 40,000 livres), que les habitants n’ont pas encore acquit- 
tee, peut etre mise au nombre des impositions d^sastreuses, et 
malgre qu’ils aient clairement domontre ä ce magistrat que ce pont 
leur etait de toute inutilite, il n’a pas laisse que de grever leur 
territoire de l’entretien ä venir de ce pont . . .  Les habitants ne dissi- 
muleront pas que n’eüt cte la crainte d’dprouver les nouvelles 
surcharges dont ils etaient menaces, ils se seraient pourvus 
au Conseil du Roy contre la dёcision de M. l’lntendant.
P ё 1 i с i e r. Cahiers de doleances des communes du bailliage d'Epernay en 1789. Chälons- 
sur-Marne 1900, p. 23.
1) Cet article se trouve reproduit textuellement dans les cahiers 
des paroisses de Tingry-en-Boulonnois (art. 25), de Niembourg (art 25).
-  I b i d e m ,  p. 452, 372.
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champagne Chap. V, art. I er. —  Commissaires departies. — Le Roi, 
toujours occupe du bien de son peuple, dont la penurie de 
grande partie met hors d^tat de pouvoir acquitter les impots 
auxquels ils sont cotises, laisse ä la disposition des Intendants 
de province une certaine somme qu’ils doivent repartir aux ne- 
cessiteux ou ä d’autres qui ont eprouve des pertes reelles. Ce- 
pendant bien des cantons sont prives ou se ressentent peu et 
rarement de cette liberalite'de ce Prince compatissant.
Art. 2. —  Subdelegues. —  Les commissaires departis char- 
gent leurs subdelegues de voir а ce que les communautes de- 
pendantes de leur bailliage ne fassent point d’impenses vaines; 
les chargent aussi d’aller annuellement faire la vente de la ton- 
sure de leurs communes et de recevoir le compte des sindics, 
ce qui se fait, mais ä des frais plus que proportionnes aux re- 
venus. Toutes ces fonctions ne peuvent-elles pas se faire sans 
depense par les Municipalites etablies?
P e 1 i с i e r. Cahiers des doleances, etc., p. 142.
De la paroisse de Plivot.
De la paroisse de Montigny-en-Ostrevent.
Flandre. Art. 6. —  Les Intendants des provinces sont parfaitement 
inutiles ä l’Etat: ce sont des sangsues qui sussent le peuple; 
on en demande la suppression.
Archives parlementaires, t. III, p. 223.
De la paroisse de Royere.
En 1774, Mr Turgot, alors intendant de Limoges, . . . allait 
faire eprouver ä cette paroisse les effets de sa sage et juste ad­
ministration, mais malheureusement il nous fut enleve dans un 
temps si ргёаеих pour nous ou il s’occupait de nous accorder 
les soulagements que nous avions eu droit de lui demander. 
Ses successeurs, auxquels nous avons ёgalement portö nos 
plaintes, ont repondu que, pour parvenir ä une juste ^parti­
tion, il faudrait un traval de 20 ans . . .
A и t о г d e. Archives rdvolutionnaires de la Creme, p. 32.
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Les Intendants, les Receveurs generaux et les officiers des 
Elections, tous aussi onereux les uns que les autres au peuple, 
deviendrorit absolument inutiles.
E'- e 11 e e et D u c h e m i n .  Cahiers des paroisses du Maine, t. I, p. 157.
De la paroisse de Beaufay.
De la paroisse de Cerans.
Les Commissaires depärtis sont ordinairement des despo- 
tes, coütent beaucoup ä l’Etat et ne s’occupent qu’ä soutenir et 
favoriser le fisc . . .  Le fisc etant detruit, les intendants doi- 
vent l’etre.
B e l l e e  e t  D u c h e m i n ,  op. cit., t. I, p. 323.
De la paroisse de Connee.
Leur suppression') diminuera les charges des provinces. 
Les Commandants et les Gouverneurs qui devront etre obligäs 
de resider dans leurs provinces, sont et seraient les hommes du 
Roi, ses commissaires, au lieu des Intendances. Les hotels des 
Intendants deviendraient l’hötel du gouvernement.
B e l l e e  e t  D u c h e m i n ,  op. cit., t. I, p. 514.
De la paroisse de Douillet.
II у a beaucoup eu et se trouve encore tres souvent des 
seigneurs et des gens aises qui ont obtenu et obtiennent de 
Messieurs les Intendants des deniers de charite pour pratiquer 
des rembranchements de leurs chateaux aux grandes routes, 
dont plusieurs ne servent qu’ä leur usage particulier . . .  II est 
aussi tres avantageux pour l ’etat que Messieurs les Intendants 
soient supprimes, les Assemblies provinciales etant plus que süf­
fisantes pout les remplacer.









i) C elle des Intendants.
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Le peuple demande l’interdiction entiere de tous les In­
tendants qui s’enrichissent au depens du pauvre malheureux, et 
que le Royaume se gouvernät en pays d’Etat et non en pays 
d’election.
B e l l e e  et  D u c h e m i n .  op. cit., t. II, p. 168.
De la paroisse d’Epineu-le-Chevreuil.
De la paroisse de Montreuil-le-Chetif.
Que Messieurs les Intendants de provinces soient suppri- 
mes puisqu’au moyen des Assemblies provinciales etablies, il 
devient inutile de payer des hommes qui coütent fort gros ä 
l’Etat.
B e l l e e  e t  D u c h e m i n ,  op. cit., t. III, p. 155.
De la paroisse d’Oradour-Saint-Genest.
; Art. 3. —  Que les Commissaires ou Intendants departis 
dans les provinces, leurs subdelegues et leurs pretendus secre­
taires soient remercies.
Art. 4. —  Que la province de Basse-Marche soit mise en 
pays d’Etat sous la т ё т е  organisation que celle de Dauphine.
Archives r&velutionnaires de la Haute- Henne, t. I, p. 57.
De la paroisse de Lonray.
Normandie. Suppression des intendants, prononcce par la declaration 
du Roi de 1648, comme juges abbitraires et gratifies par les 
traitants des fermes.
D u v a 1. Les cahiers du bailliage d’Alengon, p. 195.
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Art. 3. —  Sur la tyrannie des intendants. —  Si un inten- Nr. 434. 
dant se comportait toujours selon les vues du monarque, il se "ext. rrniros 
rait aussi respectable aux yeux des peuples que le monarque 
lui-meme; mais il n’est aucun habitant des campagnes qui ne 
tremble plus au nom d’intendant qu’ä celui du roi, et cette crainte 
n’a sa source que dans les injustices qu’il commet tous les jours 
ä leur egard, soit par les corvees qu’il ordonne, corvees qui ne 
sont d’aucune ou presque aucune utilite, corvees que des par- 
ticuliers interesses lui ont liberalement payees et pour lesquel- 
les il a surpris la religion du Conseil; nous ne parlons pas ici de 
la taille imposee ä tort et ä travers sur des declarations faites 
et regues ä la hate par des sous-commis de l’intendance; nous 
ne craignons pas de le dire, l’institution des assemblees provincia­
les, pour succeder aux intendants et en exercer les fonctions, 
est un des etablissements qui feront plus d’honneur au regne 
de Louis XVI et qui causeront plus de joie au peuple.
Archives parlementaires, t. IV, p. 389.
De la paroisse de Champs-sur-Marne.
Art. 10. — Que les commissaires departis dans les diffe- 
rentes generalites du royaume soient supprimes, comme etant 
devenu inutiles depuis l’etablissement des administrations pro­
vinciales ; qu’ils soient tenus de rendre compte de l’argent des 
communautes, dont ils se sont empares d’autorite, sans l’em- 
ployer a aucune espece de bien public; que lesdites admini­
strations provinciales soient organisees d’une maniere plus le­
gale que par le passe.
Archives parlementaires, t. IV, p. 399.
De la paroisse de Chartres-en-Brie.
Art. 17. —  Suppression des intendants dont l’administration Nr. 436. 
est dispendieuse ä TEtat et inquiete les citoyens *)•
______________  Archives parlementaires, t. IV, p. 415.
1) Cet article se trouve reproduit textuellem ent dans les cahiers 
des paroisses^de la Houssay-en-Brie (art. 17), de la Madeleine-les-Tournan- 
en-Brie, de Marles-en-Brie, et dans celui de la ville de Tournan-en-Brie. 
Archives parlementaires, t. IV, p. 607, 636, 676; t. V, p. 136.










Art. 16. —  Que les commissaires dopartis, connus vulgai- 
rement sous le nom d’intendants de province, seront supprimes 
comme inutiles et trop favorables au despotisme').
Archives parlementaires, t. IV, p. 451.
De la paroisse de Coudray-sur-Seine.
Art. 13. —  Que tous les intendants du royaume soient 
abolis.
Archives parlementaires, t. IV, p. 473.
De la paroisse de Drancy.
L ’on ne peut concevoir comment M. l’intendant de Paris, 
dans le cadastre qu’il a fait des terres de sa generality, divisees 
en vingt classes, a pu mettre la paroisse de Drancy dans la 
neuvieme, lorsque reellement, n’etant qu’une terre tres mediocre, 
si т ё т е  l’on n’ose dire mauvaise, eile ne devait etre mise que 
dans la seizieme ou dix-septieme classe . . . Arrete que le Roi 
sera supplie de vouloir bien rectifier les erreurs faites dans ce 
cadastre de M. l’intendant, afin de mettre les habitants de la 
paroisse de Drancy plus ä portee de payer leurs impositions en 
leur accordant un Soulagement qui leur est dü.
Archives parlementaires, t. IV, p. 488.
De la paroisse de Guermantes.
Art. 3. — Sur MM. les intendants. — C ’est avec une veri­
table douleur que nous parlons contre des personnes que nous 
respectons encore, malgrö ce qu’ils nous causent de deplaisir, 
soit par les corvees qu’ils ordonnent, corvees dont l’utilite n’est 
pas toujours sensible, soit par les tailles imposces sur des de­
clarations faites en l’air, et d’apres lesquelles on impose sans 
autre forme d’examen.
Archives parlementaires, t. IV, p. 597.
1) Cet article se trouve reproduit textuellem ent dans les cahiers 
des paroisses d’Ennery (art. 20), de Gournay-sur-Marne (art. 17) et de 
Torcy-en-Brie (art. 43). —  Archives parlementaires, t IV, p. 505, 588; 
t. V, p. 136.
De la paroisse de Collegien-en-Brie.
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Art. 6. — Que les intendants de provinces et les elections paru '̂m. 
soient supprimes, et leurs juridictions attributes aux juges royaux 
ordinaires ').
Archives parlementaires, t, IV, p. 614.
De la paroisse de Mitry.
Art. 28. —  Que Sa Majeste sera tres humblement sup- Parjs4e2m. 
plice de faire rendre justice aux notables laboureurs de la pa­
roisse de Mitry en France, des vexations inouies que le com­
missaire departi de la generalite de Paris s’est permises contre 
eux pour la construction des paves des moulins de Campan, 
objet qui a fait la matiere d’un memoire en reclamation presente 
ä l’assemblee intermediate des Etats provinciaux et au ministre 
des finances, lequel memoire est demeure sans effet.
Archives parlementaires, t. IV, p. 713.
De la paroisse de Janvry.
De la paroisse de Monthlery.
Art. 12. —  Que les intendants de province soient sup- Nr. 443. 
primes, ou que du moins, il ne leur soit confie aucune partie 
d’administration.
Archives parlementaires, t. IV, p. 730.
De la paroisse de Nautouillet.
Art. 7. —  Qu’ils ne soient plus assujettis aux ordres агЫ-р"г1в444т 
traires des intendants qui, ä la moindre resistance de leur part, 
les font mettre en prison ou au depot. Qu’ils n’aient le droit 
de faire eux-memes, ou par qui bon leur semblera, les röles de 
leurs paroisses, conformement aux anciennes ordonnances.
Archives parlementaires, t. IV, p. 747.
1) Get article se trouve reproduit textuellem ent dans les cahiers 
des paroisses de Sainte-Genevieve-des-Bois et de Villebon. — Archives 






Art. 9. —  Depuis plusieurs annees les intendants ont fait 
ou paru vouloir faire l’emploi de l’impot de la corvee ä ouvrir 
des chemins utiles qu’on ferait faire par charite par les pauvres 
et malheureux, et l’Etat est entre dans leurs vues. Au Heu de 
suivre cet emploi, lesdits chemins se font par des entrepreneurs 
qui emploient des ouvriers etr angers par preference aux ouv- 
riers des environs, et lesdits chemins ne sont accordes qu’aux 
gens puissants qui les obtiennent pour conduire ä leurs chateaux.
Que les exemples en sont communs, et singulierement ä 
l’egard de la paroisse de Chilly, qui n’a cesse de demander avec 
les paroisses voisines les reparations du chemin qui tend de 
Longjumeau et des avenues de Chilly, passant par Chilly et 
jusqu’ä Morangis, qui est dans le plus mauvais etat; que, faute 
de cette reparation, on est obligd d’abandonner ce chemin qui 
communique ä la route de Fontainebleau, et qui est de la plus 
grande utilite ä cause du commerce des ports de Chätillon, 
Choisy-le-Roi et de tout ce qui arrive par la riviere de Seine 
et la route de Fontainebleau. L ’embranchement de ce chemin 
qui tend du chateau de M. Foulon ä la route de Fontainebleau, 
est la seule partie qui soit entretenue; il vient d’en etre fait un 
nouveau qui tend d’Epinay au chateau de Vaucluse, seulement 
utile ä M. le bailli de Crussol, inutile au public et ayant pris 
beaucoup de terrain qui n’est pas rembourse.
Archives parlementaires, t. IV, p. 435.
De la paroisse de Saint-Etienne-de-Chilly.
De la paroisse de Saint-Gratien.
La generalite de Paris est peut-etre la seule qui soit 
' cadastree dans le royaume, d’oü il resulte qu’elle est la seule 
qui paye les impöts ä la rigueur. Mais le cadastre de la ge­
nerality de Paris est imparfait, et les classements de terres 
sont tres defectueux.
Archives parlementaires, t V, p 83
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Art. 2. —  Que Sa Majeste et les Etats generaux voudront Nr. 447. 
bien faire rectifier les erreurs faites dans le cadastre de M. l ’in- 
tendant, afin de mettre les cultivateurs plus ä portee de payer 
leurs impositions, en leur accordant le Soulagement qui leur 
est dü.
Archives parlementaires, t V, p. 164.
De la paroisse de Verrieres.
Art. 21. —  La suppression des intendants de provinces,p]^448̂  
dont Г existence ecarte toute idee de confiance de la part des 
peuples envers leur souverain.
Archives parlementaires, t. V, p. 179.
De la paroisse de Viarmes.
И a ete tenu des assemblees des deputes des paroisses enp!̂ ;.449m 
I779> i 78o et 1781, pardevant M. l’intendant et commissaire de 
Senlis, pour etablir les classements des terres de chaque terroir.
II a ete convenu que la mesure serait reduite ä 22 pieds et 100 
perches pour arpent, appelee mesure du R oi; et nous sommes 
toujours imposes ä la mesure de 18 pieds et 120 perches pour 
arpent.
Archives parlementaires, t. V, p. 188.






Les Intendants et la Revolution.
Fin tragique du dernier intendant de Paris.
Recit (Tun contemporain.
Du Mercredi vingt deux Juillet 178g. —  Les habitans du 
village de Viry, amenerent entre cinq et six heures du matin ä 
l’hötel de Ville, le Sieur Foullon, Conseiller d’Etat, beau-pere 
du Sieur Berthier de Sauvigny, Intendant de Paris, qui у  etoit 
toujours attendu; ce sieur Foullon äge de environ soixante dix 
ou douze ans, avoit cto arrete pres de sa terre ou il etoit de- 
teste, comme il s’enfuioit apres avoir pris la precaution de faire 
repandre ä Paris le bruit de sa mort, et de faire prandre le 
deuil ä sa maison. Comme il lui etoit anciennement echappe 
de dire: que le peuple n’avoit qu’ä manger du foin, et que ce 
propos vrai ou faux, n’etoit point encore oublie, on l’avoit beau- 
coup maltraite, disoit-on, en lui faisant faire ä pied une partie 
de la route, ayant un bouquet d’orties sous le menton, de l’herbe 
dans la bouche, et en observant pour l’amener ä la ville, de 
mettre devant lui sur le cabriolet une botte de foin . . . Entre 
quatre et cinq heures de l’apres-dinee, une multitude impatiente 
qui s’etoit introduite dans l’hötel de ville, ayant demande ä le 
voir, on Га fait placer entre l’assemblee et le peuple dans un 
fauteuil, Mr. le Marquis de La Fayette, harangue le peuple, ne 
lui dissimule pas que l’accuse par la clameur publique pouvoit 
bien mõriter la mort, mais qu’il paroissoit juste de la lui faire
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subir legalement, et qu’il etoit tout aussi naturel, tout aussi in- ^rjJnet 
teressant pour le bien general de l’Etat, qu’il fut mis en prison, ,789- 
interroge, et qu’on put connoitre toute sa conduite; que si l’on 
avoit pour lui, Commandant de la milice bourgeoise, l’estime et 
l’amitie qu’on lui avoit temoigne, il conjuroit, qu’on voulüt bien 
consentir que Foullon fut conduit en prison pour у etre inter­
roge, se rendant lui-meme caution de son chatiment, s’il etoit 
coupable. Alors l’accuse, qui avoit d’abord commence par de- 
mander un verre de limonade, ne prononga que cette seule 
phrase, sans paroitre avoir rien perdu de sa fermete: je prie 
l’honorable assemblee d’ordonner que je sois conduit en prison, 
pour у etre interroge, sur quoi Mr. de La Fayette, ayant pro­
pose ä tous ceux qui consentiroient que le S r Foullon fut con­
duit en prison, de lever la main, et Mr. de Lafayette ayant de­
clare que d’apres le consentement general, on alloit deliberer 
d’envoyer l’accuse en prison, tout ä coup un grand nombre de 
voix se recrierit: Pendu, Pendu, point de prison et dans le meme 
moment, quatre personnages inconnus s’etant precipites sur le 
Sieur Foullon, et le prenant ou collet, se hätant de le descendre 
dans la place de greve, ou il est aussi tot pendu ä la corde 
d’un reverbere, et eleve a la hauteur de trente pieds, mais cette 
corde ayant casse, et apres l’avoir raccroche ä deux differentes 
reprises, on lui coupe enfin la tete, que Гоп met aussi-tõt au 
bout d’une pique, pour la porter comme en triomphe au-devant 
du Sieur Berthier de Sauvigny, son gendre, et lui en offrir a 
son arrivee le douloureux et effraiant spectacle, en la lui faisant 
baiser, ce qu’on a la cruaute d’executer . . . .
Ce dernier environne d’une escorte des plus considerable, 
et au devant duquel s’etoit precipite un peuple immense, arrive 
ä la porte Saint Martin, vers les huit heures et demi du soir, 
dans un cabriolet, dont on avoit eu soin de briser le dessus et 
les cotes pour qu’on püt mieux le voir. Tout le long du chemin 
on s’ecrioit pour ne pas exposer les spec|g£eurs ä se meprendre: 
„l’intendant de Paris, est celui qui porte un habit gris“, car il 
avoit ä cote de lui, le Sieur de la Riviere, electeur qui avoit 
ete envoye pour mettre en sürete sa personne. Arrive ä l’hotel 
de Ville, on ne peut у retenir le Sieur Berthier, tout au plus 
que l’espace d’une petite demi heure, et au moment qu’une 
nombreuse escorte le conduisoit dans la prison de l’Abbaye, le 
peuple, qui montroit la plus vive ardeur, le plus grand acharne- 
ment ä assouvir sa rage, en se vengeant aussi rigoureusement
28*
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22 jimet 4ue cruellement, se jette sur lui, l’arrache ä l’escorte, et le crible 
,789* de coups; apres quoi, on lui coupa la tete, comme on avoit 
fait au Sieur Foullon, son beau-pere, qu’on assuroit avoir dit, 
avant son execution, qu’il existoit trente mille coupables qui 
Vetoient beaucoup plus que lui, on lui arracha le coeur. Apres 
ces terribles executions, les deux cadavres depouilles de leurs 
habits et absolument nuds, sont indignement traines dans les 
rues par la populace avec des flambeaux; on voit apres dix 
heures du soir, passer rue Saint Andre des Arts, celui du Sieur 
Berthier, avec sa tete portee au bout d’une pique, par un ouvrier 
couvert de sang.
Tels sont les exces affligeants auxquels Tabus de l ’autorite 
et du pouvoir conduit presque toujours un peuple desespere 
qui ne connoit plus de frein. On disoit le Sieur Berthier de 
Sauvigny, Intendant de Paris, äge d’environ cinquante ans, il 
laissoit huit enfans, tant filles que gargons, dont un se trouvoit 
actuellement pourvu depuis 1785 d’une charge d’avocat general 
de la Cour des Aides de Paris. Quant au Sieur Foullon, Con- 
seiller d’Etat, dont la fille epouse du feu Sieur Berthier, Inten­
dant de Paris, etoit heureusement morte, il laissoit encore trois 
fils, dont un, intendant de la Guadeloupe, un autre intendant 
de Moulins en Bourbonnois et le troisieme enfin, Conseiller clerc 
au Parlement de Paris dans la chambre des requetes depuis 
1780 . . .
Nonobstant le crime atroce et abominable dont ces deux 
individus s’etoient rendus coupables, s’il falloit en croire la voix 
du peuple, s’il falloit ajouter foi au cri public, en prenant tous 
les moyens les plus odieux d’enlever aux sujets du roi leur sub- 
sistance, pour satisfaire une insatiable cupidite; l’humanite, la 
creature n’en fremissoient pas moins d’horreur, au recit de leur 
fin aussi tragique qu’elle etoit ignominieuse. Quel exemple, 
s’ecrivit-on, de toutes parts, pour tous ceux qui pourront etre a 
l’avenir charges d’u^| branche quelleconque d’administration! 
La posterite pourra-t-elle jamais le croire?
Journal inödit du lihraire Hardy. —  Bibliothhque nat., manuscrits, fonds fr., Nr. 6687,
fol. 401
La fin d’une carriere d’Intendant.
Triste epopee d’un Intendant en 1789, racontee par
lui-meme, 1790.
Apres avoir servi le Roi et l’Etat quarante-un an dans la Nr 451. 
Magistrature, у compris douze annees en intendance sur les- 1790* 
quelles je n’avois passe que vingt-deux mois ä Paris en quatre 
voyages ; apres m’etre occupe, sans cesse, pendant ces douze 
annees, soit en Roussillon, soit ä Paris, de ce qui pouvoit faire 
le bonheur de toutes les classes d’habitans de cette province, 
selon mes lumieres, avec l’appui de M. le Marechal de Mailly, 
commandant, et sur tout avec les conseils de M. Poeydavant, 
homme integre, eclaire, laborieux, et qui connoissoit parfaite- 
ment le Roussillon ou il rdsidoit depuis plus de vingt-cinq ans, 
ä l’epoque de ma nomination ä l’intendance; (nomination que 
j’ose dire n’avoir point ete demandee ni sollicitee) apres avoir 
affoibli sensiblement ma sante par les fatigues et diminue con- 
siderablement ma fortune par les depenses, purement convenables 
ou necessaires de mon etat, je me suis vu force de quitter le 
Roussillon le 28 Juillet 1789, pour mettre mes jours ä couvert, 
et c'etoit au moment ou je devois le moins m’attendre ä voir 
naitre des troubles dans cette province, puisque les operations 
de M. l’Archeveque de Sens, pour les grands bailliages, ni les 
assemblees d’election pour les etats generaux, ni la rarete et la 
cherte des grains pendant l’hiver et le printems, n’avoient cause 
aucunes erneutes ni plaintes; et je felicitois les habitans d’etre 
pour ainsi dire les seuls du royaume qui fussent restes tranquilles.
Oblige de fuir, je ne voulus pas me retirer en Espagne, 
n’etant alors qu’ä cinq ou six lieues de la frontiree, je pensai
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Ni794(T 4ue c’otoit manquer ä mon devoir; je pris par les montagnes 
du Capsir pour me rendre en Donõsan, et de lä dans le Comtõ 
de Foix, qui avoit ete de ma generalite; mais joint depuis ä 
celle dAuch par une intrigue de commis, je fis vingt lieues de 
marche dans des routes de muletiers, tantõt dans les neiges, 
tantot dans les brouillards, toujours pres des precipices, sans 
cesse montant et descendant, et j ’avois avec moi deux enfans, 
leur gouverneur, mon secretaire, et trois ou quatre domestiques 
ou conducteurs; nos montures etoient des chevaux, des mulets 
et des änes; nous arrivämes enfin, apres des fatigues excessives, 
ä la ville dA x, ou je fus accueilli d’une maniere distinguee par 
le maire de la ville, le medecin des eaux, et l’un des syndicts 
des etats; je me proposois d’y sejourner pour attendre des 
hardes et du linge que j ’avois demandes, n’ayant pour moi et 
pour mon monde que la provision de trois jours passes au 
Mont-Louis, mais Tun de mes hoquetons s’etant sauve de Per­
pignan, ou il avoit manque de perdre la vie, vint me trouver a 
Ax, et m’annonga que les troubles etoient encore augmentes, 
qu’on avoit voulu mettre le feu ä l’intendance, et que cinquante 
hommes etoient partis pour me chercher, et m’enlever partout 
ou je serois; la ville d’Ax etant ouverte et sans defense, je re- 
solus de me retirer ä Toulouse; je me serois de la messagerie, 
et je partis avec le regret de ne pouvoir me refaire de mes 
fatigues par les bains et les eaux d’Ax, qui sont tres salutaires.
Je traversai le comte de Foix accueilli et rassure partout, 
j ’arrivai ä Toulouse, je rendis visite au commandant de la milice 
bourgeoise, au premier president, au procureur general, et a 
quelques amis; j ’у  avois passe sept ä huit jours, avec tranquil- 
lite, en attendant des hardes, et connu comme intendant, lorsque 
M. le procureur general m’avertit que je passois pour un pro- 
scrit de Paris, que le peuple menagoit d’une erneute ä mon 
sujet, et il me prioit de l’eviter en me retirant ailleurs; je me 
decidai ä prendre le canal pour aller ä Besiers, et rester ainsi 
toujours dans le voisinage de ma generalite, afin d’y rentrer si 
les troubles s’appaisoient. J’envoyai cependant un expres a 
Perpignan, avec des lettres pour obtenir la liberte du passage 
des hardes et linges que j ’avois demande.
A  Castelnaudari le peuple arreta mon expres, on le prit 
pour un espion des bandits que l’on annongoit, et craignoit 
partout; il fut interroge, intimide, repondit mal; с’etoit un por- 
teur de chaises que me servoit de domestique, on le mit en pri-
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son pour le sauver de la fureur du peuple, et M. le maire garda 
mes lettres qu’on vouloit lire publiquement, il s’y  opposa jusqu’ä 
ce que j ’en eusse donne la permission, et me l’envoya demander 
ä Toulouse, au moment de mon depart; j ’avouai Texpres pour 
mon domestique, et je permis l’ouverture des lettres; le soir, 
arrive ä Castelnaudari, le peuple m'attendoit sur le rivage, et 
m’accompagna chez le maire que j ’allois remercier de ses atten­
tions ; le peuple crioit, vive le Roi, vive la Nation, et Гоп me 
demanda pourquoi je n’en faisois pas autant, je dis vive le Roi, 
vive la Nation de tous mon coeur, il parut content; M. le maire 
fit sortir l’expres des prisons, et rendit les lettres, dont la lec­
ture publique avoit satisfait le peuple, qui n’y avoit vu qu’une 
demande de hardes, de liberte de passage pour mes effets, et 
de la sensibilitc sur les erneutes et pillages du Roussillon. M. le 
maire me conduisit ä mon auberge, et m’ayant donne un passe- 
port, me quitte; le peuple ne se retiroit pas, mes domestiques 
et l’aubergiste etoient fort effrayes de ce que Гоп avoit entendu 
dire que та tete etoit ä prix , q u il у  avoit gros ä gagner pour 
celui qui me livrerail ä Perpignan;  le lieutenant de maire vint 
me trouver; inquiet de ce que le peuple vouloit rester pres de 
Tauberge, et me demanda si j ’avois quelque lettre de M. Necker, 
je cherchai dans mon portefeuille les dernieres recues; je n’en 
trouvai point, elles etoient dans un autre, il sortit neanmoins, 
et revint peu ä pres disant, ja i  assure au peuple que favois vu 
plusieurs lettres amicales de M. Necker, pour vousy Monsieur, et 
que vous etiez de ses meilleurs amis, on a ete content, le peupte 
s'est retire : ce qui rassura tout le monde; le lendemain au matin, 
je regus la visite d’un gentilhomme de cette ville, nomme M. 
de Villenouvette, qui vint me dire, que toutes ses connoissances 
avoient pris ä moi beaucoup d'interet, et qu’une dame m’offroit 
sa maison de Campagne pres Castelnaudari, ou je serois garde 
par des jeunes gens de la ville, sinon qu’il avoit une voiture 
prete pour aller ou je voudrois, et il me remit un sac d’argent 
pour la route; je le remerciai, l’assurant que je ne redoutois 
rien, n’ayant fait de mal ä personne, et du bien au contraire, 
lorsque je l’ai pu; que si c’etoit un crime d’etre intendant j ’en 
subirois la peine, mais que je ne me cacherois ni ne me degui- 
serois point et que je suivrois ma route par le canal jusqu’ä 
Beziers, que je ne manquois point d’argent; il me pressa de 
garder le sien, il me dit que, comme Capitaine de milice bour­




1790. nuit, et qu’il etoit venu cinq a six fois, у  voir si tout etoit tran- 
quille; je le remerciai avec attendrissement, et je lui demandai 
comment j ’avois pu meriter cet interet de la ville et le sien; 
il me repondit, que le maire d’une ville du Comte de Foix, que 
j ’avois vu la veille, leur avoit dit tant de bien de moi, et que 
j ’y  etois aime et estime de tout le monde, lorsque j ’en etois in­
tendant, que chacun avoit pris les mesmes sentimens pour moi 
ä Castelnaudari, ce qui me flatta infiniment, et me consola du 
trouble, et des risques que j ’essuyois.
Je repris la barque pour me rendre ä Beziers; vers le 
chemin de Carcassonne, je fus aborde de l ’ingenieurs en chef 
du comte de Foix, qui m’apprit que Ton cherchoit le subdelegue 
du Conflent, canton du Roussillon, ä qui j ’avois donne secours 
depuis Ax ou il s’etoit refugie pour sauver sa vie, apres que sa 
maison et tous ses effets avoient ete pilles. Cet ingenieur me 
fit sentir le danger d’avoir ce subdelegue avec moi, et se chargea 
de l’engager ä me quitter, en lui pretant son cheval, ce qui fut 
execute. Je donnai une somme ä ce subdelegue pour sa route, 
et il se refugia vers Sijean, ou il est encore; j ’arrivai ä Beziers 
sans accident, j ’y trouvai des gens du Roussillon qui annon- 
£oient beaucoup de mauvaise volonte; mais les officiers du re­
giment de Medoc, qui avoient ete en garnison ä Perpignan, 
vinrent me voir et me tranquiliser; il n’y  avoit en cette ville 
ni cocardes, ni milice bourgeoise, et cependant tout у etoit fort 
calme; je profitai de ce repos pour donner ma demission par 
acte devant notaire, dont j ’envoyai expedition ä M. de la Tour 
du Pin, ministre du departement de Roussillon, a M. le Garde 
des Sceaux, et a M. Necker; peu de jours apres, j ’appris qu’au 
cafe politique, un militaire retire avoit dit que je  devois etre dans 
ma province si je  n’avois pas de conge, qu’il falloit s ’assurer de 
moi d*abord, ensuite ecrire ä Perpignan pour scavoir ce qui ni a- 
voit fait quitter le Roussillon ; un citoyen accredite dans la ville 
et a ce cafe instruit de ce discours, s’y rendit, et parvint ä em- 
pecher l’execution de ce dessein si dangereux, et si peu hospi- 
talier; je fus mis alors sous la sauve-garde du corps municipal, 
et du regiment de Medoc.
J’attendois tranquillement des effets et des nouvelles de 
Perpignan, lorsque je re^us des lettres du commandant et au- 
tres personnes de cette ville qui m’annongoient „qu’on avoit 
„arretd une de mes voitures chargee de hardes, avec un porte- 
„feuille, qu’on l’avoit conduite sur la place de l’hotel de ville,
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„que le peuple avoit voulu brüler le tout, mais que les officiers 
„municipaux etoient parvenus a l’empecher, en mettant les scelles 
„sur les effets et le portefeuille, pour les visiter en presence 
„du peuple; que Гоп me savoit resident ä Beziers, qu’on vou- 
„loit s’y  rendre pour m’enlever, et qu’ils me conseilloient de 
passer ä -Montpellier“ : sur ces nouvelles, je me d£terminai ä 
partir, et mal-ä-propos, car lors de la visite publique de mes 
effets, le peuple n’ayant vu que des hardes et linge dans les 
porte-manteaux: et dans le portefeuille, qui fut rompu, des pa- 
piers de famille, ensuite des notes que j ’avois faites, pour m’oc- 
cuper du bien de la province, de son Soulagement, et de son 
amelioration, me devint, tout d’un coup si favorable, qu’il vou- 
lut qu’on me rendit tous mes effets, et т а  voiture, qu’on a fait 
partir avec une escorte; mais j ’avois quitte Beziers, toujours 
aussi depourvu des hardes et linges les plus necessaires pour 
moi et tout mon monde.
Arrive ä Montpellier, je trouvai l’intendant et le comman­
dant si inquiets, si fort intimides de l’etat des choses, alors dans 
cette ville, que je n’y sejournai pas, et je me rendis en poste a 
Lyon, apprenant dans la route du Dauphind, tous les desastres 
des chateaux brüles ou pilles, et les suites des erneutes qui 
avoient eu lieu: la tranquillite paroissoit rctablie a I,yon ou il 
у avoit eu de т е т е  des troubles considerables, j ’y  sejournai; 
la fatigue, les peines que j ’avois eprouvees, me firent succomber, 
j’essuyai une maladie dangereuse; lorsque je fus retablis, une 
voiture qui me parvint avec mes chevaux, me servit ä me rendre 
ä Paris. Je vis encore dans la route tous les desastres du Mä- 
connois: le lendemain de mon arrivee ä Paris, je me rendis a 
Versailles, je vis les ministres, les jours suivans je fus temoin 
des evenements du 5 et du 6 Octobre.
Les ministres et M. les garde de Sceaux m’ayant annonce 
que le Roi ne vouloit pas recevoir т а  demission, mais que Sa 
Majeste me permettoit de rester ä Paris par conge, et d’y remplir 
les fonctions d’intendant, jusqu’ä ce qu’il en fut decide autre- 
ment; je representai que mon subdelegue general etoit sorti du 
Roussillon, apres avoir ete plus de trois heures entieres menace 
de la mort, et n’ayant obtenu la vie qu’en faisant une soumis- 
sion de payer deux mille quatre cent livres, dont douze cent 
livres pour la Chapelle du fauxbourg de Perpignan, et six cent 
livres pour chaque hõpital de la ville; qu’il s’dtoit retire ä Mont­





1790. de correspondre en Roussillon et d’y etre supplee dans mon 
absence; alors il m’a ete dit de nommer un autre subdelegue 
general qui seroit brevete du Ro i ; je me suis soumis aux vo- 
lontes de Sa Majeste, quoique bien degoüte de mon etat, et bien 
resolu ä ne jamais retourner dans une province ou j ’avois ete 
traite avec autant d’ingratitude ’ et d’injustice. Un decret de 
l’Assemblee nationale, qui a supprime les Commissaires du Roi 
dans les provinces, portant que neanmoins il continueroient leurs 
fonctions jusqu’ä ce que les assemblees de departemens fussent 
organisees, je me suis encore resigne; j ’attendois avec impatience 
le moment d’avoir toute т а  НЬе^ё, lorsque j ’ai eu connoissance 
d’un nouveau decret qui porte que, tout administrates sera 
comptable des dix dernieres annees de son administration, aux 
assemblees de departement des provinces ou cantons qu’il a regis; 
c’est en substance le resultat du decret: aussitot que j ’en ai eu 
connoissance, j ’ai resolu de devancer la demande de ce compte, 
quoique je fusse particulierement autorise ä la repousser un jour 
lorsqu’elle auroit lieu vis-ä-vis de moi, et ä lui opposer une fin  
de non-recevoir invincible, en ce que la municipalite de Per­
pignan, peu de jours apres l’emeute du 27 Juillet, a fait mettre 
les scelles sur les bureaux de l’intendance; j ’avois d’abord pense 
que c’etoit pour en arreter le pillage qu’on avoit commence le 
premier jour de l’cmeute, et conserver les papiers qui n’etoient 
plus surveilles, dans mon absence, par le subdelegue general et 
les commis, obliges de fuir ä cette epoque; mais j ’ai su depuis 
que c’etoit sous pretexte d’un compte que demandoit un comite 
permanent etabli dans cette ville, des revenus et des depenses, 
pour les regier, et que les consuls, malgre les scelles, s’etoient 
permis de prendre beaucoup de pieces dans ces bureaux, et 
d’en user ä leur g re ; de sorte que sur l ’ordre du ministre du 
departement, de lever ces scelles plus de trois mois apres, il ne 
fut point praticable de verifier si tous les papiers Hasses et 
cartons subsistoient pour toutes les parties du service.
Malgre cela, je crains si peu la recherche de mes douze 
annees environ d’intendance, que je suis pret ä en rendre le 
compte le plus detaille. Je commencerai par presenter la notice 
des instructions que j ’avois prises sur les deux provinces du 
Roussillon et du Comte de Foix, dont le Roi avoit bien voulu 
me confier l’Administration, afin de les bien connoitre; je ferai 
ensuite le recit succint des objets dont je me suis occupes 
jusqu’au moment ou j ’ai ete force de quitter la province, le 28
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Juillet 1789; et je terminerai ce compte par l’exposition abregce 
du genre d’administration dont- j ’ötois charge pour les parties 
de la guerre, de la finance, de la judicature, de la marine et des 
affaires etrangeres, le Roussillon etant frontiere de l’Espagne et 
des bois; enfin, l’intendant du Roussillon ötant grand maitre 
des eaux et forets en cette province.
On verra si, au Heu de rendre compte, je n’aurois pas pu 
dire, ä Pexemple de Scipion, lorsqu’il fut accuse: Alons rendre 
graces ä Dieu du bien qu’il nous a permis de faire, malgre tous 
les obstacles physiques et moraux que nous avons eprouves.
. . . S ’il reste quelque chose d’incertain dans ma conduite, 
apres ces details un peu etendus, mais indispensables, j ’offre 
et j ’offrirai toujours de l’aiclaircir, et tous les papiers de mes 
bureaux seront remis, sans difficulte, au departement du Rous­
sillon, en execution du döcret de l’Assemblee Nationale, etant 
toujours ргёг. ä rendre compte de mon administration dans la 
province qui m’ä ete confiee et ä faire tout ce qui peut me me- 
riter l’estime de mes concitoyens, remplir le voeu de 1’Assem- 
blee Nationale, et la volonte du Roi.
Ma position en quittant l’intendance est d’avoir pris sur 
mon patrimoine pres de 40,000 livres pour frais de reception de 
trois offices de judicature que j’ai remplis; d’avoir contracts 
plus de 60,000 livres de dettes pour soutenir mon etat conve- 
nablement et sans luxe a Perpignan, ou pour des voyages ä 
Paris: et d’avoir en tout, de bienfaits du Roi, 4000 livres de 
pension, reduite, en dernier lieu ä 2,800 livres pour cinq annees.











Lettre de M. Le Marcis, Subdelegue ä Orleans, ä une 
personne incönnue, du 13 aoüt 1789. (Extrait).
Vous savez . . ., mon ami, que M. de Chevilly*) a donne sa 
demission. Garde par la milice bourgeoise, honore publique- 
ment des temoignages de son interet, respecte, considere dans 
la ville, il n’avait rien ä craindre pour sa securite. Mais sans 
action pour faire le bien, condamne ä une surveillance passive, 
il a cru devoir faire le sacrifice d’un titre que la defaveur accom- 
pagnait, et prevenir la suppression certaine tres prochaine de 
tous les intendants.
Archives nationales, H 1610, 25.
Lettre de M. Maugendre, premier secretaire de Pinten­
dance d*Amiens, ä M. Necker, Ministre des finances, 
du 28 aoüt 1789. (Extraits).
Les tetes s’echauffent beaucoup ici. Une partie du peuple 
voulait qu’on demandät le retour de M. d’Agay 2). 4 ä 500 per- 
sonnes entrees dans la milice bourgeoise et armees sans examen 
et trop subitement s’y  sont opposees . . Je suis toujours reste 
soupgonne d’etre le principal agent des insinuations faites au- 
ргёв du peuple, et depuis ce moment je suis inonde de lettres 
anonymes et placards les plus insultants et les plus inquietants . . .  
Le commandant pour le Roi, le Commandant de la milice et
1) Intendant de la generalite d’Orleans.
2) Intendant de la generalite d’Amiens.
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les officiers des Etats majors . . . ont dit que la tranquilly 
publique exige que je quitte la ville le plus promptement pos­
sible . . .  Je laisserai le service de l’intendance a M. Maux, pre­
mier commis des bureaux. M. l’lntendant adjoint'), qui est ä la 
fin du regime des eaux . . pourra se rapprocher de la Picardie, 
et M. de Maux lui enverra les expeditions.
Archives nationales, 1610, 25.
Lettre autographe du baron de Ballainvilliers, Inten­
dant de Languedoc, ä ML Acher de Mortonval, premier 
commis du Contrõle general, du 16 septembre 1789.
(Extraits).
Je ne rendrai point d’ordonnance relativement aux biens 
privilegies, c’est bien assez d’avaler avec courage le calice jus- 
qu’ä la lie, sans s’exposer au ridicule . . . M. Necker m’a prie 
de rester, j ’obeis, pour donner au Roi cette preuve de mon de- 
vouement, c’est le plus grand sacrifice que j ’aie fait de ma vie. 
Non que je doive craindre le moindre desagrement personnel 
dans un pays ou je suis aime et estime; mais j ’avoue que de­
puis longtemps les qualifications odieuses distributes ä MM. les 
intendants me pesent excessivement.
Je vous prie de vouloir bien observer au ministre que, si 
le sort des bureaux et des subdelegues n’est pas determine 
d’une maniere positive, il me serait impossible de continuer avec 
la meilleure volonte du monde.
Archives nationales, H 1090
Lettre autographe du baron de Ballainvilliers, Inten­
dant de Languedoc, ä M. Acher de Mortonval, premier 
commis du Contrõle general, du 21 septembre 1789.
Je vois, Monsieur, que nous sommes mieux servis que 
vous, quoique ä 200 lieues de Paris. Je savais le dёcret de 
l’Assemblee nationale, qui suprime les Intendants avant d’avoir 
regu la lettre de M. le Controlern* general . . .
Je demande ä M. Necker ma liberte et ma retraite, car je 





















lui de tous ses intendants qui a maintenu son autorite intacte 
jusqu’au dernier moment.
Lorsque je sollicite ma liberte, j ’y suis oblige, que voulez- 
vous que Гоп fasse avec des subdeleguös injuries et point payes, 
et avec des commis qui n’ayant point de* pain vont en chercher 
ailleurs. Au moins assurez leur jusqu’au dernier decembre les 
appointements qu’ils ont gagnes, et si le ministre me retient 
encore dans cette galere, qu’il nous paye, ou nous ne ferons 
rien.
Voilä notre signature, je doute que vous soyez vous-memes 
plus ä I’aise; et l’amitie que je vous ai vouee, fait des voeux 
pour que vous puissiez enfin vous reposer aussi que moi.
B a l l a i n v i l l i e r s .
Archives nationales, H 1090.
Lettre du comte d’Agay, Intendant-adjoint de Picardie, 
ä M. Lambert, Contröleur general, du 26 septembre
1789. (Extraits).
M’etant rapproche de ma generality, de maniere que j ’en 
re9ois les paquets dans les 24 heures, je me suis livre sans 
reserve au service de l’intendance . . . J’ai prevenu mon premier 
secretaire de renvoyer sur le champs ä M. le Subdelegue ge­
neral ce qui ne pourrait pas souffrir 24 heures de retard.
Archives nationales, H 1610, 25.
Lettre autographe de M. Rouille d’Orfeuil, Intendant de 
Champagne, ä M. Lambert, Contröleur general, du 16 
octobre 1789. (Extraits).
Depuis six semaines que je suis parti de Chälons, je fais 
de vains efforts pour retablir le calme dans l’äme de Mme 
Rouillo. Les cruelles inquietudes qu’elle a ressenties lors de la 
premiere revolution et l’extreme peur que lui a cause la seconde, 
l’ont determinee ä prendre le parti d’aller passer quelques mois 
en pays otrangers. Je ne puis me refuser davantage ä ses 
vives sollicitations. En consequence je vous supplie, Monsieur,
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de vouloir bien trouver bon que je  sollicite un passeport. Pour Че'4”  
que le service du Roi ne souffre pas de mon absense, ne ,789- 
croyez vous pas convenable de nommer un subdelegue general ?
Archives nationales, H 1610, 25.
Lettre de M. Necker, Ministre des Finances, ä M. Bailli,
Maire de Paris, du 9 novembre 1789. (Extrait).
J’ai rendu compte au Roi de Гёсопопие et des avantages Nr. 458. 
qui resulteraient pour la municipalitc de Paris de la facilite ®789.’ 
d’etablir les differents bureaux qui lui sont necessaires dans 
l’Hotel d’intendance, rue de Vendõme. Sa Majeste consent . . .
Archives nationales, H i 6io , 25.
Lettre autographe du baron de Ballainvilliers, Inten­
dant de Languedoc, а M. Acher de Mortonval, premier 
commis du Controle general, du 9 novembre 1789.
(Extrait).
. . .  Et il me serait ä moi-meme impossible de continuer Nr. 459. 
ä tenir en Languedoc l’Etat convenable, si mes appointements i789V 
etaient incertains ; ma fortune extremem ent diminuee depuis que 
je possede la place que j ’occupe actuellement, serait reduite ä 
rien . . .
Archives nationales, H 1090.
Feuilles de travail de M. Harivel, premier commis du 
Controle gönšral, novembre 1789.
M. Amelot, Intendant de Bourgogne, . . . expose le danger Nr.4eo. 
qu’il у  aurait pour lui de se rendre dans son departement!) dans i7&9.r< 
les circonstances actuelles, et demande que les syndics des trois 
ordres soient charges ä sa place de presider au departement 
des impositions.
Archives nationales, H 1483.






Lettre du marquis de Reverseaux, Intendant de la ge- 
пёгаШё de la Rochelle, ä M. Necker, Ministre des 
finances, du 31 decembre 1789. (Extrait).
II est impossible, Monsieur, que vous vous representiez un 
vrai etat des esprits ä la Rochelle: il faut connaitre personnelle- 
ment les individus pour s’en faire une idee. Les provinces qui 
se sont livrees aux exces publics qui ont eu lieu, n’en approchent 
pas, parce qu’ici non seulement la populace est animee, mais la 
bonne compagnie partage les memes sentiments . . .
Archives nationales, H 1610, 25.
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Notes autobiographiques de M. Raymond de Saint- 
Sauveur, Intendant du Roussillon, 1789.
Voyant la province tres paisible, je commengai mes tour­
nees dans la montagne, menant une partie de ma maison, et 
portant quelques fonds pour у faire travailler les pauvres sous 
mes yeux, pendant mon sejour, ä de petites routes de traverse, 
necessaires aux montagnards pour le transport des fers, des 
mines et autres denrees, et aux cures pour les secours sprituels. 
Ces routes etoient, pour la plupart, dans un etat affreux, et ä 
risquer la vie; je chargeai aussi un sous-ingenieur des ponts 
et chaussees, fort intelligent, M. Deschamps, de faire executer 
un modele de moulin ä mouture economique sur les planches 
de l’ouvrage de M. Parmentier; ce qui a ete fait, et j ’avois en­
gage deux proprietaires ä le faire construire en grand dans un 
moulin achete ä cet effet: ce moyen peut donner ä la province 
environ un tiers de plus de subsistance; j ’ignore si Гоп a con­
duit ce projet ä sa perfection.
J’etois en tournee vers le Montlouis en Cerdagne, lorsque 
j ’ai ete contraint de quitter la province; j ’ai appris depuis par 
une lettre du viguier de ce canton, „que si je m’y fusse retire, 
wj’y  aurois etö en pleine surete, les habitans lui ayant tous de­
clare  qu’ils m’auroient defendu, meme contre les Roussillonnois, 
„jusqu’ä la derniere goutte de leur sang", ce qui m’a bien in- 
teresse. J’y aurois eu toute confiance, ce peuple environne de 
montagnes et fort laborieux, etant loyal au possible, il ne s’est 
point mele dans les erneutes, n’a point рШё les magasins de sel, 
quoiqu’il souffrit de la crue dernierement etablie, bien plus que
№
le reste de la province; et il s’6toit distinguee lors des assem­
blees d’6lection pour les Etats Genõraux, par son exactitude ä 
se rendre au lieu d’assemblee, malgre les neiges qui couvroient 
encore tout le territoire; par la tranquilite des elections et par 
la sagesse des cahiers arretes et d6lib6res.
J’ai recu aussi des lettres de Perpignan, qui portoient, 
„que si je fusse reste ä Besiers, deux cents volontaires de Per­
pignan eussent 6te me temoigner combien tous les bons citoyens 
„avoient ete affectes de mes peines et des dangers que j ’avois 
„courus; m’auroient offert de me ramener en cette ville, et de 
„m’y  garder au peril de leur tete“. Ce repentir tardif est tou- 
jours flatteur pour moi; mais repare-t-il tout ce que j ’ai souffert 
et d’alarmes et de depenses, avec l’humiliation de fuir comme 
un accuse qui veut se soustraire ä un supplice merite. Le seul 
adoucissemerit peut etre la justice qui me sera rendue, et la con­
sideration que Ton voudra bien me conserver, je 1’espere, mon 
administration ayant ete toujours pure.
R a y m o n d  d e  S a i n t - S a u v e u r .  Compte de I’administration, 1790. —  Bibliothbque 
nat., Lk 2/M92.
Feuilles de travail du premier commis du Contrõle ge­
neral, avril 1790.
M. Necker a pense que les fonctions des Intendants et le 
travail de leurs commis devant continuer jusqu’ä la fonction des 
nouveaux departements, il est juste que les traitements et les 
frais de bureaux soient payes jusqu’ä cette epoque.
Archives nationales, H 1483.
Lettre de M. Necker, Ministre des finances, au baron 
de Ballainvilliers, Intendant de Languedoc, du 27 mai 
1790. (Extrait).
On m’a rendu compte des motifs qui vous ont determine 
ä ne faire desormais aucun renvoi des demandes en moddration 
de capitation soit ä vos subdelegues, soit aux procureurs des 
communes qui pourraient aujourd’hui ne pas montrer beaucoup 
de deference pour l’autorite d’un commissaire du Roi . . . Ce 















Lettre de M. Dufaure de Rochefort, Intendant de Bre­
tagne, ä M. Lambert, Contröleur general, du 4 juillet 
1790. (Extraits).
Paris, le 4 juillet 1790.
. . . J’ai dejä fait des dispositions necessaires pour donner 
aux Directoires des cinq dopartements de cette province toutes 
les instructions, papiers et documents qui pourront leur. etre 
necessaires; mais n’etant charge ni du detail des impositions, ni 
de celui des ponts et chaussees, ni de tout ce qui a rapports 
aux etapes, fourages et cazernement des troupes, les renseigne- 
ments qu’ils seront dans le cas de me demander, et les papiers 
que j ’aurai ä leur remettre se reduisent ä tres peu de chose.
L ’administration des villes, de leurs octrois et de leurs 
travaux publics est un des principaux objets dont la manuten- 
tion m’etait confiee. Mais, d’un cöte, je  ne vois pas quelles in­
structions les Directoires pourront me demander ä cet egard, et 
de l’autre, il у  a un an que je ne suis plus au courant de ces 
administrations, soit parce que la plupart ont cesse de solliciter 
mon approbation pour les diverses depenses qu’elles ont faites, 
soit parce que les circonstances ne m’ont pas permis d’en assu- 
jetir aucune ä l’observation des regies et des formalites usitees, 
et que j ’ai, au contraire, ete oblige d’approuver presque sans 
examen les deliberations de toute nature qui m’ont ete presentees. 
II est done aux municipalites ä donner aux Directoires l’etat 
actuel de leur situation, et les papiers que j ’aurai ä remettre ne 
peuvent consister qu’en quelques plans, devis et adjudications.
J’etais aussi charge de la surveillance relative ä la con­
struction et reparation des Eglises et presbyteres, auditoires, 
prisons et de tous bätiments appartenant au Roi; mais il ne 
reste ä cet egard aucune affaires indecise . . .
Quant ä ce qui est relatif aux assemblees des anciens Etats 
de Bretagne, au details du commerce, des manufactures, aux 
ordres du Roi, aux offices et ä la correspondence avec les dif­
ferents ministres sur tout ce qui interessait la finance, la guerre 
et autres objets quelconques, les departements n’ont aucun in- 
töröt d’en prendre connaissance . . .
. . .  M. de Saint-Priest *) m’a marque que toute la cor-
1) Secretaire d’Etat au departement de la Maison du Roi, plus tard 
Ministre de Г Interieur.
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respondance relative ä ces diverses affaires devait etre renvoyõe 
ä chague Ministre; mais, outre qu’il faudrait un temps consi­
derable pour rassembler un nombre prodigieux de lettres mi­
nisterielles dans plus de mille liasses, il serait possible que la 
suppression de ces lettres compromit quelques-uns de mes pre- 
decesseurs relativement aux ordres qu’ils ont donnes en execu­
tion de ceux qui se trouvent compris dans ces mfemes lettres. 
Ainsi, je  crois devoir me bomer ä faire retirer des differents 
dossiers et cartons les diverses pieces de correspondance qui 
pourraient, danš ce temps-ci, preter ä la censure, quoiqu’elles 
n’aient eu d’autre objet que le maintien de la paix et du bien 
public.
II reste les affaires contentieuses concernant les message- 
ries, les postes, les diverses regies, les mines, forges, desseche- 
ments, etc.; mais il n’y  a aucune instance courante ä ce sujet, 
tout est term id. Les seules affaires ind^cises qui existent, sont 
relatives aux droits domaniaux et de contrõle; je vais juger 
celles qui sont en etat, et les autres seront remises aux tribu- 
naux ou aux departements qui se proposent de demander 
l’attribution necessaire pour у  statuer.
Archives nationales, H 590.
Lettre deM. d’Argnies, subdelegue ä Abbeville, au comte 
d’Agay, Intendant de la generality d’Amien, du 23 
juillet 1790. (Extraits).
Quant aux lettres que vous m’avez fait l’honneur de m’e- 
crire, je  les ai toutes retirees des dossiers et je  les ai mises en 
liasses particulieres . . .  Je vous prie de me mander, Monsieur, 
si je dois remettre1) toutes ces pieces, si, en les remettant, je 
ne dois pas en tirer toutes vos lettres qui, quoique elles ne 
contiennent rien que de relatif aux affaires, pourraient peut-etre 
attirer des regards trop curieux qui en tireraient des inductions 
pour des choses auxquelles on etait bien ёloignё de penser 
lorsqu’on les ä öcrites. Pour moi, je suis tres-determine ä ne 
remettre aucune de vos lettres ä moi adressantes, et je  crois 
qu’il est prudent de ne remettre aucune des autres.
Inventaire sommairc des archives d ip  artementales de la Somme, s6rie C.









Lettre de M. Necker, Ministre des finances, au baron 
de Ballainvilliers, Intendant de Languedoc, du29juillet 
1790. (Extraits).
29 juHiet Le S r Pichon, imprimeur du Roi ä Toulouse, reclame le 
neo. payement des differentes impressions qu’il a faites des decrets, 
instructions, proclamations et autres . . . Jusqu’ä ce que le nou­
veau regime d’administration soit etabli, il n’y a rien ä changer 
aux anciennes formes, ainsi vous pouvez rendre vos ordonnances 
pour le payement des objets que vous etiez dans l’usage d’au- 
toriser . . .
Archives nationales, H 1063.
Lettre du Ministre des finances ä M. Bistou, Subde- 
legue genžral ä Valenciennes, du 12 septembre 1790.
(Extrait).
Î  sepf Je re<rusi Monsieur, votre lettre du 7 de ce mois, par la-
1790. quelle vous me faites part de l’instance de MM. les deputes du 
Directoire du departement du Nord, pour que vous leur fassiez 
la remise de tous les papiers indistinctement qui etaient deposes 
ä l’intendance du Hainaut.
J’ai fait connaxtre ä M. l’Intendant, par ma lettre du 26 juin 
dernier, les intentions du Roi . . . Vous aurez soin de vous 
у conformer avec exactitude . . .
Archives du ministere des affaires ötrangbres, fonds France, Nr. 1406, feuille 175.
Lettre de M. Lambert, Contröleur general, au baron 
de Ballainvilliers, Intendant de Languedoc, du 28 oc- 
tobre 1790 ')• (Extrait).
Nr. 469. En repondant ä la lettre que j ’ai eu l’honneur de vous en-
2?79o* voyer concernant l’emploi de la somme de 970 liv. qui est ä 
reparatir du fonds des indemnites de cette annee, vous m’ob- 
servez qu’ayant cesse totalement vos fonctions, vous ne pouvez 
plus rendre aucune ordonnance pour disposer de cette somme. . .
Archivei nationales, H 1063.
1) C ’est, croyons-nous, la derniere lettre ministerielle qu’avait re9ue 
le baron de Ballainvilliers en qualite d’Intendant.
(
XIV. 
Les Intendants devant le Tribunal rtvolntlonnalre.
L’affaire de M. de Mausslon, ancien Intendant de Rouen.
Lettre du Frocureur-general-syndic du departement de 
Seine-et-Oise ä M. de Maussion, du 8 novembre 1792. 
(Extrait).
Le certilicat informe et insuffisant de votre residence en 
France que vous avez adresse ä l’administration du departe­
ment, n’a pu vous dispenser d’etre compris dans la liste troi- 
sieme des personnes reputees emigrees.
Archives nationales, W  1  ̂ 332, dossier 560, piece 8.
Lettre du Procureur-general-syndic du Departement de 
Seine-et-Oize au Directoire du District de Pontoise.
V e r s a i l l e s ,  le 30 Juin 1793. 
L ’administration a ete instruite que le nomine Maussion, 
ci-devant Intendant de Rouen, suspecte d’emigration, etoit rentre, 
depuis peu en France, et qu’on le croioit maintenant ä Jamber- 
ville, district de Mantes, ou ä Freminville, district de Pontoise, 
ой sont situes les biens qu’il possede; l ’administration me charge 
de vous inviter ä vous procurer les renseignements necessaires 
pour constater le fait; et elle ne doute pas que votre zele pour 

















les mesures qui sont en votre pouvoir, et ä lui faire part, 
promptement des differents notions que vous aures pu recueillir 
sur ce particulier.
Archives nationales, W  1  ̂ 332, dossier 560, p. 2.
Lettre du meme au meme du 22 juillet 1793.
V e r s a i l l e s ,  le 22 Juillet 1793.
Le nomme Maussion, au sujet duquel je vous ai ecrit le
30 du mois dernier, est en etat d’arrestation dans la maison de 
detention de cette ville; il est tres instant que l’administration 
soit instruite de l’Etat dans lequel se trouve actuellement, l’af- 
faire relative au sequestre des biens de ce particulier, situes 
dans votre arrondissement, qu’elle a ordonne par son arrete du 
4 Decembre dernier; elle me charge en consequence de vous 
inviter ä luy rendre compte, le plutõt possible, de vos opera­
tions ä cet egard, et т ё т е  dans le cas ой le sequestre ne se- 
roit pas utabli sur ses biens, ä prendre des mesures pour qu’il 
le soit sur le champ.
Pour copies conform es
S ig n e : P e y r o n n e t .
Archives nationales, W  1 b 332, dossier 560, p. a.
Acte d’accusation contre M. de Maussion, 21 tevrier 
1794,). (Extraits).
Maussion . . . d£s le commencement de la Revolution, mi­
nistre et agent du despotisme, pour opprimer le peuple fran- 
gais en qualite d’Intendant dans la ci-devant province de Nor­
mandie, avait cherche ä aneantir cette revolution par la disette 
et la famine, en faisant accaparer et resserrer les bleds . . . , 
s’est venge de l’energie du peuple qui s’dtait transporte chez lui 
pour le forcer d’ouvrir les greniers qui recelaient sa subsistance, 
en faisant condamner ä l’infame supplice du gibet deux citoyens 
qui s’etaient prononces avec eclat en faveur de la cause de la 
liberte . . . En effet, c’est Maussion qui ä l’aide des faux temoins
i) Signe de Fouquier-Thinville.
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pris jusques parmi les membres du ci-devant parlement de 
Rouen ä (sie) эаспАё ä sa vengeance et aux intrigues contre- 
revolutionnaires de Capet, les infortunes Bordier et Jourdan, 
ces premiers martyrs de la Liberte et de l’Egalite, dont ils s’e- 
taient declares les defFenseurs . . .  II etait leur agent') et celui 
du traltre Capet, ainsi que de son comite autrichien, pour en- 
tretenir la correspondance avec les conspirateurs repandus dans 
le Brabant ou dans l’Allemagne, et surtout avec Lagalaisiere, 
DAutichamp, son beau-frere, et Breteuil, son parent . . . , cet 
ancien agent du despotisme.
Archives nationales, W 1 ^ 33a, dossier 560, p. 46.
Extrait du jugement rendu par le Tribunal revolution- 
naire de Paris contre M. de Maussion.
Le Tribunal, ou'i le substitut de l’accusateur public, sur 
l’application de la loi, condamne ledit Etienne-Thomas Maussion 
ä la peine de mort . . . , ordonne que le präsent jugement sera 
execute ä la diligence de l’acusateur public dans les vingt-quatre 
heures sur la place publique de la Revolution de cette ville . . .








L’affaire du marquis de Reverseaux, ancien Intendant de 
Moulins et de la Rochelle.
Lettre du president du Comite de surveillance de la com­
mune de Chartres ä l’Accusateur public aupres du Tri­
bunal revolutionnaire de Paris, du 23 janvier 1794.
C h a r t r e s ,  l e 4  Pluviose l’an 2.
Egalite. Fraternite.
23rjarw?er Citoyen Accusateur public, aupres du Tribunal Revo-
1794. lutionnaire.
Ci joint sont les pieces contre im nomme Guyot de Re­
verseaux en etat d’arrestation dans notre commune. Ces pieces 
cottees et paraphees par iere et dre ne varietur sont au nombre 
de 4.
Savoir:
iere L ’expedition en forme de sa denonciation et informa­
tion sur ycelle et copies de pieces у relatives
2, 3 et 4. Lettres trouvees lors d’une visite domiciliere 
chez ledit Reverseaux avant son arrestation.
Salut et Fraternitö 
Signe: M a u p o i n t  p r e s i d e n t .
Tu voudras bien accuser reception.
Archive> nationales, W 1 b 323, dossier 511, piece 1.
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Jugement rendu par le Tribunal revolutionnaire de 
Paris contre le marquis de Reverseaux, 12 fšvrier 1794.
Vu par le Tribunal Revolutionnaire, 1’acte d’accusation portee 
contre Jacques Philippe Jsaac Gueau Reverseaux age de cinquante 
cinq ans, cultivateur et proprittaire, ex noble et cidevant inten­
dant de Moulins et ensuite de La Rochelle, ne ä Paris, demeu- 
rant ä Chartres, departement d’Eure et Loire dont la teneur 
suit:
Antoine Quentin Fouquier, accusateur public du Tribunal 
Criminel extraordinaire et revolutionnaire, etabli ä Paris par 
decret de la Convention Nationale du io Mars 1793 l’an deu- 
xieme de la republique, sans aucun recours au tribunal de cas­
sation, en vertu du pouvoir a lui donne par l’article deux d’un 
autre decret de la Convention du Cinq Avril suivant, portant 
que l’accusateur public dudit tribunal est autorise ä faire arreter, 
pour suivre et juger sur la denonciation des autorites consti­
tutes ou des citoyens:
Expose que par Arrete du Comite de surveillance et re­
volutionnaire de la commune de Chartres, departement d’Eure 
et Loire, en datte du quatre pluviose, ledit Gueau Reverseaux, 
se disant cultivateur proprietaire, ex noble et cidevant inten­
dant de Moulins et ensuite de La Rochelle, a etc renvoye par 
devant ce tribunal, comme prevenu de propos contrerevolu- 
tionnaires et de correspondance avec les emigres; que les pieces 
ont ete remises ä l’accusateur public, le prevenu depose en sa 
maison d’Arret dite la Conciergerie, et que le seize dudit mois, 
il a subi interrogatoire devant l’un des juges du tribunal.
Que de l’examen des pieces il resulte qu’a l’epoque du 
mois de Mars dernier, Gueau Reverseaux. a cherche ä s’opposer 
au recrutement en disant ä divers citoyens que s’ils tiroient au 
sort, c’est qu’ils le voudroient bien: que cela ne se devoit point, 
que la liberte etoit decrettee, qu’il valoit mieux qu’ils restent 
chez eux, que d’aller se faire casser la tete.
Qu’ä cette expression perfide: la liberte est decrettee, em­
ployee ä dessein de detourner les patriotes ä voler ä la ren­
contre des ennemis qui souilloient le sol de la republique, l’on 
reconnoit facilement l ’homme qui a fait gemir Moulins et la 
Rochelle sous son oppression, lorsque ces contrees ont eu le 
malheur de l’avoir pour intendant, qui n’a pas mieux traite ceux 








guiser la rage qui Panime contre le gouvernement, qui en ren- 
versant l’idole a enchaine la royaute et humilie l’orgueil de tous 
les tyrannaux, jadis connus sous le nom d’intendants.
Qu’il resulte des memes pieces que Gueau Reverseaux 
initie aux mysteres de la Cour, instruit de ses projets libertici- 
des, en regardoit l’exdcution comme si certaine que des le mois 
de septembre et octobre mil sept cent quatre vingt onze, il ne 
craignoit pas de dire: qu’il etoit impossible que la revolution 
reussisse, et qu’avant le vingt octobre les choses pourroient fort 
bien etre dans leur ancien etat. Que ce qui prouve combien il 
etoit au fait des complots capetiens, c’est qu’il ajoutoit: Tout 
se fera sans effusion de sang parce que l’ennemi aura la force 
et sera superieur.
Qu’il est encore constant que Guöau Reverseaux a mal- 
traite un citoyen travaillant sur un domaine national par l’ordre 
du nouvel acquereur, et que ce qui prouve son aversion pour 
la loi qui a applique ä l’utilite publique les proprietes dont s’en- 
graissoit l’oisivetä religieuse, c’est le propos qu'il tint au citoyen 
qu’il venoit de frapper, en lui disant: Gueux, si on voloit ton 
bien, que dirois-tu?
Qu’enfin malgre la precaution avec laquelle les hommes 
du caractere et du metier encien de Reverseaux, soustraient leurs 
correspondances criminelles, il s’est pourtant trouve chez lui 
diverses lettres süffisantes pour etablir qu’il etoit en relation 
avec des emigres, avec la classe dangereuse des ennemis de 
l’interieur, de ces hommes qui sous le masque du patriotisme 
ou ä l’aide de l’intrigue captant la confiance, obtiennent les places 
et minent sourdement l’edifice de notre liberte.
D’apres l’expose ci-dessus, l’Accusateur public a dresse la 
presente accusation contre Jacques Philippe Isaac Gueau Rever­
seaux, ci-devant qualifie, pour avoir mechamment et a dessein 
tenu des propos contrerevolutionnaires et tendants ä suspecter 
le recrutement ordonne par la loi; avoir participe aux complots 
tendants au retablissement de la Royaute, avoir trouble les ac- 
quereurs des biens nationaux dans leur puissance et possession, 
et enfin entretenu correspondance avec des emigres et des hom­
mes suspects.
En consequence l’Accusateur public requiert qu’il lui soit 
donne acte par le tribunal assemble de la presente accusation, 
par lui portee cöntre ledit Gueau Reverseaux, actuellement de­
tenu en la maison d arret de la Conciergerie du Palais ä Paris :
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qu’il soit diit et ordonne, qu’ä sa requete et diligence, et par un 
huissier du tribunal porteur de l’ordonnance ä intervenir ledit 
Gueau Reverseaux, sera ecroue sur les registres de ladite mai- 
son d'arret pour у rester comme en maison de justice, comme 
aussi que l ’ordonnance ä intervenir, sera notifie tant ä la muni­
cipality de Paris qu’ä Faccuse.
Fait au Cabinet de l’accusateur public le vingt-deuxieme 
jour de pluviose, Tan second de la Republique Frangaise une 
et indivisible, signe A. Q. Fouquier.
L ’ordonnance de prise de corps rendue le т ё т е  jour, 
contre ledit Reverseaux, par le tribunal, le proces verbal d’ecrou 
et de remise de sa personne en la maison d’arret de la Concier- 
gerie, et la declaration du jure faite ä haute et intelligible voix, 
portant:
Qu’il est constant qu’il a ete entretenu des intelligences 
avec les ennemis exterieurs de la Republique, tendant ä faciliter 
de tous les moyens possibles l’entree des troupes coalisees sur le 
territoire de la Republique, pour parvenir ä dissoudre la Re­
presentation nationale, les autres autorites legitimes, ä retablir 
la Royaute en France, et pour rendre plus facile le progres des 
armes des troupes coalisees et qu’il a ete tenu des propos ten- 
dants ä empecher le recrutement pour que les frontieres de la 
Republique demeurent d£garnies;
Que Jacques Philippe Gueau Reverseaux, ci-devant noble, 
conseiller honoraire du ci-devant Roi en tous ses Conseils, 
maitre des requetes ordinaires de son hotel, ci-devant intendant 
de la ci-devant province du Bourbonnois et du pays d’Aunis, 
a entretenu lesdittes intelligences et tenu lesdits propos.
Le Tribunal, apres avoir entendu l’Accusateur public en ses 
conclusions sur l’application de la Loi, condamne ledit Gueau 
Reverseaux ä la peine de mort, conformement ä l’article 4, du 
titre premier de la 2 de partie du code penal, dont il a ete fait 
lecture et ainsi con<pu:
Toute maneuvre, toute intelligence avec les ennemis de 
la France, tendant soit ä faciliter leur entree dans les dependances 
de l'empire Frangais; soit ä leur livrer des villes, forteresses, ports, 
vaisseaux, magasins ou arsenaux appartenants ä la France, soit 
ä leur fournir des secours en soldats, argent, vivres ou muni­
tions, soit ä favoriser d’une maniere quelconque le progres de 
leurs armes sur le territoire fran^ois, ou contre nos forces de 








dats et des autres citoyens envers la nation frangaise: seront 
punis de mort.
Declare ses biens acquis a la Republique conformement a 
l’article 2<i du titre 2 de la loi du io Mars dernier, dont il a 
ete fait lecture, et qui est ainsi conQu:
„Les biens de ceux qui seront condamnes ä la peine de 
„mort, seront acquis ä la Republique et il sera pourvu ä la sub- 
distance des veuves et des enfants, s’ils n’ont pas de biens 
„d’ailleurs“.
Ordonne que le present jugement sera execute dans les 
vingt quatre heures sur la place de la Revolution de cette ville; 
a la diligence de l’accusateur public imprimo, publie et affiche 
dans toute l’etendue de la Republique Frangaise une et indivisible.
Fait et prononce le vingt trois pluviose de 1’an second de 
la Republique a l’audience publique du Tribunal ou siegeoient 
Pierre-Andre Coffinhal, vice-president, Fran^ois-Ignace Douze- 
Vesteuil et Charles Harny juges, qui ont signe la minutte du 
present jugement avec le greffier.
Sigrn: C o f f i n h a l  
H a r n y  
Do u z e  
V e s t e u r
P e s m e Greffier commis.
Archives nationales, W 1 b 323, dossier 511, piece 14.
XV. 
Les Intendants jages par lenrs contemporalns.
Les Intendants en gšnšral.
Les Intendants jugšs par un ministre, 1778.
Une multitude de plaintes se sont elevees de tous les tems Nr. 477 .
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contre la forme d’administration employee dans les provinces: 
elles se renouvellent plus que jamais, et Ton ne pourrait con­
tinuer ä s’y  montrer indifferent, sans avoir peut-etre de justes 
reproches ä se faire. A  peine, en effet, peut-on donner le nom 
d’administration ä cette volonte arbitraire d’un seul homme qui, 
tantõt present, tantõt absent, tantõt instruit, tantõt incapable, 
doit regir les parties les plus importantes de l’ordre public, et 
qui doit s’y  trouver inhabile apres ne s ’etre occupe toute sa 
vie que de requetes en cassation: qui souvent ne mesurant pas 
т ё т е  la grandeur de la commission qui lui est confiee, ne con- 
sidёre sa place que comme un echelon ä son ambition; et si, 
comme il est raisonnable, on ne lui donne ä gouverneur en de­
butant, qu’une generalite d’une mediocre etendue, il la voit comme 
un lieu de passage, et n’est point excite ä preparer des etablis- 
sements dont le succes ne lui sera point attribue, et dont l’eclat 
ne paraitra pas lui appartenir. Enfin, presumant toujours, et 
peut-etre avec raison, qu’on avance encore plus par l’effet de 
l’intrigue ou des affections, que par le travail et I’dtude, ces 
commissaires sont impatiens de venir ä Paris, et laissent ä leurs
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Nr. 477.
1778. secretaires ou ä leurs subdelegues le soin de les remplacer dans 
leur devoir public.
Ces Subdeldgues n’ont jamais de relation avec leur Mi- 
nistre, meme en l’absence de FIntendant qui, dans quelque lieu 
qu’il soit, retient toujours ä lui seul la correspondance; ainsi ils 
ne peuvent acquerir aucun merite direct aupres du gouvernement, 
ni aucune gloire qui leur soit propre. On doit naturellement se 
ressentir du defaut de ces deux grands mobiles, sans lesquels, 
ä moins d’une grande vertu, un subalterne charge d’une admi­
nistration publique, doit etre soumis ä toutes les passions par- 
ticulieres. De tels hommes, on le sent facilement, doivent etre 
timides devant les puissans, et arrogans devant les foibles: ils 
doivent surtout se parer de l’autorite royale; et cette autorite 
en de pareilles mains, doit souvent eloigner du Roi le coeur de 
ses peuples.
Tous ces inconveniens, qui seraient sensibles dans le tems 
le plus heureux, deviennent plus aggravans quand les peuples 
gemissent sous le poids d’impots accumules, et quand il est 
alors si necessaire d’adoucir, par une attention paternelle, la ri- 
gueur de leur sort: de lä cette fermentation generale, et sur la 
repartition des impositions, et sur les corvees, et sur l’arbitraire 
absolu, et sur la difficultd d’obtenir justice, et sur le defaut 
d’encouragement: de lä peut-etre l’indifference generale pour le 
bien de l'Etat, qui gagne tous les jours.
Le gouvernement temoin de toutes ces plaintes, ne trouvera 
jamais que des moyens insuffisans pour у remedier, tant que la 
forme actuelle d’administrer les provinces n’eprouvera aucune 
modification. En effet, il est ä remarquer qu’il n’y a dans les 
pays d’election äucun contradicteur legitime du commissaire 
departi, et il ne peut meme en exister dans l’ordre actuel, sans 
deranger la subordination et contrarier la marche des affaires. 
Ainsi, ä moins qu’on ne soit averti par des injustices eclatantes 
ou par quelques scandales publics, on est oblige de voir par les 
yeux de l’homme meme qu’on auroit besoin de juger. Votre 
Majeste, peut aisement se faire une idee de l’abus, et presque 
du ridicule de cette pretendue administration.
II vient au Ministre des plaintes d’un particulier ou d’une 
paroisse entiere: que fait-on alors, et qu’a-t-on fait de tous les 
tems? On communique ä l’intendant cette requete, celui-ci, en 
reponse, ou conteste les faits, ou les explique, et toujours d’une 
maniere a prouver que tout ce qui a ete fait par ses ordres a
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ete bien fait; alors on ecrit au plaignant qu’on a tarde de lui 
repondre jusqu’ä ce qu’on ait eu {iris connaissance exacte de 
son affaire, et alors on lui transmet comme un jugement reflechi 
du Conseil, la simple reponse de l’intendant; quelquefois meme 
ä sa requisition, on reprimande le contribuable ou la paroisse de 
s’etre plaint mal ä propos. Et qui sait s’ils ne se ressentent 
pas encore d’une autre maniere de leur hardiesse ? car un In­
tendant et ses Subdeleguös voyant toujours que les requetes 
leur sont renvoyees, que leurs decisions sont adoptees, et que 
cette deference ä leurs avis est necessaire, doivent naturelle- 
ment mepriser les plaintes auxquelles des corps entiers ne 
s’associent pas: voilä pourquoi ils sont si fort redoutes dans les 
provinces, de la part de ceux qui n’ont pas de relation avec la 
Cour ou avec: la Capitale.
. . .  Subdelegues, Officiers d’elections, Directeurs, Rece- 
veurs et Contrõleurs des vingtiemes, Commissaires et collecteurs 
des tailles, Officiers des Gabelles, Voituriers, Buralistes, Huis- 
siers, Piqueurs de corvees, Commis aux aides, aux contrõles, aux 
droits reserves; tous ces hommes de 1’impõt, chacun selon son 
caractere, assujettissent ä leur petite autorite, et enveloppent de 
leur science fiscale des contribuables ignorans, inhabiles ä con- 
naitre si on les trompe, mais qui le soup^onnent ou le craig- 
nent sans cesse. Si ces diverses servitudes peuvent un jour 
etre tempdrees, si d’un pareil chaos il peut enfin sortir un systeme 
simple et regulier d’imposition; on ne peut l’esperer, ä travers 
les obstacles de l’habitude, qu’ä l’aide des administrations pro- 
vinciales, qui en proposeroient successivement les moyens et qui 
en faciliteroient: l’execution.
. . . Tout cet ouvrage imparfait et successif de l’admini- 
stration Frangoise, en т ё т е  tems qu’il semble appeler presque 
dans tous ses points une main habile, presente aussi partout des 
obstacles. Qui peut dans chaque province les vaincre ou les 
surmonter plus facilement? Est-ce un seul homme? Est-ce un 
corps d’administration ? C ’est un homme seul sans doute, si 
vous reunissez en lui les qualites necessaires; rien n’est plus 
efficace que le pouvoir dans une seule main, le choix des de­
liberations n’ärretant pas la marche, l’unite de pensees et d’exe 
cution rend les suites plus faciles. Mais en meme tems que je 
crois autant qu’un autre ä la puissance active d’un seul homme, 
qui r^nit au genie la fermete, la sagesse et la vertu, je sais aussi 








lorsqu’ils existent, il est accidentel qu’on les rencontre; et com- 
bien, apres les avoir recontres, il est rare qu’ils se trouvent 
dans le petit circuit ou l’on est obligö de prendre les Intendans 
de province.
.. .Et si le bien arrive avec lenteur, il arrive du moins; et 
une fois obtenu, il est ä l’abri du caprice et se maintient; au 
lieu qu’un Intendant, le plus rempli de zele et de connoissance, 
est bientöt suivi par un autre qui derange ou abandonne le pro- 
jet de son preddcesseur. Dans l’espace de dix ä douze ans on 
le voit aller de Limoges en Roussillon, du Roussillon en Hainaut, 
du Hainaut en Lorraine, et de la Lorraine en Alsace; et ä cha- 
que variation il perd le fruit des connaissances locales qu’il 
peut avoir acquises. On diroit, ä voir ces changemens conti­
nued, que l’administration des provinces est une ecole etablie 
pour les Maitres des requetes, et que, destines a gouverner un 
autre hemisphere, ils viennent en Frange s’essayer sur differens 
sols et divers caracteres, tandis que le plus grand avantage de 
chaque province devrait toujours etre le but, et l’homme le 
moyen.
Memoire de M. Necker au Roi sur V etablissement des Administrations provinciates. — 
/libliot/idque nat., Lb "Дее-
Les Intendants d’apres une chanson de Pšpoque, 1778.
О sait que M. Necker a ecrit, au nom du Roi, une lettre 
circulaire aux intendants de province, pour les obliger de re- 
sider dans leurs departeraents respectifs au moins neuf mois de 
l’annce; un plaisant avait dejä exprime son voeu ä cet egard 
dans le quatrain suivant:
Pour notre bonheur sans reläche 
En vain Louis travaillera,
Pendant qu’en loge а l’opera 
Chaque intendant fera sa täche.
Mdmoires secrets, t. X I (8 avril 1778).
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Les Intendants d* apres un libelle de Pepoque, 1780 ’)•
La declaration de 1683 exigeait trente et six ans d’exer- 
cice dans un tribunal souverain. On les regoit ä tout age et 
sans exerciee. Foullon et le jeune Amelot2) n’ont jamais 
ete qu’au Chätelet. Caze3) a fait six mois de Cour des 
aides . . . On re^oit des fils de traitants,. de masons, de treso- 
riers, etc., puis on veut que les peuples respectent ces va-nus- 
pieds, qui souvent savent ä peine signer.
. . . Depuis 1776, on a re^u (au Conseil) quelques fils de 
maitres, faits pour у etre, mais qui sont de plats sujets. Voilä 
cependant la pepiniere des trente trois intendans du royaume. 
Je mets en fait qu’il n’y a pas dix maitres des requetes parmi 
les quatre vingts qui aient un sens ordinaire pour administrer. 
Tous ont ou l’esprit tortu, ou inapplication, legerete, presomption, 
insolence, idees gauches, et pires qu’une nullite absolue. II 
est done bien evident que, d’ici ä ce que cette generation soit 
epuisee, l’administration en France, pour la partie des Inten­
dans, est perdue.
. . .  II est evident qu’une administration aussi mal montee, 
telle bien organisee qu’elle püt etre, doit aller de mal en pis, que 
les peuples ne peuvent qu’en souffrir, sans que le Roi en soit 
mieux secouru, et qu’il est indispensablement necessaire d’y  re­
medier le plutõt possible.
L ’Espion d&valise. Londres, 1782 *). — Bibliotheque nat., Lb 39/зп-
Reflexions d’un publiciste contemporain, 1781.
L ’insuffisance d’un seul homme pour subvenir aux details 
immenses qu’exige l’administration des finances, ne pouvait 6tre 
un secret veritable que pour le prince environne de courtisans
1) Cette date resulte de l’expression suivante qu’on releve dans le 
texte du libelle: Necker vient d’envoyer Dufour ä Bourges“. Or, sui- 
vant une note que nous a communiquee M. J. Soyer, archiviste du Cher, 
Dufour a pris possession de sa charge ä Bourges le i avril 1780.
2) Intendant de Bourgogne.
3) Caze de la Bove, intendant de Bretagne.
4) B a r b i e r ,  Dictionnaire des ouvrages anonymes, Paris, 1882, t. 
II, p. 178: „On attribue ordinairement cet ouvrage au comte de Mira­
beau; mais M. Baudouin (de Guemadeuc, ancien maltre des requites) m’a 








Nt’78?°’ S 0CCUPent  ̂ le tromper, parce qu’ils sont tous pius ou moins 
interesses aux abus de 1’administration.
L ’insuffisance des Intendants pour suppleer ä celle du Mi- 
nistre, est encore plus notoire . . .  Ce sont, pour 1’ordinaire, 
des proteges de courtisans qui passent ä la tete des provinces, 
sans autre merite que leur ambition et leur credit.
. . . Tres souvent sans talents, ä coup sür sans etudes, 
evapores par les plaisirs, enorgueillis de leur luxe, ils n’ont pas 
la moindre idee des affaires dont on les charge, ni le soupgon 
qu’il у ait des devoirs ä remplir envers des inferieurs: ils ne 
connaissent que l’usage de Tautorite absolue, vraie ressource de 
l’ignorance et de l’incapacite.
. . . Ainsi, leur sort est d’etre livres ä des subalternes gages, 
qui ne sont pas moins absolus qu’eux, et qui les dirigent d’au- 
tant plus necessairement, que leur antipathie pour le travail ne 
leur permet pas d’acquerir des connaissances personnelles. Les 
provinces qu’ils regissent, leur demeurent toujours egalement 
inconnues; et enivres des eloges de vils intrigants, dont ils sont 
les dupes, ils ignorent meme qu’ils deviennent l’objet des im­
precations d’un peuple gemissant sous leur tyrannie.
. . . Quelles lumieres le Maltre des requetes pourrait-il done 
recevoir par de pareils canaux? Nulles autres que celles d’ae- 
croitre la misere publique et d’eteindre toute confiance en la 
justice du gouvernement.
. . .  Et comment ce Ministre pourrait-il etre aide par les 
Intendants, lorsqu’il s’agit de s’eclairer sur les moyens de sou­
lager les provinces ou de reformer les abus de l’administration? 
C ’est du fruit de ces abus, dont tous les subalternes d’inten- 
dance s’enrichissent les premiers, et dont une partie au moins 
contribue ä ces fortunes, que speculent ceux qui briguent les 
intendances avec plus d’ardeur . . . Voit-on * bien des Commis­
saires departis dont la fortune ne s’accroisse pas avec exces, 
et qui soient ä l’abri des maledictions de leurs departements ? 
Quiconque ä la moindre connaissance des provinces de France, 
attestera que le cri public s’eleve partout contre l’arbitraire, les 
vexations et le pillage des Intendants.
Lettre de M * * *  и Л1 * * * ,  conseiller au parlement, au sujet. de l'M it pour Vätablissement 
des administrations provinciates. (26 avril 1781). — S. 1. n. d., in-8. — Bibliothbque nat., L f w/ai.
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Les Intendants d*äpres un publiciste contemporain, 1783.
Qu’est-ce en effet qu’un commissaire departi?
Un jeune freluquet qui sort de Paris pour la premiere fois, 
ignorant souvent comment croit le bled, ayant presque toujours 
un interet contraire ä celui de la province, courant la carriere 
de la fortune, avide des graces de la cour qu’il doit obtenir par 
le canal du ministre des finances; et il n’est sür de lui plaire 
qu’en lui facilitant le moyen de tirer tout le parti possible des 
impõts. II calomniera done . . . sa generality je veux dire qu’il 
la representera comme aisee, comme riche, comme capable de 
supporter sans peine les nouvelles contributions qu’on у voudra 
lever.
Je vais plus loin. Je veux qu’un intendant ait la droiture 
et l’equite qu’on doit lui supposer; son ineptie fera tout autant 
de mal que son improbite; ne connaissant point les lieux qu’il 
n’a jamais habites, ou il ne reside que 3 ou 4 mois de l’annee, 
il sera oblige de s’en rapporter ä ses subdelegues pour la for­
mation des memoires ä envoyer ä la cour. Or, e’est une es- 
рёсе d’hommes qui, par leur etat precaire, plus asservis encore 
ä l’intendant que celui-ci ne l’est au contröleur general, se con- 
duisent de meme ä l’egard de leur chef, lui deguisent toutes les 
verites qui lui deplairaient, lui peignent tout en beau, ne trou- 
vent rien d’im possible pour le satisfaire, et lui font leur cour 
aux depens des peuples ecrases.
D’ailleurs ces subalternes, etant odieux naturellement par 
leurs fonctions, il est rare qu’ils ne rdcriminent pas: il est pres­
que impossible qu’ils soient dans le point d’impratialite qu’exige 
leur place; souvent la passion, et non les vues du bien public, 
dirige leurs conseils ou leurs demarches.
L'Espion anglais, on correspondance secrete entre milord All’ Eye et milord All’E a r .1) 
Londres, 1783, t. V , p. 96—97. — Iiibliothbque nat.. Lb 39/m A.
1) Par Pidansat de Mairobert, d’apres B a r b i e r ,  Dictionnaire des 
ouvrages anonymes, Paris, 1882, t. II, p. 175. — Q u e r a r d ,  dans la France 
litteraire, t. VII, p. 15 0 -1 5 1 ,  donne une liste des ouvrages de Pidansat de 
Mairobert (Mathieu-Francois), „censeur royal, secretaire des commande- 
ments du due de Chartres, membre de l’Academie de Caen, ne ä Chaource 







La täche (Tun Intendant selon les idees d’un economiste 
du temps, 1784.
Si le Roi est le pere de tous les sujets de l’Etat, on peut 
dire que l’Intendant doit se regarder comme celui de tous les 
habitants de la province qui lui est confiee. Alleger le poids 
des corvees, adoucir la rigueur des milices, multiplier les man­
ages, encourager les defrichements, perfectionner les manufac­
tures, accroitre les ressources de l’industrie, repandre avec in­
telligence des secours salutaires dans les calamites, proteger 
toujours la faiblesse contre les vexations de l’interet, etouffer 
les proces dans le sein des communautes, dddommager avec 
equite le particulier qui souffre du bien general: quelle belle 
täche! et combien pour la remplir il faut de justice et d’assiduite!
Point de faste, point d’autre representation que celle de 
l’amour du bien public. L ’economie sied si bien ä celui qui en 
repand les fruits sur les malheurs et la misere! Que dis-je, la 
misere? II n’y aura bientõt plus, si Гоп a sagement distribue 
les atteliers ou le pauvre trouvera toujours de l’ouvrage, et 
cree des magasins pour у recevoir le superflu de l’abondance.
Je ne suis d’aucune secte, je ne tiens ä aucun des systemes 
nouveaux, mais je soutiens que partout oü la terre donne des 
productions, et oü il у a des consommateurs, il n’y  a d’indigence 
necessaire que par la faute des administrateurs.
II ne s’agit, pour assurer l’existence ä tous les individus 
d’une province, que de savoir mettre en mouvement tous les 
bras qui peuvent travailler.
Les provinces n’ont pas toutes les memes productions, les 
memes sources de richesses. Celle-ci, par l’abondance de ses 
bleds, est un des vastes greniers de la France; celle-lä abreuve 
l’Europe de ses vins; une autre tire son abondance de ses oli- 
viers ; une quatrieme de ses bestiaux; une cinquieme de ses bois 
ou de ses mines. Un sage administrateur doit done porter ses vues 
sur les moyens d’accroitre cette principale branche de culture, et 
s’occuper d’en faire fleurir d’autres, pour augmenter la masse 
des richesses qui doit circuler dans sa generalite et la vivifier. 
Les chemins sont ä une province ce que les canaux sont ä un 
grand Etat: plus ils sont multiplies, plus les communications 
excitent l’industrie et le commerce. Ce n’est pas assez pour le 
termier que d’avoir ses granges pleines; pour le vigneron, ses 
celliers remplis; pour le jardinier, ses vergers ou ses potagers
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garnis de fruits; il faut qu’ils puissent transporter facilement et 
a peu de frais leurs denrees: sans cela, embarrasses de l ’abon- 
dance, ils tomberont dans l’oisivete et le decouragement. Le 
citadin qui attend ses subsistances des campagnes, se ruinera 
pour en tirer ä peine le necessaire. La multiplicite et la solidite 
des routes doivent done etre un des objets importants de l’ad- 
ministration d’un intendant. Mais sur qui portera cette charge 
pesante? Ce sera necessairement sur ceux pour lesquels elle 
peut etre consideree comme une premiere avance, et qui, par 
leur propriete ou leur commerce de transport, doivent en re- 
tirer le dedommagement.
II у a des denrees d’une necessite absolue pour l’homme; 
il en est d’autres auxquelles son existence est moins attachee. 
Ainsi, par exemple, accoutume ä se nourrir de pain, si le bled 
vient ä lui manquer, sa misere sera extreme; les seditions, les 
maladies, la depopulation devasteront bientõt la province. Pour 
parer ä de semblables fleaux, il est necessaire de veiller ä ce 
que l’exportation de cette denree ne soit pas trop subite, ou du 
moins ä ce que son importation puisse reparer le vide que le 
commerce aura laisse. Des magasins etablis pour prevenir les 
effets de la disette et offrir aux cultivateurs des semences, se- 
ront, quoiqu’on en puisse dire, d’une sage precaution dans tous 
les departements. Ce ne sera jamais une avance onereuse, 
lorsqu’elle aura ete faite et renouvelee dans des annees d’abon- 
dance; elle ouvrira aux cultivateurs un debouchee de plus, pour 
faire ecouler ses richesses, et leur assurera un moyen de payer 
ä l’Etat la dette annuelle, sous laquelle ils ne gemiront plus. 
Comme le prix qu’ils recevront de l’administration sera toujours 
inferieur ä celui qui leur sera offert par les consommateurs, il 
ne sera pas ä craindre qu’il s’etablisse une concurrence nuisible 
entre les achats faits par la prdvoyance, et ceux faits par la 
näeessite.
Lajmendicite est un grand fleau des provinces. Ou l’homme 
qui cherche ä emoivoir la sensibilite du riche, est, par ses in- 
firmit<3s, dans l’impuissance de subvenir ä ses besoins, et alors 
les asyles de la charite doivent lui etre ouverts; ou le travail 
manque ä ses voeux, et dans ce cas l’administration doit tirer 
parti de ses facultes. Si eile l’abandonne ä la pitie- de ses sem­
blables, les crimes sortiront de son oisivete, et il sera une charge 
de plus pour la province. II est done d’une sage politique d’eta- 






les sujets qui ont le moins de ressources pour subsister, et d’y 
fixer toujours un prix inferieur ä celui des autres journaliers.
Combien de cantons restent steriles, parce que les agri- 
culteurs n’ont pas de quoi faire les premieres avances pour les 
defrichements! Combien de manufactures ouvriraient de nou- 
velles sources de richesses ä une province et у entretiendraient 
l’equilibre du commerce, si la puissance publique preparait des 
matieres premieres, et formait des pepinieres d’artisans, de cul- 
tivateurs, de matelots, de ces enfants dont l’origine est incer- 
taine, parce que le vice ou Findigence Tont couverte des voiles 
de l’obscurite.
Si la population augmente quelquefois la misere dans les 
villes, eile produit toujours l’abondance dans les campagnes; la 
terre se feconde sous le nombre de ses habitants: plus il у a 
de bras qui la remuent, plus eile rend aux efforts du travail.
On a eu raison de dire que les grandes propriete donnent 
plus de produits que les proprietes divisees; mais celles-ci nour- 
rissent plus de families dans les campagnes; et comme la classe 
des villageois est sans contredit la plus utile, il est bien impor­
tant de veiller ä ce qu’elle ne s’affaiblisse et ne se degrade pas. 
Les villages qui ne sont habites que par des journaliers, sont 
plus exposes ä la depopulation que ceux ou il existe des pro- 
prietaires.
. . .  La propriete a enchaine le villageois sur le sol qu’il 
cultive pour son compte et lui donne le courage de devenir un 
pere de famille. 11 est par consequent d’une sage administration 
de diviser, autant qu’il depend d’elle, les proprietes dans les 
campagnes.
. . . Les maladies, qui ne prennent que trop souvent le ca- 
ractere epidemique, sont une des grandes causes de la depopu­
lation des campagnes. . . II serait done essentiel que des mede- 
cins fussent specialement charges de veiller sur l’existence de 
ces precieux individus. . . Mais si le zele de, ces medecins n’est 
excite, n’est soutenu par celui d’un administrateur humain, bien- 
tot il se refroidira.
. . . J ’aurai encore ä parcourir d’autres objets qui ne sont 
point etrangers ä l’administration des Intendants, tel que celui 
de l’instruction publique, qu’ils peuvent faire propager dans les 
campagnes, tel que celui des institutions favorables aux bonnes 
moeurs; mais il existe d’autres autorites avec lesquelles la leur 
doit se concilier pour operer un bien durable.
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Passerons-nous sous silence un des points de l’administra- 
tion des Intendants, l’inspection des prisons d’Etat situes dans 
l’etendue de leur generalite ? Que pourrions-nous dire de mieux 
que ce qui vient de leur etre trace par un Ministre qui sait 
concilier les devoirs d’une juste sevdrite avec le sentiment de 
l’humanite?1) On ne peut qu’applaudir ä des idees si sages, 
si lumineuses, et concevoir les plus heureuses esperances d’une 
autorite dont les expressions ont ete dictees par l’amour de 
l’ordre et le respect pour la propriete la plus precieuse ä l’homme.
Encyclopedic mithodique, par une Societö de gens de lettres, de savants et artistes, 
Jurisprudence, t. V , Paris, 1785, ä l’article IN T E N D A N T .
Les Intendants juges par un ancien ministre, 1784,
Les intendants de province doivent eclairer et seconder 
l’administration generale dans toute l’etendue du departement 
qui leur est confie; ainsi l’on ne saurait apporter trop d’atten- 
tion au choix des personnes qui doivent remplir ces places. 
Un long usage у appelle uniquement les maitres des requetes; 
et si quelquefois on suit aveuglement l’ordre d’anciennete, sou- 
vent aussi l’on s’en ecarte par des considerations de faveur, ce 
qui vaut bien moins encore. L ’on a vu de jeunes gens, sans 
aucune experience et sans autres preparatifs que les bons airs 
et les amusements de Paris, aller gouverner une province aussi 
considerable en population que plus d’un royaume de l’Europe. 
On croyait tout excuser en disant que ces jeunes gens avaient 
un nom dans la robe; mais les droits et les besoins des peuples 
n’en ont-ils par un aussi dans les fastes de l’humanite ? Certes, 
d’apres un pareil principe d’administration, il est heureux que 
les Montmorencis ne veulent pas etre intendants; car dans les 
proportions, il faudrait leur donner au berceau cette marque de 
confiance.
Le nombre des maitres des requetes n’est que de 80; ainsi, 
meme en apportant une attention impartiale dans le choix de 
ceux qui se destinent aux intendances, on ne peut trouver que 
rarement la reunion de qiialites que ces places exigent. Je crois
1) II s’agit de la lettre circulaire du baron de Breteuil, Secretaire 
d’Etat au departement de la maison du Roi, adressee aux Intendants des 
provinces au sujet des Lettres de cachet, en date du 25 octobre 1784, que 






Ni7843* done ne feudrait pas donner Г exclusion aux magistrats
d’un ordre different, quand on decouvre en eux des talents 
propres ä determiner la confiance du souverain; toutes ces pre­
rogatives, toutes ces sections dans un espace dejä tres circon- 
scrit, ne servent qu’ä resserrer les moyens de l’administration. 
II n’y aurait de veritable motif pour s’astreindre en tout temps 
aux maitres des requetes, qu’autant que leur etat les formerait 
particulierement ä l’esprit d’administration ; mais c’est ce qui n’est 
point; car jusqu’au moment ou ils sont designes pour une in­
tendance, ils ne se sont occupes que de rapporter au Conseil 
des requetes en cassation: ce genre de travail habitue, sans 
doute, Г esprit ä une sorte de logique; mais comme c’est tou­
jours entre deux points donnes qu’on est force de juger, cet 
exercice n’est point Fapprantissage de l’administration, dont le 
genie est absoluement different, et dont l’education exigerait 
plutõt qu’on essayät de bonne heure, et ä decouvrir ce qu’on 
ne vous montre pas, et ä parcourir plusieurs objets ä la fois, 
et ä saisir avec facilite differents rapports et ä classer, avec 
ordre, une grande diversitd de connaissances. Je voudrais en­
core conseiller aux jeunes magistrats qui se destinent ä l’admi- 
nistration des provinces, de se tenir soigneusement en garde 
contre cette roideur que donnent toutes les morgues d’etat: il 
faut, pour rendre tous ses mouvements plus moelleux, perdre 
un peu sa vanite de vue; c’est l’autorite qui enorgueillit, ce sont 
les devoirs qui rendent modeste; il faut done les etudier ces 
devoirs, il faut les comprendre, il faut en avoir le coeur et 
1’esprit penetres: alors, et ce serait un grand avantage, aucun 
intendant ne paraitrait jaloux d’etre seul promoteur du bien 
qu’on peut faire dans son departement; alors ils n’envieraient 
point la part que le souverain voudrait confier ä des admini­
strations provinciales; ils trouveraient que c’est encore un beau 
röle de suivre le developpement de ces administrations, de se­
conder leurs travaux, et d’eclairer, ä cet egard, l’opinion du 
gouvernement: mais, malheureusement, la plupart des hommes 
ne renoncent qu’avec peine aux details de l ’autorite, meme les 
plus penibles; et il faut une sorte d’elevation dans l’esprit et 
dans les sentiments, pour apercevoir, dans Tadministration pu­
blique, quelque chose de plus attrayant que le charme du com- 
mandement. Je suis ndanmoins persuade que, dans les provin­
ces d’administrations provinciales et dans celles des pays d’etats, 
les intendants ont des moyens plus sürs pour acquerir de la
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reputation et pour favoriser leurs vues d’ambition: mais, au 
lieu d’etre si facilement jaloux de leurs prerogatives, au lieu 
de chercher ä elever autorite contre autorite, comme si la leur 
seule emanait du prince, il faudrait que, s’oubliant entierement, 
ils ne fussent inquiets que du bien public; c’est alors que la 
confiance leur arriverait de toutes parts, et que chacun se plai- 
rait ä relever leurs talents et leur caractere; au lieu que l’homme 
avide de se montrer et d’agir sans necessite, excite la critique 
et la malveillance.
N e с к e r. De P administration des finances de la France. Paris, 1784, t. Ill, p. 379—383.
L’administration des Intendants jugše par un contem- 
porain, vers 1787.
Le Roussillon, ayant ete separe de la Catalogne et uni ä la France, 
n’a pas eu d’Etats particuliers; toutes les parties de 1’administration ont 
ete confiees ä un intendant et commissaire departi.
L ’arbitraire a pris place de la regie; les viguiers devenus 
maitres de tout;, l’ont bientöt ete des deliberations; les ämes 
honnetes se sont ecartees de l’administration municipale en cher- 
chant des privileges; il ne reste dans l’assemblee des commu- 
nautes que ceux qui ont consenti ä demeurer asservis . . .  II 
est difficile d'esperer qu’une administration dont toutes opera­
tions sont ignorees, et qui ne se manifeste que par l’exaction 
des quotites, puisse meriter la confiance publique.
Inventaire sommaire des archives departementales des Pyrenees-Orientales, serie C, p. 473.
Temöignage (Tun contemporain, homme de lo i‘)> 1789.
L ’Assemblee2) a continue la discussion sur les munici- 
palite . . .  La suppression des intendants a ete accueillie avec 
un transport de joie et des applaudissements qui peignent les 
sentiments qu’ils inspirent. On n’a manifeste autant de haine 
que contre les parlements . . .
C’est detruire d’un seul coup les agents les plus terribles 
du despotisme; mais peut-etre etait-ce ceux qui etaient les moins 
ä craindre, ceux qui pouvaient le moins resister aux coups qu’on 
voulait leur porter; des longtemps 1’opinion publique les avait 
proscrits.
________________  A d r i e n  D u q u e s n o y .  Journal. Paris, 1894, in - 8, t. II, p. 152.
1) Adrien Duquesnoy, avocat, puis depute du Tiers etat ä la Consti­
tuante.













Temoignage d’un ancien Intendant, 1791.
Le 25 octobre (1791), le roi me fit offrir de nouveau la 
place de ministre de la marine . . . Dans ma reponse . . . , je 
perseverai dans ma premiere opinion: je justifiai mes refus re- 
petes, par le prejuge injuste, mais universellement repandu 
contre les intendants de province, prejuge qui me ferait soup- 
gonner, malgre toute la prudence et la moderation possibles, 
d'etre ennemi du nouvel ordre de choses.
B e r t r a n d  d e  M o l l e v i l l e .  Memoires secrets pour servir ä l'histoire de la derniere 
аппёе du гёдпе de Louis X  VI. Londres, 1797, in - 8, p. 184. — Bibliothcque nat., Lb 30/4e.
Les Intendants juges par un ancien Intendant, 1795.
Les membres de ce conseil *) . . . ötaient juges d’affaires 
contentieuses, relatives ä l’administration. C’etoit parmi eux 
qu’on choisit soit les Commissaires Departis ou Intendants des 
provinces, dans lesquels residoient en partie la force et la sur­
veillance du pouvoir executif. Le Gouvernement, par le moyen 
de ces magistrats, avoit la plus exacte connoissance de tout ce 
qui se passoit dans les provinces. Leur autorite etoit un frein 
оррозё aux entreprises du pouvoir judiciaire et aux abus du 
pouvoir militaire, confie aux Commandants des Troupes; les 
Intendants revetus d’une aussi grande autorite, necessaire pour 
contrebalancer tous les autres pouvoirs et maintenir la puissance 
royale, devoient necessairement exciter la jalousie, et faire 
naitre divers conflits. On leur a souvent reproche d’abuser de 
leur autorite, et d’user de durete envers les contribuables; quel- 
ques-uns ont pu meriter cette inculpation, et il n’est point d’ä- 
tablissement qui ne comporte des abus. Sous l’Administration 
de Colbert, les Intendants usoient avec rigueur et despotisme 
de leur pouvoir et ils ne faisoient que suivre les impulsions et 
les ordres de cet homme celebre: l’eclat de son administration 
a couvert son odieuse fiscalite, mais sa correspondance offre des 
traits du plus barbare despotisme. Depuis long-tems les Inten­
dants, diriges par l’opinion publique, cherchoient plus ä se 
distinguer par leurs menagements pour les peuples, et par des 
etablissements utiles, que par leur asservissement aux volontes
i) Le Conseil prive ou des Partis.
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ministerielles. On trouveroit dans la correspondance de la 
plupart de ces magistrats, des plaidoyers eloquents en faveur 
des peuples, etayes des connoissances de details, qui manquoient 
aux parlements. Les torts que Гоп peut reprocher ä plusieurs 
ne sont ni la corruption ni Tabus de l’autorite: ils derivent de 
la negligence et de la dissipation; et c’est aux Ministres des 
Finances qu’il faut s’en prendre ä cet dgard. Entraines par le 
torrent des affaires du moment, occupes sans c.esse du credit 
public, des emprunts, de la hausse ou de la baisse des effets 
royaux, ces Ministres ne portoient pas toujours assez d’attention 
sur les provinces, sources de tout revenu. Ils ne surveilloient 
point assez l’administration des Intendants, n’excitoient point 
leur zele, et la faveur trop souvent Temportoit pour le choix 
des sujets. Si Гоп examine la distribution des pouvoirs confies 
par le gouvernement, et les ressorts qui le faisoient mouvoir, 
on sera force de convenir que la sagesse et Г experience de 
plusieurs siecles, avoient preside ä la formation d’un ordre de 
choses, qui reunissoit la celerite de l’expedition ä un examen 
approfondi des objets, et que toutes les parties etoient eclairees 
par des autorites rivales, qui s’opposoient respectivement ä la 
domination de chacune, et les contenoient dans leur sphere.
S £ n a c  d e  M e i l h a n .  Du Gouvernement, des Moeurs et des Conditions en France 
avant la Revolution. Hambourg, 1795, in - 8, p. 135—138. — Bibliotheque nat., L i 2/,8.
Temoignage (Tun ancien Intendant, 1812.
' Les notions elementaires de 1’administration etoient prises N[Qf*8' 
dans les cours de justice, investies de la sanction et de Г execution 
des lois, aux principes desquelles 1’administration doit toujours 
se conformer. De ce premier grade on passoit au Conseil, ou 
l’on ne jugeoit point les individus, mais les jugements; et le 
compte qui у etoit rendu des plaint es contre les abus commis 
en administration, en faisoit connoitre les reglements, et en in­
diquoit l’esprit, qui differe de l’esprit judiciaire. Cette instruc­
tion disposoit aux fonctions de commissaire du roi dans une 
province; la translation de l ’administration d’une province a 
l’administration d’une autre, mettoit ä portee d’etablir entre 
elles une comparaison qui en faisoit distinguer les caracteres 






celles d’intendant des finances, dont chacun ayant pour depar­
tement une partie particuliere de finance, devoit у exceller par 
la concentration de ces etudes sur cet objet. Ces intendants 
des finances avoient entre eux des conferences, dans lesquelles 
etoient resumees toutes les connoissances qui pouvoient etre 
erigees en principes: ainsi sous divers rapports, ils etoient dune 
part, d’excellents inspecteurs des commissaires du roi departis 
dans les provinces; d’autre part, d’utiles aides de camp du mi­
nistre general, qui, en cas de changement, devoit etre remplace 
par Tun d’eux. Mais depuis quelque temps, tout cet ordre avoit 
ete interverti: les officiers des parlements qui avoient le plus de 
talent, loin de concilier la juridiction avec Fadministration, s’en 
rendoient les frondeurs. Le conseil avoit ete infecte de formes 
praticiennes; les commissaires du roi dans les provinces n’etoient 
ni assez diriges, ni assez surveilles; ces intendants des finances, 
au lieu d’etre des intendants de province emerites, etoient des 
jeunes gens sans connoissances, sans experience, moins instruits 
que ceux qu’ils auroient du diriger.
M о n t у о n. Particularitcs et observations sur les Ministres des finances de France les 
plus cölebres. Paris, 1812, in - 8, p. 384—386. — BibliotMque nat., L f  ,9/3.
Les Intendants juges par un ancien magistrat, 1822 ).
. . .  Ce qu’on appelle l’administration publique avait fait de 
constants progres2) ; si FEtat n’avait pas eu de grands ministres, 
les provinces avaient eu des intendants fort eclaires et tres 
habiles.
P a s q u i e r .  M&moires, publies par M. le due Audiffret Pasquier• Paris, 1893, t. I, p. 4 1.
1) „ J ’ai commence, dit l’auteur des Memoir es, dans Г Avant-propos, 
ä ecrire en 1822.“ C ’est dans ce temöignage que nous puisons la date 
ci-dessus.
2) Depuis Louis X IV  et jusqu’ä la Revolution.
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Les Intendants jugšs par un ancien commandant mili- 
taire, 1823.
On vit des hommes habiles et experimentes occuper ces 
places importantes !); mais dans les derniers temps elles ne 1’etai- 
ent, en grande partie, que par des jeunes gens sans experience 
et sans talents. Les intendants devenaient ensuite conseillers 
d’Etat, et parmi eux Louis XIV et Louis X V  choisirent leurs 
ministres. L ’experience a prouve qu’ils etaient, en general, meil- 
leurs que ceux qu’on a choisis depuis dans les autres classes.
L e  M a r q u i s  d e  В о u i 11 ё. Memoires publiäs par Berville et Лагпёге. Paris, 1823, 
in - 8, p. 42.
Nr. 490. 
1823.







L’intendant le comte d’ A g a y ,  son eloge par Vol­
taire, 1774.
Je vous dois plus d’un remerciement du dicours dont vous 
avez bien voulu que M. Laurent me gratifiät. Vous avez donne 
un exemple. C ’est, je crois, la premiere fois qu’on a vu un ma- 
gistrat etre ä la fois ä la tete d’une province et de tous les arts, 
les encourager par son eloquence comme par sa protection. , . 
Vous illustrez un siecle celebre par tous les talents utiles.
V o l t a i r e .  Lettre an comte d’ Agay, 1774. D’apres В о  у e r  de  S a i n t e - S u z a n n e ,  
les Intendants de la дёпёгаШс d’ Amiens, Paris, I865, p. 602.
Le meme, d’apres un contemporain anonyme, 28 
decembre 1780.
Extrait dune lettre d’ Amiens, du 28 decembre i j 8o .  — Ce 
Monsieur Necker est un homme terrible, qui met notre inten­
dant dans un grand embarras. Celui-ci a juge ä propos de 
nous faire construire une salle de comedie, qui coüte 160.000 
livres. Elle est achevee depuis quelques temps, et l ’ony a j oue  
du commencement de cette annee. M. l’intendant se proposait 
de la payer des fonds des octrois municipaux d’Amiens; il en 
avait donne sa parole ä l’architecte, qui, croyant pouvoir у comp­
ter, en avait fait les avances de son argent ou de celui de ses 
associes. C ’est le diable aujourd’hui! Cet article n’en peut 
tirer un sou. Le directeur general des finances ne veut pas 
laisser ä la disposition des commissaires departis les octrois, 
s’en empare et se charge des depenses. En consequence il nous
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a remis cette аппёе 50.000 livres sur les tailles; il nous a fait 
fournir 40.000 livres pour les ateliers de charite, mais rien pour 
la salle de comedie. On est oblige de prölever sur les repre­
sentations une somme pour payer les interets de son capital a 
l’architecte, qui gem it de sa credulite et maudit le comte d 'Agay: 
c’est ainsi que se qualifie notre intendant, detestant ä son tour 
cordialement M. Necker.
Memoires secrets, t. X V II (2 janvier 1781).
Le meme, d’apres un libelle du temps, 1780.
Mutigney, Franc-comtois d’origine, protege de M. de Duras, 
a ete tire de Rennes en 1774, quand on у envoya Bacquencourt, 
et conduit ä Amiens aujourd’huy. Mutigney s’appelle d’Agay 
et on le disait parent du doyen du conseil d’Agaysot (Dagues- 
seau). C’est le plus pauvre individu, qui a cependant une belle 
province, telle que la Picardie.
L'Espion ddmlise. Londres 1782. — Ribliotheque nat., Lb зв/зп.
Le т ё т е ,  d’apres un contemporain, 1785.
La lettre sur l’obeissance que les militaires doivent aux 
commandements du prince . . . rend justice en passant ä la con- 
duite du sieur Dagay de Mutiney (sic), intendant de Bretagne, 
qui a rappelle, parce qu’il a refuse d’aller ä Rennes violer 
la justice dans son temple. Ce rõle, dit-il, convient parfaitement 
aux Bastard, aux Flesselles1); mais pourrait-on presum er que les 
Guignard de Saint-Priest2), les Pajot de Marcheval3) fussent 
leurs complices?








1) Intendant de Lyon.
2) Intendant de Languedoc.










L’intendant d’A i n e ,  d’apres un libelle de Pöpoque, 1780.
Daine, ä Limoges, excellent sujet, honnete homme, ami 
intime de Saint-Priest *), mais lourd, fut place en 1766 par M. 
de Praslin2) ä Bayonne, parce qu’il etait beau-frere du commis 
Rhodier. Daine sera bon conseiller d’Etat. II a les bons prin- 
cipes d’administration, ne s'occupe point ä Limoges des moyens, 
d’industrie, commerce, arts, manufactures, etc., qui sont les prin- 
cipales parties de tout intendant.
L ’Espion devalise. Londres, 1782. — Bibiiothdque nat., Lb 39/,l7.
Le meme, d’apres un contemporain anonyme, 15 
novembre 1785.
Extrait d*une lettre de Limoges, du iy  novembre 17Sj. — 
Tout ce qu’on vous a dit et ecrit des travaux faits dans cette ville 
par M. d’Aisne, l’intendant predecesseur de celui actuel, pour 
son utilite et embellissement, est fort exagere. Ce commissaire 
peparti aimoit beaucoup ä se vanter, ä se faire prõner dans les 
papiers publics: en general les monuments qu’il a dleves sont 
de mauvais goüt, sans noblesse, et ne repondent point aux de- 
penses qu’ils ont causees.
ftlimoires secrets} t. X X X  (26 novembre 1785).
L’intendant Am e l о t, d’apres un contemporain ano­
nyme, 15 mai 1776.
. . .  M. Amelot, ci-devant intendant de Bourgogne, a ete 
nomme ä cette place3). C ’est un tres galant homme, mais qui 
n’a pas les talents necessaires pour cette grande place.
Le Mercure dijonnais, 15 mai 1776. —■ Bibliothdqve nat., L k  ’/20444.
1) M. Guignard de Saint-Priest, intendant de Languedoc.
2) Secretaire d’Etat au departement de la Marine, en 1766.
3) De Secretaire d’Etat au departement de la Maison du Roi.
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Z w e i t e  A b h a n d l u n g .
Bis sie ihren dauernden Standort erreicht haben, drehen 
sich Därme und Gekröse entgegengesetzt dem Uhrzeiger. So 
die Haftlinie des Dünndarmgekröses, die primäre Radix 
K l a a t s c h ’s, das Gekröse des Dünndarmes, der Dünndarm 
selbst und тот Dickdarm der allergrösste Teil. Denn das 
Caecumascendens greift über die Radix im Bogen nach rechts 
hinüber und ihm folgt nicht nur die linke (Ur-) Flexur, da sie 
sich an’s Duodenum bindet, sondern auch das Colorectum des- 
cendens; wenigstens in seiner oberen Partie. Aus diesem wird 
zunächst der flache von rechts nach unten und wenig links ab­
fallende Bogen, etwa der Fig. 1  und 3, während es bisher im 
Sinne der Fig. 2 von links oben zur Aortenlinie gerichtet war. 
In die Stelle der Urflexur aber schiebt sich allmählich ein Punkt 
des Colorectum hinein, welcher wahrscheinlich der Endausbreitung 
des Ligamentum rectolienale *) zu diesem Colon hin entspricht. 
Indem er durch Verkürzung dieses Bandes der Milz näher ge­
bracht wird (Lig. colico-lienale), auch mit dem Bauchfell über 
und zu Seiten der linken Niere sich bindet (Lig. pleuro-colicum), 
wird er zur dauernden linken Flexur, währenddessen das Stück 
Dickdarm zwischen Duodenum und Milz, das spätere Colon trans- 
versum, mittels des grossen Netzes an die grosse Magenkurve sich 
anschliesst. So erreichen, nach dem 5 Monat der Entwickelung, 
unter Umständen schon früher, Bewegungen ihr Ende, welche man 
als ununterbrochen, nicht ruck- und sprungweise sich vorzustellen
1) K l a a t s c h ,  Morpholog. Jahrb. XVIII. 1892. S. 403, 429, 432, 
439 u. s. w. Fig. 3.
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hat. Beschreiben wir seit alters her nicht Punkt für Punkt, son­
dern nur Etappen dieser Bewegungen, so ist es K laatsch ’s Ver­
dienst, hierbei der Willkür ein Ende gemacht, jene Phasen in’s 
rechte Licht gestellt zu haben, welche trotz ihrer Vergänglich­
keit den Sinn des Situs insofern kennzeichnen, als sie an dauernde 
Aufstellungen bestimmter Tierklassen erinnern. Auf Grund 
eigener, die Anthropomorphen freilich nicht voll berücksichtigender 
Nachprüfung, kann ich nicht anders als K l a a t s c h  mich an- 
schliessen. Seine Vergleiche sind einwurfsfrei; also ist, was zu 
wünschen übrig bleibt, nur der Umfang des Vergleiches. Sucht 
man nämlich herauszubringen l), wie viel menschliche Embry­
onen rücksichts der Ausgestaltung ihres Darmes zergliedert 
wurden, so erhält man um so kleinere Zahlen, je frühere Phasen 
der Entwickelung in’s Auge gefasst werden. Ueber den Darm 
der ersten Wochen, derZeit, da Rückenmuskeln und Wirbelsäule 
sich zum Rohr umformen, fehlen, wenn wir von M e c k e l  und 
Hi s  absehen, Berichte nahezu ganz, so dass wir nicht einmal 
über das Aortengekröse und die Frage, ob der Darm aus Meta- 
meren sich zusammensetzt, verlässliche Kunde haben. Die dann 
folgende Phase der Nabelschleife und jene, während welcher der 
Dickdarm über den Dünndarm hinüberwandert, dürften gleich­
falls nur an wenigen Exemplaren studirt worden sein ; endlich 
die letzten Phasen wenigstens nicht so oft, als der Fülle der 
Fragen wegen nötig erscheint. Auffälligerweise hat nun die 
Wissenschaft nicht gesagt: was ich in dieser Richtung an Men­
schen sicherstellte, ist folgendes; sondern sie hat gesagt: was 
ich an den wenigen menschlichen Exemplaren sicherstellte, be­
stimmt die ganze Menschheit — es ist Axiom, dass der mensch­
liche Darm, ohne Ausnahme und Schwankungen, wie folgt sich 
ausbaut: zur Zeit der Nabelschleife, um nur eines anzuführen, 
als Rohr, dessen Dickdarm segment dünner als der Dünndarm, nie­
mals inflectirt, spiral gedreht, divertikelartig weit oder eingeschnürt, 
im Bereich des Coloroctum grade, nicht geschlängelt ist. (Arbeiten 
meiner Klinik. III. S. 97). Dreht sich der Dickdarm nach rechts, 
über den Dünndarm hinüber, so strebt die Axe des noch immer 
engen Cascds ausnahmlos vom Duodenum zur rechten Niere, be­
ziehentlich zur Darm schaufei hinunter und liegt die Schlussphase
1) Arb. meiner Klinik. Heft III. S. 78. — Verh. der Berliner physiolog. Ge- 
sellsch. Gratulationsschrift zum 24 Novbr. 1900. — О p p e 1. Ergebnisse der Ana­
tomie und Entwickelungsgeschichte von M e r k e l  und В о n n e t. X. 1900. S. 296.
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der Entwickelung vor, jene, welche ich später, gelegentlich des 
Situs V beschreibe, so muss, von anderem abgesehen, das in­
zwischen weit gewordene, mit Taenien und Haustren besetzte 
Cascds jedesmal zwischen Gallenblase und Darmschaufel halten, 
das Caecum auf der Darmschaufel liegen, das immer grade Des- 
cendens lotrecht zwischen Milz und linker Darmschaufel, die 
Fossa duodeno-jejunalis links, unter dem Anfang des Jejunum 
sich finden u. y. a. m. Ausnahmen hiervon können vernach­
lässigt werden; treten sie zu Tage, so stellen sie etwas aus dem 
Rahmen gefallenes vor und gehören in die Reihe der Anomalien, 
beziehentlich später, krankhafter Erwerbungen. Alle an der Frage 
beteiligten Disciplinen, die Entwickelungsgeschichte, die beschrei­
bende und vergleichende Anatomie nicht minder als die practi- 
schen Richtungen der Medicin haben sich unter diese Auffassung 
gebeugt; ihnen allen erscheint selbstverständlich, dass das Bild, 
in welchem die Aufstellung und Ausgestaltung des Darmes sich 
vollzieht, durchaus gleichartig ist und gerade deswegen unter- 
liessen sie es, den Wert der kleinen Zahl durch Nachsehen am 
Tier und an erwachsenen Menschen zu erhöhen. Aus der Te­
ratologie und der Gasuistik der Darmanomalien lässt sich ent­
gegengesetztes, die Notwendigkeit folgern, auch diese Dinge 
von weiteren Gesichtspunkten zu behandeln. Diese Anomalien 
hängen von mechanischen oder von pathologischen Prozessen, 
welche gewöhnlich, beim Einsetzen der „Norm“ fehlen, bestimmt 
nicht ab; trotz seiner eigenartigen Gestalt ist der Darm und mit 
ihm der Bauchfellsack auch im Falle der Anomalie gesund. Also 
entstehen, so weit sich urteilen lässt, die Anomalien wie die 
Normen; sie sind auch ebenso berechtigt wie die Normen und 
ich zeigte im III Hefte, dass sie, weit entfernt davon, unter die 
Curiosa zu gehören, einzig und allein die grössere Mannigfaltigkeit 
der frühen wie späteren menschlichen Darmanlage einzugestehen 
zwingen. Der Situs I  des Menschen ist ebenso vernünftig wie der 
Situs V ; schon deshalb ist er es, weil er bei Tieren wie beim 
Menschen die ausreichend arbeitende Einrichtung für das ganze 
Leben darstellt und es verschlechtert sich zunächst noch nichts, 
wenn im Rahmen des Situs I auch beim Menschen ein doppeltes, 
reptilienähnliches, oder ein sackartig weites Caecum, über dem Sack 
eine mässige Stenose, diese und jene Schlinge am Colorectum sich 
auftut, das Caecum in den Hodensack eimvächst u. a. m. Um 
die Entwickelungsphasen II—У und ihre reichen Varianten bemühe 
ich mich in den folgenden Abschnitten im gleichen Sinne. Die Va­
1*
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rianten auch dieser Phasen sind ebenso normal, wennschon nicht 
so häufig, wie das Schema der Lehrbücher; genau so wie dieses 
Schema werden sie ihre Paradigmen in tierischen Verhältnissen 
ebenfalls finden. Also ist es notwendig, die K l a a t s c h  'sehen 
Yergleichungen auf ein breiteres Fundament zu stellen, womit die 
principielle Aenderung des Weges, welchen K l a a t s c h  einschlug, 
natürlich nicht gemeint ist. Hauptsächlich Nebenlinien kommen 
nach meiner Auffassung in Frage; die Hauptpunkte sind festge­
legt worden.
Sodann darf sich die Vergleichung selbstverständlich nicht 
auf den Darm allein beschränken; sie muss auf den sonstigen In­
halt des Bauchfellsackes, auf das Bauchfell selbst, auf die Brusthöhle 
und auf die Mittelfelle ebenfalls sich erstrecken. Das ist eine ge­
waltige Arbeit, auch abgesehen davon, dass selbst am Dickdarm und 
seinen Anhängen noch mancherlei aussteht, z. B. die Bestimmung 
der verschiedenen Formungen seiner Gekrösetaschen und dass vom 
Dünndarm eigentlich nur die Wurzel seines Gekröses vergleichend 
anatomisch betrachtet worden ist. Was hier übrig bleibt, liegt auf 
der Hand. Es ist die äusserst wechselnde Gestalt dieses Gekröses, 
die Invagination, das Me c k e l  'sehe Divertikel, die spirale Drehung 
des Dünndarmgekröses, das Dünndarmdivertikel, die Durchflech- 
tung des Dünndarmes mit dem Dickdarm u. a. Sodann hat die 
Arbeit an das Duodenum, an den Magen, die Speiseröhre, die Ge­
schlechts» und sonstigen Drüsen des Unterleibes zu gehen. Trotz 
einer umfänglichen Literatur, welche ich später wenigstens zu skiz­
zieren gedenke, fehlen hier noch die allerersten Grundlagen. Rück- 
sichts der Eingeweidebrüche und gewisser angeborener Geschwülste 
bleibt endlich noch die vergleichende Anatomie des Coelom, des 
noch ungeteilten, wie des geteilten. Denn der Zwerchfellbruch 
wird sich nur auf Grund der bei verschiedenen Tieren verschie­
denen Vollständigkeit des Zwerchfells begreifen lassen (Heft II); 
ebenso die gesammten Eingeweidebrüche der Decken nur unter 
Rücksichtnahme auf die Metameren des Bauches und des Beckens. 
Kann die Trennung der Metameren, also die Bahn des Bruchsackes 
die Bauchpresse nicht schaffen, so bleibt nichts anderes übrig, als 
auf natürliche, angeborene Lücken zwischen den Metameren zurück­
zugreifen *), welche auch nach dem Schluss der letzteren weiter
1) Heft I—IV dieser Arbeiten. Verhandlung der Berliner physiologischen 
Gesellschaft 1899-1900 № 12—15. 21. Juni 1900. V i г с h о w ’s Arch. Bd. 164. 
Heft I. H a g e n t o r n ,  Weisse Linie und Bruch der Bauchwand. J. D. Dor­
pat 1902.
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bestehen können. Es sind die Pori* Diese hat man aber nur bei 
den niedrigsten Tieren, ein wenig bei den Fischen untersucht.
Für unsere heutige Chirurgie ist bezeichnend, dass sie sich 
im technischen fast erschöpft. Ich unterschätze das nicht; denn 
gerade an diesem technischen lässt sich zeigen, dass durch die 
Chirurgie auch der künstlerische Zug geht. Und vor ihm beuge 
ich mich um so williger, als ich einen guten Teil meines Lebens 
hingegeben habe, dem Gipfel aller Kunst, welchen ich  in Seb. Bach 
sehe, mich wenigstens zu nähern. Doch wird die künstlerisch be­
rechtigte Art der Technik von der Inspiration ebensowohl wia 
vom naturnotwendigen, zwingenden und einfachen getragen, wie 
ich es, beispielsweise, in der Linienführung eines L e i b i  nicht 
minder als im Figuren werk und in den Durchführungen B e e t h o ­
v e n ’s erkenne. Der eine oder andere dürfte mit mir einverstanden 
sein, dass im Gros der chirurgisch-technischen Arbeit von heute 
dergleichen nur ausnahmsweise sich findet; denn für meine 
Person weiss ich nicht, was ich mit den hunderten von Resections- 
schnitten, oft gewaltigen Eingriffen, mit den Dutzend Vorschlägen 
für die Radicaloperation der Eingeweidebrüche, mit der Nerven­
dehnung bei Tabes, mit dem Aufstemmen sacraler Löcher gegen 
Ischias und zahlreichen anderen, ähnlichen Vorschlägen anfangen 
soll. Man merkt den Willen, an den Dingen zu rühren, wohl auch 
ein wenig sich bekannt zu machen, zugleich aber den Mangel an 
Gedanken und künstlerischem Instinkt. Vor Jahren einmal be­
dauerte ähnliches, auch hier in feinsinniger Weise, F  e с h n e r , 
gelegentlich psychophysischer Fragen. Sollte ich aber in diesem 
Punkte befangen sein, sicher gilt für den Chirurgen neben dem 
Satz: arte non tan tum manu insignis, der andere: vere scire est 
per causas scire. Die Chirurgie ist Kunst und Wissenschaft zu­
gleich; sie wie jedes andere auf die Natur gerichtete Unternehmen 
verflacht ohne ätiologische Forschung. Und trotz aller Aner­
kennung, welche man den Leistungen auf dem Gebiete der In- 
fectionskrankheiten — Späterfolgen der Schule auch Joh. M üller’s
— teilweise den Bemühungen zollen muss, die ärztlichen Vor­
würfe mechanisch zu entwickeln, meine ich, in dieser ätiologischen 
Richtung sollte der Pflug denn doch tiefer, wohl auch auf grösserer 
Fläche als bisher eingesetzt werden. Es hat so viel nicht geschadet, 
dass nach C u v i e r ,  G e o f f r o y  St.  H i l a i r e  und Me c k e l  
gewisse anatomische Betrachtungsweisen in den Hintergrund traten; 
denn die Verrückung hat Früchte getragen. Einen solchen Zu­
stand aber andauern zu lassen, wäre arge Versäumnis. Deshalb
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dünkt es mir lohnender, statt Dinge mühsam zu suchen und in 
erschrecklicher Breite auszutreten !), welche den Stempel des hand- 
werksmässigen oder selbstverständlichen wenigstens oft an der 
Stirn tragen, auch mal jenen anderen Problemen erneute Aufmerk­
samkeit zuzuwenden, welche ich in dieser Untersuchung streife. 
Die Wege zu ihnen sind kaum eröffnet, geschweige denn durch­
forscht, dabei so breit und verschlungen, dass der einzelne sie kaum 
wird durchmessen können. Und gewiss kein schlechtes Zeichen 
ist die Aussicht, gerade von hier aus selbst den schwesterlichen 
Disciplinen für das Leben wichtige Fragen stellen zu können, an 
welchen diese Disciplinen bisher achtlos vorübergegangen sind» 
Nur als auf ein Beispiel unter Hunderten, weise ich in dieser 
Beziehung auf die linea alba und auf die Metameren und ihre 
Lücken im Verhältnis zu den Eingeweidebrüchen hin.
Meine letzte allgemeine Bemerkung streift die G-esehichte. 
Wird, möglicherweise, selbst der naturwissenschaftliche Nachlass 
V i r c h o w ’s in allerlei Richtung beanstandet werden* so sollten 
wir doch, meine ich, wenigstens die Art, wie er den Dingen ge­
schichtlich beizukommen und gerecht zu werden versuchte, als 
wertvolles Yermächtnis hoch und in Ehren halten. Ich unter­
drücke also Gefühle, welche mich beschleichen, wenn ich sehe, 
wie mit meinen Arbeiten nicht nur in Gegenden, sagen wir nach­
barlich dem Banat, sondern auch in der Heimat verfahren wird, 
stelle vielmehr nur einen Irrtum richtig, welcher mir in Sachen 
der vergleichenden Betrachtungsweise der Darmentwickelung passirt 
ist. In der Einleitung zu diesem Artikel (Heft III S. 82) sagte 
ich, Me c k e l  gebühre das Verdienst, auf die Aehnlichkeit ein­
zelner menschlichen Därme mit dem Darm der Vertebraten, selbst 
dieser und jener sehr niedrig stehender Metazoen aufmerksam ge­
macht zu haben. Dem gegenüber äussert sich T a r e n e t z k y ,  
bekanntlich ein sehr zuverlässiger Forscher, in den Mem. de Tacad. 
de St. Petersbourg VII ser. tome X X V III № 9, 1881, S. 37 wie 
folgt: „Während bei einer Reihe Säugetiere das Coecum ganz die­
selben Phasen seines endlichen Uebertrittes in die rechte Darmbein­
grube durchmacht wie beim Menschen, finden sich wieder andere Tier­
klassen, in denen es die Rechtswendung nur teilweise ausführt; bei 
noch anderen bleibt es in der Mittellinie des Bauchraumes, sei es das 
Epigastrium erreichend, sei es sich nur wenig über das kleine Becken
1) Vgl. die Wiederholungen der Arbeiten, welche Rob.  K o c h  in den 
Mittig, aus d. kaiserl. Gesundheitsamt über Desinfection und desinflcirende 
Mittel veröffentlichte.
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erhebend, stehen. Mit ändern Worten, man kann die bleibende Lage 
des Blinddarms und überhaupt die ganze Aufstellung des Darmkanals 
bei jedem in seiner Entwickelung beendeten Säugetiere auf bestimmte 
Perioden der Darmlage des menschlichen Embryo zurückführen. So 
viel mir bekannt, war Meckel  der erste, welcher diesen wichtigen 
Umstand besonders hervorhob.“ Das wären die K l a a t s c h  ’sehen 
Ausführungen in nuce. Ich habe M e c k e l ’s Schriften zwar na­
hezu vollständig vor mir, auf diesen Punkt hin aber vollständig 
nicht durchgelesen und bisher nur folgende Aeusserung gefunden, 
welche an das Citat T a r e n e t z к у ’s erinnert: „Man wird näm­
lich leicht sehen, dass ich dabei (bei der Vergleichung) nicht allein 
den Zweck hatte, den Embryo der menschlichen Species mit sich selbst 
in verschiedenen Perioden zu vergleichen, sondern dass ich auch be­
sonders auf die Uebereinkunft bei ihm vorübergehender Zustände mit 
persistenten analogen in niederen Tieren und auf das genaue Zusammen­
treffen mehrerer Missbildungen mit, beim menschlichen Embryo vor­
übergehenden früheren, bei niederen Tieren persistierenden, in beiden 
Beziehungen aber normalen Bildungen Rücksicht nahm.“ Beiträge 
zur vergleichenden Anatomie. I. Bd. I. Heft Leipzig. 1808. Vor­
rede S. 3. Diese Stelle liesse sich in der oben von mir festge­
haltenen Beschränkung auffassen. Doch zieht M e c k e l  anderer­
orten nicht nur niedrigste und niedere sondern auch höhere Tiere 
oft zur Vergleichung heran. Es ist also sehr wohl möglich, dass 
bereits er in dem weiteren Gedankenkreise sich bewegte, mit 
welchem uns erst K l a a t s c h  vertraut gemacht hat. So werden 
wir in den Ruhmeskranz des seltenen Mannes wahrscheinlich 
einen neuen, unverwelklichen Zweig zu winden und, wenn ich es 
hier anführen darf, auch dessen uns zu erinnern haben, dass 
Me c k e l ,  im Deutschen Archiv für Physiologie heute noch wert­
volle Abbildungen des Darmes menschlicher und tierischer Em­
bryonen aus frühen Phasen der Entwickelung hinterlassen hat. 
Diese widerstreiten ebenfalls der Auffassung, als könne irgend 
etwas an tierischen Gebilden nach der Schablone sich vollziehen.
Nunmehr wende ich mich den Entwickelungsphasen zu, 
welche der Zeit der Nabelschleife folgen, ziehe aber aus ihnen 
Schlussfolgerungen für die Klinik zunächst noch nicht, oder nur 
nebenbei. Die Klinik dieser Lagen und Ausgestaltungen bleibt, der 
Fülle der Aufgaben wegen, besonderen Arbeiten Vorbehalten.
II. An etwa 3 Cm. langen Embryonen —  an solchen entdeckte 
J o h .  M ü l l e r  die Umwandlung des Mesogastrium in’s Omentum
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majus —  hat sich der Darm bis auf dieses und jenes Segment aus 
dem Nabel zurückgezogen ( To l dt ) .  Zugleich erscheinen am Dünn­
darm, welcher bisher nur gewellt war, Schlingen und zwar in verhält-
Fig. 1.
-  -  x Fig. 2.
vi
nach J oh.  Mül l e r  M e c k e l ’s Arch. Schema des Darmkanales eines 
1830. Taf. XI. Fig. 3. Dor Foetus war 3 Cm. langen menschl. Embryo 
bis zum After 1 Zoll 3 Linien oder etwa nach К 1 a a t s с h. S. 693.
3 Cm. lang. Zum Vergleich die Abbildgg.
T o l d t ’s, H i s ’s, Me c k e l ’s Deutsch.
Arch, für Physiol. III. 1817 u. a. m.
nismässig grosser Zahl. W ir kennen ihre Einordnung nicht, wissen 
aber, dass sie so, wie H e n k e  es beschreibt, noch nicht sich verteilen; 
sie gehören vielmehr im wesentlichen der rechten Hälfte des Bauches 
an. Und der zur Zeit der Nabelschleife links, hinten und unten vom 
Dünndarm belegene, endwärts trotzdem dem Mesoduodenum genäherte 
auf steigende Dickdarm überkreuzt jetzt, unter Vergrösserung seines 
Winkels mit dem absteigenden Dickdarm den Dünndarm, mit letzterem 
also die Radix des für Dünn- und aufsteigenden Dickdarm gemein­
samen Gekröses, welches aus dem Mesoduodenum in die Nabelschleife 
hinein sich fortsetzte (Heft III S. 97 ff. und Figuren). In dieselbe 
Bewegung wird die Urflexur hineingezogen ; sie und das Ascendensende 
überschreiten also, entsprechend dem rechts gekehrten Duodenum, die 
Mittellinie des Körpers nach rechts, wobei sie sich mit der linken Platte 
des Mesoduodenum indirect, meist unter Bildung eines längeren Bandes, 
des Lig. colico-duodenale verbinden. So wird eine neue Flexur, die
Flexura dextra colico-duodenalis in die W ege geleitet und es folgt aus 
der Wanderung zweierlei: einmal, dass auch zur Zeit der Nabelschleife 




LL Leber. M Magen. Bo Bursa omentalis. D Duodenum. Md Mesoduodenura. 
Led Lig. cavo-duodenale. Fed. Flexura colico-duodenalis. Ascd Ascendens. 
Mj Mesojejunum. Je Jejunum. II Ileum. С Caecum. Cl Lig. colico-Jienale. 
Pc Lig. pleuro-cclicum. Lrl Lig. recto-lienale. ОТ Ovarium und Tube. Cr Co-
lorectum. R Rectum.
sprünglich links, allerdings ziemlich fern von der Milz liegt, jener eines 
Punktes nicht sein kann, welcher mit der Milz in dauernden Be­
ziehungen bleiben soll; die Flexura sinistra ist von Anfang an für 
die rechte Seite vorgesehen —  zum zweiten, dass die Elemente des 
späteren Transversum, der bleibenden Flexura lienalis und des Descen- 
dens in dieser Flexura dextra colico-duodenalis und im Dickdarm links 
von ihr, zur Milz hin, enthalten sein müssen. Dieses Darmstück ist 
jetzt ein flacher in’s Becken fallender Bogen und zwar ein ununter­
brochener Bogen, ohne dass es möglich erscheint, auf ihm das Trans­
versum, die lienale Flexur und das Descendens abzumessen, K l a a t s c h ’ s 
Colorectum. Sollte man aber die lienale Flexur, so ungefähr, schon
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jetzt bestimmen müssen, so wäre diese am distalen Ende des Lig. recto- 
lienale (Fig. 3) *), in Nähe des Rectum, nicht wie ich III S. 99 irr­
tümlich sagte, an der Urflexur zu suchen. Oberhalb dieses Punktes 
wäre das Transversum, unterhalb das Descendens und Rectum anzu­
setzen. Doch ist das Ligament während dieser Phase II beim Menschen 
bisher nicht gesehen worden; deswegen verwies ich auf die Katze. 
Es bleibt allein und ausschliesslich K l a a t s c h ’ s Verdienst, diese 
Tatsachen gefunden zu haben. Er stellte nicht allein das Lig. recto- 
lienale sicher, sondern ermittelte auch den Sinn der Urflexur und die 
Bindung des Colon an das Mesoduodenum. Sah das Ligamentum 
colico-duodenale schon K r a u s e  beim Kaninchen, so zeigte K l a a t s c h ,  
dass es, samt dem anderen eben aufgezählten, allen Säugern gemeinsame 
Einrichtungen vorstelle.
Die primäre Radix macht die dem Uhrzeiger entgegengesetzt 
verlaufende Drehung des Caecumascendens mit. Stand sie im An­
fang der Nabelschleife derartig schräg, dass sie sich nach links und 
wenig unten neigte, später quer, so sah ich sie bei Embryonen einer 
älteren als jetzt abgehandelten Zeit um einen halben Rechten nach 
oben rechts, also anscheinend weniger als bei Tieren mit ent­
sprechendem übrigen Situs gedreht, bei welch’ letzteren K l a a t s c h  
(S. 648) Drehungen von 1 8 0 0 sicherstellte. Mangels brauchbarer 
Unterlagen übergehe ich dabei die Frage, wie breit die primäre 
Radix jetzt ist, bemerke aber, dass das Gekröse des Dünndarmes 
die Drehung mitmacht. Da es ein gemeinsames auch für den Dick­
darm ist, wird jetzt in seinem rechten oder wenigstens vorderen 
freien Rande das Ascendens, noch nicht das Caecum, in seinem linken 
Rande das Jejunum, dazwischen das Ueum angebracht sein, während 
zur Zeit der Nabelschleife das umgekehrte stattfand, rechts der Dünn­
darm, links der Dickdarm hielt (III S. 98 Fig. 8). Anders mit dem 
Mitteldarm als mit dem Duodenum verbindet sich der Dickdarm jetzt 
noch nicht; namentlich bleibt er ohne Beziehung zum Magen, welcher 
übrigens nach den Funden J o h .  M ü l l  e r ’s bereits jetzt das Omentum 
majus entwickelt. (Fig. 1).
Findet sich die Verwachsung des Colon mit der linken Platte des 
Mesoduodenum ausnahmsweise bei Amphibien und Reptilien z. B. 
Cheloniern ( K l a a t s c h  S. 439, 444), nur ausnahmsweise auch bei 
einem der untersten Säuger, Ornitorrhynchus der Monotremen, so ist
1) Die Plica recto-lienalis sah K l a a t s c h  schon bei Proteus, Salaman- 
drinen, also bei Amphibien, S. 403, 429 ff; bei ihnen ebenfalls das Lig. hepato- 
cavo und gastroduodenale.
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sie, samt dem zweischenkligen Dickdarm, dem Relief des Dünndarmes 
und der Drehung der Radix regelmässige Ausgestaltung der Carnivoren, 
namentlich auch der Feliden, Caniden, Musteliden, Ursiden. Bei Nagern, 
Huftieren, Wiederkäuern und Raubbeutlern verhält es sich ähnlich; 
der Unterschied ist nur, dass bei einigen derselben, z. B. den Nagern, 
ausserdem bei Marsupialien bald das Ascendens bald das Descendens in 
teilweise schwer definirbaren Bogenlinien sich darstellen, oder Schlin­
gen, auch in Form der Labyrinte tragen. (Fig. 17). Zwingende Gründe 
über beide des breiteren mich auszulassen, liegen um so weniger vor, 
als das entsprechende, den Vergleich fordernde Material ausgewachsener 
Menschen ungenau beschrieben ist, wenn überhaupt etwas von Schlin­
gen, so von der Gestalt und von den Beziehungen derselben höchstens 
das eine oder andere Mal etwas aussagt. Deshalb genügt es augen­
blicklich, auf eins aufmerksam zu machen; auf die Schlinge in Höhe 
der rechten Dickdarmflexur, welche nach unten convex ist und, bei 
diesen Tiergruppen ihr Gekröse teils vom Mesoduodenum, teils vom 
pylorischen Netz bezieht. Sie erscheint regelmässiger erst bei Prosi- 
miern, unter den vorhin erwähnten Arten bei den Hufern, Perisso- 
dactylen. Bei menschlichen Objecten dieser Phase wurde sie nicht 
gesehen.
I I I .  Mit der Phase III, den Verhältnissen etwa 5 Cm. langer und 
etwa 3 Monat alter Embryonen schliesst K l a a t s c h  die erste Pe­
riode menschlicher Entwickelung. Am Ende derselben hat sich einer­
seits die Bindung der Flexura dextra colico-duodenalis noch inniger 
gestaltet und andererseits der untere Abschnitt des Colorectum vom 
Fussende des Lig. recto-lienale gegen die Milz hin emporgehoben. 
Dabei ändert sich die Gestalt des Lig. recto-lienale; es verkürzt 
sich und zerfällt in das Lig. pleuro-colicum und colico-lienale und 
der mit in Folge der Verkürzung entstandene Knickungswinkel des 
Colorectum ist die dauernde Flexura coli sinistra seu lienalis geworden. 
Meine Abbildungen 8 bis 1 1  veranschaulichen nur das Ende dieser 
Bewegungen. Jene, welche zwischen diesen Abbildungen und Figur
1 bis 3 liegen, sich namentlich auf die Ausweitung und Knickung des 
Colonbogens beziehen, wolle man bei T  о 1 d t , H i s  und M e c k e l  
Deutsch. Arch, für Physiologie III. 1817 . Taf. I einsehen.
Ueber das Ligamentum hepato-gastro-cavo-duodenale der Phase I 
sind wir höchstens dürftig unterrichtet; nur von einem Teil desselben, 
dem Lig. hepato-duodenale berichtet T о 1 d t. Dass es aber schon sehr 
früh vollständig da ist, erschliesst K l a a t s c h  aus der Gestalt des 
Duodenum, seiner Rechtslagerung und innigen Beziehung zum Lobus
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descendens hepatis und aus der Befestigung des Duodenum an die 
dorsale Leibeswand durch eben dieses Lig. hepato-duodenale. W äh­
rend der Phase III hingegen lässt sich unser Ligament in allen seinen 
Teilen, ausser als hepato-duodenale, als gastro-duodenale und als 
cavo-duodenale, als duodeno-renale event, als hepato-duodenale inferius 
und als colico-duodenale darstellen. Man erschrecke über diese vielen 
Namen nicht; ich versuche sogleich ihnen beschreibend und vergleichend 
beizukommen.
Seit altersher kennen wir die Bauchfellplatte des Erwachsenen, 
welche vom rechten stumpfen Rand der Leber (Lig. alare dextr.), von 
der Pforte der Leber und, weiter links, vom Zwerchfell sich abhebt. 
Gelten diese Punkte als Ursprung der Platte, so endet sie unter- und 
einwärts vom alare dextr., als Lig. hepato-renale an der rechten Niere 
und als hepato-duodenale, nach allgemeiner Annahme, an der oberen 
Partie des Duodenum; auch verbindet sie unter Umständen, als duodeno- 
renale die rechte Niere mit dem Duodenum. Links vom hepato-renale 
folgt das For. Winslowii und auf dieses das Omentum minus (Lig. 
hepato-gastricum), letzteres als Verbindung der Leberpforte und Fossa 
hepatis longitudinalis sinistra mit der kleinen Magencurve. Von hier 
steigt das Bauchfell über die Magenvorderfläche zur Milz als Lig. 
gastro-lienale, zur grossen Magencurve und zum Quercolon als gastro- 
colicum hinab ; worauf links vom Magen jene Ausläufer der Platte erschei­
nen, welche vom Zwerchfell kommen. Sie treten an die Milz als Lig. phre- 
nico-lienale und zum Colon als pleuro-colicum. Das For. Winslowii wech­
selt zwar nach Grösse und Höhe *), steht aber immer zwischen Lig. hepato
1) An der Bursa omentalis des Menschen und der höheren Säuger hat 
man nach K l a a t s c h  zwei genetisch verschiedene Abschnitte zu unterscheiden: 
innerhalb der Omentalplatten die Pars lienalis, das bei weitem grösste und ohne 
das grosse Netz natürlich nicht mögliche Segment (Bol Fig. 6): dann den Ab­
schnitt vor der Wirbelsäule, hinter Magen, Leber und Lig. hepato-gastro-duo­
denale, die Pars hepatica (Вор), das Atrium bursae omentalis beziehentlich die 
Bursa omenti minoris der Bücher. Beide Abschnitte hängen mit der Bauch­
höhle durch das For. Winslowii zusammen. Bestände bei Säugern und Menschen 
das Lig. h с d noch vollständig, so würde man, dicht am For. W. in einen 
weiteren Abschnitt der Bursa kommen (Bocd), welcher dem Raum zwischen den 
unteren Partien dieses Bandes, der rechten Platte des Mesoduodenura und jener 
des dorsalen Darmgekröses entspricht. I>och existiert diese distale. Pars cavo- 
duodenalis ( K l a a t s c h ’ s Bursa hepato-enterica S. 416) nur bei Vertebraten. 
Im Verlauf der Ascendenz verödet sie mitsamt Teilen ihrer Pforte, dem For. 
hepato-entericum S. 447, weil dieses Band, vom Duodenum abwärts, reduciert, 
beziehentlich in die rechte Platte des Mesoduodenum mit einbezogen wird und 
das Duodenum mit der hinteren Leibeswand verwächst. Und eben weil sie 
ein Besitz des Praemamraalien ist, muss die Bursa hepato-enterica nicht nur
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renale und hepato-duodenale wie zwischen zwei Pfeilern, einem hinteren 
renalen und inneren portalen. Letzterer schliesst die Art. hepatica ein, 
während die coeliaca den unteren Rand des For. W . emporhebt. So
Fig. 4.
Nach H e n 1 e Atlas Taf. CCXXX.
Dph Diaphragma. G Gallenblase. Ls Lig. suspensorium. Lth Lig. teres he- 
patis. G Gallenblase. Lad Lig. alare dextrura. LI Linker Leberlappen. Fv  
Fundus ventriculi. N Niere. D obere Flexur des Duodenum. Hd Lig. hepato- 
duodenale. Fcdd Flex, colico duodenalis (dextra). Hg Lig. hepato-gastricum. 
PD Pylorus und Anfang des Duodenum. С Caecum. II Ileum. Mt Meso- 
transversum. Ct Transversum. M Milz.
hat T о 1 d t dieses mächtige Band zwischen Leber, Zwerchfell, Magen, 
Dickdarm und Milz zur Zeit des dritten Entwickelungsmonates ange­
troffen. K l a a t s c h  fügt (S. 709) die wichtige Tatsache hinzu, dass 
das hepato-duodenale am Duodenum nicht sich erschöpfe; freilich ver­
schmilzt es mit der rechten (hinteren) Platte des Duodenum, dann aber 
wird es wieder frei und tritt an die Vena cava heran, mit welcher 
zusammen es nicht nur bis auf die Darmschaufel hinabtritt, sondern 
auch wie ich oft genug gesehen habe, in den Processus vaginalis, seltener 
in den inneren Leistenring u. s. w. sich hineinbegiebt. Nach K l a a t s c h
als ürtypus unserer Bursa, sondern auch phylogenetisch älter als das Omentum 
mit seinen Hohlräumen eingeschätzt werden. Denn das Omentum fehlt den 
Praemammalien. Die Wegstrecke aber, auf welcher die Umwandlung der Bursa 
hepatoenterica in die Bursa omentalis vor sich geht, betrachte man an der 
Hand der K la  ä t s c h e n  Abhandlung, wo auch S. 613, 620, 626, 642, 706 ff. 
einzusehen sind.
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ist es gerade dieser periphere Ausläufer des Bandes, nicht die hintere 
Bauchwand, an welchen der aufsteigende Dickdarm, später, sich an-
Fig. 5.
Nach H e n 1 e Atlas Taf. CCXXXII.
G Gallenblase. P Pylorus. M Milz. Ct Transversum. Lt Lig. teres von einer 
Leberinsel eingeschlossen. Fcdh Flexura coli dextra hepatica. Lpg Lig. phre- 
nico-gastricum. Lgl Lig. gastro-lienale. Lhg Lig. hepato-gastricum. Lpl Lig. 
colico-lienale. Lpc Lig. pleuro-colicura.
Fig. 6.
Nach H e n l e  Atlas Taf. CCXXXI.
RL Rechter Leberlappen. Ls Lig. suspensorium hepatis. P Pylorus. RLN 
Rechte und linke Niere. M Milz. Vc Vena cava. С Coelom. FW  Foramen 
Winslowii. Bocd Pars cavo-duodenalis bursae omentalis. Hd Lig. hepato-duo- 
denale mit dem Ductus cysticus (De) an seiner Basis. Вор Bursa omentalis 
pylorica mit hinterem Leberlappen darüber. Bol Bursa omentalis lienalis. Gl 
Lig. gastro-lienale. Das Lig. suspensorium ist Rest des früheren ventralen 
Darmgekröses (oberhalb der Leber).
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schliesst und mit infolge dieses Anschlusses wird aus dem zweitei­
ligen Dickdarmrohr die dreiteilige, dem Menschen und Anthropiden 
eigentümliche Dickdarmarka.de. Nennt man die ganze Bauchfellplatte 
Lig. hepato-gastro-cavo-duodenale, so zerfällt sie infolge des For. W . 
und des Duodenum in zwei Abschnitte: den proximalen und distalen. 
Der proximale Abschnitt ist das Lig. hepato-gastro-duodenale, der 
distale das hepato-cavo-duodenale oder kurzweg cavo-duodenale. Aus 
dem Grenzgebiet beider entwickelt sich das hepato-renale und duodeno- 
renale, vielleicht später, wenn nicht regelmässig, doch sehr häufig, diese 
und jene Falte zur rechten seitlichen Partie der Bauchwand, endlich 
wohl auch das colico-duodenale. Uebrigens sieht K l a a t s c h  im cavo- 
duodenale, zusammen mit dem hepato-renale, duodenale und colico- 
duodenale das allen Säugetieren gemeinsame Lig. hepato-duodenale 
inferius (Textfigur 7 K l a a t s c h  Taf. XXII Fig. 1. Lhdi) und macht, Morphol. 
Jahrb. XVIII S. 691 darauf aufmerksam, dass das cavo-duodenale schon 
zur Zeit der Teilung der Coelom in Brust- und Bauchhöhle, also zur 
Zeit der Nabelschleife, vorhanden sein m üsse; dieses folge allein aus 
der Rechtsdrehung und Befestigungsart des Duodenum in dieser frühen 
Entwickelungsperiode. (S. 1 1 ) .
W eil der Gegenstand spröde ist, verfuhr ich zunächst beschreibend, 
nicht, wie bisher meistens, vergleichend. Zur Schöpfungsgeschichte 
des Ligamentum hepato-gastro-cavo-duodenale aber, welche wir wiederum 
K l a a t s c h  verdanken, bemerke ich, im Anschluss an K l a a t s c h ,  
folgendes: Das ursprüngliche Darmgekröse der Chordaten war ein 
dorsales und ventrales. Es entsprach der Wirbelsäule und entwickelte 
sich von ihr in sagittaler Ebene zur (vorderen) Bauchwand, so dass wir 
also den lotrechten einachsigen Darm, schematisch, zwischen W irbel­
säule und Bauchwand aufgestellt, durch ein lotrechtes Gekröse einer­
seits (dorsal) mit der Wirbelsäule, andererseits (ventral) mit der Bauch­
wand verbunden und die Bauchhöhle so ungefähr in zwei Hälften 
geteilt uns denken müssen. Doch war das ventrale Darmgekröse von 
allem Anfang an unvollständig, weil durch die Leber unterbrochen, 
welche ja  im ventralen Darmgekröse anhebt. Auf dem W ege der Gefäss- 
bahnen (Darmleber venen) gewann dann die Lebea* allmählich ebenfalls 
ein dorsales Gekröse (Leberhohlvenengekröse). E s entwickelte sich 
rechts vom Darmgekröse und verwuchs in der Nähe der Wirbel mit 
der rechten Platte des dorsalen Darmgekröses, während die Leber jetzt 
gleichzeitig nach rechts hinüberschwenkte. Mit ihr musste auch das 
ventrale Darmgekröse nach rechts umbiegen d. h. aus der sagittalen 
Ebene annähernd, in die frontale übergehen. Jenes Stück dieses ven­
tralen Darmgekröses, welches der Höhe und Vorderfläche der Leber
entspricht, ist das Ligamentum suspensorium; jenes, welches von den 
portalen Partien der Leber zum Darm sich hinüberspannt, das Lig. 
hepato-entericum. E s hört unterhalb des Lobus descendens hepatis auf, 
weil es hier mit dem dorsalen Darmgekröse ganz und gar verschmilzt. 
Auf diese W eise wird erstens vom dorsalen, zweitens vom ventralen 
Darmgekröse und drittens vom dorsalen Leberhohlvenengekröse ein 
Raum von der übrigen Bauchhöhle abgetrennt, welcher rechts vom Darm, 
zwischen ihm und der Leber liegt, andererseits von der obersten Partie 
des Leberhohlvenengekröses bis zu dessen unterer, einwärtsgerichteter 
Verwachsungsstelle mit dem dorsalen Darmgekröse sich erstreckt. Dieser 
Hohlraum ist die Bursa hepato-enterica, S. 416  ; eine der aus ihr in die 
Bauchhöhle zurückführenden Durchbruchsstellen des Foramen hepato- 
entericum. W ie ich in der Anmerkung sagte, vergrössert sich die 
Bursa hepato-enterica zur Bursa omentalis und zwar nach links hinüber 
erst wenn die Netze in die Erscheinung getreten sind. Das Foramen 
he liegt im Ligamentum he, scheidet also die vor ihm einheitliche Platte 
in einen kopfwärtsgelegenen Teil (oberhalb des Foramen), welchen 
K l a a t s c h  das Lig. hepato-gastro-duodenale nennt, während das 
Ligamentum hepato-cavo-duodenale der Teil des Ligamentes unter dem 
Foramen ist. Der Lig. hcd verschmilzt allmählich mit der rechten 
Platte des dorsalen Darmgekröses, bis zum Duodenum hinauf; es wird, 
wie K l a a t s c h  sich ausdrückt, im Bereich des Duodenum reducirt. 
Es bleibt nur so weit erhalten, als es das Duodenum mit der Leber 
verbindet und heisst in dieser Ausdehnung Lig. cavo-duodenale oder 
hepato-cavo-duodenale. Infolge der Reduction leidet endlich auch 
das Foramen hepato-entericum und stellte sich zum For. Winslowii um, 
wie man bei K l a a t s c h  des genaueren nachlesen möge. Da aber das 
hepatocavoduodenale auch zur Niere in Beziehung tritt, ist verständlich, 
dass das Lig. hepato-renäle und das Lig. duodeno-renale als seine 
Abkömmlinge zu gelten haben. Die nachfolgende Figur, K l a a t s c h  
Taf. X XII entnommen, bezieht sich auf Echidna setosa, eine Monotremen- 
art, bei welcher die geschilderten Verhältnisse, gewissermassen Urzu­
stände der Mammaliengekröse, gut in die Erscheinung treten. —  In 
der ganzen Angelegenheit vgl. ausser K l a a t s c h  noch T о 1 d 1 1 Abhdlg. 
S. 1 1  und die Discussion zwischen ihm und K l a a t s c h  Verh. d. anatom. 
Gesellschaft 1893 S. 25 und 40  und Morpholog. Jahrbuch X X . 1893 
S. 398 .
Inzwischen stellte sich der Magen annähernd wagrecht und leitete 
in ein Duodenum grösseren Bogens und grösseren Querschnittes als 
bisher über, was an Hapale, eine Arctopithecenart erinnert. Liegt weiter 
das Duodenum der hinteren Leibeswand an, so verwächst es mit dieser
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ebenso wenig wie das Mesoduodenum; im Gegenteil, beide sind bis 
auf ihre Haftpunkte frei und lassen sich deshalb wie bei Arctopithecen 
aufheben. Indem das Duodenum dann gegen sein Ende sich verengt,
Fig. 7.
Nach K l a a t s c h ,  Morph. Jahrb. Bd. XVIII Taf. XXII Fig. 1.
Echidna setosa von rechts. L Leber. Id Lobus descendens hepatis. de Ductus 
choledochus. pdp Pars duodenalis pancreatis (caput). N Niere, t Hoden. 
Uni Urnierenband. Aras Arteria mesenterica superior. Ac Arteria coeliaca. 
Vp Vena portae, Vc Vena cava. D Duodenum. Rc Rectum. Lhgd Lig. he- 
pato-gastro-duodenale. Lhdi Lig. hepato-duodenale inferius. FW  Foramen 
Winslowii. Led Lig. cavo-duodenale. Lhr Lig. hepato-renale. Rx Radix. Lrd 
Lig. recto-duodenale. Recrd Recessus recto-duodenalis.
geht es, dem untern Teil der Niere gegenüber, in der Regel als auf­
wärts gekehrte Schlinge*) in’s Jejunum ein, wobei Duodenum und 
Jejunum grösseren Querschnittes als das Ileum, letzteres und das Caecum 
stärker als der Dickdarm zu sein pflegen. Die wieder zahlreicheren 
Dünnclarmschlmgen aber hängen, Ileum rechts, Jejunum links, an einem 
Gekröse, dessen ursprünglich hintere, fusswärts eingestellte Fläche nach 
links, dessen vordere, statt wie früher gegen den Bauch, jezt nach 
rechts sich kehrt2). Der Dickdarm überschreitet die Gekrösewurzel 
noch weiter. Denn das Lig. colico-duodenale verkürzt sich und der
1) Fig. 8 hat die aufwärts, Fig. 10 die unterwärts gekehrte Duodeno- 
jejunalschlinge. Also auch hier, wie vor allem noch die Hernia duodeno-jeju- 
nalis zeigt (s. dort), Wechsel statt starrer Einheit.
2) Detail bei E r i к Mü l l e r ,  schwed. Akad. d. Wissenschaft. 9. XII. 1896 
Ma l l  Arch. f. Anat. u. Physiol.-Anat. Abtl. 1897 Suppl. Bd. S. 403 u. s. w.
2
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Dickdarmbogen kriecht am Mesoduodenum weiter nach oben rechts 
derartig empor, dass vom Meso weniger, vom Duodenum ganz nur 
der obere Schenkel, der lotrechte und untere wagrechte teilweise 
zu Gesicht kommt (Fig. 8 und 10). W ie im übrigen das Caecumascen- 
dens von dieser Befestigungsstelle aus sich verschiebt, das wechselt
Schema des Darmes eines 5 Cm langen Embryo nach K l a a t s c h .  S. 694. 
Milz im vorderen Netzrand durch den Strich angedeutet. Ascds ausnahmsweise 
lang und zu spitz gegen die Prosimierschlinge abgesetzt. Recessus recto-duo- 
denalis links. Descendens innen von der Niere. Ileumeinmündung oft steiler
als im Schema.
Fig. 9—11 von einem 5 Cm. langen Embryo, nach K l a a t s c h .  Taf. 




M Magen mit Duodenum. Coa Caecum- 
ascendens. Lcod Lig. colico-duodenale. 
0  Omentum. Lhgd Lig. hepato-gastro- 
duodenale. Lhdi Lig. hepato-duodenale 
inferius. FW  Foramen Winslowii. Led 
Lig. cavo-duodenale. Vc Vena cava. 
R Rectum. Nn Nebenniere. N Niere.
Alles von rechts gesehen.
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offenbar mehr als die Embryologen 
angeben, da sie bisher doch nur w e­
nige Exemplare untersuchten. Die 
Richtung zur Niere (Fig. 8) mag vor­
läufig als die häufigere angesehen 
werden und bezeichnend ist, dass 
trotz derselben, also trotz der Nach­
barschaft des Lig. cavo-duodenale, 
das Ascendens mit diesem Bande 
nicht verwächst. E s ragt, meistens 
kurz, frei aus dem Meso des Duo­
denum heraus. Darin folgt ihm das 
Caecum, welches aber zusammen 
mit dem Ascendens noch im rechten, 
ebenfalls freibeweglichen Rande des 
Dünndarmgekröses steckt und aus 
ihm durchschnittlich unter grösserem
Fi g. 10.
Ansicht von vorn. D Duodenum. 
Cc Caecum. Ca Vena cava. 11 Ileum- 
ende. Je Jejunumanfang; die Fle- 
xura duodeno-jejunalis entweder 
nach unten geklappt, oder, dem ge­
wöhnlichen entgegen, schleifen för­
mig nach unten gekrümmt. S Milz und 
darunter big. colico bezieh, recto- 
lienale. Die tiefe Fossa gastro-co- 
lica schwarz. Ams Art. mesenterica
superior. Cased zu 
zu lang.
Fig. 11.
steil, Ascdsals rechtem Winkel das Ende des 
Ileum aufnimmt. Dann ist der Fort­
schritt dieser Phase, dass, ausser mit 
dem Duodenum, der Dickdarm noch 
mit dem pylorisehen Teil des Magens, 
beziehentlich des grossen Netzes 
(Fig. 8, 10, 1.1) gekröseartig sich 
bindet und dass auf der Strecke Duo- 
denum-Pylorus, oft wenigstens, eine 
unten convexe Schlinge erscheint 
( K l a a t s c h  S. 666, 696), die Hufer- 
beziehentlich Prosimierschlinge mit 
einem vom Mesoduodenum und pylo­
risehen Teil des Netzes abstammen­
den freien Gekröse (Fig. 8). Die 
rechte Flexur gewinnt also nicht 
allein innigere Beziehungen zum 
Duodenum, sondern auch neue zum 
Pylorus; indem sie sich nach links 
hin verbreitert,, kann sie eine 
Schlinge zwischen sich fassen, wie es schon M e c k e l ,  Deutsch. Arch, 
für Physiol. III 1817 auf Taf. I Fig. 13 ff. und seitdem wenigstens 
einzelne Lehrbücher abbilden.
In dieser Weise können die Dinge rechts vorangehen, während
2*
Ansicht von links. Ma Magen. Fogc 
Fossa gastro-colica. Om Omentum 
Spl Milz. Nn Nebenniere. Lei Liga­
mentum colico-lienale. Fco Flexura 
colisinistra. N Niere. D Duode­
num. Recrd Recessus recto-duode- 
nalis bez. duodeno-jejunalis. Lrd 
Lig. recto-duodenale.
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links der Bogen des Colorectum (Fig. 3) noch bestehen bleibt, wie ich 
an den vorhin erwähnten Abbildungen M e c k e l ’ s,  T o l d t ’ s und 
Hi  s ’ einzusehen bitte. Nur dürften sich jetzt Aenderungen des Lig. 
recto-lienale anbahnen; ist es infolge messbaren Abstandes der Milz 
vom Colonbogen verhältnismässig lang, durchschnittlich vielleicht länger 
als in meiner zum Vergleich beigegebenen Textfigur 12 , so greift an ihm 
doch die Zweiteilung Platz, d. h. es schiebt sich ein unterer schmaler 
Zipfel des Bandes (nach K l a a t s c h  lotrecht) bis auf die Niere hinauf. 
Es ist dieses das spätere Ligamentum pleurocolicum; ein pleurocolicum 
deswegen, weil es später über die Niere hinweg auf die äussere 
Bauchwand gelangt. W as aber vom Stammband übrig bleibt, der 
Strang zwischen Colon und Milz, wird als Lig. colico-lienale bezeichnet. 
Auch ist klar, dass zwischen Milz, Netz, Magen und dem tieferstehenden 
Colonbogen eine noch recht geräumige Bucht vorhanden sein muss, 
die vor K l a a t s c h  niemand beschrieben hat, die Fossa gastro-colica.
Fig. 12.
Stenops gracilis, Prosimier; zum Vergleich. S. a. K l a a t s c h  Taf. XXIII Fig. 
11, 12, 13. Hier sind die Unterschiede zwischen Dünn- und Dickdarm geringer 
als in meiner Figur angegeben; das Pleurocolicum steht tiefer und lotrecht, 
das Colico-lienale ist länger als bei mir, hier und in Fig. 15. St Sternum. 
M Magen mit Omentum. Sp Milz. DD Duodenum mit Lig. colico-duodenale. 
MD Meso-duodenum. P Prosimier (Hufer-)schlinge, in diesem Fall wenigstens 
um den halben Kreis spiral, also überkreuzt. Das Lig. colico-duodenale deckt 
auf der Zeichnung zusammen mit der P. schlinge das Mesoduodenum fast ganz 
zu ; tatsächlich ist es eine freie relativ feine Falte von der rechten oberen 
Partie des Mesoduodenum hinüber zum Ascdswinkel. Cas Caecumascds. II 
Ileumende lotrecht empor zum Dickdarm. Dsc Descendens. CI Lig. colico- 
lienale. Pc Lig. pleuro-colicum zur Niere und Nebenniere. Gc Lig. gastro- 
colicum. Links daneben, zur Milz hin, die Fossa gastro-colica. Das Trans- 
versum wäre zwischen Gc und Pc anzusetzen.
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So ausgestaltet erinnert der Situs viscerum an jenen der Prosimier 
(Textfigur 12 , K l a a t s c h  S. 665 und Taf. XXIII Fig. 12, 13.) '). Die 
Wiederholung darf sogar recht treu genannt werden, wenn Kaliber 
und Relief des Darmes in beiden Reihen übereinstimmen, wenn also der 
Querschnitt des Dickdarmes jenen des Dünndarmes mindestens nicht über­
trifft und wenn am Dickdarm (wie zuweilen am Ileumende) Haustren und 
Taenien noch nicht sich erkennen lassen. Das Gegenteil, sackartige Weite 
und Einbuchtungen des Dickdarmes, zeigt auf Verhältnisse einzelner 
Arctopithecen oder selbst Catarrhinen, also der Primaten hin. Dieser 
Fortschritt zu den Primaten lässt sich alsbald an noch anderem er­
kennen. Der Dickdarm schliesst sich ausser am Pylorus auch in der 
Flucht der Cardia und Milz an das Netz an, was dadurch erreicht 
wird, dass der Colonbogen entsprechend dem Lig. recto-lienale sich 
ausweitet, bis er, unterhalb der Milz, die Gestalt des rechten Winkels 
erreicht. Diese Stelle ist die dauernde Flexura lienalis, ein Produkt 
also des dritten, nicht des ersten fötalen Monates. Statt des zwei- 
schenkligen Dickdarmes haben wir jetzt drei Schenkel: das Descendens 
bis zur Flexura lienalis, von ihr bis zum Duodenum längs der grossen 
Magenkurve das Transversum und vom Duodenum zur rechten Niere 
hinüber, in der Regel (S. 18) kurz und stumpfwinklig an die rechte Flexur 
sich anschliessend, das Caecumascendens. Letzteres ragt noch frei aus 
dem Mesoduodenum heraus; obgleich es an dieses Gekröse enger sich 
anschliesst, an ihm auch höher hinauf kriecht, gewinnt es auch zu dieser 
Zeit keinerlei Beziehungen zum Ligamentum hepato-cavo-duodenale.
1) Man erlaube mir an dieser Stelle eine Bemerkung T a r e n e t z k y ’ s,  
Mem. de l’acad. de St. Petersbourg. VII ser. t. XXVIII. 1881 № 9 einzusehalten. 
„Kein Affe, mit Ausnahme der einen P r o c e s s u s  v e r m i c u l a r  is besitzen­
den, hat eine F l e x u r a  l i e n a l i s  C o l i ,  bei Allen ist die Uebergangsstelle 
des C o l o n  t r a n s v e r s u m  in das D e s c e n d e n s  nicht bestimmbar, und 
beide Darmteile liegen in ein und derselben colossal breiten, in der Mittellinie 
sich befindenden Mesenterialfalte. Die weiteren Folgen der zu grossen Breite 
dieser Falte sind: erstens die Unmöglichkeit für das ganze C o l o n  d e s c e n ­
d e n s  mit dem P e r i t o n e u m  p a r i e t a l e  der linken hinteren Bauch wand 
zu verschmelzen, und zweitens — die bei den Affen und anderen Tierklassen, 
deren Blinddarm rechts und unten liegt, bemerkbare sehr geringe Verschmel- 
zungslinie des O m e n t u m  m a j u s  mit den C o l o n  t r a n s v e r s u m .  Bei 
sämmtlichen von mir untersuchten Affen und dem Wombat setzte sich ein nur 
sehr geringer Teil des O m e n t u m  m a j u s  an das C o l o n  t r a n s v e r s u m  
in der Gegend der F l e x u r a  h e p a t i c a  C o l i  (zuweilen ging die Ansatz­
linie übrigens auf dem ganzen C o l o n  a s c e n d e n s  herab). Der linke Teil 
des O me n t u m m a j u s  steht in keiner Beziehung zum C o l o n ;  selbstver­
ständlich fehlt auch das L i g a m e n t u m  p l e u r o c o l i c u m ,  welches beim 
Chimpanse gut entwickelt ist“.
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Weil aber die lienale Flexur höher gestiegen ist, muss das Ligamentum 
colico-lienale sich stark verkürzt, die Fossa gastro-colica sieh verkleinert 
haben. Endlich sei erwähnt, dass das Descendens im Bogen an der 
inneren Seite der linken Niere vorbei und von ihr, in abermaligem  
Bogen, in der Regel ohne Flexura sigmoidea, zum Becken hinabstreicht. 
Zur äusseren Partie der Bauchwand, über die Niere hinüber, gelangt
Fig. 13 und 14. Menschlicher Embryo von 9 Cm. Länge nach K l a a t s c h .  
Taf. X X 11I Fig. 17 und 18.
Fig. 13.
Ansicht von rechts. MD Magen mit Duodenum. Co Anfang der rechten Colon- 
flexur. С Caecum. II Ileum. J  Jejunum. Lhdi Lig. hepato-duodenale inferius. 




Ansicht von links. Lrl Lig. recto-lienale. Cod Lig. colico- oder recto-duode- 
nale, Recrd Recessus recto-duodenalis. DJe Duodenumjejunum. Re Rectum. 
Lrl Lrl Lig. recto oder colico-duodenale.
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vorläufig nur das Lig. pleuro-colicum. W egen seiner Lage innen von 
der linken Niere bleibt aber das Descendens in der Nachbarschaft des 
Duodenum (Fig. 8, 10, 1 1 ,  14, 15). Und wie von der linken Seite des
Fig. 15.
Zum Vergleich Cebus. Primat. Magen sehr gross, Verbindungen von ihm zum 
Colon hinüber breiter als in Fig. 12. Lig. pleuro-colicum geht bis an die Bauch­
wand. L Milz mit Omentum. Fgc Fossa gastro-colica. V Lig. colico-duodenale.
Mesodescendens früh das Lig. recto-lienale sich entwickelte, ziehen 
wahrscheinlich frühe, als Zeichen alten Besitzes (S. 10), Bauchfellfalten 
von der rechten Seite dieses Meso zum Duodenum beziehentlich zum 
Lig. cavo-duodenale hinüber —  Lig. recto-duodenale. Oberhalb dieser 
Falten geht es in den Recessus recto-duodenalis hinein ( K l a a t s c h  S. 
432 , 669 , 675 , 709 u. s. w.), den Recessus duodeno-jejunalis der mensch­
lichen Anatomie. Dieser darf zunächst nicht retroperitoneal angesetzt 
werden, da er die hintere Platte des Bauchfelles nur ausbuchtet. Auch 
hält er während der Phase III bereits links, unter der Flexura duodeno- 
jejunalis, während der Phase I und II aber, entsprechend niedrigeren 
tierischen Verhältnissen, links, oder in der Aortenlinie. Man vgl. 
hierüber K l a a t s c h  S. 432 , 441 , 615— 670 , 709 u. s. w. Seine sehr 
wechselnde Grösse und Gestalt bei Tieren (Dasypus, ein Edentat, z. B. 
hat einen 2 1/, Cm. tiefen Recessus recto-duodenalis) lässt auf gleiches 
beim Menschen schliessen. Die Erfahrungen gelegentlich der Hernia
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duodeno-jejunalis bestätigen diesen Schluss. Das Detail s. dort, bei 
J o n n e s c o .  Hernies internes retro-pöritoneales Paris 1890 und B r o e -  
s i c k e .  Intraabdominale Hernien und Bauchfelltaschen. Berlin 1891.
„Die Stufe welche nunmehr erreicht ist, wird gleichzusetzen 
sein dem bleibenden Zustande der niederen A ffe n : am meisten dem­
jenigen von Cebus. Die Uebereinanderstellung des embryonalen mensch­
lichen und erwachsenen Platyrrhinenbefundes giebt natürlich nur das 
wesentliche der Stufe, welche in der Ontogenese erreicht is t ; sie stützt 
sich in der Hauptsache auf die Lagerung, welche der Enddarm ge­
wonnen hat und seinen Anschluss an’s Mesogastrium ; in anderen Punkten 
wird an andere Säugetiere, so bezüglich des Duodenum an Hapale 
erinnert; wieder andere Punkte ergeben Verschiedenheiten von jenen 
erwachsenen Zuständen. Der wichtigste ist der geringe Durchmesser 
des Enddarmes. Gerade die Zunahme der letzteren wurde als ein 
wichtiger Faktor erkannt für die Verlagerung und ausgedehntere Fixierung 
des Enddarmes. Wenn beim menschlichen Embryo dieser Faktor nicht 
in der Ontogenese tätig ist, so fällt diese Erscheinung, wie so viele 
andere der Entwickelungsgeschichte, unter den Gesichtspunkt, dass die 
bei erwachsenen Formen erworbenen Veränderungen bereits so einge­
bürgert sind, dass sie auf dem W ege der Vererbung sich ausbilden ohne 
unmittelbare Wirkung der Dinge, die sie phylogenetisch hervorriefen.“ —  
K l a a t s c h  S. 696 .
Därme neugeborener beziehentlich erwachsener, welche diesen 
letzten Phasen II und III der ersten Entwickelungsperiode ent­
sprechen, kennt schon M o r g a g n i  — Colon tenuibus intestinis 
antepositum infra umbilicum se demittebat — und vom gleichen 
berichten nach M o r g a g n i  z. B. I s e n  f l a mm,  S a l z  ma nn,  
S c h a c h e r ,  M e r y , S a n d i f o r t ;  unter den jüngeren E s q u i -  
r о 1, R  e i d , S i mp s o n ,  R o s e r ,  C h i e n e ,  L o c k w o o d ,  
C u r s c hma n n .  Aber meistens in unbestimmten Wendungen:
der aufsteigende Dickdarm sei aus der Nabelgegend, vor den 
Dünndärmen, nach links oben in die Tiefe gegangen, dabei mit 
dem Dünndarm an demselben Gekröse befestigt gewesen, oder zum' 
Magen emporgehoben worden;
Caecum und Ascendens hätten im rechten freibeweglichen 
Rande des Dünndarmgekröses, yor den dünnen Därmen, unmittel­
bar hinter dem Nabel gesteckt;
als häufigste Darmanomalie käme vor, dass das bewegliche 
Caecumascendens yon der Mitte der vorderen Bauchwand, über dem 
rechts liegenden Dünndarm, nach links und oben emporsteige ; dann 
erscheine die rechte Darmschaufel, teilweise die rechte Lende leer;
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fehle die rechte Flexur, so verlaufe der Dickdarm des ver­
längerten Mesocolon von rechts her fast quer durch die Bauchhöhle 
und erreiche die linke Flexur von der vorderen Bauchwand h er;
bei abnormer Kürze des Dickdarmes würden nicht selten beide 
Flexuren oder wenigstens eine derselben vermisst.
So wird vor allem eines sichergestellt; die Eigentümlich­
keit des aufsteigenden Dickdarmes; da man zunächst richtig sah, 
dass beide, Dünndarm und aufsteigender Dickdarm zwar noch am 
gemeinsamen Gekröse hängen, aber insofern sich gegen einander 
verschoben haben, als das Ascds, statt wie bisher im linken oder 
hinteren, jetzt im vorderen, rechten Rande dieses Gekröses steckt. 
Die im vollen Gange befindliche gleichsinnige Drehung der Radix 
und des Dickdarmes erzwingt diesen Ortswechsel, neben welchem 
die grössere Beweglichkeit des Gekröses und Darmes als Folge 
der Auswanderung der Schleife aus dem Nabel nur natürlich er­
scheint. Das weiter auffällige war die Einordnung der Wurzel des 
aufsteigenden Dickdarmes; letztere musste der Mitte des Bauches 
entsprechen, weil sie allein hier, am Meso des Zwölffingerdarmes, 
event, am Pylorus durch eine Art Band, beziehentlich durch direkte 
Verwachsung festgehalten wird. Wusste man vor K l a a t s c h  
von dieser eigenen Anheftung nichts oder nur wenig, so drängte 
sich vor K l a a t s c h  den Beobachtern doch die Stelle auf, an wel­
cher der Vorgang abspielte — hätte der Darm das Lig. cavo-duo- 
denale oder gar die Gegend der rechten Leberkante erreicht, so 
hätte einmal die Flexur weiter rechts als tatsächlich liegen, ander­
seits, zusammen mit dem Ileum, das Ascds. weniger beweglich sein 
müssen, weil e$ mit genanntem Bande eben verwuchs. Nicht 
also rücksichts des Ortes, sondern rücksichts der Breite der rechten 
Flexur lassen uns die Autoren im D unkel; ob sie carnivoren- 
prosimier- oder gar primatenähnlich war, im letzten Falle abseits 
vom Pylorus auch noch sonst mit dem Magen verwuchs. Dem 
gegenüber kommt, glaube ich, wenig darauf an, wie lang das Ascds 
war und wie die Achse des Casds sich einstellte; aus der bisher 
als teratologisch betrachteten menschlichen Casuistik lässt sich 
folgern, dass dieses wechselt, wenn auch relative Kürze das häu­
figste und die gewöhnliche Richtung jene nach rechts und unten 
ist« Aehnliche Verschiedenheiten werden also bei entsprechend 
alten menschlichen Embryonen gleichfalls sich finden müssen, wo­
fern man auf statistischer Grundlage untersucht. Auf keinen Fall 
aber wächst das Ascds schon jetzt mit dem Lig. cavo-duodenale 
zusammen; beide berühren einander nur, indem sie sich verschie­
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dentlich überkreuzen. Und wie das Ascendens wird auch das noch 
gekröselose Caecum verschieden gegen die Mittellinie des Körpers 
sich einstellen. Gewöhnlich hält es zwischen Nabel und Leber­
kante ; tiefer, zur Mitte oder zur Seite senkt es sich im Falle der 
Schlängelung des Ascds. Auch kann es geknickt oder spiral sein, 
schon jetzt selbst in Bruchsäcke hineinwandern. Endlich hat man 
das geänderte Verhältnis zwischen Dünn- und Dickdarm früh er­
kannt, da angegeben wird, es sei das Caccum hinter der vorderen 
Bauchwand, auf den Dünndärmen, zu Tage getreten. Zur Zeit der 
Nabelschleife galt das umgekehrte, da der Dickdarm höchstens bis 
zur linken Seite des Dünndarmpackens sich auf krümmt. Wegen 
durchschnittlicher Kürze des Cascds und Hochstandes des Ileum 
mussten die rechte Darmschaufel, zum Teil auch die rechte Lende 
leer erscheinen.
Zeigt also die klinische und anatomische Beobachtung, dass 
die erste Hälfte des Dickdarmes, auch nach der Geburt und bei 
vollkommen gesunden, wie zur Zeit der 6— 10 foetalen Woche, 
oder, was dasselbe ist, wie bei Carnivoren, Nagern, eventuell Pro- 
simiern, noch weitere Bindungen zwischen Magen und Dickdarm 
vorausgesetzt, wie bei Primaten ausgestaltet bleiben kann, so 
sind die Angaben über die linke Hälfte des Dickdarmes, über 
das Colorectum beziehentlich Transversum und Descendens viel 
ungenauer. Zwar erzählt man uns von freien Mesodescendens, 
von der Schlängelung des Descendens und von der normalen Be­
schaffenheit der linken Flexur, aber niemand definiert uns letztere 
und die allermeisten schweigen über folgende Punkte: wie weit 
Bindungen zwischen Colon und grosser Magenkurve von der rechten 
duodenalen Flexur nach links hinübergriffen; ob der Dickdarm von 
der Flexur nach links im flachen Bogen zum Becken sich senkte (Ca- 
niden, Nager, Prosimier), oder ob er zuvor gegen die Milz hin 
anstieg (Primaten), also ein Transversum erzeugte; ob zwischen 
letzterem und der Magenkurve eine Grube existierte; welche Bänder 
am Ende dieser Strecke, in der Gegend der Milz, oder am Colo­
rectum vorhanden waren. Ebenso vermisse ich oft genauere An­
gaben über das Kaliber des Darmes, seine Taenien und Haustren, 
dann den Hinweis darauf, dass das zweiflüglige Gekröse, die Hernia 
For. Winslowii, die Hern, duodeno-jejunalis T r e i t z  und die Be­
ziehungen des Darmes dieser Periode zu Eingeweidebrüchen Punkte 
sind, welche gelegentlich unserer beiden Phasen ebenfalls erörtert 
werden müssen. Von etwaigen besonderen Formen der Leber, Milz 
und Niere, von der Capacität, Form und Anheftung des Bauch­
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fellsackes an die Unterlagen schweigen Anatomen wie Pathologen 
ganz, und es muss endlich, wenn ich auf den Anfang des Dickdarmes 
noch einmal zurückgreifen darf, unentschieden gelassen werden, 
in wie weit etwaige Schlingen dem Ascendens (Nager, Beutler) 
oder der Flexur selbst (Hufer, Prosimier) angehörten.
Fälle mit dem Dickdarm im Bilde der Carnivoren, Beutler, Nager — 
eventuell Halbaffen (Prosimier).
Die genauere Umgrenzung ist deswegen unmöglich, weil 
Angaben über das Lig. colico-(recto)-duodenale beziehentlich colico- 
pyloricum, colico-lienale, pleuro-colicum u. s. w. fehlen.
B l a s i u s .  Observationes medicae rariores. Amstd. 1700 S. 9. 
„Vir 50 circiter annorum jam a 26 annis et amplius de dolore summo 
circa umbilicalia conquestus, ultimis quaecumque assumebat vomitu 
reddebat, diebus aliquot ante obitum etiam foeces ipsas; saepius ita 
retrahi ad interiora observabatur umbilicus, ut etiam ovum cavitas re- 
licta reciperet. Inveniebamus Omentum consumptum, Coecum cum 
principio Coli in latere sinistro; Colon a sinistro osse Ilei oblique se 
extendebat versus hepar, hinc facto flexu ad idem os iterum descen- 
debat, in hoc descensu adscensuve duae hae partes ita erant coalitae, 
ut non nisi cultro separari potuerint. Hic Colon ita erat extensum, ut 
Yentriculi amplitudinem repraesentaret. Imo amplum admodum a 
dicto Osse p r o c e d e b a t  v e r s u s  v e r t e b r a s  l u m b a l e s ,  qui -  
bu s  a r c t e  a d h a e r e b a t ,  summe coarctatum, et ita angustatum 
oblique progrediebatur versus hepar, ubi priorem amplitudinem reci- 
piebat, extendens se versus lienem, renem sinistrum, ipsumque tandem 
anum; parce hic foeces aderant, ope variorum Clysterum ex Tabaco 
aliisque paratorum jam ante obitum eductae. Coarctata ipsa Coli portio, 
spithamae, et majorem, longitudinem habens, vix digitum minimum 
recipiebat, interius non solum locis variis inflammata, sed et omnino 
gangraenata —  Mense Novembri anni 1674 dissectio haec instituta, 
praesente D. Vischero, Nachtegaal, Hooft aliisque. Constat adeo Iliaci 
affectus Causam Intestini Ilii haud adeo quam Coli, inflammationem 
coarctationemve existere; imo in Ileo unquam Yolvulum locum habere 
haud probabile.“
Die Zeichnung veranschaulicht besser als der Text, dass ein 
Transversum nicht da war, dass Ascds und Dscds vielmehr nahe bei 
einander lagen und winklig auf einander stiessen, dass endlich die 
linke Hälfte des Dickdarmes den flachen Bogen, wie ein Colorectum, 
nach links unten schlug. Da weiter die Schlinge des Asds mit den
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Lendenwirbeln zusammenhing, caecalwärts links am Os ilei lag und 
auch in ihrem Scheitel nicht weit von der Mittellinie sich entfernte,
Fig. 16.
wird B. mit der Angabe, es sei das Colon gegen die Leber emporge­
stiegen, wohl nur die ungefähre Richtung, nicht die rechte Flexur 
eigentlichsten Wortsinnes, an der Leber, gemeint haben. Die spirale 
Ascdsschlinge erinnert an ein Stück Grimmdarmlabyrinth der W ieder­
käuer, die strichweise Enge und diverticuläre Weite an sehr niedrige 
Zustände inmitten sonstiger Verhältnisse der Mammalien.
M o r g a g n i .  De sedib. et caus. morborum. Lugd. Batav. 1767 
Lib. II. Epist. anatomic.-medic. XVII. Art. 26, 27 S. 58. „In ventre 
limpidum stagnabat serum. Hepar, et ventriculus inventa sunt inferius 
quam soleant, locata. Colon intestinum a parte dextra non pergebat, 
in sinistram ; sed ubi ventriculi fundum attigerat, inde continuo per 
ventris medium ad Rectum intestinum descendebat. Alvi recrementa 
quae multo ante obitum tempore dejecta non fuerant, prope omnia 
intra Coli initium continebantur. Reni sinistro exterius adstabat glan- 
dula, castaneae magnitudine, colore intus subluteo.“
F l e i s c h m a n n  Leichenöffnungen. Erlangen 1815 S. 60 . Anomal 
könne allein das Descendens, oder mit ihm das Ascendens sein. Im 
letzten Fall erscheine das Transversum meist verkürzt; es richte sich 
schräg aufwärts oder gehe im Bogen ab- und auswärts, wobei es unter 
Umständen sich schlängle und am freien Meso hänge. Gleichzeitig ver­
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halte sich der Dünndarm besonders; er läge links oder sei zur Mitte 
des Beckens hinabgedrängt.
B e r r y .  Pathol. Society’s Transact. 1850 S. 222 Caecum, Ascen­
dens und Ileumende upside down (inflectiert ?) in der linken Seite, dort 
durch ein Gekröse befestigt.
L i n h a r t .  Vorl. über Unterleibshernien 1866 S. 14. Bei hoch­
gelagertem Caecum das linke Ende des Quercolon tiefer als das rechte.
J a c o b i .  American Journal of Obstetr. II 1 S. 96 . Mai 1869 
nach S c h m i d t ’ s Jahrb. 1869. 144 Bd. S. 184. Zeichnung auch bei 
L e i c h t e n s t e r n  Ziemssen’s Handb. 2 Aflg. 1878 S. 479 . 5 Tage 
alter, unter Erscheinungen der Einklemmung verstorbener neugeborener. 
„Das Quercolon stieg von der Fl. hepatica aus unmittelbar zur linken 
Fossa iliaca herab und bildete hier meh- 
гзге übereinanderliegende omegaartige 
Schlingen, deren zahlreiche Umbiegungs­
stellen den Kotlauf hemmten, Stauung 
erzeugten und durch Compression und 
Paralyse permanenten Stillstand der Kot­
bewegung hervorriefen “ . a Caecum, i Ileum, 
с Colon transv., b Rectum —  nach J a ­
c o b i ’ s Auffassung. Aber nichts stützt 
die Behauptung, dass das Quercolon schon 
an der Fl. hepatica (eigentlichen Wortsinnes) beckenwärts abschwenkte. 
Eher wird с als Bogen des Colorectum, das Schlingengewirr als eine 
Art Labyrinth sich nehmen lassen, wie es z. B. Nager und Marsupialien 
tragen. Die Beziehungen des Sr zu einem solchen Labyrinth kennen 
wir nicht; würden aber engere Schaltstücke zwischen den Schlin­
gen den Darminhalt tatsächlich aufhalten, so müsste jedes tierische 
Labyrinth ileusartige Erkrankungen im Gefolge haben, was nicht vor­
kommt. Nach S c h m i d t  lautet die wichtige Stelle wie fo lg t: Colon
3 mal um sich selbst gedreht. Die 3 Flexuren verdeckten die eine 
die andere in einer solchen Weise, dass jede darunter liegende unge­
fähr ’/2“ länger war, als die über ihr. Die unterste stieg in das Becken 
hinab, war vollständig comprimiert, contrahiert und enthielt nur wenig 
verhärteten Schleim, während die mittlere Flexur ein wenig Mecon 
enthielt, die obere ganz von Mecon erfüllt war. Die untere Flexur 
reichte bis über die Mittellinie, erstreckte sich nach oben bis nahe an 
die Spina ant. sup. der r e c h t e n  Seite und von hier drehte sich der 
Darm rückwärts in einem spitzen Winkel in die Beckenhöhle, wieder­
holte dasselbe nochmals, erreichte die Mittellinie bis zur rechten Seite 
der leeren Blase und endete dann als Rectum an seiner normalen Stelle.
Fig. 17.
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Das Colon ascendens war normal lang, das Transversum lag nicht an 
der normalen Stelle, sondern erstreckte sich vom rechten Hypogastrium 
diagonal zur 1. Spina ant. sup. in einer fast geraden Linie, den be­
schriebenen spitzen Winkel an der obersten Kurvatur bildend und zur 
Formation der Tasche, die dilatiert vor und während der Operation ge­
funden wurde, Anlass gebend.
S c h e i b e r .  Oesterr. med. Jahrbuch. 1875 Heft 2 S. 259. „Das 
Caecum und Colon ascendens waren bei einem an Tuberculose verstor­
benen Manne ihrer ganzen Länge nach an die linke Seite der Wirbel­
säule angeheftet. Die Anheftung war wie gewöhnlich mittels eines 
unvollkommenen (blos vorderen) Peritonealüberzuges bewerkstelligt und 
blos das Caecum war von allen Seiten mit Peritoneum überzogen, und 
daher samt seinem Processus vermicularis ganz frei. Dabei war das 
Colon descendens samt S romanum in seiner normalen Lage und es 
musste demnach das Colon transversum zwischen auf- und absteigendem 
Colon in Form eines V eingezwängt sein. Das ganze Colon hatte daher 
die Form eines M. Da dasselbe überdiess in der Leiche stark von 
Gasen ausgedehnt war, so hatte das Colon transversum zwischen auf- 
und absteigendem Colon kaum Platz und war demnach etwas nach vorn g e­
drängt. Das Mesenterium mit dem ganzen Dünndarmconvolut befand sich 
in der rechten, der ganze Dickdarm in der linken Hälfte der Bauch­
höhle. Das Mesenterium war in einer Linie an die hintere Bauchwand 
angeheftet, die oben an der rechten Seite der Wirbelsäule begann und 
nach rechts und unten gegen die Fossa iliaca verlief. Das ganze grosse 
Netz befand sich natürlich in der linken Bauchhälfte. Das von der 
Beckenhöhle aufsteigende Endstück des Ileums zog von rechts und unten 
nach links und oben hinter dem auf dem letzten Lendenwirbel liegenden 
freien Caecum, um das es sich gegen die auf der linken Seite dessel­
ben befindliche Ileocoecalmündung nach oben krümmt, um in dieselbe 
einzumünden. Magen und Duodenum, sowie alle übrigen Baucheinge­
weide befanden sich in normaler Lage. W eder im Dünn- noch im Dick­
darm war eine krankhafte Veränderung wahrzunehmen“ . Trotz retro- 
peritonealen Verlaufes des Dickdarmes ist hier schon wegen der Lage 
des Dünndarmes der erst zweischenklige Dickdarm, wenn nicht der 
Phase I, so der Phase II, mit der Prosimierschlinge zwischen seinen 
beiden Schenkeln, das wahrscheinliche. W as als allein vorderer Bauch­
fellüberzug imponierte, konnte, mehr rechts, sehr wohl ein kurzes 
nach hinten umgeklapptes und hier mit seinem freien Rande angewach­
senes Meso commune für Ascds und Dünndarm, links ein kurzes Meso- 
descds sein. Uebrigens illustriert der Fall auch das zweiflüglige 
Darmgekröse geringer Höhe.
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T o l d t .  II Abhdlg. S. 6 und dortige Figur 6, 7 . Leiche eines 
kurze Zeit nach der Geburt gestorbenen, wohlgebildeten Mädchens von 
48,5 cm. Körperlänge; dieselbe war behufs Herstellung eines Präpa­
rates über die Lage der Eingeweide mit Chromsäure von 0,25 °/0 in- 
jiciert und gehärtet worden.
„Situs inversus des Herzens und der Lungen, der Leber, des 
Magens, des Pancreas und der Milz. Von dem in der Leibesmitte ge­
legenen Pförtner aus geht das Duodenum zunächst gerade nach ab­
wärts, wendet sich aber bald in scharfem Bogen nach rechts unter den 
Magen, bildet daselbst eine wagerecht gelegene Schlinge und gelangt 
mit dem hinteren, rücklaufenden Schenkel derselben wieder an die 
Mittelebene zur Flexura duodeno-jejunalis. Das Duodenum ist also 
nicht transponiert. Nur das nach abwärts gewendete Anfangsstück 
ist an der hinteren Rumpfwand festgeheftet, der ganze übrige Theil, 
sowie sein Gekröse mit dem Kopf des Pancreas ist frei; ebenso ist 
die Flexura duodeno-jejunalis nicht an die hintere Rumpfwand ange­
lötet, wenn auch derselben unmittelbar anliegend. Von dem grossen 
Netze fällt auf, dass es an der Duodenal-Schjinge und an der oberen 
Fläche des Zwölffingerdarm-Gekröses festhaftet, also sich zu dem Duo­
denum so verhält, wie sonst zu dem Colon transversum. Mit dem
letzteren steht es in diesem Falle ausser jeder B e z ie h u n g .................
Die Milz liegt bei Eröffnung der Bauchhöhle der grossen Magenkur­
vatur an, etwas tiefer als gewöhnlich, und grenzt mit ihrer convexen 
(lateralen) Fläche teils an die Innenfläche des rechten Leberlappens, 
teils an das Zw erchfell; sie hängt an einem vierseitigen, oben und unten 
mit einem ganz scharfen Rande leicht geschweift, hinten und vorne mit 
vollkommen freien Flächen begrenzten Bande, dessen Durchmesser von 
oben nach unten 1 cm. und in der queren Richtung 1,4 cm. beträgt. . . . 
Das Pancreas ragt mit seinem Schweife über die Schlinge des Duo­
denum und über die grosse Magenkurvatur hinaus nach rechts hin vor. 
Das kleine Netz verhält sich im allgemeinen normal, und ist insbe­
sondere der Ansatz seiner Pars condensa an den weiten Ductus ve- 
nosus Arantii sehr deutlich zu erkennen. Das Lig. hepato-duodenale 
erscheint verhältnismässig kurz. Die Lage des Dickdarms ist ähnlich 
der, welche typisch dem menschlichen Embryo am Ende des dritten 
Monates zukommt. Der Blinddarm liegt vor den dünnen Gedärmen in 
der Leibesmitte, hinter dem Nabel. Von ihm aus geht ein dem Colon 
ascendens entsprechendes Stück des Dickdarmes aufwärts zur unteren 
Fläche der Leber, wo es durch eine schmale Bauchfellfalte mit der 
Gallenblase, und andererseits durch lockere Anwachsung mit der linken 
Seite des absteigenden Anfangsstückes des Duodenum in Verbindung
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gesetzt ist. Mittels seiner rechtwinkligen Biegung wendet sich der 
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Dünndarm nach links umgeschlagen; Milz und Lig. gastro-lienale nach rechts
gezogen.
hinten rückwärts an die linke Seite der Wirbelsäule, und von da unter 
abermaliger rechtwinkliger Biegung nach links zu der bedeutend tiefer 
als sonst gelegenen Flexura coli sinistra. Das Colon descendens er­
scheint infolge dessen verhältnismässig kurz, während die Flexura 
sigmoidea entschieden etwas länger ist als gewöhnlich. Der Lage 
nach verhalten sich beide normal. Der ganze Dünndarm und der 
Dickdarm bis zur Flexura coli sinistra besitzen ein gemeinschaftliches 
freies Gekröse, welches jedoch im Bereich des Colon transversum 
verhältnismässig sehr kurz erscheint. Das Colon descendens ist samt 
seinem Gekrösanteil an die hintere Rumpfwand, beziehungsweise an 
das untere Ende der linken Niere angeheftet.
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Ueber den hier beschriebenen teilweisen Situs invet-sus früher zu 
urteilen, als bis die gleiche tierische Anordnung nach-, beziehentlich ab­
gewiesen sein wird, scheint mir unnütz. Die weitere Schwierigkeit ist, 
falls der Situs inversus nicht aushilft, die Verbindung des Dickdarmes 
mit der Gallenblase. Wäre es die Verbindung eines Teiles des proxi­
malen (Leber-)abschnittes des Lig. h с d mit dem Dickdarm, so müsste 
mit T о 1 d t allerdings ein Transversum angenommen, aber zugleich der 
Fall, und zwar trotz des kurzen Casds, in die letzte Gruppe der möglichen 
Darmaüfstellungen verwiesen werden, (siehe V). Dem widerstreitet 
auf’s bestimmteste der Umstand, dass das grosse Netz mit dem Dick­
darm nirgends sich verbunden hatte und dass der Dickdarm bis zu seiner 
linken Flexur im rechten Rande des Dünndarmgekröses, also nicht im 
Lig. h с d steckte. Dies bei Seite gelassen, konnte der Darm sehr 
wohl dem 3 Monat entsprechen, wie T o i  d t  annimmt. Nur wäre dann 
die Bezeichnung Transversum auszumerzen und für die Aehnlichkeit 
mit einem Colorectum neben dem alleinigen Lig. colico-duodenale die 
Kürze des Descendens und der tiefe Stand der lienalen Flexur, unter­
halb der Niere, zu verwerten —  den Bogen nach unten links schlug 
der Dickdarm vom Duodenum und von der Gallenblase, seiner rechten 
Flexur aus, selbst für den Fall, dass die linke Niere höher als die 
rechte stand. Nicht in den Rahmen unserer Gruppe gehören der Situs 
inversus, das wagrechte Duodenum, Taenien und Haustren; Hinweise 
teils auf niedrige Zustände, teils auf jene der Anthropomorphen, wenn 
mir auch bekannt ist, dass schwache Haustren selbst am Ende des Dünn­
darmes schon bei diesem und jenem Prosimier Vorkommen.
C u r s c h m a n n .  Deutsch. Arch. f. klin. Med. LIIL 1894 S. 14. 
„Fehlte die rechte Flexur, so stieg der mit verlängertem Mesocolon ver­
sehene Dickdarm von der rechten Darmbeingrube fast quer durch die 
Bauchhöhle direkt bis zur linken Flexurgegend. Die analoge Anordnung 
zeigte sich da, wo bei guter Ausbildung der rechten Flexur die linke 
fehlte“ ; d. h. doch, in diesem Fall richtete sich der Dickdarmbogen vom 
Duodenum, der Gegend der rechten Flexur, nach links und unten.
C u r s c h m  a n n  S. 15. Das enorm aufgetriebene 118 Cm. lange 
Colon eines 53 j. Kaufmannes stieg als Caecum von der Spina anterior 
bis zur Höhe der 4 rechten Rippe vor der Leber in leichter Wellenlinie 
empor bis in die Kuppel des sehr hoch stehenden Zwerchfelles, „bog 
hier scharf um und ging nun, neben dem aufsteigenden Teil gelagert, 
dann n a c h l i n k s  u n d  u n t e n  a u s b i e g e n d ,  in’s Descendens über, 
welches ebenso wie das Sr normale Form und Lagerung bot.“ Die 
Leber war in ihrer ganzen Vorderfläche von der so gebildeten Colon­
schlinge verdeckt; sie zeigte eine der Form des überlagernden Darm­
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teiles entsprechende Vertiefung. Die Leberkapsel war hier weisslich 
getrübt und offenbar seit lange mit der Hinterfläche der Colonschlinge
fest verwachsen. Auch der linke Leberlappen zeigte sich vom Colon, 
welches das Lig. suspensorium nach links verdrängt hatte, völlig verdeckt.“ 
Zur Erläuterung C u r s c h m a n n  S. 14. „Ich rechne stets dia­
gnostisch damit, dass bei verkürzter oder fehlender Flexur auf einer 
oder beiden Seiten, das trotzdem meist im ganzen verlängerte Colon 
an Stelle des Quercolon eine grosse Schlinge bildet mit nahe bei ein­
ander gelagerten Schenkeln, die aber nicht wie in Fig. 8, 12 u. s. w. 
nach unten sich umbiegt, sondern nach oben vor der Leber empor­
steigt und die ganze Vorderfläche des Organs überlagert. Meist ist 
die Schlinge links vom Lig. suspensorium gelegen, dann aber dasselbe 
so stark verdrängend, dass auch der rechte Leberlappen, selbst bei 
weiter Eröffnung der Leiche, völlig verdeckt erscheint. In gleicher 
Weise wird, wenn die Schlinge rechts vom Ligament die Leber über­
lagert, der Lobus sinister mit verdeckt. Dass diese Anomalie ange­
boren ist oder doch seit langem bestanden hat, zeigt die Leber etc.“
Fig. 19.
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Bezeichnenderweise wird im obigen Falle einerseits das Trans­
versum nicht erwähnt und andererseits angegeben, es sei der linke 
Schlingenschenkel spitz umgebogen, um in Richtung nach links unten 
hinabzuziehen. Auch scheint mir auf Grund der Länge des Dickdar­
mes von nur 118 Cm. und seines Anstieges bis etwa zur 3 Rippe der 
normale Standort der linken Flexur nicht sich folgern zu lassen. Statt 
der Primatenverhältnisse war eben das nach links und unten ab­
schwenkende Colorectum vorhanden. Rücksichts des Scheitelpunktes 
der Schlinge vor der Leber weiss ich tierische Parallelen augenblick­
lich nicht anzuführen; nur beruhte, wie C. richtig bemerkt, diese Er­
hebung auf angeborener Disposition, nicht auf „Blähung“ u. s. w. —  
Eine solche nach oben gekehrte Schlinge hat des öfteren auch Bu y ,  
Anatomie du Colon transverse. Paris. 1901. Mangels der Vorbildor 
darf ich sie Prosimierschlinge zunächst nicht nennen; nur verwech­
sele man sie nicht mit dem kopfwärts convexen übrigens kurzen 
Transversum liienalwärts vom Pylorus und von einer (mächtigen) fuss- 
wärts convexen Prosimierschlinge an typischer Stelle, wie ich es wie­
derholt, auch noch in jüngster Zeit, an der Leiche gesehen habe.
Rostowzew. Situs intestinoruminversus. Berl. klin. Wochenschr. 
№ 16. 1903. 48 j. Mann, an Krebs der Speiseröhre gestorben. Magen 
gross wie gewöhnlich und eingeordnet wie gewöhnlich. „Der Zwölf­
fingerdarm hat nicht die übliche Hufeisenform mit den drei Knickun­
gen, er liegt nicht nach hinten von dem Magen: indem er sich vom 
Magen fort nach rechts in die rechte Bauchhälfte zieht, bildet er nur 
eine unbedeutende Krümmung, welche den Pankreaskopf umgiebt. Der 
Uebergang vom Duodenum in das Jejunum ist durch nichts gekennzeich­
net. Der obere Teil des Jejunum lagert sich, indem er eine Schlinge 
von 15— 17 cm. Länge bildet, nach hinten von dem Duodenum, und 
ist hier, dank dem kurzen Mesenterium, fest fixiert, während das Duo­
denum vorne liegt und recht beweglich ist. —  Nachdem das Jejunum 
das eben erwähnte Knie gebildet, füllt der übrige Teil desselben, und 
das Ileum mit seinen Sehlingen, die an dem langen Mesenterium be­
festigt sind, die rechte Hälfte der Bauchhöhle aus. Die Länge des 
gesamten Dünndarms beträgt 8 Meter. Der Uebergang des Dünn­
darms in den Dickdarm kommt nicht in der rechten Fossa iliaca, son­
dern in der linken —  und nicht von links nach rechts, sondern umge­
kehrt von rechts nach links zustande. Der Blinddarm liegt in der linken 
Fossa iliaca in einer Lage, die der gewöhnlichen in der rechten Leisten­
grube entgegengesetzt ist, nämlich umgedreht, so dass die hintere Ober­
fläche nach vorne gedreht ist, die rechte nach links, die linke nach rechts. 
Der Wurmfortsatz geht nicht, wie gewöhnlich, vom hinteren inneren
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(linken) Segment aus, sondern vom vorderen inneren (rechten) Segment 
des Caecums und wendet sich, über die Vereinigungsstelle desDünndarmes 
mit dem Blinddarm hinweggehend, nach oben in leichten Krümmungen. 
Seine Länge beträgt 10 cm. Das Mesenteriolum ist gut entwickelt, reicht 
bis an seine Spitze hinauf, hat ein vorzüglich entwickeltes Netz von Ge- 
fässen. Die Höhe des Mesenteriolums beträgt 3 cm .; es ist befestigt an 
der vorderen (linken) Oberfläche des Mesenteriums nahe dessen Rande, 
von wo es einen Arterienast erhält, welcher das oben genannte Gefässnetz 
bildet. Das Colon ascendens biegt zunächst nach links unten, um dann 
vertical aufwärts zu steigen nach links von der Mittellinie und ver­
läuft zwischen den Dünndarmschlingen einerseits und den Dickdarm­
schlingen andrerseits. Auf 30 cm. Höhe geht das Colon ascendens, 
indem es die gewöhnliche Knickung bildet (Flexura coli hepatica) in 
das Colon transversum über. Diese Knickung liegt jedoch nicht unter 
dem rechten Leberlappen, sondern unter dem Duodenum und unter 
dem Pylorus, und zudem in der linken Bauchhälfte. Von hier an ist 
die Anordnung des Dickdarmes eine von der Norm abweichende. So 
verläuft der dem Colon transversum entsprechende Teil des Dickdarmes 
nicht horizontal, sondern bildet eine nach unten hinabhängende Schlinge 
von 40 cm. Länge, wendet sich dann wieder hinauf, bildet eine ge­
ringe Knickung (von 10 cm.) nach hinten und liegt hierbei eng dem 
Mittelstück des Pankreas an, verläuft dann 15 cm. schräge abwärts 
nach links, bildet ein fast horizontal nach hinten rechts verlaufendes 
Knie von 10 cm. Länge, von dort bildet es ein Knie von 8 cm. Länge 
senkrecht nach unten und dreht sich dann dem vorhergehenden Knie 
direkt entgegengesetzt nach links auf einer Ausdehnung von 10 cm. 
Hierauf zieht es senkrecht nach unten auf 7 cm., wendet sich hinauf 
und geht mit einer S-förmigen Knickung in das Rectum über, wobei 
dieser ganze Abschnitt eine Länge von 47 cm. hat. Die Gesamtlänge 
des Dickdarms beträgt 187 cm. Ausgenommen das Colon ascendens und 
transversum sind die übrigen Windungen des Dickdarmes durch feste Ver­
wachsungen mit einander verbunden, welche diese Teile in ein grosses Con- 
volut vereinigen. Das Netz ist nur zwischenMagen und Colon gut entwickelt, 
weiter unten ist es jedoch sehr schlecht entwickelt, es verläuft näm­
lich nach unten als kurzer dreieckiger Schurz von 10— 12 cm. Länge. 
Das Mesenterium hat ein ganz anderes Aussehen als in der N orm : 
Seine Wurzel ist nicht schräge befestigt von links nach rechts, sondern 
verläuft fast senkrecht nach unten, angefangen vom Pancreas bis zum 
Rectum. Eigentlich sind es zwei Mesenterien, die von der eben beschrie­
benen Wurzel ausgehen: das eine für den Dünndarm, das andere für 
den Dickdarm. Das Dünndarmmesenterium ist gut entwickelt, hat eine
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Höhe von 15 cm., so dass die Dünndarmsschlingen sehr beweglich sind, 
ausser dem oben beschriebenen Jejunumabschnitt, das kein Mesenterium 
hat und dessen hintere Oberfläche extraperitoneal liegt. Das Dick- 
darlnmesenterium ist viel schwächer entwickelt (seine Höhe ist 5 cm.), 
jedoch immer noch mehr als unter gewöhnlichen Verhältnissen ; so 
versorgt es den Blinddarm und das ganze Colon ascendens, welche 
beide infolgedessen sehr beweglich sind und in beliebiger Richtung ver­
schoben werden können. —  Die Flexura coli hepatica und das Colon 
transversum haben ebenfalls ein Mesenterium; dem übrigen Teil des 
Dickdarms fehlt es; dieser liegt der hinteren Bauchwand fest an; 
sogar das S romanum hat nur eine Andeutung eines Mesenteriums. 
Das Mesenterium des Dünndarms geht unmittelbar in das des Dick­
darmes über und bildet so gewissermassen ein Mesenterium commune. 
In diesem Fall war noch eine zweite Anomalie vorhanden, und zwar 
betreffend das Meckel’sche Divertikel, welches einen Meter vom Blind­
darm entfernt an der vorderen (linken) Fläche des Ileum sich befand, 
näher der Ansatzstelle des Mesenteriums. Das Divertikel ist in seiner 
ganzen Ausdehnung gleichsam in das Mesenterium hineingewachsen, wo­
bei seine Spitze der Wurzel des Mesenterium zugewendet ist. Nahe der 
Spitze ist eine geringe Einschnürung, die Spitze selbst kolbenförmig auf­
getrieben. “ Gute Abbildung.
Nach meiner Auffassung kein Situs inversus, sondern Nager- be­
ziehentlich Marsupialientypus mit geschlängeltem Colorectum. Das 
einzige, was für Situs inversus spricht, ist Verlauf des Ileumendes 
von rechts nach links und Einmündung dieses Endes von rechts her. 
Beides aber scheint mir natürliche Folge des spiralen, sehr weiten Cae­
cum zu sein. Sonst hielt der Dünndarm, wie zur Zeit des dritten 
Monates gewöhnlich, wesentlich rechts. Er hing mit dem Cascds an 
demselben Gekröse, wobei nicht viel darauf ankommt, dass das Ascds 
vom Dünndarm nach links etwas hinuntergeglitten war. Auch sagte ich, 
dass gelegentlich dieser Phase die Axe des Cascds beliebig wechseln 
kann. Die rechte Flexur war die gastro-duodenalis, mit typischer 
Prosimierschlinge am typischen Gekröse. Von hier aus gab es, nach links 
hinüber, sicher kein Transversum, sondern nur das geschlängte Colo­
rectum ; nach der Zeichnung zu erteilen, innen von, höchstens auf der 
Niere. Angaben über das Lig. colico-lienale und recto-duodenale fehlen. 
Das Meso des Colorectum war offenbar sehr kurz. Ungewöhnliches 
Duodenum, ungewöhnlicher Anfang des Jejunum. Ausgesprochene sei­
tenständige Verwachsungen zwischen den Dickdarmschlingen; alles 
niedrige Zustände, von welchen ich nicht weiss, ob sie ebenfalls dem 
Nager- u. s. w. typus angehören.
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Das zweiflüglige Dickdarmgekröse.
Rücksichts desselben merke ich begrifflich folgendes an. Soweit es 
das Ascendens betrifft, ist es zunächst bei beendeter Entwickelung des Dar­
mes m öglich; wenn also neben der lienalen Flexur die hepatische eigent­
lichsten Wortsinnes, an oder auswärts der Gallenblase, sich verwirklicht 
hat. Gewöhnlich wächst dann das Ascendens mit der hinteren Bauchwand, 
nach K l a a t s c h ’ s Auffassung mit der Haftlinie des Lig. h с d zusammen. 
Ausnahmsweise ereignet sich entgegengesetztes ; das Lig. h с d ist in das 
Bauchfell der hinteren Leibeswand nicht einbezogen, sondern ragt aus ihm 
wie eine Falte hervor und das Ascds steckt im freien, ventralen Rande 
dieser Falte, ln solchem Falle hat man sich, nebenbei gesagt, das 
Bauchfell der rechten Hälfte der hinteren Leibeswand bis zum Ligament 
hin ursprünglich dreiblättrig, das Ligament selbst vierblättrig vorzu­
stellen. Denn das Dünndarmgekröse ist zweiblättrig. Verschmilzt es 
auch mit der „secundären Radix“ in Richtung von der Flexura duodeno- 
jejunalis zur rechten Synchondrose, so geht es doch von hier mit dem 
Cascds bis zum L. h с d weiter nach rechts hinüber und legt sich 
dabei zunächst auf das einblättrige Bauchfell der hinteren Leibes wand, 
dann auf das zweiblättrige Ligament. Dass diese Schichtung später 
„reduziert“ wird, ist bei der Wandelbarkeit des embryonalen Bauchfell­
sackes so schwer nicht zu verstehen. Mit dem Dscds kann es sich 
ähnlich verhalten; statt der Haftlinie kann es dem freien Rande des 
Meso descendens angehören. Nur auf diese Möglichkeit ist wohl die 
Bemerkung T о 1 d t ’ s I Abhandlg. S. 36 . zu beziehen, bei 5 °/0 der neu­
geborenen existiere ein doppeltes freies Dickdarmgekröse.
Im Falle des Cebustypus sind die auf- und absteigenden Dick­
darmgekröse regelmässig frei, also mehr oder weniger beweglich. Nur 
wäre es falsch, dann das Meso ascendens liberum als Lig. h с d auf­
zufassen. Das Ascendens hat hier dieses Ligament ja  noch garnicht 
erreicht, sitzt vielmehr am rechten Rande des mit der hinteren Bauch­
wand noch nicht verwachsenen Dünndarmgekröses. Also ist das Meso 
ascendens liberum dieser Periode zugleich ein gemeinsames, ein commune 
für Dünn- und Dickdarm.
Verhältnismässig spitz aber stösst solch’ ein zweiflügliges Gekröse 
in der Gegend des Duodenum auf die Aortenlinie, wenn der Carnivoren- 
Nager- Beutler- und Prosimiertypus des Dickdarmes gewahrt bleibt. 
Liegt der Cebustypus vor, so wird der Winkel stumpfer und weiter 
nach links gerückt. In diesem Sinne sind die voraufgehenden Fälle 
genau ebenso Zeugnis dieses Verhältnisses, wie die folgenden Bemer­
kungen C u r s c h m a n n ’ s S. 18. „Bei abnormer Kürze des gesamten 
Colon —  101 bis 107 Cm. —  fehlen nicht ganz selten eine oder beide
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Flexuren, womit sich Verlagerung des Ascendens oder Descendens, 
oder beider zugleich verbindet“ . „Bei vollkommenem Fehlen beider 
Flexuren sah ich das dann relativ lange С - ascendens schief von rechts 
unten und aussen direkt nach oben und mitten bis zum oberen Leber­
rand, oder noch etwas hinter die Leber verlaufen, hier nur eine kleine 
Strecke quer liegen (verkleinertes Colon transversum), dann unmittelbar 
nach links unten und aussen in das Colon descendens und Sr überge­
hen. Zuweilen bildet in solchen Fällen das Quercolon eine meist kurze 
nach unten (nabelwärts) geklappte Schlinge mit entsprechend verlän­
gertem Mesocolon und starker Annäherung der Schlingenschenkel an 
ihrer Basis“ —  die Prosimierschlinge.
Detaillierte Beschreibungen wären freilich viel erwünschter, als 
diese allgemeinen Bemerkungen; der ersteren habe ich aber nur wenige 
finden können:
J o h n  C h i e n e ,  Journal of Anatomy and Physiology conducted 
by G. M. H u m p h r y  and Wm.  T u r n e r  1868, S. 12. A middle 
aged female subject, dissected last winter in the Anatomical Rooms 
of the University of Edinburgh, exhibited several interesting malfor­
mations, a brief account of which may prove instructive — -------
Ausführungen über die Vv. anonymae im O rig in al------------
In the abdomen the arrangement of the viscera was as follows. 
The stomach was natural. From its pyloric end the duodenum passed 
upwards into the right hypochondrium, and then sweeping downwards 
into the right lumbar region, became continuous with the jejunum 
without crossing from right to left in front of the aorta. The coils 
of the small intestine, which was 19 feet long, occupied the right and 
middle regions of the abdomen; and from the pylorus to the end of 
the ileum a well marked mesentery connected the small intestine to 
the posterior wall of the abdomen. The bile-duct opened into the 
duodenum 3 '/4 inches from the pylorus. The coecum was not lodged 
in the right iliac fossa, but lay loose in the cavity of the abdomen; 
a mesocoecum, five inches broad, directly continuous with the me­
sentery, passed to the surface of the last lumbar vertebra. The colon 
twisted on itself and not subdivided into an ascending and a trans­
verse portion, lay to the left of the middle line, and was continuous 
with the descending colon and sigmoid flexure which occupied their 
proper regions. A well marked meso-colon was connected to the pos­
terior aspect of the entire length of the colon, so that the latter, like 
the coecum, was very mobile. The parietal peritoneum was conse­
quently prolonged continuously over the iliac fasciae and the anterior 
surfaces of the kidneys. At the root of the meso-colon, the perito­
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neum was puckered and presented the appearance of a large cicatrix 
both on the upper and under surfaces; but the two peritoneal layers 
were readily separable, the colic arteries passing between them. The 
great omentum was prolonged downwards from the lower border of 
the stomach, its posterior recurrent layers passed backwards to the 
spine, where they separated; one ascended in front of the pancreas 
to the diaphragm, the other descended and became continuous with 
the left (anterior) layer of the mesentery and meso-colon. The parietal 
peritoneum lining the right lumbar region was continuous with the 
right (posterior) layer of the mesentery and meso-caecum, whilst the 
corresponding structure on the left side was continuous with the left 
(anterior) layer. The length of the large intestine was five feet. The 
superior mesenteric artery arose as usual, descended behind the panc­
reas and between the layers of the mesentery arching downwards and 
to the right. From its right or concave aspect ten branches (vasa 
intestini tenuis) arose, which were distributed to the jejunum and 
ileum. From its left or convex aspect three arteries arose, the lowest 
(ileo-colica) of considerable size, the other two much more slender. 
The lower of these (colica dextra) passed downwards for four inches 
before it bifurcated to form the usual mesenteric arches; it was distri­
buted to the colon. The upper (colica media) 1 3/4 inch long, joined, 
without bifurcating, the branch (colica sinistra) of the inferior mesen­
teric which supplied the descending colon. The gastro-duodenal artery 
arose from the superior mesenteric, gave off a branch to the liver, 
and then divided into the right gastro-epiploic and a large pancreatico­
duodenal artery. The spleen was subdivided into five distinct portions, 
two were lobulated, and each measured three inches by two, the re­
maining three were small accessory lobes. This great subdivision of 
the organ is rare. The other viscera were normal.
Die Radix stand zwischen Pylorus, rechts bleibendem Ende des 
Duodenum und letztem Lendenwirbel, also lotrecht. Zugleich kehrte 
sich, wofür auch die Gefässverteilung spricht das rechte Blatt des Dünn­
darmgekröses nach hinten, dessen linkes Blatt nach vorn. Im vorderen 
Rande dieses Gekröses hing, links von der Mittellinie und frei, also mit 
dem Lig. с d noch nicht verbunden, der aufsteigende Dickdarm; ent­
gegen C h i e n e  das Caecum höchstens teilweise. Denn letzteres ist 
während dieser Phase gekröselos. Der Dickdarm überkreuzte die Radix 
verhältnismässig t ie f; auch existierte kein Transversum, sondern Ascen­
dens und Descendens stiessen spitzwinklig auf einander, was zusammen 
mit der Angabe, es sei das Netz nicht mit dem Dickdarm, sondern mit 
der Wirbelsäule und dem Dünndarmgekröse verwachsen gewesen, an
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die Carnivoren- und Beutler-, höchstens Prosimierbefunde erinnert. Auf 
jeden Fall war das Dünndarmgekröse ein gemeinsames für den a n ste i­
genden Dickdarm; frei, wie diese beiden auch das Meso descendens. 
Die Masse verdienen Beachtung: Dickdarm 5 F u ss ; Dünndarm, rechts 
und mitten im Bauch, 19 F u ss ; Mesocaecum (Meso liberum ascendens)
5 Zoll. Zudem merke man die eigene Lage des Duodenum, die (an­
geborenen) Narben der Radix und die 5 Milzen ( K l a a t s c h  617, 637 , 
640 ff). Das S romanum soll durchschnittlich erst im 5. Monat erschei­
nen ; es wäre hier also anticipiert worden, wofern meine, namentlich auch 
auf M e c k e l  sich stützende Ansicht (Heft III) nicht richtig ist, dass es 
unter Umständen schon in den ersten Wochen sich anbildet. Trotz 
sonst grosser Genauigkeit erfahren wir auch hier nichts über den Band­
apparat des Golorectum.
C u r  s c h  m a n n .  S. 4 . 36 j. an chronischer Nephritis verstor­
bene Frau. „Der Blinddarm mit dem Wurmfortsatz findet sich in der 
Mitte der Bauchhöhle etwas nach unterhalb und links von der Nabel­
gegend, vor den Dünndarmschlingen gelagert und durch ein langes 
Mesocolon an der Wirbelsäule mit den anderen Teilen des Dickdarms
Fig. 20. Fig. 21.
befestigt. Verfolgt man den Dickdarm analwärts, so sieht man ihn 
zunächst vom Caecum aus nach links oben unter den linken Leber­
lappen weg in’s linke Hypochondrium verlaufen. Er macht nun eine 
nach oben gerichtete Schlinge (b. Fig. 21), zieht dann hinter seinem 
Anfangsteil herunter und verläuft darauf in mehreren Schlingen, die durch
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ein sehr langes Mesocolon links von der Wirbelsäule befestigt sind, nach 
abwärts dem Rectum zu, welches links in normaler Stelle im Becken 
gelegen ist. Die Dünndärme nehmen zum grössten Teil die rechte 
Hälfte und untere Partie der Leibeshöhle ein, nur wenige Schlingen 
liegen links unter den beschriebenen Partieen des Colon.“ lieber die 
Schlingen des Dscds. vgl. S. 11.
Vgl. noch Fall Muhli. Arb. d. Klinik Heft III S. 58. Beide Co- 
lonflexuren scheinen tiefer als gewöhnlich zu stehen, auch nähern sie 
sich samt dem leicht gewellten und am freien Gekröse hängenden auf 
und absteigenden Colon der Mittellinie, während das Quercolon (?) einen 
flachen Bogen nach unten beschreibt, das Caecum aber, nabelwärts 
geknickt, am Beckeneingange sich findet. Der Dünndarm liegt we­
sentlich unterhalb und rechts vom Sr. Der flache Bogen des Trans­
versum wird wohl die Prosimierschlinge gewesen sein.
Situs inversus partialis zusammen mit dem Dickdarm niederer 
Entwickelungsstufen.
Die verschiedenen Qualitäten, welche man als Situs inversus neh­
men zu müssen geglaubt hat, finden sich besonders klar bei M e c k e l  
Handb. der pathol. Anatomie Leipzig 1816 II Bd. 1 Abtlg. S. 182 ff 
aufgezählt. Sie alle hier, gelegentlich des Situs II und III zu berück­
sichtigen, ist meine Aufgabe nicht. Nur zwecks besseren Verständ­
nisses des S. i. p. charakterisiere ich ganz kurz anch den S. i. totalis 
und versuche dann zu beweisen, welche Wirrnis in Sachen des ersteren 
herrscht. Beim S. i. totalis reinster Form liegen sämtliche Eingeweide 
des Bauches und der Brust verkehrt, also z. B. das Herz, oder w e­
nigstens dessen Spitze und der linke Ventrikel rechts gewendet, die 
Leber links, die Milz rechts, der Pylorus links, das Caecum links, das 
Dcscds rechts, die Furchen der Lunge umgekehrt als gewöhnlich und 
ebenso verkehrt auch die Gefaesse der Brust und des Bauches. Nicht 
übel vergleicht I. G e o f f r o y  S t - H i l a i r e ,  der übrigens den Situs 
inversus totalis bereits recht vollständig zusammengestellt hat, Histoire 
des anomalies II Bd. Paris 1836 S. 7 eine solche Umlagerung mit dem 
Spiegelbild „leur ensemble est precisement ce qui serait dans une 
glace l ’image de tous les Organes thoraciques et abdominaux d’un in- 
dividu normal. Reciproquement Fimage de Fensemble des organes 
transposes representerait fidelement l ’etat normal du thorax et de l ’ab- 
domen.“ Gute Abbildungen einer solchen Versetzung lieferte u. a. 
G r u b e r  und zu betonen wäre, dass, wenigstens nach meiner Auffas­
sung, alle neueren Unternehmungen, den S. i verständlich zu machen, 
als gescheitert zu betrachten sind. Man lese hierüber u. a. T о 1 d t ’ s II
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Abhandlg., M a r c h a n d ,  S c h u l z e ,  S c h e e l e  und die Jahresbe­
richte (Arb. d. Klinik III. S. 65 , wo übrigens das Citat über G. S t -  
H i l a i r e  verdruckt ist). W eil besseres mangelt und wohl kaum zu 
beschaffen sein wird, glaube ich auf die älteren Erklärungsversuche 
M e c k e l ’ s und G. S t - H i l a i r e ’ s zurückgreifen zu müssen. Den letz­
teren citiere ich woertlich. „Tandis que les exemples d’inversion splanch- 
nique nous manquent encore entierement parmi les animaux, in v e r ­
sion generale est depuis long-temps connue des zoologistes, et l ’est 
meme dans plusieurs classes. II etait impossible, en effet, qu’une ano- 
malie aussi remarquable par ses caracteres exterieurs, echappät ä l ’atten- 
tion des observateurs, ä moins qu’elle ne füt d’une extreme rarete, et 
nous savons au contraire qu’elle est tres-commune dans quelques especes. 
Les groupes zoologiques dans lesquels l’inversion genörale est connue 
sont, parmi les vertebres, la classe des poissons, et parmi les inver- 
tebres, celle des mollusques gasteropodes, et, mais avec beaucoup de 
doute, celle des mollusques acephales. Parmi les poissons, il n’est 
qu’une seule famille dont l ’exterieur ne soit pas parfaitement symetrique, 
et par consequent aussi, une seule dans laquelle 1’inversion generale 
soit possible. C ’est celle des pleuronectes. L ’inversion est assez peu 
rare parmi eux pour que les individus affectes de cette anomalie aient 
re$u depuis long-temps un nom particulier: les ichthyologistes les appel- 
lent tres-improprement contournes et quelquefois bistournes. Le flet 
ou picaud, pleuronectes passer ou flesus des auteurs, est l ’espece dans 
laquelle in version  parait etre la plus commune; M. C u v i e r  en fait la 
remarque expresse *), et le seul pleuronecte retourne que j ’aie trouv# 
dans la collection du Museum d’Histoire naturelle, est en effet un jeune 
flet venu des mers de Norwege. Cet individu, long d’un demi-pied, 
est exactement semblable ä ce que serait l ’image, reflechie par un mi- 
roir, d’un flet normalement conforme. II a les deux yeux places l ’un 
au dessus de l ’autre du cote gauche, toute la tete contournee et comme 
tordue en sens contraire de l ’etat ordinaire, le cote droit plat et entie­
rement blanc, et tout le cote gauche legerement convexe et d’un brun 
olivätre. L ’inversion generale est de meme parfaitement constatee chez 
le turbot. Je dois ä M. le professeur V a l e n c i e n n e s  la communication 
d’un cas authentique dans cette espece, et il offre d’autant plus d’interet 
que le pleuronectes maximus ayant normalement les yeux ä gauche, 
son inversion represente precisement l ’etat normal du flet, et reciproque- 
ment. La plie et plusieurs autres especes paraitraient aussi presenter 
de frequens exemples d’inversion, sil’on s ’en rapportait aux figures
1) Regne animal, deuxieme edit., t. II, p. 339.
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donnees par plusieurs auteurs, principalement par Ron d el e t et les autres 
anciens ichthyologistes; mais une partie au moins de ces figures se 
rapporte ä des indiyidus normaux, retournes seulement parce qu’on a 
neglige de les graver au miroir. Au reste, les exemples cites plus 
haut, et meme, ä leur defaut, le raisonnement seul suffirait pour nous 
donner une idee exacte de l ’inversion generale chez les pleuronectes. 
Dans ces poissons, la tete s ’eloigne beaucoup plus de la symetrie que 
le tronc: aussi l ’inversion imprime-t-elle une modification beaucoup plus 
remarquable ä la tete, et plus specialement encore aux organes sen- 
sitifs qu’aux autres parties de l’etre. C ’est, comme on le voit, precisö- 
ment le contraire de ce qui a lieu chez l ’homme, ou, des trois seg- 
mens principaux du corps, la tete, le thorax, l ’abdomen, la premiere 
seule est completement symetrique ä l ’interieur aussi bien qu’ä l ’exte- 
rieur, et par consequent seule exempte de toute inversion. Chez les 
mollusques gasteropodes, c’est encore avec des conditions et sous une 
forme differentes que l ’anomalie se presente ä l ’observation. Dans cette 
classe, l ’imperfection de la symetrie, loin d’etre une particularite re­
marquable d’une ou de quelques families exceptionnelles, devient un 
caractere presque general, et eile se manifeste meme le plus souvent 
par des differences de deux ordres entre Г un et l ’autre cote. La plu- 
part des visceres, et specialement les organes digestifs, generateurs, 
respiratoires, ne se repetent exactement ä droite et ä gauche ni par 
leur arrangement ä l ’interieur, ni par la situation de leurs orifices et 
de leurs parties externes: en meme temps, la coquille spiree dont sont 
ordinairement pourvus les gasteropodes, s ’enroule sur elle-meme d’un 
cote a l ’autre, presque toujours de gauche ä droite, et toujours dans 
un sens concordant avec la disposition generale des visceres. De lä 
dans Finversion, telle qu’elle se presente chez les gasteropodes, deux 
genres de modifications, dont la coincidence, quoique inaper^ue de la 
plupart des conchyliologistes '), est une necessite physiologique : le ren- 
versement des visceres et le retournement de la coquille. L ’inversion 
generale parait moins rare encore, sinon chez les mollusques gastero­
podes en general, au moins parmi les especes terrestres, qu’elle ne 
l ’est chez les pleuronectes. II est vrai que le nombre tres-grand des 
personnes qui se livrent ä l’etude ou ä la recherche des coquilles, et 
le prix que les collecteurs attachent ä la possession des varietes ra­
res, ne permettent guere qu’une coquille remarquable par son inversion
1) M. de В 1 a i n v i 11 e , au contraire, l’a tres*bien, quoique succinctement, 
indiqu6e. Voyez ses Considerations gönörales sur les Mollusques, p. 168, ou 
l’article Mollusques du Dictionnaire des sciences naturelles, t. XXXII, p. 140.
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soit negligee comme un objet sans intöret scientifique et sans valeur 
commerciale. Sur un nombre egal de cas cTinversion, on doit done en 
connaitre beaucoup plus parmi les mollusques ä coquilles que dans tout 
autre groupe zoologique. Mais, en faisant la part de cette cause d’er- 
reurs, la frequence de l’inversion generale chez les gasteropodes ter- 
restres n’en reste pas moins un fait incontestable. Ainsi, sur les onze 
genres que M. de La ma r c k  comprend sous le nom de Colimaces, il en 
est quatre, les helices, les bulimes, les agathines et les cyclostomes, 
dans lesquels j ’ai pu constater par moi-meme I'inversion; encore pour 
le premier, est-ce dans trois especes, et pour le second, dans deux. 
Je citerai entre autres, comme les exemples les plus remarquables, 
parmi les especes exotiques, le Bulimus citrinus, dont la variete re­
tournee est devenue tout-a-fait commune dans le commerce, et parmi 
les especes de notre pays, l’helix aspersa que Гоп peut meme se pro­
curer presque ä volonte ä l’etat d’inversion, principalement dans cer- 
taines localites bien connues des collecteurs de coquilles l). Apres les 
Colimaces, la famille essentiellement marine des Canaliferes est celle 
dans laquelle l’inversion se presente le plus frequemment. L’examen 
que j’ai fait de plusieurs des grandes collections de Paris, et les ci­
tations des auteurs, principalement de Mar t i n i  et  C h e m n i t z 2), 
m’ont fait connaitre des exemples dans cinq des dix genres que M. L a - 
m a г с к reunit dans ce groupe, savoir, chez les turbinelles, les pyrules, 
les fuseaux, les pleurotomes et les rochers. Mais dans toutes ces coquil-' 
les, les exemples sont en tres-petit nombre, et peut-etre meme sont-ils 
uniques pour chacun des deux derniers genres. Dans toutes les autres 
families, la rarete de l’inversion devient beaucoup plus grande encore. 
Apres deux cas presentes par la marginella glabella, un ou deux par 
la voluta mitis et par la lymnoea stagnatilis, je ne trouve plus un seul 
exemple ä citer pour les gasteropodes; pas meme parmi ces belles 
coquilles enroulöes, les cones, les olives, les porcelaines, que leur eclat 
fait recueillir en nombre immense par les voyageurs, et passer chaque 
annee presque par milliers sous le regard des observateurs. Quant aux 
mollusques acephales, ce n’est pas seulement dans quelques families, 
mais dans toutes, que l’inversion est d’une extreme rarete, si meme elle 
у existe. J’ai regu de M. V a l e n c i e n n e s  quelques renseignemens 
qui tendraient ä etablir l’existence de cette anomalie chez une huitre
1) Les autres espöees dans lesquelles j ’ai vu des exemples d’inversion, 
sont: l’Helix pomatia, dans plusieurs collections; le Bulimus inversus et le 
Cyclostoma multicarinatum dans la collection du Mtisöum d’histoire naturelle: 
l’Helix nemoralis et l’Achatina vexilliim, dans celle de M. le prince d’JEssling.
2) Voyez leur Neues system. Conchylien Kabinet, t. II, pi. 104 ä 108.
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commune, et ce cas douteux est le seul que je  puisse mentionner. La 
valve droite aurait presente tous les caracteres qui distinguent norma­
lement la valve gauche, et reciproquement; disposition de la coquille 
avec laquelle devait necessairement comcider un semblable renverse- 
ment de Fanimal lui-meme. Ainsi, dans chaque classe zoologique, i n ­
version se presente avec un degre special de frequence, comme avec 
des caracteres propres; mais en meme temps elle reste partout iden- 
tique avec elle-meme dans ses conditions essentielles. Qu’elle soit 
generale ou splanchnique, eile ne detruit et meme, ä moins d’une com­
plication, ne diminue ni la viabilite ni la regularite. La seule diffe­
rence entre la disposition normale et inversion , c ’est que l’une se 
presente chez im m en se majorite des individus d’une espece, l ’autre 
chez un tres-petit nombre. Et meme, comme il n’y a aucune raison 
pour que, de deux etats equivalens de l'organisation, l'un soit constam- 
ment, et chez tous les animaux, le plus commun, et l ’autre le plus 
rare, il se trouve des especes chez lesquelles la disposition inverse de 
celle qui est la plus ordinaire, se presente generalement, et devient 
l’etat normal. L ’observation n’a point, encore fait connaitre de telles 
especes parmi les animaux que leur organisation rapproche de l’homme'); 
mais les exemples ne nous manquent pas parmi les invertebres, prin- 
cipalement dans les groupes ou l’inversion individuelle et anomale se 
presente le plus frequemment. Ainsi, parmi les pleuronectes, plusieurs 
especes du genre plie, auquel appartient le flet, et des genres voisins, 
ont normalement les yeux places, et le corps vivement colore du cote 
gauche. De meme, il existe parmi les mollusques gasteropodes des 
especes ou la disposition appelee par les conchyliologistes sinistrale ou 
senestre 2), caracterise, non plus des varietes anomales, mais l’etat nor­
mal lui-meme. Tels sont quelques canaliferes et quelques lymneens, 
la pyrula perversa, la lymnoea columnaris et le genre tout entier des 
physes, mais surtout un tres-grand nombre d’especes de cette famille 
des Colimaces qui presente plus frequemment qu’aucune autre des exemp­
les de in version  individuelle et anormale. Je citerai l ’helix senegalen- 
sis, les pupa tridentata, quadridens et fragilis; un grand nombre de 
clausilies, l ’achatina bicarinata, enfin les bulimus inversus, citrinus, 
sultanus et interruptus: toutes especes dans lesquelles la coquille est 
constamment sinistrale, ä moins qu’une inversion anomale et individu-
1) Tous les mammiferes ont, par exemple, le foie ou ögalement etendu 
dans les deux hypocondres, ou plus d6velopp6 ä droite. Dans les poissons au 
eontrairo le foie est tantöt plus ä droite qu ä gauche, tantõt plus ä gauche qu’ä 
droite: cette derniäre disposition est m6me la plus commune.
2) Et en latin, perversa, inversa, sinistrorsa, sinistralis.
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elle, modifiant et pour ainsi dire neutralisant l ’inversion specifique et 
normale, ne vienne accidentellement ramener Г animal au type le pius 
ordinaire parmi les mollusques gast6ropodes *).“
Ich hab e hierzu folgendes zu bemerken. G. S t - H i 1 a i r e unter­
scheidet zwischen Inversio splanchnica und Inversio generalis. Bei der 
ersteren seien nur der Inhalt des Coelom, bei der letzteren sämtliche 
Körperteile, unter Wahrung des Spiegelbildes auf die entgegengesetzte 
Seite gerückt. Meine Bezeichnung der I. splanchnica als Situs inversus 
totalis wäre dennoch zu allgemein. Doch kann mich niemand wider­
legen, wenn ich bei Leuten mit scheinbarer alleiniger Inversion des 
Brust- und Bauchinhaltes, zugleich auch Inversion des Rumpfes, Halses, 
Kopfes, Gehirnes u. s. w. annehme. Denn symmetrischen paarigen 
Organen oder Hälften kann man es ja  nicht ansehen, welcher Seite 
sie ursprünglich angehörten. Erst wenn sie sich heben, senken, nach 
innen, aussen oder hinten sich kehren, was M e с к e 1 als Umdrehung 
von oben nach unten, nach vorn, als seitliche Umkehrung u. s. w. be­
zeichnet, liesse sich erhärten, dass sie vom ursprünglichen abgewichen 
sind und rücksichts der seitlichen allgemeinen Inversion könnte, wie 
ich sehe, nur das verletzte Sprachzentrum einige Auskunft geben. Die 
Unterscheidung G. S t -  H i 1 a i r e ’s bleibt also, wie die asymmetrischen 
Tiere lehren, zu Recht bestehen ; wir haben aber fast kein Kriterium, 
beim Menschen nur eine dieser beiden Arten von Inversion als die 
tatsächliche zu behaupten. Und so meine ich, es darf, was G. S t -  
H i l a i r e  für die Inversio generalis der Tiere für massgebend hält, 
vorläufig zur Verdeutlichung der Inversio splanchnica hominis heran­
gezogen werden. M e c k e l  scheint auf G. S t -  H i 1 a i r e ’s Einteilung 
ebenfalls kein Orewicht gelegt zu haben. Eine gewisse Schwierigkeit 
bietet dann noch der folgende Punkt. W enigstens oft findet sich beim 
S. i. t. hominis mein Situs V (Berl. physiol. Gesellsch. 24. Novbr. 1900.) 
—  der gewöhnliche Situs des Menschen und der letzten Anthropiden, 
gelegentlich dessen also die dreischenklige Dickdarmarkade samt der 
Flexura hepatica, eigentlichsten Wortsinnes, die gewöhnliche Milz, Le­
ber u. s. w. in die Erscheinung getreten sind. Dass der Situs der von 
G. S t -  H i l a i r e  angezogenen Chordaten und Metazoeen (Mollusken) 
ein ganz anderer, viel, viel tiefer stehender ist, bedarf der Ausführung 
nicht. Die Inversio splanchnica» beziehentlich totalis ist demnach an 
irgend einen bestimmten Aufriss des Darmes, überhaupt des Körpers 
nicht gebunden, als möglich bei allen vorläufig wenigstens zu vermuten.
1) Ce cas remarquable s’est döjä pr6sent6 pour les bulimus inversus, 
citrinus et sultanus.
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Den Gegensatz des S. i. t. bildet der S. i. partialis. In letzteren 
ist, abgesehen auch von der Vor- und Hinterwärtskehrung, von der 
Umkehr nach oben und unten, alles mögliche hineingezwängt w orden: 
In einer Gruppe von Fällen die Umlagerung allein der Leber, der Vena 
cava, des Oesophagus und der Cardia, während alles übrige wie sonst 
auch sich zu verhalten schien. In einer anderen Gruppe waren Leber, Milz 
und Magen betroffen ; in einer dritten der Magen mitsamt drei Milzen, 
das Duodenum, die Hälfte der Leber, die Herzspitze, die grossen Ge- 
fässe, der Oesophagus und Ductus thoracicus; in einer vierten anschei­
nend allein das S romanum, mit ihm oder allein auch das Descds u. s. w. 
fort. W as hier Not tut, ist also die Vervollständigung der Gruppen, 
dann vor allen die Sichtung des Materiales, ln letzterer Beziehung 
weise ich hier nur auf eines hin; dass man, bei allerdings teilweiser 
splanchnischer Inversion, Abschnitte des Darmes als invertiert beschrie­
ben hat, welche es vermutlich nicht waren.
* M a s c a r e l  Soc. anat. 1840. XV Jahr. S. 215. 51 j. Indiv., mit 
einem Colon, welches in Höhe der Gallenblase kurz umbog und in einem 
dem Ascds parallelen Colon lumbale der rechten Flanke endigte. Sr 
in Beziehung zum Caecum, Rectum an gewöhnlicher Stelle. Ein pri­
mitives (Aorten-) Gekröse fixierte das Eingeweide in dieser Lage, ohne 
dass Zeichen krankhafter Adhäsionen vorhanden waren. Der Dünndarm­
packen nahm die linke Flanke und Fossa iliaca ein.
*M о s e r. Ztg. f. Zoologie, Zootomie und Paläozoologie von d’ A It on 
und B u r m e i s t e r .  I. № 16. 1848 nach T o i  dt, 2. Abhandlg. S. 11. 
40 j. Mann mit normalen Brusteingeweiden trug seinen Magen im 
rechten Hypochondrium, daneben zwei Milzen, seinen Pfoertner tief links. 
Das Duodenum lief erst unter einem ziemlich spitzen Winkel, dann 
im Bogen nach vorne, verbarg sich hinter dem Pfoertner und ging vor 
den grossen Gefässen in den Leerdarm über. In der hinteren concaven 
Seite dieses Bogens lag der Kopf des Pankreas . . . .  Die Leber im 
linken Hypochondrium, die Gallenblase aber am rechten Leberlappen; 
links von letzterer die Nabelvene . . . .  „Der untere Umfang des Blind­
darmes lag an einer Art Gekröse auf der Harnblase; die Fortsetzung 
dieses Darmes stieg mitten vor den grossen Gefässen in die Höhe, bog 
sich dann, durch sein Mesocolon hinten an die Wirbelsäule befestigt, 
wieder herab bis zum Blinddarm, stipg aufs neue bis zur Leber hinauf 
und senkte sich dann ziemlich gestreckt, etwas mehr rechts, an der 
hinteren Beckenwand in den Mastdarm. Die sämtlichen Dünndärme 
lagen rechts von dem Dickdarm. “ Anomalien der Rumpfvenen.
* V  a l l e  ix . Soc. anatomique. 9 Jahr. 1852. S. 264. Hasenscharte, 
Abweichungen am Herzen, zwei Vv. cavae super., keine Milz bei einem
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8 Tage alten Knaben. Hier war die Leber transponiert, links im un- 
regelmässigen Zwerchfell die Vena cava inferior, der Oesophagus samt 
Cardia rechts belegen. Doch kehrte sich das Duodenum rechts und 
der Dünndarm hielt links, wo das Caecum (unter Voraussetzung wohl 
der Transposition) fehlte. Vielmehr steckte letzteres im rechten Rande 
des Dünndarmgekröses, indessen hier das Ascendens in seinem Anstieg 
ein wenig nach links abwich, weiter oben, an der Wirbelsäule eine Schlinge 
(Prosimierschlinge?) bildete, dann auf sich selbst umknickte und ein rechts­
hin sich wendendes geschlängeltes Descendens abgab. Auch das Sr hielt 
rechts. —  Als Parallele werden Fälle von Mar t i n,  Bullet, de la societ. 
anat. 1 ser. .1826, H e u s i n g e r ,  Journ. oompl. des sc. med. Vol. X  S. 216 , 
L e m e r y ,  М ёт. de l ’acad. des sc. 1704. Hist. pag. 21 und S c h e n k  
Element, physiol. Vol. VI S. 388 angeführt. Ich weiss aber, dass wenig­
stens der Fall L ё m e г у mit den hier besprochenen Verhältnissen nichts 
zu thun hat.
Ich meine, dass, aller Wahrscheinlichkeit nach, M a s c a r e l  den 
zweischenkligen, vor dem Duodenum und entsprechend der Flexura colico- 
duodenalis spitz sich umknickenden Dickdarm vor sich gehabt hat, welcher 
als invertiert um so weniger betrachtet werden dürfte, als das Rectum wie 
gewöhnlich, in der linken Hälfte der Excavation lag. Das Meso war das 
gewöhnliche, freibeweglich, gemeinsam und vor der Aortenlinie belegen. 
Selbstredend erlaubt es, zumal nach dem Tode, beiden Dickdarmschen- 
keln nach rechts oder links ein wenig auszuweichen. Leider ist nicht ge­
sagt, ob der Dickdarm den Dünndarm bereits überlagerte, oder noch 
hinter dem Dünndarm steckte. Aus der Angabe, der Dünndarm habe 
links gelegen, möchte ich das letztere, also eine Einstellung etwa wie 
beim Ursitus (I) vermuten. Uebrigens kenne ich M a s c a r e l ’ s Bericht 
erst aus zweiter Hand (T о 1 d t).
M o s e r ’ s Leiche zeigte den Mägen und zwei Milzen rechts, den 
Pförtner und die Leber links, zwischen beiden Dickdarmschenkeln eine 
Schlinge, welche ich als Hufer- oder Prosimierschlinge deuten möchte. 
Sie entsprach offenbar den mittleren Partien des Bauches; das Meso 
war dem Dünn- und Dickdarm gemeinsam. Also wird der Situs wahr­
scheinlich etwas weiter als im M a s c a r e l ’ s c h e n  Falle entwickelt 
gewesen sein und der Dickdarm über dem Dünndarm, letzterer 
rechts sich befunden haben. Von einer Inversion des wie immer ge­
arteten Dickdarmes ist aber, nach meiner Meinung, auch in diesem 
Falle keine Rede.
Bei V a l l e  i x  lagen Leber, Vena cava, Speiseröhre und Cardia 
verkehrt; aber in den Rahmen der Transposition passen nicht die feh­
lende Milz und die doppelte Cava. Die Angaben über den Dickdarm
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lassen zu wünschen übrig. Da er vor der Wirbelsäule eine Schlinge 
bildete und das Duodenum rechts sich kehrte, muss die gewöhnliche 
(Prosimier-) Schlinge vor dem Duodenum angenommen werden. W ie 
sonst auch lag der zuführende Schenkel dieser Schlinge, das Cascds 
im rechten Rande des gemeinsamen Gekröses ; es gehörte also, ohne 
transponiert zu sein, der rechten Bauchhälfte an, obwohl es im Anstieg 
ein wenig nach links sich wendete. Denn das tut der Cased der II 
und III Phase, wenn nicht jedesmal, so doch häufig (S. 19). W ie dann 
von der lienalen Seite der P-schlinge her das Dscds rechts sich wen­
dete, ist nicht recht einleuchtend. Ueberkreuzte es das Duodenum von 
vorn her ? oder 4var dieses mit der hinteren Bauchwand noch nicht 
verbunden, so dass das Dscds, vielleicht retroperitoneal, hinter dem 
Duodenum nach rechts hinüb erdrückte ? Oder aber machten die Schlin­
gen des Dscds den Eindruck der Rechtslagerung auch der Achse des 
Dscds? Ein rechts lagerndes S romanum bei sonst gewöhnlichem 
Dickdarm gebe ich, als Seltenheit, zu.
Immerhin ist möglich,- dass ich die vorstehende Gruppe zu hoch 
bewertete. So gut wie sicher geschieht dieses aber nicht bei der nun 
folgenden. Demv diese zeigt uns, wenigstens in allgemeinen Zügen, 
den Aufriss des Vertebratendarmes, wobei wiederum zwischen einem 
solchen Aufriss mit und ohne Inversion anderer Organe (В о u t i e r , d e  
Q u e r v a i n )  zu scheiden ist. W as den Dickdarm betrifft, so muss ich 
in dem d e  Q u e r v a i n ’schen Palle unentschieden lassen, ob es zwei- 
schenklig oder nur geschlängelt war, da, das S romanum ausgenommen, 
die Angaben über das Dickdarmgekröse und dessen Verhältnis zum 
Duodenum und Magen fehlen. Die anderen Male handelte es sich um 
eine mehr oder weniger spitzwinklige Knickung des Dickdarmes ohne 
Schlinge an der geknickten Stelle und, de Q u e r v a i n ’ s Pall ausge­
nommen, um eine Knickung, wenn nicht vor der Aortenlinie, so doch 
vin deren Nachbarschaft. Das Ascds hielt wie gewöhnlich rechts ;• hinter 
ihm oder neben /ihm, nach links gerechnet, das D scd s; das Rectum 
rechts oder median, so dass die Darminversion eigentlich nur rücksichts 
des Dscds und Rectum zu erwägen ist. Sodann giebt B o u t i e r  an, 
es habe der Dünndarm vor dem Dickdarm sich befunden, während d e 
Que r v ' - a i n ,  in feiner wichtigen Abbildung, ersteren links einträgt. Ich 
bewerte in allen diesen ebenfalls zu kurz dargestellten Pallen den Darm 
vergleichsweise niedrig, auf Grund folgender Andeutungen der Autoren : 
es seien Duodenum und Jejunumanfang besondere gewesen (de Q ’ s 
Zeichnung, vorhin M o s e r ) ;  Dünn- und Dickdarm hätten, in Rücksicht 
ihrer Länge, den Durchschnitt der Mammalien nicht erreicht, der Dünn­
darm sei eigen gelagert bez. torquiert gewesen ; es hätten sich zwischen
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beiden Dickdarmšchenkeln breite (offenbar angeborene) Bänder, eben­
solche zwischen Dünndarmschlingen briickenartig ausgespannt; das S 
romanum sei mit dem Zwerchfell und Dünndarm verwachsen, sonst in 
der Mitte oder in der rechten Hälfte des Kreuzbeins zu finden gew esen ; 
der Dickdarm sei, bei einem erwachsenen, fingerdick geblieben; ein­
zelne Teile des Darmes hätten hinter dem Bauchfell gelegen ; die Milz 
habe gefehlt, oder aus zwei, selbst drei Stücken bestanden; das Netz 
habe Verbindungen mit irgend welchen Abschnitten des Darmes ebenso 
wenig wie der Dickdarm, sein S r ausgenommen, ein Gekröse gehabt. 
Das Schema des Vertebratendarmes ist bekannt. Der Mitteldarm hält 
iiber dem Enddarm und letzterer, kurz und einschenklig vor der Aorten­
linie. Doch giebt es auch einen geknickten, anscheinend also zwei- 
schenkligen Dickdarm ; dass ein solcher unter Umständen nach rechts 
abrückt, strichweise sogar des Gekröses entbehrt, wird sich, wenn es 
nicht schon ermittelt worden ist, ohne Zweifel auch deswegen nachwei- 
sen lassen, weil aller Wahrscheinlichkeit nach das Aortengekröse genau 
wie das ventrale Darmgekröse vollständig ursprünglich nicht war. Darf 
die Frage aber so, wie ich versuchte, gestellt werden, so scheint es 
mir verfrüht, die auch beim S. i. partialis hominis immerhin und w e­
nigstens augenblicklich noch missliche Inversion des Dscds oder des Sr 
allein auf die Drehung der Nabelschleife zu beziehen, zu sagen, es sei 
die Inversion dadurch verständlich zu machen, dass die Nabelschleife 
mit dem Urzeiger sich bewege, während ihr Dickdarmschenkel für g e­
wöhnlich in entgegengesetzter Richtung, zunächst milzwärts sich kehrt. 
Die Nabelschleife spielt bei den Praemammalien keine Rolle und weicht 
bei ihnen der Darm etwas aus der Mitte, nach rechts oder links hin­
über, so wird das, abgesehen von der infolge langen Meso’s mög­
lichen nachträglichen, späteren Verschiebung, auf ursprüngliche Veran­
lagung, auf sofortige Einstellung des Darmes rechts oder links zu 
beziehen sein. Aehnlich beim Menschen. Darf man ihm die Nabel­
schleife auch im Palle der Inversion nicht absprechen, so zeugt doch 
der dann vorliegende Aufriss des übrigen Darmes gegen diese, den 
Mammalien eigentümliche D rehung; eher dafür, dass der Dickdarm­
schenkel der Schleife nicht, wie sonst bei den Mammalien links, milz­
wärts von der Aortenlinie, sondern leberwärts von dieser und zwar noch 
vor der Phase der Nabelschnur, sofort als der Darm sich auftut, einge­
stellt wurde. Hier bleibt er, mit seinem rectalen Ende, auch später, 
wenn die Nabelschnur her vor springt, ohne nennenswerte Aenderung 
seines Ortes. Doch wünsche ich nicht dahin verstanden zu werden, 
als halte ich den S. i. partialis beim Menschen und Säuger rücksichts des 
Darmes überhaupt für unmöglich. Da so die unpaaren Unterleibsdriisen
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versetzt werden, warum sollte dieses nicht auch mit dem Darm ge­
schehen können ? Doch sind die Erfahrungen bezüglich des Darmes 
noch nicht sicher genug. Denn vergleiche ich R a p p ’ s Obs. de situ 
tubi intestinal, mämmalium. Tuebingen 1820 Tab. I. Fig. 2, welche 
Sciurus vulgaris, einen Nager, zum Gegenstand hat, so finde ich w e­
nigstens das Caecum durchaus in der Milzhälfte des Bauches. Es ist 
freibeweglich, lang, divertikelartig weit und biegt mittelst langen weiten 
Querstückes unter'dem Magen in zwei lange Colonschlingen um, welche 
der Leberhälfte des Bauches angehören, und endlich in ein flaches 
Transversum übergehen, aus welchem sich das Dscds milzwärts, wenn 
auch nicht sehr weit von der Mittellinie, zum Becken entwickelt. Das 
Ileumende mündet von oben her in das Verbindungsstück zwischen 
Caecum und erster Schlinge. Man könnte hier von Inversion wenig­
stens des Caecum reden wollen. Doch meine .ich, zuvor sollten die 
Lage des Duodenum und die Bänder von ihm zum Colon ermittelt wer­
den. Würden beide nicht ebenfalls links, sondern, wie gewöhnlich, ein 
wenig rechts von der Mittellinie halten, so dürfte es auch bei Sciurus 
nicht um Inversion im eigentlichen Wortsinn, sondern nur um Verdrän­
gung des Caecum nach links, infolge etwa der zwei rechts haltenden 
sehr umfänglichen Ascdsschlingen sich handeln. Und ähnlich stehe ich 
zu der Bemerkung M e c k e l ’ s S. 186, es läge beim Walross der Blind­
darm in normalem Zustande links, zumal M. gleich darauf sagt „auch 
beim (menschlichen) Embryo liegt der Blinddarm anfangs mehr auf der 
linken als rechten Seite.“ Die Fälle, in denen das Caecum mit oder 
ohne Ascds, bei durchaus gewöhnlichen Bändern z. B. trotz des ge­
wöhnlichen Situs IV oder V, links, unter Umständen selbst in der Nähe 
des Zwerchfelles gefunden wurde, habe ich bereits erwähnt und später 
noch einmal zu erwähnen. Freilich drücken sie nicht gewöhnliche Auf­
stellungen a u s ; Inversionen sind sie schon deshalb nicht, weil sie dem 
Spiegelbild nicht gerecht werden. Und das nämliche dürfte von der 
alleinigen Inversion des Dscds und Sr gelten.
*M’ Wh i nn i e .  F r o r i e p ’s Notiz. 1840. № 309 . S. 1 5 ; nach G ru ­
b e r : ,  Lond. med. Gaz. Vol. 26 S. 31 und in: descriptive Catalogue of 
the anat. Museum of St. Barthol. Hosp. Vol. 2. London. 1851. S. 217 . 
№ 174. Frauensperson von 25 Jahren, an Lungenentzündung gestorben. 
„Als man die rechte Fossa iliaca untersuchte, fand sich, dass das Colon 
aus einem sehr grossen, ungewöhnlich hochliegenden Caecum abging, 
wobei die Appendix vermiformis in entgegengesetzter Richtung gelagert 
war. Das Colon stieg in einem etwas gewundenen Laufe in das rechte 
Hypochondrium und von da an, statt quer über die Regio epigastrica zu 
laufen, wurde es.iplötzlich auf sich selbst gefaltet und stieg dicht an
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der innern Seite der aufsteigenden Pertion herab, um eine sehr grosse 
Flexura iliaca zu bilden. Die Dickdärme, auf diese W eise auf die vordere 
Seite des Unterleibes beschränkt, waren von gewöhnlicher Länge und 
setzten ihren Lauf längs der Mittellinie des Kreuzbeines fort. —  Der 
Magen lag sehr schräg, der grössere Blindsack nahm das rechte Hypo- 
chondrium ein und das Organ war in solchem Grade gekrümmt, dass 
die beiden Mündungen sehr nahe an einander lagen . . . Das Duodenum 
stieg zuerst etwas schräg nach der vorderen Seite der Wirbelsäule herab; 
dann stieg es mit der ändern Portion parallel wieder in die Höhe und 
lief dann fast in querer Richtung nach der linken Seite, so dass das 
Jejunum fast an seiner gewöhnlichen Lagerstelle anfing; die dünnen 
Därme waren hauptsächlich in der linken Fossa iliaca enthalten; die 
V. mesenterica war vor den zwei ersten Portionen des Duodenum ge­
legen, welches sie von der hinten befindlichen Art. mesent. trennte. 
Die Leber von- gewöhnlicher G rösse; der grössere Lappen mitsamt der 
Gallenblase im linken Hypochondrio gelegen ; die Milz bestand aus 3 
getrennten Portionen; in Verbindung mit dem Magenende im rechten 
Hypochondrio . . . Das Herz nahm mehr die Mittellinie der Brust ein, 
die Spitze gegen die rechte Seite gerichtet. Die Lage der grossen Ge- 
fässe jener der gewöhnlichen grade entgegengesetzt. .Der Oesophagus 
stieg auf der linken Seite der Aorta herab'; der Ductus thoracicus, eben­
falls an der linken Seite dieses Gefässes in die Höhe steigend, bildete 
eine Krümmung, welche an der Vereinigungsstelle der V. subclavia und 
jugularis interna der rechten Seite endigte. Die linke Lunge hatte drei 
Lappen.“
P e r l  s. Allgem. Pathologie. 1877. II. S. 326 . Situs inversus 
partialis bei einem an Delirium tremens gestorbenen: Die Brusteinge­
weide und die grossen Gefässstämme im Abdomen waren normal ge­
lagert ; Leber, Milz und Magen zeigten Situs inversus; Caecum und 
Col. adsds. lagen normal, ersteres nur stark median, gleich über der 
Blase und freibew eglich; ein Col. transv. existierte nicht, sondern das 
Col. adscds. bog sogleich in das ebenfalls rechts, neben und etwas hinter 
ihm gelegene Col. descds. u m ; das grosse Netz überzog keinen Dick- 
darmabschnitt; jene beiden Schenkel des Colon waren durch ein fett­
reiches Mesenterium mit einander verbunden, das entsprechend dem in 
der rechten Fossa iliaca gelegenen Sr. narbig bindegewebige Zusammen­
ziehung ze ig te; die Vena cava lag rechts neben der Aorta, war im 
oberen Teile sehr w eit; die beiden Leberlappen ziemlich gleich gross, 
die Lendenwirbelsäule stark convex nach links gekrümmt.
B o u t i e r  und P e r a i r e .  Soc. anatom. 1885 Novbr. S. 496 . 
Anus praeter naturam ; dreifache Torsion des Dünndarmes; Dickdarm
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fingerdick, im Sr. kotüberfüllt, mit dem Dünndarm, und Zwerchfell breit 
verwachsen. Der 'Dickdarm liegt hinter dem Dünndarm, knickt unter­
halb der Leber spitzwinklig um, und steigt in die rechte Possa iliaca 
hinab. Sehr lange Appendix, bis zum hinteren Dünndarmende in die 
Höhe. Letzteres lag hinter einem Strang, welcher zwei Ileumschlingen 
brückenartig verband; magenwärts vom Strang war das Ileum dreimal 
um sich selbst gerollt und nur fingerdick, weiter abseits sehr aufgebläht.
d e  Q u e r v a i n .  Langenbeck’s Archiv. 1902. Bd. 65 . Heft II. 
S. 256. 50 jähriger Patient. Blinddarm etwas nach rechts von der 
Mittellinie. „Der Wurmfortsatz ist nach aussen umgeschlagen. Der 
Dünndarm mündet in normaler W eise in den Dickdarm, aber natürlich 
entsprechend der Lage des letzteren, mehr medialwärts als normal. 
Beim Verfolgen des Dünndarms vom Magen w eg findet es sich, dass 
das Duodenum seinen normalen hufeisenförmigen Bogen zeigt, und 
dann, parallel der grossen Curvatur des Magens, quer über die W irbel­
säule nach links verläuft. Von da an steigt der Dünndarm, immer noch 
retroperitoneal, von der linken Niere bis in die Höhe der 10. Rippe 
auf, um sich dann in scharfer Knickung nach unten zu wenden und, 
mit einem Mesenterium versehen, seine gewohnten Windungen in der 
linken und besonders linken unteren Bauchhälfte zu bilden. Die Wurzel 
seines Mesenteriums verläuft von der rechten Seite des Promontoriums 
schräg nach links aufwärts bis in die Höhe des zweiten Lendenwirbels. 
Der Dünndarm geht schliesslich, ohne sich je  mit dem Dickdarm ge­
kreuzt zu haben, in das Caecum über. Von demselben steigt der Dick­
darm als Colon ascendens bis in die Höhe der rechten Niere, biegt dann 
nach aussen um* wendet sich wieder nach unten und bildet ein Colon 
descendens, das zum Teil hinter dem Colon ascendens liegt, dann aber 
nach aussen unter demselben hervortritt und in der rechten Becken­
schaufel eine dem S romanum entsprechende Schlinge bildet, die den 
Blinddarm mehr oder weniger umkreist und schliesslich von der rechten 
Seite her in das kleine Becken herabsteigt. Das S romanum besitzt 
ein vsehr kurzes Mesenterium. Von seinem Beginn zieht ein narbiger 
Bindegewebsstrang nach der Aussenseite des Colon ascendens hin. 
In der Umgebung des Caecum zeigt das hintere parietale Peritoneum 
einige, wie Sehnenflecke 'aussehende Verdickungen. Das nicht sehr 
stark entwickelte Omentum majus hängt direct vom Magen herunter, 
ohne , mit einem Darmteil in Verbindung zu treten. . . Die Gefässver- 
hältnisse lassen sich der ihren Ursprung umgebenden krebsigen Drüsen 
wegen nicht genauer verfolgen. Leber, Milz und Nieren zeigen weder in 
ihrer Lage, noch in ihrer Beschaffenheit etwas abnormes. Der Situs 
der Brusteingeweide ist normal.“
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Innere Eingeweidebrüche, besonders der Bruch des Winslow’schen 
Loches und der Fossa duodeno-jejunalis Treitz.
Zu den inneren Brüchen rechnet man : jene des W inslow’ 
sehen Loches, des Recessus intersigmoideus und der Fossa duodeno- 
jejunalis, endlich jene der Bauchfelltaschen des Caecum. Ich be­
rücksichtige von ihnen hier nur die in der Ueberschrift genannten. 
Denn das Sr soll nach den Autoren erst im 5 Monat sich bilden, 
was ich, als Regel, auf Grund der Befunde III S. 103— 126 be­
zweifle und wenigstens die gewöhnlichen pericaecalen Brüche setzen 
die Befestigung des Caecum auf der Darmschaufel, also Phase IY  
oder Y  voraus. W eil aber recht tiefe Taschen, leer, auch am noch 
beweglichen Cascds der Phase I— III aufgefallen sind ( B o r n ,  
H a r t m a n n  im folgenden, H a r m s  Heft IV  S. 12), wäre es mög­
lich, dass in solche Darmschlingen und zwar sofort bei der Entwicke­
lung gleichfalls sich hineinbegeben. Bisher scheinen derartige Fälle 
aber nicht beschrieben zu sein.
Das genauere über den Winslow’schen Bruch wolle man bei 
13 r o e s i c k e  S. 33 und J o n n e s c o  S. 34 nachsehen. Inhalt 
dieses Bruches waren Dünn- oder Dickdarm — neben welcher 
Ausgestaltung des übrigen Darmes, darauf hat man nicht geachtet. 
Nur hing gelegentlich des Dickdarmbruches das Cascds am freien 
Gekröse. Ich meine es ist verfehlt, den Bruch als Späterscheinung 
und mechanisch, etwa durch Bewegungen der Leber zu erklären, 
welche das Loch abwechselnd öffnen und schliessen, glaube viel­
mehr, dass der Darm zur Zeit der Entwickelung, während der 
Phase I oder II, selbsttätig, in den Bruchsack hineinwandert, 
während also das Colon noch hinter dem Dünndarm liegt, oder, 
umgekehrt, über letztem nach vorn sich gelegt hat. Auch müsste 
nachgesehen werden, in wie weit das For. W. bei solchem keines­
falls gewöhnlichen Verhalten unregelmässig, etwa im Sinne des 
hepato-entericum, ausgestaltet ist S. 12, 1(5. G r u b e r  erwähnt, 
dass das Duodenum im Bruch sich befunden habe.
Wechselnde Grösse, Gestalt und Lage sind allen Autoren 
aufgefallen, welche mit der Fossa duodeno-jejunalis sich beschäf­
tigten — H и sch  к e, T r e i t z ,  G r u b e r ,  W a l d e y e r ,  E p p i n -  
g e r ,  L a n d z e r t ,  T r e v e s ,  J o n n e s c o ,  B r o e s i c k e  u. a. 
Im besondern nimmt B r o e s i c k e  S. 77, seltnerer Varietäten 
nicht zu gedenken und in mir nicht immer verständlicher Dar­
stellung, folgende Typen dieser Grube an :
1. Den Recessus d.-j. sinister s. venosus (Fig. 22 ),# links, 
also milzwärts von der Pars ascendens Duodeni und der Flexura
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d.-j. Seine Eingangsöffnung ist nach rechts abwärts, sein blindes 
Ende nach links gewendet; wechselnder Grösse und milzwärts 
convex umkreist er diese Darmstücke und wird an seiner äusse­
ren Grenze, bogenförmig, von einer teils lot- teils wagrechten Leiste 
des Bauchfelles eingefasst (Plica venosa), welche die Yena mesen- 
terica inf. beziehentl. Art. colica sinistra enthält. Kopfwärts verliert 
sich diese Falte in die Wurzel des Meso transversum, während die 
Wurzel des Meso jejunum leberwärts von der Grube zu beginnen 
pflegt, so dass letztere, wenigstens zur Milz hin, nur ein Dach, eben 
das Meso transversum mit Teilen des Pankreas hat.
Fig. 22.
Nach J o n n e s c o  Hern, internes retro-peritoneales. Paris. 1890. S. 45.
V Magen. С Colon transversum. Mt Mesotransversuin. H Leber. L Milz. J Je­
junum. It Ileum. 1c Caecum divertikelartig weit und geknickt. Me Mesoascen- 
dens. R Rechte, linke Niere, uu Ureteren mit Arteria mesenterica inferior und 
Art. colica sinistra, ffb  Recessus venosus einwärts der Colica. D Dicht ober- 
halb D, hart am Jejunum, der Reeessus duodeno-jejunalis posterior. Oberhalb 
Panere&s bogiger Zweig der V. mesenterica inferior, das Bauchfell zu einer Falte 
emporhebend. J o n n e s c o  nennt a Fosssette interne, b Fosssette externe 
(L a n d z  er  t) der Fossa duodeno-jejunalis.
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2. Den Recessus d.-j. posterior; durchschnittlich kleiner als 1, 
einwärts (leberwärts) топ 1, zum grösseren Teil hinter Pars ascen­
dens Duodeni und Flexura duodeno-jejunalis (Fig. 22, 23). Das 
Peritoneum parietale nach hinten ausbuchtend, tritt sie von links
Fig. 23.
Nach Ab e e .  Ueber Hernia duodeno-jejunalis. I. D. Marburg. 1901. 
Durch einige Dünndarmschlingen vergrösserter Recessus 2. Ca Ascendens. Ct 
Transversum. Cd Descendens. С Caecum. Fl Romanum. Fldj Flexura duodeno- 
jejunalis. h Recessus 2, bruchsackartig vergrössert. umi Mesenterica inferior.
her an diese Stücke des Darmes heran. Ihr blindes Ende liegt links, 
oberhalb und hinterwärts топ der Flexura duodeno-jejunalis, ihr 
Eingang hart links von dieser Flexur, ihre obere und seitliche, 
links convexe Begrenzungsfalte links von der Eingangspforte, also 
auch links und oberhalb von den beiden genannten Stücken des 
Darmes. Nach meinem Wissen ist diese Begrenzungsfalte nicht 
jedesmal mit der Plica venosa 1 identisch; sie kann es sein und 
umkreist dann einen grossen Recessus; sie kann sich aber auch 
verhältnismässig weit, leberwärts, von der Plica venosa entfernen,
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neben dieser als selbständige und darin gefässlose peritoneale 
Falte bestehen, also einen kleinen Recessus einscheiden. Existieren 
beide Falten zugleich* so haben wir einen zweifächrigen Recessus 
duodeno-jejunalis, ohne zunächst sagen zu können, welches Fach 
die eigentliche Fossa duodeno-jejunalis vorstellt. Doch verbietet 
die Hernie das Recessus venosus, neben welcher das Rec. d.-j. 
posterior leer gefunden wird, diesen venösen Recessus als etwas 
zufälliges und nebensächliches, bedingt etwa durch leichte dorsale 
Ausbuchtung der hinteren Leibeswand und das Relief der Gefässe 
zu betrachten.
3. Den Recessus d.-j. superior J o n n e s c o  findet man stets 
oberhalb der Flex. d.-j.; zwischen letzterer und dem Mesotrans- 
versum, halb sagittal gestellt, oben vom Mesotransversum, unten
Fig. 24.
Nach J o n n e s c o  S. 53. a der Reccssus d-j. superior, welchen J. Fossette 
duodeno-jejunale simple nennt.
von der Flex. d.-j. eingefasst. Nicht die Yena mesenterica inferior, 
sondern nur ein Zweig derselben erfüllt ab und an die milzwärts 
liegende Begrenzungsfalte dieses Recessus. (Fig. 24 a).
4. Der Recessus intermesocolicus transversus B r o e s i c k e  
verhält sich ähnlich dem vorigen, nur ist seine Richtung die 
sagittale. Sein rechts gewendeter Eingang findet sich also ober­
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halb der Flex, d.-j., wo er wiederum vom Meso transversum und 
vom Pancreas eingedeckt w ird; sein ßlindsack kann sich, ähnlich 
der Flex. d.-j. selbst, auffällig weit gegen die linke Niere vorschieben.
5. Den Recessus mesocolicus inferior und superior kennt 
schon H u s c h k e ,  den ersteren als aufwärts offene Bauchfelltasche 
vor- und milzwärts vom Ende des Duodenum, etwas unterhalb der 
Stelle, wo das Duodenum zur Flexura duodeno-jejunalis sich um-
Fig. 25.
Nach J o n n e s c o  S. 49. Diese Gruben werden von J. Fossa duodeno-jeju- 
nalis inferior und superior genannt, a Recessus mesocolicus superior, b inferior.
biegt, vorn begrenzt von einer gefässlosen Falte zwischen Duode­
num und Meso descendens. Zu Häupten dieses Recessus, grade 
an der üebergangsstelle des Duodenum zur Flexura duodeno-jeju- 
nalis und unten von einer kopfwärts convexen Falte zum Meso 
transversum eingefasst, liegt der obere Recessus (a).
Nach meiner Auffassung sind die Recessus 3— 5, genau wie 
Recessus 1 und 2 Ausdruck desselben Dinges, welches aber nach 
Form, Oertlichkeit, allenfalls auch Zahl wechselt. Man dürfte vor­
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läufig also von nur einer Fossa duodeno-jejunalis sprechen können, 
muss dann aber hervorheben, dass sie etwas starr einheitliches nicht 
ist, vielmehr, wofern sie links bleibt, beim Menschen bisher in vier 
bis fünf Modificationen gesehen wurde. Die Autoren, angefangen 
von B o r d e n n a v e ,  N e u g e b a u e r ,  M e c k e l ,  C o o p e r ,  
T r e i t z  und H u s с h к e , bis hinunter zu B r o e s i c k e  verfuhren 
entgegengesetzt und hielten es für notwendig, selbst für ein und 
dieselbe Modification immer wieder neue Namen zu erfinden, wo­
raus denn eine den Ueberblick sehr erschwerende Konfusion ent­
standen ist. Man vgl. dieserhalb die Schrift B r o e s i c k e ’ s.
6. Den Recessus parajejunalis s mesenterico-parietalis. (Fig. 
‘27.) fasst B r o e s i c k e  als etwas besonderes auf. Er verlegt ihn 
rechts (leberwärts) von der Aortengabel, unter einen besonderen 
Anfang des Jejunum. Letzteres steckt, anstatt im Bauchfellsack 
am Gekröse zu hängen, hinter dem Bauchfell und zieht von der 
Fl. d.-j. der Wirbel vorderfläche nach unten und wenig rechts hinun­
ter. Wenn ich Br oe s i c k e  richtig verstehe, befindet sich die Grube 
fuss- und zugleich hinterwärts vom Anfang des Jejunum.
Ueber das Wesen dieser 6 Taschen sind die Anatomen sehr 
verschiedener Meinung. Anerkennen sie auch Tasche 1 und 2 als 
Produkte der Entwickelung, so nehmen sie dagegen, oft wenig­
stens, die übrigen Taschen als späte Erwerbungen. Diese sollen 
herrühren teils von Yerlötungen zwischen Fl. d.-j. und Mesotrans- 
versum, teils von eigenen Ortsbewegungen des Ascendens oder 
des Transversum und des Duodenum, teils von Verkürzungen des 
Mesoascendens oder der Yena mesenterica inferior u. a. m., was 
man bei B r o e s i c k e  finden kann. Es sind unfassbare Dinge, 
denen gegenüber ich die Einheit und entwickelungsgeschichtliche 
Notwendigkeit а1Г dieser Gruben 1— 6 betonen möchte. Wie ich 
sagte (S. 2.‘3), hat K l a a t s c h  erhärtet, dass sobald in der Tierreihe 
das Duodenum leberwärts, das Colorectum milzwärts sich kehren, 
auch Bauchfellfalten zwischen Duodenum und Colorectum sich 
auftun, das Lig. recto-duodenale. Ueber dieses Band legt sich 
als Dach die Gekrösewurzel des Dünndarmes, nach der Drehung 
der Gekrösewurzel auch das Meso transversum; zwischen Band 
und Gekröse tut sich der Recessus recto-duodenalis auf. Bei 
niederen Tieren hält derselbe naturgemäss leberwärts von der 
Wirbelsäule, ähnlich wie 6. Im Yerlauf der Phylogenese, also 
auch der menschlichen Entwickelung, rückt aber der Recessus, 
gleichsinnig den Bewegungen des Dünndarmgekröses und der lie- 
nalen Flexur, über die Aortenlinie hinüber nach links, bis an die
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lienale Seite des Duodenumbogens und der Flexura duodeno-jeju- 
nalis, wo augenblicklich das Ende der Wanderung anzusetzen ist. 
Der Mensch wiederholt die Verhältnisse der Tiere, wird also, oft 
mit entsprechendem Situs viscerum, bald rechts, bald in der Mitte, 
bald links haltende Gruben genau derselben Art tragen können, 
wie wir sie, dank den Bemühungen K l a a t s c h ’ s,  am Tier ken­
nen. Ausser dem Sitz erklärt dieser Gesichtspunkt auch den 
Umfang der Grube, insofern der Mensch nicht nur kleine, sondern, 
wie die verschiedenen Tierklassen, mittlere, grosse und sehr grosse 
Recessus hat. Letztere wurden leer, z. B. von W a l d e y e r ,  
B r o e s i c k e  u. a. sichergestellt. Was nachzutragen bleibt, 
ist demnach, die Gestaltung des menschlichen Recessus ebenfalls 
auf tierische Verhältnisse zurückzuführen, endlich Tiere zu er­
mitteln, bei welchen, wie beim Menschen und zwar zur Zeit der 
Entwickelung, Darmschlingen in diese Gruben sich hineinschieben.
Eingeweidebrüche, Herniae duodeno-jejunales, sah man bisher 
in folgenden Recessus:
im Recessus venosus (1). Hier beschreibt sie am deutlichsten 
A b e e  ( M a r c h and)  I. D. Marburg 1901; einmal auf Grund von 
Aufnahmen an einem l 3/4 j- Knaben. Die links eingestellte aber nach 
rechts sich öffnende Bruchpforte liess 2— 3 Finger durch; der Bruch­
sack schloss die ersten Jejunumschlingen ein und wurde von einer 
halbmondförmigen Falte umfasst, deren unteres Horn in die obere Platte 
des Dünndarmgekröses, deren oberes in das Mesocolon transversum zum 
Pankreas sich fortsetzte. Im untern Horn steckte die Arteria colica sinistra, 
im oberen die Vena mesenterica inferior. Zog man die Flexura d.-j. an, so 
fand sich hinter derselben eine zweite aber leere Bauchfelltasche. Sie 
öffnete sich, aortenwärts vom Bruche, nach links vorn. Bei einer zweiten 
Leiche, einem 53 j. Mann, welcher rechts eine sehr grosse Hydronephrose 
hatte, lag der ganze Dünndarm im links haltenden Bruchsack, die 12 Cm. 
hohe schlitzförmige Bruchpforte links neben der Wirbelsäule. Von einer 
Fl. hepatica und lienalis war ebenso wenig wie von den gewöhnlichen 
Beziehungen des Dickdarmes zu seiner Nachbarschaft etwas nachzuwei­
sen ; nur in Höhe des Pylorus, wo der Dickdarm spitzwinklig sich knickte, 
existierte ein Lig. colico-pyloricum. Also muss von dieser Stelle ieber- 
wärts der aufsteigende, milzwärts der absteigende Dickdarm angesetzt 
werden. Ersterer lag auf der Hydronephrose, in seinem caecalen Teil 
zwischen Hydronephrose und Ramus horizontalis; das Dscds aber war ein 
Colorectum und verlief, links von der Bruchpforte, auf den inneren Par­
tien des eiförmigen Bruchsackes zur linken Darmschaufel hinab, wobei 
es, ähnlich wie bei Nagern u. s. w. (S. 11, 29, 41) sich schlängelte.
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Fig*. 26.
Nach A b 6 e S. 3 ff. Hernie des Recessus venosus. H Leber. G Magen. L Milz. 
R Grosse rechtsseitige Hydronephrose. Hr Hernie des Recessus venosus. II 
Ileumende. Fs Romanum. V. Blase.
B r o e s i c k e  meint, dass es ausschliesslich dieser Recessus 
venosus sei, in welchem die Hernia d.-j. sich auftut. Das ist zu 
viel gesagt. Denn wiederum A b e e  fand den Bruch auch in der 
Tasche 2, im R. d.-j. posterior eines älteren Mannes. Fig. 23. 
Die Tasche steckte zum grössten Teil hinter dem Duodenum und ver­
mochte 10 Cm. Dünndarm aufzunehmen, während die links gerichtete 
Bruchpforte von einer halbmondförmigen Falte, aber dicht am Duode­
num umkreist wurde. Letztere verlor sich teils in die vordere Wand 
des Duodenum und so in die obere Gekröseplatte, teils in die hintere 
duodenale Wand und in die untere Gekröseplatte. Dabei entfernte sich 
die Kreuzungsstelle der Art. colica mit der V. mesenterica, welche gele­
gentlich der Hernie des Recessus venosus (1) im vorderen Rand der 
Bruchpforte zu suchen ist, hier 4 Cm. von diesem Rande nach links.
Die Eingeweidebrüche des Recessus 6, seltene Dinge, hat 
B r o e s i c k e  gesammelt und H. parajejunalis s. mesenterico-pa- 
rietalis genannt. Yon zwei seiner eigenen Beobachtungen teile 
ich nur die folgende S. 136, m it:
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Fig. 27.
2 j. Knabe mit besonders stark entwickeltem linken Leberlappen, 
welcher die Milz überragt. Wesentlich in seiner rechten Bauchhälfte 
ö Cm. breite, 11 Cm. hohe Bruchgeschwulst, durch welche Dünndarm­
schlingen hindurchschimmern (Fig. 28). Links auf der vorderen Wand 
der Geschwulst das Cascds, wobei das allseitig freie, mit langer Appendix 
versehene Caecum der Symphyse entspricht. Das Ascendens ist mit dem 
Bruchsack verwachsen und biegt dicht unter der Leber, rechts von der 
Mittellinie convex (nach B r o e s i c k e  als Flexura coli dextra) um, „natür­
lich“ ohne an’s Duodenum angeheftet zu sein. Es folgt das bis zur Darm­
schaufel reichende unten convexe „Transversum“ В ’s, zunächst dem 
Ascendens parallel sich senkend, darauf steil zur tiefstehenden lienalen 
Flexur und zum kurzen Descendens sich erhebend. Letzteres mit der 
hinteren Bauchwand unvollständig verlötet. Ebenso soll ein Mesocolon 
transversum existiert haben, dessen Wurzellinie so ziemlich mit dem 
oberen Rande des Bruchsackes zusammenfiel. Ich muss es auf Grund 
von Fig. 10 S. 166 B r o e s i c k e  und wegen mangelnder Angaben über 
das grosse Netz, als auch dem Dünndarm gemeinsames Gekröse be­
trachten und nehme infolge dessen, entgegen B r o e s i c k e ,  den Dick-
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Fig. 28.
darm bis zur lienalen Flexur hin als stark gewundenes Ascendens. Die 
3— 4 Cm. umfängliche Bruchpforte entfernt sich von der hinteren Bauch­
wand 1— 2 Cm., vom Caecum 6 Cm. und enthält in ihrem vorderen 
Rande die Mesenterica. superior beziehentlich Ileo-colica. Von ihr bis 
zur Valvula Bauhini hin gerechnet liegen 6 Cm. Ileumende und etwas 
Ileumgekröse frei, während der ganze übrige Dünndarm im Bruchsack 
steckt. Letzterer ist mit der hinteren Bauchwand bis zum Ursprung 
der Mesenterica superior hinauf verwachsen, stösst oben an die Leber, 
rechts an die Niere und besteht aus zwei Blättern; aus einem Blatte 
nur an seiner hinteren Verwachsungsstelle, entsprechend der Pars des­
cendens und transversa Duodeni. Die Radix des aus dem Bruchsack 
entwickelten Dünndarmgekröses spannt sich, längs der Art. ileo-colica, 
vom Caecum bis zur Bruchpforte und zieht darauf längs des vorderen 
Randes des letzteren nach aufwärts, um mit dem Anfang des Jejunum 
in die Bruchpforte einzugehen. Hier hört die Radix auf, während das 
Jejunum in Länge von 4— 5 Cm. retroperitoneal nach links und auf­
wärts sich erstreckt und an gewöhnlicher Stelle, als Flexura duodeno- 
jejunalis in’s Duodenum sich fortsetzt. Dieses retroperitoneal verlaufende, 
d. h. hinter dem Peritoneum parietale gelegene Anfangsstück des Jeju­
num gehört also nicht dem Bruchsack an, sondern tritt, 1 Cm. vom 
Rande der Bruchöffnung entfernt, durch die linke obere Wand des Bruch­
sackes in den letzteren hinein. Untersucht man das innere des Bruch­
sackes, so macht es den Eindruck, als ob derselbe sich zwischen die 
beiden Blätter eines grösstenteils freien Mesocolon ascendens bis zum 
Colon nach rechts hin vorgeschoben habe, wobei die zuführenden Ge- 
fässe in dem linken Blatte dieses Gekrösabschnittes blieben und der 
Bruch hauptsächlich auf Kosten des rechten Gekrösblattes nach rechts 
hin sich ausdehnte. Der Bruchsack erstreckt sich längs des Ascendens bis 
etwa zu jener Stelle, wo sonst die Flexura coli hepatica sich befinden sollte. 
Ausser einer zweiten eigenen Beobachtung S. 169 finden sich bei В г о e - 
s i c k e ,  nach J o n n e s c o ,  noch folgende Fälle von Hernia parajejunalis:
K l  ob. Wochenbl. der Ztschr. der Gesellschaft der Aerzte in Wien. 
№ 24. 7 Jahrg. 12 Juni 1861.
G r u b e r .  Virch. Arch. Bd. 44 1868. S. 227. Abbildg.
M o u t a r d - M a r t i n .  Bullet, de la societe anatom. XLV. 1870. 
2 ser. 15 Vol. 1874. S. 132. 29 .
Z w a a r d e m a k e r .  Nederlandsh militairGeneeskunding Archief 
van de Landmacht etc. 8 Jahrg. 1 Aflevering 1884, Utrecht.
G e r a r d - M a r c h a n t .  Observation inedite de l ’ecole pratique 
1885. Abbildg. nach J o n n e s c o  S. 245 .
Q u ö n u .  Das gleiche nach J o n n e s c o  S. 263 .
F u e r s t .  Nordiskt ’mediciniskt Arkiv ( A x e l  K e y )  Sextonde 
Bandet. Tredje Haeftet. 1884. Abbildg.
Ich kann nur bitten, das sehr gute Buch J о n n e s с о ’s in all’ 
diesen Fragen zu Rate zu ziehen. Ausser der vollständigen Kasuistik 
enthält es auch eine ganze Zahl von Abbildungen der H. d.-j.
Die folgenden Berichte drucke ich aus Pietät gegen T r e i t z und 
deswegen ab, weil sein Buch über Hernia retroperitonealis schwer zu 
erlangen ist. T r e i t z  ist der Begründer der Lehre von der H. d.-j. 
obwohl andere z. B. B o r d e n a v e ,  М ёт. de l ’acad. roy. des sc. 1779 
S. 314 und N e u b a u e r ,  Op. anatomica collecta ed. H i n d e r e r. Frankof. 
und Lips. 1786, den Bruch vor T r e i t z  beschrieben haben und schon 
M e c k e l ,  Handb. d. pathol. Anat. Lpzg. 1816 II S. 470 , über das W e­
sen des Bruches Betrachtungen anstellte. Verglichen mit denen von 
B r o e s i c k e  lassen T r e i t z ’ s Berichte ausserdem erkennen, dass 
selbst die rechts haltende Fossa d.-j. eine starre Einheit nicht ist, son­
dern allerlei W echsel unterliegt.
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T r e i t z  S. 38 . Figur in meinem Heft III S. 73 . Johann Solecki, 
58 j. Schuster. Unterleib gleichmässig leicht ausgedehnt, gespannt 
und elastisch. „Beim Eröffnen desselben fällt sogleich eine abnorme 
Lagerung des Darmkanals auf, indem der ganze Dickdarm rechts ge­
lagert, der ganze Dünndarm nach links gerückt erscheint. Das Dünn­
darmkonvolut ist vom darüber gespannten grossen Netze bedeckt. Die 
oberen Bauchorgane, Leber, Magen, Milz und Pankreas haben ihre nor­
male Lage. Der ganze Dünndarm dagegen ist in einem vom Bauch­
fell gebildeten Beutel eingeschlossen, der gleich unterm Pankreas be­
ginnt, die ganze mittlere und linke Bauchregion ausfüllt und im linken 
Hypochondrium hinter das Pankreas und hinter die Milz hinaufreicht, 
während er sich nach abwärts bis zum kleinen Becken erstreckt. Da 
dieser Sack vor dem Duodenum gelagert ist, verdeckt er dieses Darm­
stück grösstenteils und der Eintritt des Dünndarmes in den Sack kann 
deshalb nicht gesehen werden. Rechts neben dem Sacke liegt der ganze 
Dickdarm und bietet folgenden Verlauf dar. Das Caecum und das 
Colon asc. haben ihre normale Stellung. Nachdem jedoch das Colon 
die Flexura hep. gebildet hat, steigt es allsogleich in mehreren, von 
vorn nach hinten gehenden Windungen in das kleine Becken hinab. 
Hier bildet es, von dem Bauchfellbeutel bedeckt, die S förmige Schlinge, 
welche aus dem Becken wieder emporsteigt und sich über und vor 
dem Caecum lagert. Aus dem abnormen Bauchfellsacke tritt die un­
terste Ileumschlinge durch eine runde, von dicken, calloesen Rändern 
begrenzte Oeffnung heraus, die den Darm genau umgiebt, ohne ihn 
aber sichtlich einzuschnüren. Mit den Rändern dieser Oeffnung ist der 
durchtretende Darm durch kurzes Bindgewebe im ganzen Umfange ver­
wachsen und da auch der angrenzende Blindsack und das Colon asc. 
mit dem Sacke in der Umgebung der Oeffnung, wenn auch etwas loser, 
verwachsen ist, so ist die Mündung des Sackes vollständig verlegt und 
die Kommunikation zwischen ihm und der übrigen Bauchhöhle aufge­
hoben. Doch lassen sich alle diese Adhäsionen leicht trennen und der 
freie Rand der Sacköffnung wieder herstellen. Der Dünndarm lässt 
sich dann aus dem Sacke soweit herausziehen, als es die Länge seines 
Gekröses erlaubt, wobei man sich von dem in jeder Beziehung unver­
sehrten Zustande und der glatten Oberfläche sowohl des Dünndarmes 
als der Innenwand des Sackes überzeugen kann. Ausserdem ist das 
Caecum und Colon asc. durch Bindegewebsmembranen mit der vordem 
Bauchwand ziemlich lose, das Colon asc. mit dem desc. sehr innig 
verwachsen. —  W as den Sack selbst betrifft, so besteht er in seiner 
ganzen vorderen Hemisphäre aus zwei Peritonealblättern. Das äussere, 
welches den Sack überzieht, soweit er sichtbar ist oder soweit er frei
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in die Bauchhöhle ragt, wird ganz allein vom oberen Blatte des Meso- 
colon transv. und vom äusseren des descendens gebildet, weshalb diese 
Blätter ungemein vergrössert sind. Nur an einer kleinen Stelle und 
zwar zwischen der Sacköffnung und dem Colon descendens, welche, 
wie bemerkt worden ist, mit dem Caecum und dem Colon asc. ver­
wachsen war, wird der Sack vom inneren Blatte des Mesocolon desc. 
überkleidet. Dieses Blatt ist jedoch höchstens 6 Cm. breit und hängt 
durch die Sacköffnung mit dem inneren Blatte des Sackes unmittelbar 
zusammen. Dadurch, dass das Mesocolon transv. und desc. die äussere 
Bekleidung des Sackes bilden, ist das Colon in dieser Strecke ohne 
Mesenterium und sitzt an der rechten Seite des Sackes fest, indem 
seine hintere Fläche, der sog. Mesenterialrand, mit dem innern Sacke 
in Kontakt ist. Alle Mesenterialgefässe und Nerven verlaufen daher 
in der Wand des Sackes und zwar unter dem innern Blatte des Meso- 
colon descendens. Durch diesen Umstand und dadurch, dass das Cae­
cum und Colon asc. durch Adhäsionen fixiert sind, ist die Flexura 
sigmoidea das einzige bewegliche und mit einem Mesenterium verse­
hene Stück des Dickdarms. Diese Flexur ist bedeutend grösser als 
gewöhnlich, ohne dass aber der ganze Dickdarm eine übermässige 
Länge zeigte. Ueber den abnormen Sack war das grosse, sehr zarte 
Netz straff gespannt und da es sich grösstenteils am Colon desc. in­
serierte, so musste es von diesem abgeschnitten werden, um entfernt 
werden zu können. Nur der linke Rand des Netzes war frei und der 
Sack hier an einer kleinen Stelle unbedeckt. —  Der Dünndarm ist von 
Gas ausgedehnt und dadurch der Sack bedeutend angespannt. Sämt­
liche Darmteile sind blutarm und dem äusseren Ansehn nach nicht 
erheblich verändert. Der Zustand der Schleimhäute konnte nicht un­
tersucht werden, da eine Injection an den Darmgefässen vorgenommen 
wurde An dem injicierten Präparate wurde ohne Schwierigkeit con- 
statiert, dass die bedeutend erweiterte Vena mesent. inf. in der obern 
Hälfte des calloes verdickten Randes der Sackmündung verläuft, wäh­
rend in der untern Hälfte desselben die Arteria col. sin. liegt und sich 
mit der Vene kreuzt. —  In der nachträglich erhobenen Krankengeschichte 
waren nur die Brustsymptome berücksichtigt; über den Zustand des 
Unterleibs fand sich nichts notiert vor.“
Tr e i t z .  S. 27. Kodet Johann 48 j. Mann. „Der Unterleib mässig 
ausgedehnt und leicht gespannt. Nach dem Eröffnen desselben scheinen 
die Baucheingeweide ihre normale Lage zu haben. Erst nach Entfer­
nung des grossen Netzes sieht man, dass der Dünndarm einen ab­
normen Bauchfellüberzug in Form eines grossen serösen Sackes habe. 
Da ihn dieser Sack vollständig einschliesst, hat der Darm seine nor­
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male Lage zwischen dem Dickdarm behalten und auch das Verhalten 
zu seinen Mesenterien ist in keiner Beziehung gestört. Der abnorme 
Sack liegt demnach in der Mitte der Bauchhöhle und füllt den vom 
Colon begrenzten Raum vollständig aus. Nur nach oben überschreitet 
er die Höhe des Colon transversum, indem er. sich unter dem Meso­
colon trans., zwischen Pankreas und Magen hinauf schiebt und hinter 
der Milz bis zum oberen Ende derselben reicht. Nach unten geht er
Fig. 29.
bis zum Promontorium und bis zur Flex. sigm. während er sich seitlich 
am auf- und absteigenden Colon begrenzt. Das Ostium des Sackes bildet 
eine für drei Finger durchgängige rundliche Oeffnung, welche unmittel­
bar neben dem Caecum liegt und nach rechts und hinten gekehrt ist, 
so dass sie bei ungestörter Lage und Ausdehnung des Sackes versteckt 
ist; nur wenn alle Gedärme aus dem Sacke herausgezogen werden, 
fällt sie nach links zurück. Aus dieser Oeffnung kommt das unterste
Ileum mit seinem Gekröse heraus und über demselben ist noch eine 
etwa spannelange Schlinge vom Jejunum aus dem Sacke getreten, wo­
bei alle drei in der Oeffnung liegenden Darmröhren etwas eingeschnürt 
werden. Der Rand der Oeffnung bildet einen fingerdicken Wulst, der 
sich oben mit dem obern und unten mit dem untern Blatte des Me­
senterium des untersten Ileum verbindet, so dass es scheint, als würde 
der Sack aus den beiden Blättern dieses Mesenterium sich entwickelt 
haben, was jedoch unrichtig ist, da sich das Dünndarmgekröse unver­
sehrt mit allen seinen Blättern, Gefässen und Drüsen in dem Sacke 
entfaltet. Die im Sack eingeschlossenen Gedärme sind sowie die vor­
gefallene Schlinge stark von Gas ausgedehnt und der Sack dadurch 
in sehr hohem Grade gespannt. Ueberall, wo der Sack zwischen noch 
anderen Bauchfellduplikaturen liegt oder mit ändern Organen in Verbin­
dung ist, ist er einfach. Wo er dagegen frei liegt, also an seiner ganzen 
vorderen Fläche, besteht er aus zwei Blättern, zwischen welchen nur kleine 
kaum sichtbare Blutgefässe verlaufen. Nur im Rande der Oeffnung ist 
eine grosse Vene und Arterie zu finden, welche ihrem Ursprünge 
nach sich als Vena mesent. inf. und Art. col. sin. zu erkennen geben.
Das Colon hat seinen normalen Verlauf, denn es bildet um den 
Dünndarm das gewöhnliche Viereck; bietet aber doch einige Eigen­
tümlichkeiten dar. Das Caecum liegt nämlich etwas höher und un­
mittelbar an der Mündung des Sackes. Die Flexura hepatica ist ausser­
ordentlich gross, indem sie eine 40 Cm. lange Schlinge bildet, die an 
einem sehr langen fächerförmig gefalteten Mesocolon hängt und in der 
ursprünglichen Lage die rechte Seite des Sackes bedeckte. Diese Schlinge 
reicht bis zur Mitte des Mesocolon transv., von wo an das Colon in 
einem Bogen um den Sack geht, so dass die linke Hälfte des Colon 
transversum und das Colon desc. etwas verkürzt, gespannt und die 
Milzflexur nicht ausgesprochen erscheint. Die zuletzt bezeichnete Dick- 
darmpartie besitzt eigentlich kein Mesocolon, sondern sitzt an dem Sacke 
unbeweglich fest, da die beiden Blätter ihres Gekröses zur äusseren 
Bekleidung des Sackes verwendet sind. Die linke Hälfte vom unteren 
Blatte des Mesocolon transv. und das ganze innere Blatt des descen­
dens bekleiden nämlich den Sack an seiner vorderen Fläche. Das obere 
Blatt des Mesocolon transv. und der Flexura coli lienalis überzieht jenen 
Teil des Sackes, der hinter dem Magen und der Milz liegt, während 
das äussere Blatt des Mesocolon desc. so kurz ist, dass hier der Darm 
an der Bauchwand anliegt. Die Sschlinge ist sehr lang und füllt 
grösstenteils das kleine Becken aus. Dessenungeachtet besitzt aber 
der Dickdarm keine aussergewöhnliche Länge.
Das grosse Netz ist in zwei langen wulstigen Lappen vorhanden,
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von welchen der rechte mit der grossen Leberflexur des Dickdarm zu­
sammenhängt und den abnormen Sack grösstenteils bedeckt hat, wäh­
rend der linke, vom Grunde des Magens kommende, im linken Hypo- 
chondrium zusammen gefaltet liegt.
Was die allgemeinen Verhältnisse des Peritoneum betrifft, so 
zeichnet es sich durch Fettreichtum aus, der sich besonders in dem 
sonstigen Netze und in den sehr zahlreichen und ganz ungewöhnlich 
grossen Appendices epipl. ausspricht. Ausserdem hängt an der inne­
ren Seite des Colon descend, ein drei Finger breiter Fettlappen, 
der in eine eigene Peritonealduplikatur gehüllt, lose am Sack anliegt. 
Sonst ist das Peritoneum zart und glatt; bloss die rechte Colonflexur 
ist durch zahlreiche Pseudomembranen mit der Leber, Gallenblase und 
vorderen Bauchwand verwachsen, wodurch die Leber ganz verdeckt 
erscheint. Auch ist das äussere Blatt des Sackes mit dem obern Blatte 
des Mesocolon der Sschlinge innig verwachsen.“
T r e i t z  S. 64.: (Lhotsky Joh., 49 Jahre alter Geisteskranker, 
gest. 1847 : Pyämie infolge von Peritonitis). „Nach Eröffnung der Bauch­
höhle zeigt sich der Magen von Gas und von einer trüben schaumig 
serösen Flüssigkeit ausgedehnt und bis zum Nabel herabgesenkt. Das 
fettreiche grosse Netz ist über die übrigen ebenfalls stark von Gas aus­
gedehnten Gedärme ausgespannt und in dieser Lage durch Anwachsung 
an die vordere Bauchwand des Hypogastrium festgehalten. Nach Ent­
fernung des Netzes zeigt sich das Quercolon so tief in’s Hypogastrium 
herabgetreten, dass seine Flexura lienalis an der linksseitigen Linea in- 
nominata des Beckens liegt. Von da biegt das Colon in die sehr grosse 
Sschlinge um, welche zum grossen Teil im kleinen Becken liegt und 
mit ihrer Spitze in die Concavität der ebenfalls viel tieferen Flexura 
coli hepatica reicht. D e m n a c h  i s t  da s  q u e r e  C o l o n  z u  e i ­
n e m s c h i e f  a b s t e i g e n d e n  g e w o r d e n  und d a s  C o l o n  
d e s c e n d e n s  f e h l t  v o l l s t ä n d i g ,  indem es in die Sschlinge 
aufgegangen ist. Sämtliche Dickdarmschlingen sind durch ein reich­
liches, festes, kurzes, sträng- und plattenförmiges Bindegewebe unter 
sich verwachsen. Aber mitten in diesen Verwachsungen findet sich 
der ganze Dünndarmtractus in einen eigenen Bauchfellsack einge­
schlossen. Dieser Sack reicht nach unten bis zum Promontorium, nach 
oben schiebt er sich zwischen Magen und Pankreas bis zur kleinen 
Magenkurvatur herauf, indem er im linken Hypochondrium bis hinter 
die Milz geht. Er füllt also bei einer bedeutenden Ausdehnung der 
beweglichen Bauchwandung grossenteils das linke Hypochondrium und 
die linke Lumbalgegend aus. In seiner vorderen Hälfte besteht er 
aus zwei Blättern, wovon das äussere mit allen benachbarten Organen
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durch die bereits erwähnten Adhäsionen verwachsen ist. Das innere 
Blatt zeichnet sich dagegen durch Glätte und Zartheit aus und zeigt 
ebensowenig wie der eingeschlossene Dünndarm irgend eine Spur von 
Verdickung oder Adhäsion. Das Duodenum und das Dünndarmge­
kröse haben ihre gewöhnliche Form und Lage. Aus dem Sacke gelangt 
das äusserste Ende des Ileum durch eine enge rundliche Oeffnung zu 
dem ausserhalb des Sackes und an seiner normalen Stelle gelagerten 
Caecum. Beim Durchtritte durch diese Oeffnung zeigt das Ileum eine 
leichte Zusammenschnürung, ohne dass aber das höher gelegene Darm­
rohr ungewöhnlich erweitert wäre. Der wulstige Rand der Sacköff­
nung ist sowohl mit dem durchtretenden Ileum als dem Caecum und 
Colon asc. so innig verwachsen, dass zwischen dem für den Dünndarm 
bestimmten Bauchfellsacke und dem übrigen Peritonealcavum gar keine 
Kommunikation stattfindet. Dass aber, eine solche einmal bestanden 
hat und jetzt nur durch den angewachsenen Blinddarm verlegt ist, 
davon kann man sich nach der freilich mühsamen Lösung der Adhä­
sionen überzeugen. Es lassen sich dann alle Dünndarmschlingen durch 
die Oeffnung herausziehen und der Sack bleibt leer zurück. In dem 
wulstigen Rande der Sackmündung lässt sich feine Vene von der Dicke 
einer Gansfederspule nachweisen, durch welche man mit der Sonde 
nach oben in den Pfortaderstamm, nach unten in die kleinen Gekrös- 
venen der Flexura sigmoidea gelangt.
Beide Nierenbecken sind zu faustgrossen Säcken erweitert, an 
welchen die Nierensubstanz grösstenteils verdrängt und geschwunden 
isL Auch die Harnleiter zeigen sich zu daumenstarken dickhäutigen 
Schläuchen ausgedehnt und vielfach geschlängelt und geknickt. Ihr 
Canal ist jedoch bis in die Harnblase durchgängig und mit trübem 
Harn vollgefüllt. Der linke Harnleiter liegt lose in dem eitrig infil­
trierten Bindegewebe, während der weniger ausgedehnte rechte von einem 
fibrös verdichteten und grau pigmentierten Bindegewebe umgeben ist.“
Die Hernia duodeno-jejunalis entsprach bisher also der 1, 2. 
und 6 Grube, am gewöhnlichsten der ersten. Sogar rücksichts ihrer 
Achsen ; da, wenigstens wenn Grube 1 oder 2 besetzt war, beides, 
Bruchpforte und Bruchsack der linken Hälfte des Bauches angehör­
ten, die Bruchpforte gegen die Leber hin sich öffnete. Enthielt Grube 
2 Eingeweide, so liess sich neben ihr Grube 1 gleichwohl erkennen. 
So war es bei grossen und kleinen Brüchen; also zwingt nichts 
zu der Annahme der Autoren, es müsse im Falle grossen Bruches 
das ursprüngliche Bild der Grube sich verwischen —  der Recessus 
duodeno-jejunalis bewahrt trotz veränderlichen Umfanges seine 
Lage und Gestalt, auch wenn Darmschlingen in ihn einwan­
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dern. Der Fall des Bruches 6 hingegen erweitert unsere Kennt­
nis des rechten Recessus d.-j. in doppelter Richtung. Seine 
Mündung ist nicht an einen Punkt gebannt, sondern wechselt als 
Ausdruck phylogenetischer Verschiebungen, im Raume zwischen 
Caecum und Aorta und sein Sack liegt bald rechts bald links von 
der Mündung, bald hinter ihr. Auch letzteres darf uns im Hinblick 
auf die Tierreihe ebenso wenig wie das andere wundern, dass im 
Falle rechtsseitigen Recessus (6) der linke vermisst wurde ( B r o e -  
s i с к e) und dass die Bruchpforte auch rechts von der Vena mesen­
terica und Art. colica umkreist wurde ( T r e i t z )  —  was zwischen 
Duodenum, Flexura d.-j. und Flexura coli lienalis als Grube sich 
auftut ist trotz mancherlei Abweichungen im Princip das gleiche. 
So zu schliessen zwingen uns unabweisbare Tatsachen der ver­
gleichenden Anatomie.
Die Einordnung des Darmes bei gleichzeitiger Hernia duo­
deno-jejunalis wurde von den Autoren entweder nicht berück­
sichtigt oder falsch bestimmt. W ir wissen also nicht, wie der Dünn­
darm im Bruchsack sich aufstellt und können an der Hand der 
Autoren über den Dickdarm namentlich deswegen nicht viel mehr 
als mutmassen, weil fast alle Daten über die Bänder desselben 
weggelassen worden sind. Denn allein die Bänder geben den 
Ausschlag, wenn behauptet wird, es sei die landläufige, dreiteilige 
Dickdarmarkade zwar vorhanden, infolge des sich eindrängenden 
grossen Bruchsackes aber bis zur Unkenntlichkeit verzerrt gewesen. 
So möchte ich denn glauben, dass im Falle B r o e s i c k e ' s  die 
Phase der Nabelschleife festgehalten wurde und auf Grund der 
Versicherung A b e e ’ s, dass nur das Lig. colico-pyloricum existierte, 
statt der dreiteiligen Arkade einen Dickdarm wie bei Prosimiern 
annehmen —  leberwärts von dem Bande das stark geschlängelte 
Ascendens, milzwärts vom Bande den an seinem Ende ebenfalls 
geschlängelten Bogen des Colorectum. Die gleichzeitige Hydro- 
nephrose, das weite Caecum, die ungewöhnliche Lappung der einen 
Lunge Hesse sich im Sinne niedriger Zustände ebenfalls verwerten 
und nicht viel anders dürfte es bei dem T reitz 'sehen  Kranken So- 
lecki gewesen sein, dessen Situs ich Heft III S. 73 habe abbilden las­
sen. In der dortigen Flexura hepatica sehe ich nur eine freilich nach 
rechts gedrängte Fl. coli gastro-duodenalis; zu beiden Seiten letzterer 
den zwei- nicht dreiarmigen, geschlängelten Dickdarm mit auffällig 
entwickelten Bändern zwischen den Darmschlingen und zur vorderen 
Bauchwand hinüber. Selbst die Figuren 29 dieses Heftes und II des 
T r e it z ’ schen Buches können in Anbetracht Fehlens jeglicher An­
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gäbe über die Bänder, statt als Dreischenkeldarm als zweischenkliger 
Prosimierdarm gedeutet werden, dessen Fixpunkt vor dem Duodenum 
lag und dessen rechts mit der Prosimierschlinge besetzte Schenkel 
durch den grossen kugligen Bruchsack dermassen auseinander ge­
drängt wurden, dass sie der Ringform sich nähern mussten. So erschei­
nen, gelegentlich des Bruches, Darm und Fossa d.-j. in demselben 
Lichte. Einer menschlichen Fossa d-j., welche rechts liegt, also die 
Frühphase menschlicher Entwickelung, beziehentlich Verhältnisse 
niedriger Tiere darstellt, entspricht der Darm insofern, als er über 
die närnliche Entwickelungsphase bez. die nämlichen tierischen Ver­
hältnisse nicht hinausgeht und umgekehrt; entwicklungsgeschicht­
liche Notwendigkeiten, nicht Zufall oder pathologische Prozesse 
erzwingen diese Uebereinstimmung. Damit will ich, gleichgültig 
ob leere oder besetzte Gruben sich auftaten, die Möglichkeit der 
gewöhnlichen dreiteiligen Dick darmark ade, wie ich sie gelegentlich 
der Phasen IV  und V  noch zu schildern habe, durchaus nicht in 
Abrede stellen. Zusammen mit der „normalen“, linken Fossa d.-j. 
ist eine solche Arkade ja nur natürlich, über dem Bruch z. B. 
bei J о n n e s с о abgebildet. Und dass drittens, trotz rechts blei­
bender Fossa d.-j. der Menschendarm bis zu seiner obersten 
Grenze sich emporarbeiten kann, ergiebt sich aus folgender Beo­
bachtung Prof. Z o e  g e  y. M a n t e u f f e l ’ s und Dr. H a g e n -  
t o r n ’ s ,  meines Assistenten. Bei einem an Darm- und Bauchfelltuber- 
culose verstorbenen Knaben, dessen ventraler, über dem Nabel befindlicher 
Bruch subjective Erscheinungen nicht hervorgerufen hatte, lag die halb- 
kartoffelgrosse Fossa d.-j. auf der Aorta, also in der Mittellinie, wobei 
die 3 Querfinger weite runde Eingangsöffnung zum Nabel sich öffnete. 
Die flachbogige Flexura d.-j. entwickelte sich aus dem Duodenum 
hinter der Mitte der Tasche, zugleich retroperitoneal; sie stieg 
fusswärts hinab und durchbrach das hintere parietale Bauchfell 
unterhalb der Tasche, ebenfalls ziemlich genau in der Mittellinie. An 
dieser Stelle, also unterhalb der Grube, begann die Radix des Dünn­
darmes mit einem Gekröse, welches die 4— 5 obersten Jejunumschlingen 
versorgte, somit intraperitoneal, wie gewöhnlich, angesetzt werden musste. 
Die sechste Jejunumschlinge kehrte dann aber zur Fossa d.-j. zurück, 
durchbrach deren untere Wand, bettete sich in letztere ein und 
verliess sie, indem sie sich über die untere Begrenzungsfalte zum Bauch­
fellsack zurückkrümmte. Von hier ab, d. h. von rechts unten schob 
sich das Gekröse des übrigen Dünndarmes an das Gekröse der ersten
6 Jejunumschlingen; es endete an der gewöhnlichen Stelle. An der 
Flexura coli lienalis fiel nichts besonderes auf, doch legte sich das
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Descendens, entsprechend der Angabe K la a tsch ’ s, um die innere Kante 
der Niere, näherte sich also dem Duodenum. Auch hing das Descds samt 
Taenien und Haustren am freien Gekröse und endete im Rectum der 
Mittellinie. Rechts war allein die Flexura gastro-duodenalis, nicht die 
hepatica vorhanden. Von ihr strebte das Ascds, verwachsen mit dem 
Lig. cavo-duodenale zur seitlichen Bauchwand und nur das hochstehende 
Caecum hing am Meso liberum.
Jetzt bleibt als heikler Punkt noch der Inhalt des Bruch­
sackes. Wandert der Darm in den Recessus alsbald nach dessen 
Entstehung, etwa im Verlauf der Phase I oder II ein, oder er­
eignet sich dieses erst nach der Geburt? Die Autoren neigen 
sich der letzteren Ansicht zu, müssen also erklären, warum der 
Bruch so selten ist, vermisst werden kann, auch wenn der Reces­
sus gross ist und der Eingang in ihn leicht sich bewerkstelligen 
lässt. In dieser Richtung auf Triebkräfte pathologischer A rt zu­
rückzugreifen, welche nur im Falle des Bruches da sind, dann 
jedesmal da sind und unbedingt ursächliche Bedeutung haben, ge­
legentlich der leeren Grube aber jedesmal fehlen, das erscheint 
mir als Gedanke ohne tatsächliche Unterlagen. Und sehr wenig 
hat auch der T r e i t z ’ sehe Erklärungsversuch für sich, dass näm­
lich der Bruch nur möglich sei, wenn der untere Rand seiner Pforte 
durch die Arteria colica messbar verstärkt werde. Das wäre ein 
mechanischer Faktor. Da er aber, wenn ich den Autoren folge, 
die Norm grade des typischen Recessus mitbestimmt, tritt an uns 
wiederum die Frage heran, warum nicht jeder Mensch Träger eines 
solchen Bruches ist. Weiter soll die Nahrung den Anfang des 
Jejunum stark belasten, dieses Jejunum nicht allein in den retro- 
peritonealen Raum hineinpressen, sondern auch dermassen recken, 
dass das bis dahin glatte Bauchfell der Nachbarschaft sich falten 
und Gruben zwischen den Falten anlegen müsse. So argumen­
tiert man, wohl verstanden, an kleinen Kindern, welche nichts als 
Muttermilch bekamen; meiner Meinung nach mit demselben Recht, 
mit welchem man lehren könnte, Laster und Tugenden würden 
mit der Muttermilch eingesogen. Also messe ich, mangels eines 
anderen Ausweges und im Gegensatz zu den Büchern, alle drei, 
den Recessus, den Darm und die Wanderung des Darmes in den 
Recessus hinein mit demselben Maasse und verlege auch den Bruch 
unseres Recessus aut die Zeit der Entwickelung, betonend, dass 
dieser Gesichtspunkt für die anderen, oben aufgezählten inneren 
Brüche wahrscheinlich ebenfalls gilt* Zu Gunsten dieses Stand­
punktes spricht noch anderes. Erstens eben der besondere und
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dabei typische Dickdarm, welcher auf späte Erwerbungen doch 
bestimmt nicht und ebenso wenig sich zurückführen lässt, wie 
etwaige gleichzeitige Hydronephrosen, Abweichungen der Ureteren, 
der Lunge und des Herzens. Uebrigens scheinen aussergewöhn- 
liche Harnapparate bei der Hernia d.-j. nicht selten zu sein. Zwei­
tens ist der Bruch bei kleinen Kindern verhältnismässig häufig; 
sollten tatsächlich in der kurzen Zeit von einigen Monaten nicht 
nur sein verwickelter Bau sondern auch eine Reihe von Kompli­
kationen sich leisten lassen? Drittens pflegt der Bruch Erschei­
nungen nicht und noch viel weniger Beschwerden im Gefolge zu 
haben; bei einer gewissermassen physiologischen Einrichtung ist 
dieses offenbar verständlicher als bei einer zufälligen pathologi­
schen. Zwar hat man einige Male Einklemmungen auch bei die­
sem Bruche beschrieben (A b e e S . 24 und frühere sammelten solche 
Fälle), doch kaum geprüft —  ich muss es immer von neuem sa­
gen — ob das, was als Einklemmung imponierte, nicht tatsäch­
lich Enteritis verschiedener, aber bacterieller Ursachen war, ohne 
Absperrung des Darmes. Und wie könnten viertens Funde wie 
die H a g e n  t o r  n ’ sehen anders als dahin gedeutet werden, dass 
der Darm die Wand der Grube selbsttätig besetzte? Die Pforte 
der Grube, so gross wie der Kartoffelquerschnitt, lag offen hinter 
dem Dünndarm, auch deswegen wie geschaffen dazu, Därme auf­
zunehmen, weil das Jejunumstück der unteren Grubenwand mit 
dem abhängigeren Teil des Jejunum in Verbindung stand, mit­
samt letzterem also Zugwirkungen ausüben, d. h. die Grube noch 
weiter öffnen konnte. Und doch kam es zum Bruche nicht. Fünf­
tens aber dürfte nur vom vergleichend anatomischen Stand­
punkt aus die Statistik der Hernia d.-j. sich aufbauen lassen. Gleich­
gültig ob -ein solcher Bruch beim Menschen, bei niederen oder 
höheren Tieren häufiger ist, sicher ist er alle drei Mal recht selten. 
Ehe wir es genau erhärten, muss, soviel ich weiss, die Frage 
beantwortet werden, in wie weit der Bruch Attribut der Tiere 
überhaupt ist. Formen der allerniedrigsten Tiere scheint der 
Mensch, von den Brüchen und der Spina bifida abgesehen, ver­
gleichsweise nicht oft fest zu halten. Uebrigens entnehme ich aus 
T r e i t z  S. 42, dass schon der erste Beobachter der Hernia d-j., 
N e u b a u e r ,  1776, sie für eine Abnormität erklärte und dass 
M e c k e l  ihm hierin folgte. T r e i t z  selbst und den meisten 
späteren ist diese Auffassung nicht sympathisch.
Die Literatur der Hernia d.-j. bringe ich vollständig erst später; 
dem ersten Bedürfnis kommen folgende Schriften entgegen:
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T r e i t z  H. retroperitonealis Prag. 1857. Gr ube r .  Med. Ztg. 
Russland’s 1859. Petersb. med. Ztg. 1861 I und 1862 II. Arch. f. Anat. 
und Physiol. 1862 und 1864. V i r c h o w ’ s Arch. Bd. 44, 1868 und 
47, 1869. L a n d z e r t  Beitr. zur Anatomie und Histologie I. Peters­
burg 1872. Kr a u s s .  H. retroperitoneal. Treitzü. I. D. Erlangen 1884. 
J o n n e s c o  H. internes retro-peritoneales. Paris 1890; ein ganz vor­
zügliches Buch, welches ich leider zu spät erhielt, als dass ich es hätte 
vollständig benutzen können. * M o y n i h a n  On retroperitoneal hernia. 
London 1899. W a l d  e y e  r Kolon-Nischen, Arteriae colicae und Ar­
terienfelder der Bauchhöhle. Berlin 1900 und Virchow’s Arch. 1874. 
B r o e s i c k e  Intraabdominale Hernien und Bauchfelltaschen. Berlin 1891. 
A b e e  J. D. Marburg 1901. Die Arbeit E. S c h w a l b e ’ s Beiträge z. 
Morphologie und pathol. Anatomie der Mesenterialbildungen —  Hernia 
para-jejunalis und Recessus intermesocolicus transversus —  Ztschr. f. 
Morphologie und Anthropologie Bd. VI. S. 135— 150 habe ich nicht mehr 
benutzen können. Nur sei bemerkt dass S. den Standpunkt B r o e ­
s i c k e  ’ s fest hält, nach welchem Recessus d.-j. und Recessus 6, para- 
jejunalis, verschiedene Dinge sind, auch verschiedene aetiologische Be­
deutung haben. Ausdrücklich sei auf die schönen Abbildungen S c hwa l ­
be ’ s verwiesen.
Aeussere Eingeweidebrüche.
Nur um die Uebersicht nicht zu erschweren, schliesse ich an 
die inneren sofort die äusseren Eingeweidebrüche, obwohl sie von 
so primitiven Darmlagen wie die Hernia d. j. nur ausnahmsweise 
begleitet sind, in der Regel vielmehr an Bilder erinnern, welche 
wir von den Prosimiern und Primaten her kennen. Aus dem­
selben Grunde äussere ich mich hier kurz auch über die Bauch­
brüche. Nach unseren bisherigen Erfahrungen ist bei ihnen mein 
Situs IV  und V sicher häufiger zu finden als Situs I— III. Doch 
entscheidet sich das Schicksal der Bauchwand schon im Verlauf 
der ersten Entwickelungsphasen, also ohne die Eingeweide an ihrer 
vollen Ausgestaltung selbst dann zu hindern, wenn Teile derselben 
in Lücken dieser Wand früh einbezogen werden.
Ich hatte in der ersten Abhandlung, Heft III S. 100 den Fall 
eines Caecum, welches in der Nabelschnur links neben dem Dünn­
darm liegt und von hier direkt nach links geht, der Urflexur zuzu­
streben —  den denkbar frühesten Schnurbruch menschlicher Ent­
wickelung. Verlässt das Caecum auch während der späteren Ent­
wickelungsphasen die Nabelschnur nicht, so kann der aufsteigende 
Dickdarm die Wanderung über den Dünndarm hinüber trotzdem
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vollführen, im Bauche wie im Bruchsack den Dünndarm also über­
lagern. Dieses setzt die Drehung auch der Urflexur nach rechts, 
zum Duodenum hinüber und ihre Bindung an dieser Stelle, also 
die Flexura coli duodenalis oder gastro-duodenalis voraus, wobei 
statt der Urflexur entweder nur das bogige Colorectum, oder als 
Abkömmling des letzteren, eine neue Flexura coli sinistra sich 
finden muss (S. 9, 20). Es sind kasuistisch bisher recht schlecht be­
glaubigte Verhältnisse, welche aber allein mit Hilfe der vorhan­
denen Sammlungen sofort sich müssen klarlegen lassen.
Me u n i er. II Heft. Dickdarmbrüche S. 16. 4 tägiger Knabe und 
Nabelbruch vom Umfange eines halben Apfels, welcher der Schnur unten 
anliegt. Der Nabelring hat den Umfang des kleinen Fingers und ent­
lässt zwei Stränge; zum Dickdarm 2 Cm. nach dessen Anfang und zum 
Ileum 3 Cm. von Valvula Bauhini. Darm im Bruchsack zwischen diesen 
beiden Strängen. Ascds nicht am Platze, sondern in der Leibesmitte 
und vor dem Dünndarm gewunden zum Transversum. Ich habe den 
Fall in den Dickdarmbrüchen also unrichtig gedeutet; bestand das Trans­
versum tatsächlich, so reichte es, etwa wie bei Cebus, nur vom Duo­
denum und Pylorus bis zur linken Flexur. Vgl. noch Moor e  und S i e ­
bo l d,  T h o m a n  Med. Jahrbuch. 1885. Heft 1. S. 49 und 51.
Ueber den Leistenbruch kann ich mich bestimmter fassen, 
indem ich aut die schöne Abbildung C h i a r i ’s Heft III S. 70 
verweise. Hier greift der grosse lotrechte Magen wenigstens mit sei­
nem Pförtner bis in den Bruchsack hinein, während die Prosimierschlinge 
des Ascds durch eine vergleichsweise hohe Gekrösplatte an den Pfört­
ner gebunden ist, keinesfalls mit der Leber und dessen Lig. cavo- 
duodenale zusammenhängt. Der aufsteigende Dickdarm liegt vor dem 
anscheinend zu kurzen und besonders eingeordneten Dünndarm ; die 
linke Flexur, nicht wesentlich tiefer als gewöhnlich, unterhalb der Milz, 
an der hinteren Bauchwand. Das Dscds. ist gewunden (S. 11 ). Den 
Fall L i e b e r :  * Me r i g ot  S. 128. Hernies du gros Intestin, nach 
Annal. d. gesamten Heilkunde Jan. 1827, bewerte ich ähnlich. Bei 
einem 74-jährigen reicht der nicht verschiebliche linke Leistenbruch 
bis zum Knie. Er enthält, von oben nach unten gerechnet, Transver­
sum und Ascds, dahinter Jejunum. Dabei tritt das Ileum von links 
her in den Bruchsack und verlässt ihn rechts, sich in’s Caecum zu be­
geben, welch’ letzteres, intraabdominal, dem Ram. horizontal, eine 
Strecke weit folgt, dann, ebenfalls von der rechten Seite des inneren 
Bauchringes her, in den Brucksack sich einsenkt. Das Ascds entwickelt 
sich aus dem Caecum noch innerhalb des Bruchsackes; aus diesem 
steigt es bis zur Regio iliaca empor und kehrt dann, so weit man
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urteilen kann, als Dscds, in den Bruchsack zurück. Wie dieses dem 
Ascds gegenüber sich verhielt, wird nicht gesagt. Nur bleibt das Dscds 
im Bruchsack und allein das Rectum erreicht das Kreuzbein. Sehr 
weite Bruchpforte; keinerlei Verwachsungen. Ich glaube auch hier 
den erst zweischenkligen Dickdarm annehmen und dessen Flexur in 
die Reg. iliaca sinistr. verlegen zu müssen. Öb aber die Flexur die 
Urflexur oder die duodenale der zweiten Entwickelungsphas з war, lässt 
sich nicht mehr bestimmen, weil Angaben über das Verhältnis des 
Knickungswinkels zum Duodenum fehlen. Der Uebergang des Caecum 
zum Ascds des Bruchsackes wird als Knickung, nicht als Schlinge zu 
betrachten sein.
Mit Hilfe der Kasuistik über Magenbrüche, würde die Zahl selbst 
dieser gewaltigen Eventrationen sich vermehren lassen. Doch vertieft 
eine solche Blumenlese unsere Kenntnis wenig, weil das einzelne, na­
mentlich die Bänder unberücksichtigt blieben. Deshalb genüge der 
Hinweis auf Heft II S. 15 und 35, Heft III S. 120 und auf die oben 
angeführte Arbeit von T ho m an über Magenbrüche Med. Jahrb. 1885 
I Heft S. 39.
Leistenbrüche, deren Inhalt eine Schlinge des aufsteigenden Dick­
darmes war, sind ebenfalls mehrfach beschrieben worden. Doch er­
fahren wir wiederum nicht nur nichts vom Darm ausserhalb des Bruch­
sackes, sondern auch nichts über die Topographie und Gestalt dieser 
Dickdarmschlinge; nichts darüber, ob letztere tatsächlich dem Ascds 
angehörte, oder von der gastroduodenalen Flexur kam, also als Pro- 
simierschlinge zu gehen hat. Man vergleiche darüber M e r i g o t S  128, 
Fälle, welche ich, eben ihrer Dürftigkeit wegen, allein in ihren Titeln 
und mit dem Bemerken hier anfüge, dass sie vielleicht besser in die 
Entwickelungsphase IV oder V, deshalb, hineingehören, weil späte Dick- 
darmbrüche immerhin häufiger als frühe sind. P h o c a s .  M e r i g o t  
S. 138. Ascdsschlinge von 20 Cm; Caecum am Platz, der Colonbogen 
gesenkt. H a r t m a n n  Hernia inguinal, mit Lipom; Ende des Ascds 
im Bruchsack. L e g a r d  der Dünndarm hängt mit dem Hoden zu­
sammen ; eine Dickdarmschlinge darunter ist brandig. C r u v e i l h i e r .
S. 144. 6 Cm. des brandigen Ascds im Bruchsack. B o u i l l y  Dick­
darmschlinge in sehr grosser Hodensackhernie. D u b о u r g. Pincement 
lateral des Dickdarmes im rechten Hodensackbruch.
Vom Werdegang der Leibeswand wissen wir wenig; kaum 
mehr, als dass er im Bilde der Metameren sich vollzieht. Sicher 
aber beherrscht der Wechsel die Dinge auch hier. Zunächst in 
der Linea alba, wie meine Angaben Heft 1— 4, Yirchow’s Arch. 
Bd. 164 u. s. w., dann Dr. H a g e n t o r n ’s mindestens lesens­
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werte Dissertation: Weisse Linie und Brüche der Bauchwand, 
Dorpat 1902 beweisen. Nicht richtig ist, dass die Lin. alba aus­
nahmslos als fadenartig schmaler Streifen sich darstellt. Oft ist 
sie im eigentlichsten Wortsinn Diastase und zwar, weil diese schon 
beim Kinde sich beobachten lässt, angeborene Diastase, welche 
nach Form, Breite, Höhe und Dichte wechselt. Die Breite schwankt 
zwischen mehreren Millimetern und 10 Centimetern; die Höhe, je 
nachdem die Diastase umschrieben, gewissermassen das Loch ist, 
oder, meist zugespitzt, bis zum Nabel, oder endlich bis zu den 
Schambeinen hinuntergeht. Ihrem dichten, filz- oder membranarti­
gen Gefüge steht, allerdings sehr selten, zunächst das weitmaschige, 
stellenweise sehr schwache Gitterwerk gegenüber, von welchem 
ich nicht weiss, ob es allein der Linie oder auch dem Bauchfell 
hinter der Linie angehört. Sicher aber treten, unter der Bauch­
presse, durch dieses Gitter Netz und Dünndärme hindurch und 
wölben die Haut ein wenig vor. Während es sodann keinem Zweifel 
unterliegt, dass das Bauchfell, wenn die Diastase die lückenlose 
Membran ist, gewöhnlich lückenlos über diese hinübergreift, zeigt 
sich hinter der lückenlosen Diastase selten allein im Bauchfell eine 
Lücke, eine Art Loch ( S c h ö n bor n) .  Beide mal verhält sich das 
subseröse Gewebe wie sonst auch in dieser Gegend, sehr ver­
schieden ; bald ist es kurz- bald langfasrig, also verschieblich; ab 
und an trägt es Lipome und ähnliches —  Besatzgeschwülste oder 
Behänge, wie ich sie nenne. Die Bauchpresse aber erscheint in beiden 
Fällen machtlos; sie vermag weder das gesunde Bauchfell, gleich­
gültig ob es Lücken hat oder nicht, noch die gesunde Diastase vorzu­
treiben, wenn beide ursprünglich Flächengebilde waren. Im Gegen­
teil, man sieht dann unter der Bauchpresse die Diastase etwas 
zurücksinken, weil in der Aktion der innere Kontur der Recti 
namentlich, deutlicher als sonst hervortritt und sich verdickt. 
Selbst jahrzehntelange schwere Arbeit pflegt hieran nichts zu ändern 
(Virchow’s Arch. а. а. О.). Das weitere wäre jetzt der kleine finger­
förmige Kanal der Linea alba, in welchen das Bauchfell als Trichter 
eingeht, ohne aber, zur Haut hin gerechnet, abgeschlossen zu sein, 
ohne also den Bruchsack eigentlichsten Wortsinnes zu bilden. 
Steckt solch' ein Kanal in der oberen Hälfte der Linea alba, etwa 
bis zum Nabel, so kann er Netz enthalten und Magenbeschwerden 
veranlassen, welche durch Resection des Netzes sich beseitigen 
lassen. Dünndarm oder gar Magen enthalten diese kleinen Lücken, 
so viel ich weiss, nicht häufig, wenn ja, nicht jedesmal, aber oft 
in Form des diverticulären Fortsatzes und es ist ganz selbstver­
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ständlich, dass, wenn die Bauchpresse dfe grossen flächenartigen 
Diastasen bruchartig nicht hervortreiben kann, sie an diesen kleinen 
Lücken ebenso unschuldig ist wie an jenen anderen gleich kleinen, 
unter Umstand aber auch grösseren Bauchfelltaschen, welche durch 
eine Lücke der Diastase wie ein Schröpfkopf hindurchgehen, also 
geschlossen erscheinen. Letztere sind die angeborenen Bruchsäcke 
der Linea alba eigentlichen Wortsinnes mit jedenfalls engem Bruch­
sackhals ; an letzteren kann aber ebensowohl ein kleiner als auch 
ein grosser Bruchsack sich anschliessen und der Gang der Dinge 
noch der sein, dass der ursprünglich kleine Bruch allmählich sich 
vergrössert. Zuletzt kommt in Betracht, dass Bauchfell und Linea 
alba, statt Flächengebilde oder zu Trichtern gelocht zu sein, als 
verschieden grosse Mulde, jedesmal aber in ihrer Gesamtheit, 
nach aussen sich vorbuchten, in der Sprache der Praktiker der 
Bruch der Linea alba mit weiter Bruchpforte und mit weitem 
Bruchsack hals. Es ist zu erwarten, dass er bei Kindern häufiger als 
erst bei Erwachsenen gefunden werden wird, sobald man der Lin. 
alba mehr Aufmerksamkeit als bisher zuwendet. Auf jeden Fall 
verfügen wir bereits heute über eine ganze Zahl auch solcher 
Brüche bei K indern; doch sind sie hier weniger aufgefallen und 
besprochen worden, als die immerhin seltenen grossen Mulden der 
Schwangeren; und stehen grade letztere im Rufe, sich zu ver- 
grössern, so kennen wir die gleiche Möglichkeit auch bei Kindern. 
Nicht richtig ist, dass die Geburt im Falle solchen Bruches eine 
schwere w a r; sie kann es sein, doch wurde mir wiederholt ver­
sichert, sie sei leicht verlaufen und mehr wie fraglich ist, ob vor 
der Schwangerschaft auch nicht die Spur eines solchen Bruches 
vorhanden war.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Bauchwand zu Seiten 
der Lin. alba ähnlich wie diese selbst bestimmt werden müssen. 
Auch seitwärts der Lin. alba durchsetzen in verschiedener Höhe 
und in verschiedener Entfernung von den Recti, die Bauchwand 
ganz kleine Lücken. Diese muss jeder finden, welcher so sorg­
sam untersucht, wie es hier auf meiner K linik üblich ist. W ie­
derum sind sie teils leer, teils mit Dünndarm und Magen, aber 
in der Einschränkung erfüllt, von welcher ich vorhin sprach. Und 
wiederum schliesst an den Trichter der Vollbruch verschiedenster 
Grösse an. Wie rücksichts der Grösse überhaupt, wechselt er 
auch rücksichts seiner Lage und der Weite namentlich seines 
Halses, welch' letzterer wiederum bald eng, bald weit erscheint. 
Dieser letzte Zustand führt dann zur Mulde hinüber, wobei zu
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